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OBJETIVOS Y RESUMEN DE LA TESIS
Si bien es escasa la informaciôn que resume la Hacienda Real del siglo XVIII, la 
présente investigaciôn pretende observar las realidades contables tal como se dan 
en la época. De hecho, entre los objetivos principales esta el hacer un recuento 
global del tema rentistico a partir de los ingresos reales, los funcionarios y las 
entidades encargadas de la adjninistraciôn tanto de los recursos como de las 
decisiones sobre dicha materia. Todo ello en la centuria del diesciocho tanto en 
Espafia como en el Virreinato de la Nueva Granada.
Lo curioso esta en que ciertamente pueden encontrarse estudios que den cuenta por 
separado de algunas modalidades de cargas impositivas hispanas o neogranadinas, 
al igual, sobre los funcionarios e instancias de dicha centuria. S inembargo no existe 
ningùn tipo de temàtica que comprenda los aspectos citados en una sola obra con el 
cuidado de guardar sino consistencia si armonia. Dicho de otra manera, el sentido 
implicito que envuelve a las distintas partes estan resefiadas en el desarrollo de esta 
obra.
De suerte que el balance de los resultados obtenidos es positive en la medida que 
alcanza a hacer una recapitulaciôn generosa de la diversidad de rentas reales, de los 
oficiales reales, y de les organes particularmente designados para el buen giro tanto 
de recursos como de los funcionarios del periodo comprendido.
No esta de mas apreciar los aportes iiidicados si se reconoce que es mucho mas 
abundante la informaciôn detallada de épocas anteriores como ocurre en el 
virreinato granadino en los siglos XVI y XVII. De modo que los logros obtenidos 
tienen mas brillo si se recuerda también que très de los cinco capitulos del texto 
constituyen una transcripciôn fidedigna de fuentes primarias de archives como 
sucede con los capitulos 111, IV, y V,
Asi las cosas, la citada investigaciôn merece el calificativo de exploratoria en 
cuanto el objeto de la "Hacienda Real del s. XVIII" no ha sido lo suficientemente 
desarroUado y en la medida que se da una visiôn general aproximativa como pauta 
bâsica para la formulaciôn posterior de hipôtesis précisas y generalizables. De ahi 
que se considéré que los elementos aportados a dicho nùcleo pueden ser el paso 
previo para viavilizar problemas de investigaciôn cuya base estructural este 
conformada por un sistema de informaciôn integral sobre este saber hacendistico.
INTRODUCCION
La presente investigaciôn es el resultado de varios anos de trabajo compilando tanto 
de los textos que resenan lo referente a la hacienda real espanola, la hacienda real 
del virreinato de la Nueva Granada y los documentos originales que dan cuenta del 
periodo comprendido entre 1738-1800.
La obra esta dividida en cinco partes: en la primera, se describe y cita tanto las 
circunstancias genéricas que detenninan el periodo estudiado en la peninsula 
ibérica; las instituciones y los funcionarios a cargo de las reales cajas, - sin otra 
pretensiôn que el aproximar al lector a un marco de referencia propio de la Espafia 
en dicha época -.
La segunda, alude del mismo modo los acontecimientos de mayor relevancia 
ocurridos en el virreinato granadino, los organismos y las autoridades relacionados 
con las rentas reales.
La tercera, refîere el conjunto de rentas (de tabacos, aguardientes, alcabalas médias 
anatas, y nayipes....) -  hteralmente compilados en su mayor parte -  esto es, 
siguiendo las ciffas y equivalencias correspondientes a los ingresos de las distintas 
partidas en un sentido cuantitativo.
La cuarta, indica también, los distintos ingresos en los que se describen la 
especificaciones de la captaciôn, al igual, que, el recuento sobre situaciones del 
estado de las cajas o manifestaciones en tomo a los funcionarios reales.
Y la quinta, senala, el conjunto de datos relacionados con los tributos de los 
indigenas las inconveniencias o desacuerdos tanto de la poblaciôn indigena como 
de los fiincionarios encargados de la captaciôn de dicha renta se recoge la 
informaciôn respectiva de los corregimientos de Santa Fe y Boyacâ.
De hecho, cabe aclarar que esta investigaciôn inicialmente intenta sacar a luz, la 
vasta informaciôn existente en los archivos histôricos con detalle.
Pues no poco se desconoce en la literatura de la Hacienda Real del siglo XVlll por 
lo que la autora invita a todo estudioso de la historia contable, de la historia 
econômica, de la historia del derecho, a continuar avanzando sobre algunas de las 
bases iniciadas en el présente texto, habida cuenta de que en la centuria diesciocho 
sea donde convergen variadas razones que afirman la validez de los sistemas 
democrâticos europeos, y norteamericanos sin los cuales no hubiese sido posible 
justifîcar las particularidades de los sistemas virreinales. Al iguaf se ha preferido 
evitar tomar opiniôn con relaciôn a la informaciôn transcrita toda vez que la 
naturaleza de la materia es de orden histôrico exploratorio.
1. HACIENDA REAL EN ESPANA
l.l  DESCRIPCION GENERAL
En el siglo XVIII transcurren los reinados de Felipe V, Fernando VI, Carlos III, y 
Carlos IV, cuyos lineaniientos dejan un tinte de centralizaciôn monârquica, de 
nacionalizaciôn de la administraciôn (en el caso del primer gobemante)en tanto la 
segunda y tercera coronas buscan nacionalizar el Estado. Mandatos aparejados con 
rasgos de insuflciencia e influencia de la ilustraciôn en sus gobiemos, pues 
convergen, el maniqueo de la composicion espaôola, la inquisicion, la oligarquia, el 
clero arcaico, de un lado; y un pensamiento culto basado en el estudio y el futuro, 
de otro.^'^
Espana en 1778 déclara la guerra a Inglaterra en apoyo de la indepcndencia de las 
colonias inglesas de norteamérica. El Tratado de Versalles en 1783 marca el hito 
del poder espafiol. Ello provoca en parte la insuficiencia de las rentas ordinarias y 
en efecto, la imposiciôn de arbitrios extraordinarios.
Hacia 1791 se inicia un quehacer de guerras, primero contra los franceses, y luego, 
contra los ingleses, a su vez, con directa repercusiôn en los recursos de la Hacienda 
pùblica^ \^
Voltes Pedro. Cuestioncs Vivas <te la Historia Econômica de Espafia. Ed. Tecnos, Madrid, 1985,141 p s , p77 
En este atlo se sustitin 
reemplazado por Godoy.
f uye a Floridablanca en el Ministerio de Estado por el Conde de Aranda, a su vez
En cuanto a la legislaciôn contable se subraya el interés de Castilla para hacer 
obligatoria la contabilidad por partida doble, en las actividades mercantiles.
El municipio borbônico entonces explicita la acciôn estatal hispana no solo por la 
postraciôn prolongada de crisis sino por el antagonisme entre la autonomia local y 
las pautas del Estado absolutista.
A lentos pasos se inicia la actividad administrativa del patrimonio municipal, al 
igual, los servicios pùblicos incipientes. Al compas con la economia agropecuaria, 
las pocas comunicaciones, los déficientes sistemas de comercializaciôn^^^ se prueba 
entonces la implacable centralizaciôn del momento, el conocimiento de las causas 
de corrupciôn (imputable a los abusos de Regidores), y la necesidad de adecuar a 
las ciudades, villas y lugares de recursos y arbitrios debidamente destinados.
Con el propôsito de menguar taies disparidades se crean los cargos de: Corregidor, 
Superintendente, y Contador General de Propios y Arbitrios. Dada la falta de 
resonancia del papel desempefiado por el Procurador -encargado de velar por el 
bien general y denunciar las irregularidades y abusos,-^ "*^  y del Personero -quien 
inspecciona las cuentas municipales, las demandas entre pecheros \ protesta por 
todo aquello perjudicial a los vecinos-, lo que en parte termina provocando la 
animadversiôn de los regidores y de los demis intégrantes de los Ayuntamientos.^^^
1.1.1 Globalidades Normativas Hispanas
La Nueva Recopilaciôn de las Leyes de Castilla se promulga en 1567 por Felipe II; 
comprende la legislaciôn Castellana en nueve libros subdivididos en titulos con
Gonzâlcz Alonso Benjamin. El Régimen Municipal y sus Reformas en el siglo XVIII. Revista de Estudios de la 
Vida Local, 1976, Ps. 249-276
Scgùn dispone el Consejo de Carmona a fines de la Edad Media 1464-1523; Sevilla, 1973, P. 168 
Cabe sefialar que el cargo Personero se institi^e en 150 j  de acuerdo con el voto anual de los vecinos 
asistentes a las reuniones capitales. Gonzàlez Alonso Benjamin. Op. Cit. p:261
cerca de 4000 leyes. Entre sus fuentes estân la legislaciôn real, los Ordenamientos 
de las Cortes; las disposiciones de los organismos gubemamentales “Autos 
acordados” y escogidos del Fuero Juzgo; las leyes del Estilo y Fuero Real, el 
ordenamiento de Alcalâ de 1348, las leyes de Toro de 1505, con caracteristicas 
semejantes al ordenamiento de Montalvo. A la vez, se forma después, un proceso 
con los trabajos encargados por los monarcas, a los juristas Lôpez de Alcocer, 
Escudero Lôpez de Arrieta y Atienza. -Asi mismo, parece liaber participado el 
Consejo Real en la Revisiôn del texto defînitivo-.
Mas tarde, Carlos III adiciona a la nueva legislaciôn como cuerpo aparté en los de 
"Autos acordados", "el indice de proposiciôn de las leyes de la Recopilaciôn de las 
Leyes de Castilla”, “la Recopilaciôn de las Leyes de Carlos III”, la “Recopilaciôn 
de las Leyes de Carlos IV”, el “Teatro de la Legislaciôn” ( en los que se incluye la 
legislaciôn Indigena), el “Prontuario de las instrucciones y demâs Resoluciones 
Reales”.
Pasado un tiempo, se da una anacrônica perduraciôn de los viejos métodos desde el 
primer tercio del diesciocho hasta 1805, pues existe coincidencia de que la Nueva 
Recopilaciôn no resuelve el problema de un instrumento legal ! àsico para el 
Derecho^ \^
1.1.2 Vestigios medievales en el diesciocho
Si bien en 1480 se realiza ima reforma del situado fiscal para recuperar los ingresos 
la Corona sucedida de un regimen sefiorial en Castilla, que précisa distinguiro la 
triple potestad del Sefior Feudal sobre sus tierras, hombres y percepciôn de tributos,
Tal como lo mcncionan algunos juristas de la época. Citado por Cerda J.. En: Advertencia para la Formaciôn de 
la Novisima Recopilaciôn en AHDE, 23, 1953
Quintilla Raso. Maria Concepciôn. Haciendas Sefioriales nobiliarias en el [Reino de Castilla a fines de la edad 
media. En: Historia de la Hacienda Espaftola (Epoca antigua y medieval). Institute de Estudios Fiscales. Madrid, 
1982. ps. 769-798.
dominio territorial, vasallaje y facultad jurisdiccional en los tributos pagados por los 
vasallos sobre la produccion agraria, a través de: - la martiniega, censo sobre las 
vinas y terrazgo-; las tasas derivadas del ejercicio de la jurisdiccion; -las tasas 
judiciales,o los derechos relacionados con el nombramiento de cargos-.
Del mismo modo entre los impuestos que los habitantes de un pueblo deben al 
seiior de un lugar, estan: i) los pechos y tributos, mediante fonsaderas, portazgos, 
peajes, impuestos personales sobre minorias étnico religiosas y antares; ii) los 
derechos de monopolios; Hi) las alcabalas cuando fueren percibidas por el sefior; 
iv) la prestacion del servicio militar.
Con todo, la percepciôn de alcabalas es un derecho real enajenado desde el siglo 
XV de grado o por la fuerza en favor de los seftores.
Al igual, existe el criterio de distinguir las rentas fiscales con un sentido de 
exclusiôn, descartando las que no son sefioriales ni son patrimoniales, sin 
miramiento de sus titulares: la iglesia o los sefiores.
Adquiere significado retom ar entonces la conveniencia del origen de la tributaciôn 
de los sefiores, su clasificaciôn y ordenaciôn de las rentas dado que la nobleza en 
otros ordenes de la fiscalidad cobra importancia de cara a otros poderes e 
instituciones<^> al tiempo que, en la percepciôn de tributos por los titulares de 
sefiorias disminuye en parte el poder monârquico.
Asi existen très tipos de rentas: 1) los ingresos correspondientes a las difîcultades 
del gobiemo y la administraciôn; 2) las tasas de origen judicial; 3) las rentas y 
derechos derivados del vasallaje mral. 
p.770yss.
Deiîtro de este contexte la hacienda senorial “ es el conjunto de ingresos 
constituyentes del patrimonio y fortuna de sus titulares” de donde se distinguen: 1) 
las rentas procedentes de explotaciôn de propiedades agrarias y de inmuebles 
rùsticos y urbanos; 2) los tributos propiamente senoriales: 2.1) el ejercicio del 
gobiemo y la adquisiciôn: - arrendamientos de cargos pùblicos: escribanias, 
mayordomazgos, alguacilazgos; arrendamientos de servicios pùblicos; tablas de 
cainbio; gravâmenes sobre el trânsito y pasto del ganado, moritazgo, montaracia, 
derechos de asadura y caldera; gravâmenes sobre el trâfico de personas y 
mercancias: almojafazgo, roda, barcaje, portazgo, castilleria, saca y cuega, viento, 
diezmo, medio diezmo de lo morisco, salin, y derechos de aduana; gravâmenes 
sobre la venta de mercancias: almofazgo, derecho de feria y mercado, renta del 
peso y medidas, vientenas o alcabalas viejas; impuesto personal sobre 
comunidades, étnico-religiosas : capitaciôn de judios y musulmanes 2.2) tasas 
procedentes del ejercicio de la justicia: penas de câmara, de sangre, colonias, o 
mezillos, de doplo y setenas; 2.3) prestaciones y derechos divididos del vasallaje 
rural: martiniega, infurciôn, yantar, hospedaje, obsequio navideno, fumazgo, 
nuncio, maneria, bienes mostrencos, prestidos, pedido seflorial, clemencias, 
cuartillas y paja, alaxores, fonsadera, vêlas, monopolios, estancos, derechos 
exclusives, facenderas, talla; 3) tributos pertenecientes a la fiscalidad real: 
alcabalas, tercias, pedidos y monedas; y 4) ingresos por libranzas de la Casa Real- 
sueldos y asignaciones. quitaciones, tenencias, tierra, pagas y llevas, 
mantenimientos, sueldos para tropas- ; mercedes vitalicias o hereditarias; juros 
vitalicios o hereditarios; 5) tributos pertenecientes a la fiscalidad eclesiâstica; 6) 
tributos pertenecientes a la fiscalidad concejil: renta del ruedo, renta de pesas y 
medidas/*)
(*) Ibid. p. 772 y ss.
1.1.3. Comentarios sobre las rentas
1.1.3.1 Las contribuciones directas. Son conocidas en Espana desde épocas 
remotas(^) las ayudas, los servicios, los pedidos y las monedas en Castilla, el 
burbage en Cataluna, el muraveti de los aragoneses y valencianos exigidas del 
producto de los bienes ralces y de los ganados.
Pese a las modificaciones hechas a finales del diesciocho existe gran preocupacion 
por la unidad de tesoreria, pues, se busca, simplificar la recaudacion sin llegar a 
reducir los ingresos aunque racionalizando las cargas impositivas de los 
contribuyentesO")
Entre los criterios para acelerar la asignacion de las contribuciones se fijan tres 
supuestos:
I) el primer contribuyente paga una parte mayor;
II) los intermediarios pagan algo y el consumidor mâs;
III) la contribucion mas sencilla pasa a ser aquella que ingresa al erario publico 
exigiendo pocos empleados para la administraciom")
Asi el mejor sistema tributario es el mixto, dado que, utiliza medios direclos e 
indirectos para contribuir con los gastos del Estado.
Entre las réglas de la contribucion, estân:
- la determinaciôn fija y conocida tanto en la cantidad como en el modo de pago;
- el cobro en tiempo oportuno del modo mâs fâcil para el contribuyente.
Hacia 1338 las Certes de Biviesca imponcn una contribuciôn general de la cual nadie cpiedo e.xcenu. Pila 
Pizarro Pio. Op. Cit. p.33.
Anes Gonzalo. La Contribuciôn en los Frutos Civiles entre los Proyectos de la Reforma Tributaria en la Espafia 
del siglo XVIII. p. 21-24. Institute de Estudios Fiscales. En: Revista de Hacienda Pùblica. No. 27, 1941. Espdla.
Pita Pizarro Pio. Examen Econômico Histôrico-Critico de la Hacienda y Deuda del Estado. Proyectode su 
Reforma General y la del Banco.
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- el ingreso en el erario publico en la mayor cantidad, menor tiempo, y en menor 
numéro de operaciones, pues, son aumento en la contribucion y pérdidas en la 
produccion del Estado;
- recaer sobre el producto liquido o la ganancia de la industria que la sufre sin 
mirar el capital ni los medios de hacerla productiva^^)
Ahora bien, en cuanto a la contribuciôn sobre la industria agricola y pecuaria 
conviene recordar criterios de la época, taies como:
I -  la fijaciôn de uno por 30 de la cosecha total de los frutos territoriales, lanas 
sedas y crias de ganado de toda especie;
II -  los agriciiltores y ganaderos pagarian una contribuciôn ùnica por la industria.
III -  el producto de la contribuciôn se aplicaria para el culto del clero secular, 
regular, y el de las monjas;
IV -  la recaudaciôn se baria a través del clero con la asistencia de las autoridades 
civiles y municipales;
V -  el pago en frutos y ganado se tendria por vàlido en las cosechas o en metâlico 
por tercios de ano adelantados;
VI -  los ayuntamientos percibirân un 5% del producto total de la contribuciôn de 
sus pueblos como recompensa por la cobranza;
VII -  los participes legos de diezmos se indemnizarian con los titulos de deuda 
pùblica por mandato legal;
VIII -  en caso de déficit de una provincia para la dotaciôn de su culto y clero, se 
supliria en esta misma mediante recargo a las industrias agricola y pecuaria. En 
caso de que sobrare se abonarla a las otras contribuciones directas.
Otra de las prâcticas fiscales empleadas es el arrendamiento determinando la renta, 
la cual se otorgaria al postor de acuerdo con la prâctica de encabezamiento.
Ibid. p. 179
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En este orden, las rentas suelen ser arrendadas a agentes, comùnmente en 
compafli'a. De tal suerte, que, la existencia de uno a varios impuestos de un partido, 
de una o varias provincias, conforman una especie de “burguesia financiera” con 
suficientes recursos econômicos y de amplio crédito. De otra parte, las alcabalas, 
tercias, cientos y millones se suelen recaudar, por repartimiento y encabezamiento.
1.1.3.2 Un corto periodo: 1700-1707. En los primeros afios del gobiemo de Felipe 
V se signe la linea de Carlos III, en cuanto a reducir la plantilla de los Consejos de 
Castilla y Hacienda se trata.
A su vez, se recuerda, que, el Catastro no es un impuesto de cuota, esto es, 
porcentual a la base imponible sino un impuesto de cupo<)^ >
1.1.4 De los Distintos Reinados
1.1.4.1 Reinado Felipe V. Se devuelven a la Corona alhajas enajenadas: se 
suspende el pago de las mercedes, libranzas, ayudas de costa, réditos de moros y 
empréstitos mediante el repartimiento general para sostener el ejército, se impone 
una contribuciôn temporal de un real por cada fanegada de tierra, dos reales sobre 
la de huerta, olivar y vifia y 5% sobre los alquileres de casos, pastos, de reses y 
ganados; 2.5% y 19% sobre los sueldos y de anualidad de las fincas, rentas y 
directos enajenados de la Corona; se aumenta el precio del papel sellado; se aplica 
al erario la mitad de los réditos de juros, se impone la capitaciôn de 10, 40 y 100 
reales por vecino; se venden empleos, los tercios diezmos de Valencia, los baldios, 
la renta de poblaciôn de Granada, del sobrante de juros. Se contrata anticipos sobre 
el producto fiituro de las rentas, un préstamo con los arrendadores y otro con el 
comercio de Madrid, se clasifican y se rebajan las deudas antiguas con el pretexto 
de quitar el diezmo emergente y el lucro cesante, rebajados los réditos de los juros
Arbola Miguel. La Hacienda del Antiguo Régimen. Univcrsidad textos, Bancos cte Espafia 511 ps., p. 250 y ss.
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del 5% y 3%, se suprimen los pagos de créditos atrasados y las libranzas expedidas 
por la tesoreria a favor de los contratistas, y se prohibe el pago de deudas anteriores 
a 1736, se aumenta los derechos de aduana; se impone un 25% de todos los 
caudales traidos de las Indias, se aplica al erario el derecho de la armada de 
Barlovento, 1% de las flotas y Galeones; el fondo destinado a la amortizaciôn de los 
juros, se pone en administraciôn la renta del tabaco, se pide un subsidio a Indias de 
dos millones de pesos, se admite a redenciôn la carga de aposento en Madrid, se 
prohibe los sueldos dobles, y los empleos supemumerarios('4).
1.1.4.2 Reinado de Fernando VI. Se hace un préstamo de 500.000 pesos, 
exigiendo un donativo forzoso a los arrendadores de las rentas. Se impone una 
contribuciôn de 10% sobre la renta de los propietarios de 50% sobre las sisas y 
arbitrios de los pueblos en proporciôn a las utilidades de los gremios de artes y 
oficios, se aplica al erario la tercera parte del producto de los oficios enajenados de 
de la Corona, la décima parte del sueldo de los ministros y criados del Rey. Se 
manda acuflar plata y oro de particulares y se establece la negociaciôn del real 
giro.('5>
1.1.4*3 Del reinado de Carlos III. Se piden donativos y préstamos cuantiosos al 
Estado eclesiâstico, se hacen empréstitos en el extranjero, se crean vales reales, se 
venden empleos, titulos y condecoraciones en América, se aplica a la tesoreria el 
2% de la reducciôn de juros, las vacantes eclesiâsticas, los depôsitos judiciales y los 
productos de fincas incorporados a la Corona; se reform an los sueldos y gastos 
pùblicos, se propone la exacciôn de 8% de la renta de monasterios y el 10% sobre 
las alcabalas y tercerias enajenadas; se establece la loteria, la contribuciôn de fhitos
(*"♦) Pila Pizarro Pio. Examen de la Hacienda y Deudas del Estado. Proyecto de su Reforma General. 186 ps. p. 19
y ss.
•^5) Pita Pizarro Pio. Op. Cit. p..20
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civiles; la renta del tabaco en América, el aumento de su precio en la peninnsula, 
del papel sellado, y la tercera parte en las cuotas provinciales.
El reinado del monarca Carlos III suele servir de ejemplo para ilustrar el modelo de 
la administraciôn pùblica.
Asi sienta el sôlido principio de que para aumentar la hacienda real es necesario 
auinentar la riqueza y la poblaciôn del reino, por lo que se propone un fondo 
especial de 1% sobre las rentas reales, las cuales producirian alrededor de cuatro 
millones annales, que a su vez se destinarian a la promocciôn de la agricultura, las 
artes y el comercio.
Otro fondo especial e independiente estaria destinado a la amortizaciôn de deudas 
del Estado, idea que no prospéra. En materia comercial se prohiben las 
maanufacturas extranjeras, o su mayor agravaciôn aduciendo para ello una ley 
antigua del reino que asi lo détermina, al igual, que, la prâctica constante de otros 
gobiemos.
Se admite la emisiôn de la moneda en la cantidad necesaria para saldar el comercio 
con el extranjero, permitiendo asi la salida de la sobrante. Del mismo modo, tal 
medida se adapta como un privilegio para el banco conformando asi un monopolio.
En cuanto al estanco del tabaco con fùndamento en la justicia,o sea admitido en el 
reino y en las cortes en favor de la libre administraciôn del rey, sin limite alguno 
sobre la fijaciôn de los precios. Sefiala: que la justicia del precio debe estimarse por 
su utilidad para las necesidades del Estado, pues, el aumento del precio "viene a ser 
una contribuciôn voluntaria impuesta al consumidor", de tal suerte, el tabaco es un
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género de lujo y de capricho y toda rebaja en el precio causa disminuciôn en la 
renta sin que por ello disminuya el contrabando. Se toman en su tumo medidas para 
contrarrestarle, taies como: portar armas y otros medios de opresiôn.
En el estanco de sal se senalan disposiciones mâs justas y equitativas.
Sinembargo, guiado dicho gobiemo por una tendencia leguleya de reglar todas las 
acciones se extiende en recargar con excesivos derechos el consume de aguardiente 
en unas provincias, y descargarlo en otras con el ânimo de "templar y contener el 
vicio".
En las rentas provinciales se incluye las tercias reales; al igual, que, se distingue el 
arrendamiento o encabezamiento de los demâs ramos que constituyen las demâs 
rentas; las alcabalas y cientos sufren una rebaja del 14%, pasan al 8, 5, y 4 
dependiendo de las cargas del impuesto y de las diferencias provinciales de 
Andalucia y Castilla. A groso modo, las medidas de este reinado tienden a 
favorecer a las escalas pobres, al igual que al fomento de la agricultura, ganaderia y 
comercio. En contraprestaciôn de que los propietarios ricos soporten una carga 
considerable de las cargas del Estado, se les impone una contribuciôn del 5% sobre 
sus rentas y frutos civiles, la mitad respecto de lo que poseyeren en los pueblos de 
su residencia.
Aùn con dichas reformas las rentas provinciales llevan en su naturaleza los vicios 
engendrados de las politica agricola e industrial preoyectadas en tomo a los 
contribuyentes en seis clases a fin de que pagasen en proporciôn de su riqueza 
positiva o presunta.
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1.1.4.4 Reinado de Carlos IV. Se hacen grandes reformas en el numéro y sueldos 
de varios tipos de empleados, pensionistas, privilegiados y personalidades 
eclesiâsticas; se realizan aproximadamente 14 empréstitos de la Naciôn, se piden 
donativos a varias clas îs, se aplican al tesoro los sobrantes de propios y pôsitos, el 
fondo de la amortizaciôn de vales, el caudal de la inquisiciôn y de las ordenes 
I militares, los depôsitos judiciales, y los secuestros, se aumenta el precio del papel 
sellado, los derechos sobre lanas, el de regaliâ en la moneda, la contribuciôn de 
Aragôn, las alcabalas de Indias, la limosna de la bula, los precios de la pôlvora, la 
sal, cl tabaco, la cuota de las rentas provinciales, las rentillas, el aguardiente, las 
lanzas, las loterias, las gracias al sacar y las aduanas; se establecen las 
contribuciones de la media anata de empleados 3% de propios, 10% sobre las 
rentas de extranjeros, 50% sobre sus pensiones, la manda pia forzosa, el 8% en los 
fnitos civiles, 4% de los sueldos, 12% de las encomiendas, 14% de la alcabala 
sobre géneros extranjeros, una capitaciôn, el cobro integro de millones, el 15% de 
nuevas vinculaciones, anata de empleados militares y eclesiâsticos, el impuesto de 
herencias trasversales, los derechos de la real estampilla, la contribuciôn de coches, 
caballos, mulas, cafés, fondas, teatros, etc; otra contribuciôn, sobre los alquileres de 
las casas, de las personas que entran en las ordenes religiosas, 10% del servicio 
extraordinario por dos afios, 300 millones de subsidio de los pudientes, el 
valimiento en los oficios enajenados, la contribuciôn del vino y de los bienes de la 
Corona donados a particulares; se recargan las rentas eclesiâsticas con un subsidio 
anual de siete millones, de 36 por una vez, de las iglesias se toma dinero, 25% de 
los espolios, anata de los obispos de Indias, y pensiones eclesiâsticas, media de 15 
afios de los bienes donados por la Corona, los fiutos de las vacantes, 15% de los 
bienes adquiridos, el noveno extraordinario de los diezmos, la mitad de los novales, 
la media anata de las pensiones de la orden de Carlos III y de las encomiendas de 
los militares, la venta de los bienes de los maestrazgos, las encomiendas, las obras
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pias, las capellanias y las memorias de los jesuitas, de los colegios mayores, los 
vinculados, la séptima parte de los eclesiasticos, los baldios y los propios, se 
establecen las loterias de titulos de Castilla, rentas vitalicias, redencion de lanzas, 
privilegios de comercio, administracion de judios en el reino, negociaciones de 
dinero, y otros arbitrios.
1.1.4.5 Comentarios Complementarios. En opinion de algunos autoresc^) la 
posesion de Felipe V de la Casa de Barbon déséquilibra la paz de las potencias 
europeas generando la Guerra de Sucesiôn en Europa Occidental que presupone un 
enfrentamiento entre la Coronas de Aragon y Castilla; la cual, mas tarde es motivo 
de discordia entre los ingleses y los franceses por monopolizar el comercio 
hispanoamericano.
Asi a comienzos del siglo XVIII pasan a conformarse las Cortes de Castilla 
dedicadas al tema de impuesto de millones y Jura del Principe de Asturias.
Se impulsa, al igual, la Intendencia con fiinciones: en el manejo del sistema 
hacendistico de los ingresos reales en los antiguos impuestos de generalidades 
econômicas como los derechos aduaneros; los impuestos para los reinos 
Aragoneses; la implantaciôn de la Corte de Aragon que desplaza las autonomies 
municipales, la cancelaciôn de las asambleas municipales; la designaciôn de 
cargos<‘^ >, la creaciôn de los Regidores Vitalicios y Corregidores représentantes del 
Rey(>«).
('6) Pcrc Molas Ribalta. Manual de Historia de Espafia. Edad Moderna 1474-1808. Espasa, Calpe, 582 ps., p 367- 
378
Como ocurrc con Jean Orn nombrado entre 1703-1715. Ibid. p. 368.
(1*) Comûnmente escogidos del estamento militar.
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De igual manera, segùn el Catastro de la Ensenada en la Corona de Castilla constan
200.000 trabajadores dedicados a la elaboraciôn de tejidos, y a la confecciôn, los 
cuales se agrupan en greinios hasta formar empresas con capital del reino. Cabe 
citar las industrias: papelera, cerâmica, vinicola, del trigo, y metalùrgica que 
presentan un cierto desarrollo en la épocac^).
Si bien las comunicaciones impiden un avance del comercio, no por ello deja de 
importar Madrid productos de lujo procedentes del Mar Mediterrâneo y del Mar 
Atlàntico, tales como cueros, tintes, tabacos, cacao, azùcar. A su vez, entre las 
exportaciones, estân: el vino, el aguardiente y el aceite en un 41%; los tejidos, la 
siderùrgica y el papel en un 53%.
De otra parte, al admitir, que, la clase dominante espanola del diesciocho es la 
nobleza la cual concentra la tierra como el medio de producciôn, pero que el Estado 
no es precisamente un instrumento a su servicio, porque la politica borbônica no 
reproduce la sociedad existente,o mejor, no se encamina a benefîciar a corto o a 
largo plazo a la clase dominante,- como tampoco a mantener un equilibrio entre la 
nobleza y la burguesia-, se busca con ello entoces destruir su poder aristocrâtico 
como freno posible al absolutismo estatal.
Lo que indica, una ofensiva a las vinculaciones, mayorazgos, y manos muertas, la 
presiôn impositiva sobre la nobleza. El nulo apoyo prestado por la monarquia a la 
conservaciôn de la riqueza nobiliana cumple entonces una funcion activa de 
dislocaciôn de la sociedad de ôrdenes. Lo que advierte, un alcance de la poHtica de 
los gobiemos dirigidos a reformar las estructuras politicas: Corte, administracion 
central y local en los aspectos, funcional y orgânico, inclusion de sefiorîos, y de 
derechos enajenados o usurpados a fin de negar a la nobleza su poder,
(19) Ibid. p. 405-412
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“sustituyéndola por una élite hidalga, fiel y capaz de servir con eficiencia a las 
necesidades del Estado” .
El sistema estatal asi necesita de una economia sôlida, una burguesia, una amplia 
burocracia, un ejército numeroso al servicio de una idea de poder y de intereses 
dinâsticos, lo que provoca un conflicto con los estamentos privilegiados, en esencia, 
con la nobleza en dos sentidos; uno, el de la participaciôn nobiliaria en el poder 
politico, y otro, el cuestionamiento del poder de los nobles, a quienes el Estado trata 
de hacer contribuir -  ya que son los titulares principales del poder econômico.^^o)
Sin embargo la contraposiciôn monarquia absoluta-nobleza se disuelve en los 
estados europeos de la época de manera distinta y con mecanismos variados, como 
ocurre con la sumisiôn nobiliaria incorporada al Estado modemo, en su 
administracion, su ejército, al tiempo de hacerla aliada util, y politicamente neutral.
En Espana la nobleza del s. XVIII, en términos breves, se convierte en una élite de 
poder que se siente amenazada cuando se résisté, o carece de preparaciôn, no 
siempre compétente en los temas de la administracion, disimil por tanto a la de los 
sistemas nôrdicos con gran sentido de responsabilidad y de conocimientos técnicos, 
leal al rey. Asi pues “ ..el confusionismo, la ruptura y el engreimiento caracterizan la 
fase final del desconcierto administrativo espanol bajo el régimen polisinodial de 
los ùltimos Austrias. Ello hace imposible una adaptaciôn eficaz del cuerpo vario y 
dilatado de la Monarquia espaftola y prépara el religioso camino de la subversion 
total de las instituciones hispânicas a imagen ffancesa durante el reinado del primer 
Borbôn en Espafla^^o
1.2 DESCRIPCIÔN PARTICULAR
(20) Mcyer Jean. Noblesses et Pouvoirs L'Europe d’Ancien Régirrre. Paris. 1973, p..37-38
(21) Vicens Vives Jaime. Estructura Administrativo Estatal en los siglos XVI y XVII. En: Cojuntura Econômica y 
Rcformismo Burgucs y Otros Estudios de Historia de Espafia, Barcelona. 1968, P. 127.
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Al tratar las entidades y ftincionarios reales cabe senalar las condiciones socio- 
politicas acontecidas en Espafia, no obstante, las diversas interpretaciones en tomo 
a los cuadros adininist ativos detentadores del poder de la época .
Si se adopta la version de “élite”(22) como referencia para adeciiar los rasgos de la 
sociedad estamental, cuya nobleza se réserva en las fnnciones pùblicas principales. 
Puede ampliarse el criterio en tomo a ello al aceptar que dicho grupo en cuanto su 
pensaniiento es ilustrado, o mejor, es “ capaz de prestar servicios al Estado”(^ )^. De 
ahi que tenga sentido los esfuerzos del Conde - Duque<24) por crear una clase de 
diligentes a partir de las virtudes nobles. A esta tarea contribuye en algunos casos el 
apoyo monârquico(25) por las iniciales pautas de carrera en la administracion 
espafiola.
Sorprende en la época del diesciocho admitir la existencia de una hidalgula 
funcional que alcanza altos cargos en la jerarquia administrativa presumiblemente 
por una preparaciôn basada en conocimientos juridicos y dedicaciôn continua al 
servicio del Estado.
En cuanto al sistema tributario existen intentos de sustituir el sistema impositivo 
tradicional por la contribuciôn directa e instaurar una unidad fiscal, politica inscrita 
por los ministros y hacendistas de la época.
(32) Adoptada tal nociôn como la minoria organizada sostiene el poder de cara a una mayoria organizada sostiene 
el poder de cara a una mayoria desorganizada. mediante dccisiones. ideas, sentimientos o emociones expresadas o 
simbolizadas. T.B BOTTOMORE. Minorias selectas y sociedad, Madrid; 1965: ps. 19,49 y 56; Guy Rocher. 
Introducciôn a la Sociologia General.Barcelona, 1973, ps. 521-522.
(33) Morales Moya Antonio. Politica y Administraciôn en la Espafia del siglo XVIIl. p. 181 
(2*) En este orden estân Juan Francisco de Castro, Cabarrus, Arroyal.
(35) Decrcto de 16 septiembre 1778. expendido por Carlos III
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A comienzos del siglo XVIII existen seis modalidades de ingresos fiscales: las 
Rentas Provinciales del Leon y Castilla, las Rentas Estancadas, Rentas de Aduanas, 
las Rentas Eclesiasticas y las Rentas Especiales^^^).
Es notable en su momento la complejidad de impuestos indirectos, aunque, la base 
del sistema son las rentas provinciales. Con todo, la indiscriminacion de impuestos 
y su incidencia sobre el consumo de bienes necesarios lesiona el principio dc 
igualdad de imposicion, y provoca el encarecimiento de articules de primera 
necesidad generando el aumento de salaries en detrimento del desenlace natural de 
las fiientes de riqueza. A ello, se anade, la onerosa administracion y recaudaciôn de 
las rentas por “el excesivo numéro de recaudadores parciales y el fraude fiscal
abundante”(28)
Asi las cosas, no faltan defensores de las rentas provinciales ante las amenazas de 
implantar un nuevo sistema, el de la contribuciôn directa.
1.2.1 Ingresos
1.2.1.1 Fases de la Unica contribuciôn(29) . Con el nombre de unica contribuciôn 
se ha distinguido el régimen fiscal impuesto en Castilla, el cual adquiere diversos 
matices: el équivalente en Valencia, contribuciôn real en Aragôn, la talla en 
Mallorca, y el catastro en el principado de Catalufia.
(37) Gallardo Fernàndez F.. Origen de los Procesos y Estado de las Rentas de la Corona de Espafia, Madrid, 
Imprenta Real. 1805, 6 volùmenes.
(^ *) Estos rasgos se estandarizan con las irregularidades francesas a comienzos del siglo XVIII. Ch. Morrison ET 
Goflîn R. : Questions Financières aux XVIII el XIX siècles. Travaux et Recherches de la Faculté de Droit et 
Sciences Economiques dc Paris, Presses Universitaries de France, Paris 1967. P. 40
(29) Ob. Cil ps 32-77
(30) catastro se ha visto como una modalidad de tributo directe el cual arroja mejores resultados. por lo que 
scsgadamente se asocia la prosperidad catalana de 1718-1740 con el catastro Fontana Josep. Hacienda y Estado en 
la Crisis Final del Antiguo Régimen Espafiol; 1823-1833, Madrid, Institute de Estudios Fiscales, 1973, p. 17-18
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1.2.1.1.1 1700-1745. Catastro de Catalufia. En el période comprendido entre 
1700-1745 se délimita el reinado de Felipe V, en el cual se realizan gastos 
extraordinarios que provocan la imposicion de arbitrios circunscritos a plazos 
necesarios para satisfacerlos, aunque a veces "se prolonguen... las circunstancias 
ocasionales”(^ ')
Hacia 1705 se impone 5% sobre el alquiler de las casas: en 1707, se aumenta el 
papel sellado; 1710, se exacciona la mitad de renta de juros del 2.5%, se 
establecen arbitrios extraordinarios como la imposicion de capitaciôn universal de 
la realess por vecino para reemplazar las armas y el vestuario del ejército; en 1711, 
se eleva la capitaciôn al titulo de servicio cuartel y remonta a 60 reales por cada 
vecino en Castilla, y al aumento de 838.000 escudos distribuidos en los vecinos de 
Aragôn y 576.000 escudos en los de Valencia; en 1712 se tasa a 40 reales por 
vecino en Castilla, 100 en Aragôn y Catalufia; en 1714 se aplica incluso a las 
tropas. Asi el impuesto de capitaciôn se devenga a nivel individual “sin atenciôn del 
capital, la renta, ni lo producido por la industria”(” >.
En efecto, existen propuestas, que, articulan la contribuciôn linica a partir de 1732 
cuando resurge tal iniciativa con dos incentivos, la primera, representada por Zabala 
Aufion la cual promueve una contribuciôn similar al catastro catalan, uno de 5% 
meramente real, cierto y perpetuo; y otro, personal; y la segunda, propuesta por el 
Marqués de Santa Cruz,(” ) recomienda, la supresiôn de aduanas interiores por lo 
desfavorable al comercio interior, critica, el sistema de arrendamiento empleado 
para la recaudaciôn de rentas provinciales dados los elevados gastos. Sugiere un 
gravamen sobre el valor de las tierras cuyo monto debiera abonarse por los
Franco Gabriel. Principios dc La Hacienda, ed. Derecho Financiero. Madrid, 1967, 271 ps. 35 y ss.
(-^ 2) Canga Arguciles. Diccionario dc Hacienda con aplicaciôn a Espafia. 22 ediciôn, Madrid. 1833, ps. 172-173
(33) Dctaliada en la obra Rapsodia Econômico Politica Monàrquica. Madrid, 1732
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terratenientes, pues, lo considéra mas facil y seguro en la medida, que, cubre “el 
dinero de cada familia” .
Asimismo “la contribuciôn fixa de cada pueblo se impondrâ sobre los bienes raices 
de su jurisdicciôn, debiendo pagar el dueno de estos, y no el Arrendador, pues en 
esto consiste mucho alivio a los pobres”. o*)
Se ha dicho que tal medida no va encaminada a resolver los problemas del tesoro 
real sino que se utiliza la imposiciôn como medida de fomento para los sectores 
prioritarios, fabricas y el comercio, forzando el paso de los tributos sobre los que no 
jugaban hasta entonces papel de estimulo en el avance econômico de los 
terratenientes.
Al igual, conviene indicar, que la finalidad de Santa Cruz se diferencia por su 
contenido y soporte teôrico sobre el impuesto ùnico de la renta expuesta por los 
fisiôcratas.
1.2.1.1.2 1746-1759: Cortribuciôn del Marqués de la Ensenada.
En lapso de los anos 1746-1759 se verifica un crecimiento de los ingresos 
pùblicos. En 1749 se fija la unidad de administraciôn en las rentas, pues, la 
centralizaciôn exige la recaudaciôn de la mayoria de rentas comûnmente 
arrendadas.
Ensenada en estas condiciones obtiene aprobaciôn real al sustituir las rentas 
provinciales en las 22 provincias de Leôri y Castilla conforme el modelo del 
Catastro de Catalufia. Este sistema distingue la contribuciôn real de la personal.
Ob. Cit. p. 173
Humbart Viccnle. Hacienda Pùblica Espafiola. 38,1976, p. 127. p. 123-132.
 ^Mediante decrcto de 10 de octubre de 1749
2.5
Mas tarde, se présenta en una Junta Real de 1754 los puntos siguientes:
1 ) 1 1 0 se deroguen las tercias, el servicio ordinario y extraordinario, y la cuota 
de aguardiente; II) la conveniencia de suprimir el tributo personal contenido 
en la instnicciôn; y III) la necesidad de aplicar al estado eclesiâstico un 
gravamen inferior,(’ )^ la renovaciôn del excusado y el subsidio.
Conforme con el valor monetario de las bases inponibles para igualar el importe de 
la imica contribuciôn al valor de las rentas provinciales, se sugiere, gravar el 
producto de los legos con una escala de bienes eclesiasticos en 3 reales y 2 
maravedis por 100. Cambios motivados por la variaciôn de los datos catastrales y el 
importe de las rentas provinciales.
Sin embargo la unica contribuciôn no se ileva a lapràcticœ-^'> pese al caràcler de 
generalidad en el cubrimiento de los contribuyentes y  teniendo en cuenta el tipo 
impositivo especial e inferior autorizado a los eclesiasticos se ha calificado dicha 
contribuciôn como directa y  proporcional sobre el rendimiento temporal industrial 
comercial y  de capital,
1.2.1.1.3 1759-1788. En el lapso 1759-1788 gobiema Carlos III. Espana recobra 
interés intemacional en la medida que adopta medidas administrativas a favor de la 
riqueza nacional y del progreso cultural. Se provoca una generaciôn de rentas en
En 1757 sc consiguc aulorizaciôn de Bénédicte XIV para gravar el estado eclesiâstico. Llombart Vicente. Op. 
Cit. p. 127.
Uno de los e.xponcntes dc la oposiciôn es Campomanes con la publicaciôn del memorial del principado de 
Asturias en 1757. Dada la carencia de ventas en dinero y la poblaciôn dispersa en aldeas. las alcabalas y millones 
no puede exigirsc. por lo que debiera mantenerse el repartimiento realizado en consejos y a su vez distribuidos en 
feligresias, presentan ademàs las ventajas de continuar con este sistema conserva la libertad de comercio interior, 
provoca ahorro en la exacciôn, igualdad en el repartimiento por la proporciôn de cada quien en sus haberes. La 
propuesta rcafirma la recaudaciôn como "encabezamiento o amarillamiento” conocida como el compromise de 
pagar una cantidad espccifica a la Corona repartida posterioimente a los ayuntamientos entre los vecinos
(39) Hcrnândez Andrés Juan. Op. Cit. p. 44-45
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vista del aumento de la poblaciôn beneficiando a los vendedores, la nobleza, y el 
clero. De la misma manera, las Sociedades Econômicas de Amigos del Pais son el 
espacio de colaboraciôn de las diversas clases sociales urbanas, cuyo objeto reside 
en el fomento de saberes utiles y en la difusiôn del desarrollo econômico.
Entre las medidas implementadas que se destacan, estân: los vales reales o el papel 
moneda,c(0) en algunos casos adoptadas como medidas reales; pero, a su vez 
insuficientes para cubrir las necesidades ordinarias y los gastos extraordinarios.^'*^
Las recomendaciones de Floridablanca para entonces son omitidas, pues advierte 
sobre el incremento del papel moneda un fondo de réserva o amortizaciôn a fin de 
facilitar a los tenedores la conversiôn en metâlico, por lo que habria sugerido la 
formaciôn de una caja de reducciôn o descuento. Con la creaciôn de 14.709.000 
pesos y la emisiôn de medios vales termina por disminuir el crédite de los vales, 
descendiendo su curso y el volumen de dinero en el mercado.u^)
En el ano 1782 se funda el Banco Nacional de San Carlos con un capital de 300 
millones de reales divididos en 150.000 acciones principales. Entre los objetiyos de 
la instituciôn, estân: I) la formaciôn de una Caxa General de pagos y reducciones 
para satisfacer, anticipar y reducir a dinero efectivo todas las letras de cambio, vales 
de tesoreria y pagares.Los cuales no habrian de ser con calidad exclusiva, 
quedando asi en libertad las partes de negociar sus letras, vales, o pagares con
(40) Gomo la accptaciôn dc Carlos III de un anticipe para la Caja de Tesoreria "hasta nueve millones de pesos de a 
128 quartos cada uno en dinero efectivo o en letras cobrables en la misma especie por empréstito a extinguir a 20 
afios a voluntad dc mi real Hacienda, con el interés en cada uno de cuatro por ciento formàndose de dicha cantidad 
c importe dc la comisiôn estipulada diez seis mil y quinientos vales de a seiscientos pesos de ciento veintiocho 
quartos cada uno que gozaran el interés de un real de vellôn diario, o trescientos sesenta y un real al afio 
équivalente a cuatro porciento anual. De la Ripia Juan Cobranza de las Rentas reales y visita de los ministros que 
sc ocupan en ellas, Madrid, cd. Antonio Ulluz, 1795-1796, vol III P. 86.
(41) “Como cuando se acudiô a tomar préstamo de las cosas de comercio por la suma de cinco millones de pesos”. 
Real Cédula de 20 de marzo de 1781 vol III Ps. 93-94
(42) Real Cédula de 20 de Junio de 1782, Op Cit. P. 96
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caiîibistas, comerciaiites, y hombres de négocies establecidos en estos mismos 
Reynos y los de Indias; III) ’’tomar a su cargo los Asientos del Exercitô y Marina 
dentro y fuera del Reyno ’u^ ) ; y  III) Pagar “todas las obligaciones del Giro en los 
paises extranjeros con la comisiôn de uno por ciento’’/^ )^
En orden a continuar con la Unica Contribuciôn se constituye una segunda Junta en 
1760. Por lo que se procédé a una comprobaciôn y rectificaciôn del catastro 
form ado por el Plan de Ensenada cuya operaciôn fuere realizada por los pueblos. Se 
advierte los resultados caôticos por cuanto los pueblos rebajan las bases 
imponibles, pero no por ello se acuerda adoptar con prontitud medidas como el 
valor de las bases imponibles calculadas en 1757, 2.152.157.364 reales.
Asi las rentas provinciales para 1768 alcanzan, 135.705.812 reales y 27 maravedis, 
y para los eclesiasticos de los 2.8000.000 reales, se dispone un gravamen sobre las 
bases de 6 reales y 15 maravedis por 100.(45) Las resoluciones reales suscritas en 
1770 indican:
I) La derogaciôn de las rentas provinciales y el establecimiento(4«) de la 
contribuciôn; II) La supresiôn de la Junta de la unica y la creaciôn de la 
Sala de la Unica contribuciôn con facultades especiales para conocer de lo 
referente a la unica, su repartimiento, exacciôn y cobranza; y III) La 
derogaciôn del impuesto del 14 por 100 sobre las ventas.
Al analizar la Unica Contribuciôn, se concluye, su caracter de impuesto de 
producto porque grava utilidades parciales en las fuentes de riqueza. De condiciôn
(43) Real Cédula S.M. y Sefiores de 1 Consejo. Hamilton E.J. El Banco Nacional de San Carlos (1782-1829) en el 
Banco de Espafia. Una Historia Econômica; ed. Banco de Espafia, Madrid, 1920, p. 7.
(44) Ibid. p.7
(45) Argüelles. Op. Cit. I. Ps 356-357.
(46) Extraido de Matilla. La Contribuciôn del Marquez de la Ensenada y el Impuesto Unico de la Escuela 
Fisiocrâtica. Moneda y Crédite 117. junio, 1971. p.. 105-108. En: Hemândez Andrés Juan. Op. Cit. p.. 49; Canga 
Argüelles. Op. Cit. I
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General, en cuanto incide sobre todos los individuos, sin exaccionar la renta global 
individual ni los elementos o condiciones personales. Cedular, dado que clasifica 
las bases imponibles en real, comercial e industrial.
-En el ano 1774 casi se concluyen las operaciones de repartimientos en las 
provincias de no hacer falta Madrid-. (4?) A mas de los recursos presentados por los 
Contribuyentes, se estima: una sobrevaloracion de las medidas de 1749 y una 
disminucion del valor experimentado en determinadas utilidades.. Sin embargo, la 
Sala aboga por la puesta en practica del nuevo sistema; corrigiendo paralelamente 
los errores que se van presentando. La opinion del fiscal es opuesta, “...debian 
resolverse los recursos de las provincias previamente a la implantaciôn del reciente
sistema”(48)
En opiniôn de Cabarrùs(49) el ffacaso de la Unica Contribuciôn se sustenta en el 
temor infundido a los pueblos con los preparativos de mediciones y pesquisas para 
formar el catastro, con lo cual, las poblaciones no ven la relaciôn inmediata con el 
aumento de contribuciones que algunos individuos saben granjearse.^^o)
Existe un informe elevado al rey el cual pormenoriza:
“Que â los pueblos se les repartie la cantidad que debfan pagar por Unica Contribuciôn segùn los 
fondes averiguados por la Real Inston. del afio de 1749, como queda sentado en la primera 
proposiciôn, pero por las novedades ocurridas hta. el afio de 1770, de aumento, y disminucion de 
fondes, résulté que al hacer el repartimiento entre los fondes actuales con arreglo â la de 4 de
(47) Segùn el informe de la sala de ùnica contribuciôn manifiesta la desigualdad que resultaba de la contribuciôn de 
6 reales y 15 maravedis por 100 con variaciôn de unos pueblos a otros en una misma provincia. Asi en Galicia 
oscila dc 3 reales v 8 maravedis. a 44 reales y 16 maravedis.
(4*) Matilla Op. Cit. p. 124
(49) Es uno de los teôricos mas reconocidos en la politica econômica de Carlos III
(50) Conde dc Cabarrùs. Mcnioria al Rey Nuestro Sefior Carlos III para la Eslinciôn de la Deuda Nacional y 
Arreglo dc Contribuciones en 1783, Barcelona, p. 39-40.
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Julio de otro ano saliô la Contribuciôn en unos Pueblos à très por ciento, en otros â 4, 6, 7, 10, 
12, 15, 20, y aun 30, y mâs, por 100.
Que aun dado él supu( sto que se declaren subsistentes otros fondos actuales, de cuya 
averiguaciôn ha dimanado la desigualdad del tanto por ciento que va notada, es preciso por razôn 
de justicia y equidad [. . .] igualar â los Contribuyentes en el tanto por ciento, cargando à los que 
segùn sus fondos se les repartiô menos, y bajando à los que se les repartiô de mâs, para que unos 
y otros contribuyan à prorrata segùn sus fondos, y utilidades.
Que las Rentas Provinciales son perjudiciales al comùn de los Vasallos de los Reinos de Castilla, y 
Leôn, no tanto por lo substancial de los tributos quanto por la desigualdad, modo, y medios de su 
recaudaciôn, y por el arbitrio que sin embargo de las instrucciones, y reglas dadas, se toman las 
Justicias, y Ayuntamientos en el repartimto , y cobranza, en perjuicio especialmente de los Pobres, 
y menos Hacendados, y por otros motivos que explican los Reales Decretos de 10 de Octubre de 
1749, y 4 de Julio de 1770”
En materia de doctrina financiera hacia 1783 se exponen principios y reglas 
inspiradoras de la extinciôn de la Deuda Pùblica y la refonna fiscaP’^). De acuerdo 
con un anâlisis sobre los gastos y rentas de 1778.
” Las reglas de imposiciôn que debian informar el sistema tributario eran las siguientes I) “Que el
todo de las contribuciones por parte de los individuos debe igualar e total de las necesidades del
Estado que componen”; Il)”Que la contribuciôn mirada respectivamente â cada individuo debe
medirse por la parte de propiedad, à cuya conservaciôn se dedica”; III) “Que no pudiendo todos
emplear igualmente sus brazos ô su propiedad con relaciôn â las necesidades pùblicas, estos
servicios deben equilibrarse y compensarse con la proporciôn debida; de modo que sirviendo con
(3*) Consulta a S.M sobre el Estado de la Unica Contribuciôn. 12 marzo de 1779. En; el Archive de Lôpez 
Ballesteros.
(32) Cabarrùs. Op. Cit.
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todos con relaciôn â sus Aierzas y propiedades â cada una se le indemnize por el comùn del esceso 
que hay del servicio efectivo que hace â la parte que le toca”; III) “Que siendo conforme â la 
naturaleza de la imposiciôn el ser precisamente igual al sacrificio de los individuos â la necesidad 
comùn, cualquiera cosa que altéré esta igualdad ô proporciôn es viciosa, es contra principio”(^^)
En general, propone una imposiciôn general que sustituya las rentas provinciales; el 
subsidio del clero, los cientos, millones, y alcabalas, el catastro, el équivalente, la 
talla. A su vez, critica los impuestos indirectos por afectar los canones 
fundamentales de la imposiciôn.<34)
La extinsiôn de la deuda pùblica podria rémediarse, segùn anota, destinando 
41.866.601 reales entregados por la Tesoreria General en mesada en un espacio de 
20 anos al Banco Nacional si cuidare de enviarle vales correspondientes para 
archivo de la tesoreria, sustrayendo la circulaciôn y renovado a la orden de cada 
tesorero general, disponibles para cualquiera necesidad pùblica.
Tras lo expuesto Flondablanco sostiene una versiôn basada en seis puntos:
"Primera resoluciôn
Establecer el tanto por ciento sobre las rentas ô réditos civiles, con la distinciôn y reglas que 
explicaré después.
Segunda
Disminuir, y aun quitar las Alcavalas, y Cientos que se cargan rigurosamente en las ventas por 
menor de las especies sugetas à Millones, dejando subsistentes las Sisas Rs. Y municipales. Esta 
disminuciôn de derechos, séria de gran alivio â todos los consumidores, y senaladamente a los
(33) Ibid. p. 18-22
(34) Hernàndez Andreu Juan. Op. Cil. p. 56
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artistas y gentes pobres, que acuden para todo a los puestos pùblicos, y serviria de consuelo â los 
que ahora pagasen el tanto por ciento de los réditos civiles, viendo que en equivalencia se 
minorava la contribuciôn en los consumos.
Tercera
Livertar de repartimientos a los Gremios de Artesanos, fabricantes por razôn de Alcavalas y 
Cientos dc su industria en los Pueblos administrados; con lo que sc fornentarian, las fabricas, 
aumentândose la poblaciôn, y por consecuencia los consumos, y el importe de los derechos que 
quedasen sobre ellos.
Cuarta
Procéder progresivamente a la exenciôn de Alcavalas y cientos en las ventas de géneros 
fabricados en el Reyno, sin distinciôn de primeras ô segundas ventas, conservando por los que se 
traficasen, y llevasen dentro y fùera de el ô â ferias y mercados, y dando este impulso a las 
fabricas y el Comercio interno y extemo.
Quinta
Minorar 6 eximir de los derechos y repartimientos por razôn de las mismas 
Alcavalas y Cientos en los pueblos Administrados y encabezados, â los Labradores 
y demâs propietarios por razôn de las ventas de los fhitos cogidos en las heredades 
que administran por si mismos.
Sexta
La resoluciôn antécédente como todas las demâs desde la segunda, no se deberian tomar sin que 
hubiese precedido, ya en uno, dos o très anos, la experiencia de lo que produgese el tanto por 
ciento de los frutos civiles, y el conocimiento de lo que se podrian esperar de otro igual tanto por 
ciento que se cargase a los frutos naturales e industriales de las propiedades administradas por sus
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duenos. Quando se hubiese tornado este conocimiento, tal vez se hallaria, que podia estenderse 
otro tanto porciento en al misma 6 menor quota, à otros frutos naturales é industriales de las 
propiedades administradas por sus duenos. Quando se huviese tomado este conocimiento, tal vez 
se hallaria, que podia estenderse otro tanto por ciento en la misma o menor Quota, a otros frutos 
naturales é industriales".
Este planteamiento es partidario de la aboliciôn de los impuestos indirectos, 
simplificar el sistema rentistico provincial. Los principios del plan de Floridablanca 
son prâcticos, al reducir a la posible uniformidad la administraciôn en las 22 
provincias de Castilla y Leôn con bajas significativas en los derechos, estableciendo 
un sistema “igualdad geométrica o de proporciôn entre los contribuyentes segùn 
sus haberes y fortunas, punto de pràctica o corruptela consistente en gravar a los 
pobres, a simples colonos, arrendatarios, trabaj adores; antes que los propietarios 
hacendados con mayores poderes”.(36)
El plan es calificado como un sistema fiscal con predominio de los impuestos 
indirectos, cuyo concepto de contribuciôn ùnica, admite el sentido de unidad y 
simplicidad administrativa. Con todo, se sugiere mantener sustancialmente el 
sistema tributario tradicional, previéndolo con reformas para admitirlo.
Pensamiento de Vicente Alcalà Galiano: absorciôn del Liberalismo.
Con posteridad a la instnicciôn del Floridablanca. Alcala Galiano présenta una 
memoria en tomo a la necesidad y justicia de los tributos, los fondos de donde
(33) Floridablanca. Dictamen sobre el Proyecto de Unica Contribuciôn. 15 de Mayo de 1784. Archivo de Lôpez 
Ballesteros.
(36) Floridablanca. Op. Cit. 250.
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deben extraerse, y los medios de recaudar. De ahi que su version se haya inspirado 
en los postulados de Smith(3?)
Entre sus apreciacion 2 s, estân: I) los impuestos sobre los géneros de primera 
necesidad en una naciôn pobre, son perjudiciales; II) los impuestos en una Naciôn 
poderosa con pulso y moderaciôn sin desfavorecer el comercio interior pueden ser 
medio excelente de recoger cantidad considerable para atcnder las iirgcncias del
Estado.(38)
El autor "Galiano es poco original en la elaboraciôn de las mâximas, que 
propugnaba debian cumplir los tributos en general; en ellas recoge sustancialmente 
las cuatro mâximas de Adam Smith, con alguna advertencia pràctica para el 
sistema tributario espanol; l)“Los impuestos que se hagan sobre cualquier especie 
de los très fondos que constituyen la renta de la Sociedad, deben extenderse 
igualmente â todos los individuos del Estado, de manera que ninguno se vea 
obligado â pagar mas que otro consumiendo igual cantidad de rentas. La alcabala 
pues, que antes de los nuevos reglamentos de 1785 se pagaba en los pueblos por 
todas las reventas que se hacian dentro de ello, era un tributo oneroso, perjudiçial y 
contrario â esta verdadera mâxima”; II)“La contribuciôn que deba pagar al Estado 
cada uno de sus individuos debe ser cierta y determinada , no arbitraria; III) cada 
impuesto debe exigirse al tiempo y del modo que sea mâs cômodo para el 
contribuyente; IV) los impuestos deben estar concebidos y establecidos de modo 
que queden en el menos tiempo posible en las manos de los Colectores; V) la 
recaudaciôn de los tributos debe hacerse causando los menores perjuicios posibles 
â los contribuyentes; VI) las citadas leyes y opresiones no deben extenderse sino en
(3*^ ) Se ha llegado a aseverar de Galiano ser el primer hacendista espafiol conocedor de la d)ra del teôrico liberal 
Adam Smith
(38) Alcalâ Galiano. Sobre la Necesidad y Justicia de los Tributos. Fondos de Donde Deben Sacarse y Medios de 
Rccaudarlos; Madrid. 18 dc Marzo dc 1788. Memoria presentada ante la Sociedad Econômica dc Segovia, Pub 
Tomo IV, Actas, 33
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caso muy urgente al comercio interior y al de los géneros nacionales. Contra este 
principio pecan en parte nuestros millones”; y “Ultimamente las opresiones ô leyes 
expresadas pueden ser convenientes tratândose de destruir los perjuicios del 
comercio extranjero”. Sus argumentos en critica los centra: sobre las
contribuciones "que con arreglo à un catastro se imponen sobre las tierras, segùn se 
ideaba entre nosotros en el proyecto de la ùnica contribuciôn”; y acerca de las 
contribuciones sobre el producto de las tierras".
1.2.1.1.4 1788 -  1808. En el periodo comprendido entre 1788 -  1808 el reinado de 
Carlos IV depende de los acontecimientos surgidos tras la revoluciôn ffancesa.
Se distingue esta fase por la generaciôn de arbitrios extraordinarios cuyo objeto esta 
encaminado a financiar el gasto pùblico.(39) A su vez, varias medidas se adoptan, la 
creaciôn de la Caja de Amortizaciôn, y de la Junta de Hacienda.^^o)
Asi es como se agotan las posibilidades de préstamos extemos, sin que las rentas 
ordinarias y los arbitrios extraordinarios sean suficientes. Por ello, se acude, a la 
desamortizaciôn de las propiedades civiles y eclesiasticas como exigencia del 
déficit financiero espanol (f*)
Otra versiôn, aflade, la materia agraria pues "la agricultura es el mal mayor, 
resultado del encarecimiento de la propiedad”.
“Primero, que los capitales, huyendo de la propiedad territorial, buscan su empleo en la ganaderia, 
en el comercio, en la industria ô en otras granjerias mâs lucrosas; segundo, que nadie enajena sus
(39) Argüelles. Op. Cil. I, p. 95
(*0) Sc ha sostenido. el poco alcance de la Junta de Hacienda cuya finalidad central es la amortizaciôn de la deuda 
pùblica de una parte, y la del banco, los cinco gremios mayores. y la Compafiia de Filipinas. de otra.
(6t) Estape Fabiàn. Desamortisaciôn. En: Diccionario de Historia
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tierras sino en extrema necesidad, por que nadie tiene esperanza de voiver â adquirirlas; tercero, 
que nadie compra sino en el caso extremo de asegurar una parte de su fortuna. Porque ningun 
otro estimulo puede mover â comprar lo que cuesta mucho y rinde poco; cuarto, que siendo este 
el primer objeto de los que compran, no se mejora comprado, 6 porque cuanto mas se gasta en 
adquirir, tanto menos queda para mejorar, 6 por que à trueque de comprar mas se mejora menos; 
quinto, que à este designio de acumular sigue naturalmente de amortizar lo acumulado, porque 
nada esta mas cerca del deseo de asegurar la fortuna que el de vincularla; sexto, que crccicndo 
por este medio el poder de los cuerpos y familias amortizantes, crece necesariamente la 
amortizaciôn, porque cuanto mas adquieren, mas medios tienen de adquirir, el progreso de su 
riqueza debe ser indefinido; scptimo, porque este mal abraza al fin, asi las grandes como las 
pequenas propiedades comerciables; aquellas, porque son accesibles al poder de cuerpos y 
familias opulentas, y estas, porque siendo mayor el numéro de los que pueden aspirar à ellas, 
vendran à ser mas enorme la carestia. Tales son las razones que ban conducido la propiedad 
nacional à la posesiôn de un corto numéro de individuos”. (^2)
Pese al criterio de desamortaizaciôn prevista para extinguir la deuda. Incluido el 
cubrimiento eclesiâstico impuesto en un 15% de contribuciôn sobre los capitales 
que constituyan tal amortizaciôn. Al igual, en 1797 entra a régir la bula pontificia la 
cual deroga el pago de diezmos hasta el momento usufructuado por ciertas 
comunidades y particulares(^3)
Estas disponibilidades sirven para menguar la deuda. Mâs tarde, se autoriza, el 
séptimo eclesiâstico, “séptima parte de las flncas pertenecientes a monasteries, 
iglesias, conventos, ordenes militares y demas corporaciones eclesiâsticas”(64)  ^ las 
cuales tienen como destine la amortizaciôn del pasivo pùblico.
(®2) De Jovellanos Caspar Melchor. Informe de la Sociedad Econômica de Madrid al Real y Supremo Consejo de 
Castilla en cl e.xpcdicnte de la Ley Agraria. Imprenta de Sancha. 1795 en B. de A. E. Vol L, Madrid, 1952.
(63) Real Cédula dc 22 de Mayo de 1797. En; Colecciôn de todas las pragmâticas Cédulas del Sefior Don Carlos IV 
por Dos Santos Sânchcz. Madrid, 1801, III, ps. 45-47 
(*4) Argüelles. Op. Cit. II, p.. 577
MI En tanto, que ocurre con los bienes seculares? Paralelamente desde 1798 se 
profieren varias medidas; la imposicion de amortizar a las cajas un interés del 3% a 
los poseedores de mayorazgos, vinculos y patronatos de legos -  excepto la octava 
parte del valor de los bienes vendidos, asumido como estimulo para aquellos Del 
mismo modo, se dispone de hospitales, hospicios, casas de misericordia, de 
reclusion y expôsitos, coffadias, obras pias y patronatos de legos^ ^^ ) Sg crea una 
Junta Suprema de Operaciones<66) ” y enajenan los colegios mayores de Salamanca, 
Valladolid, Alcala; y de las ultimas temporalidades.
En la ultima década del s.. XVIII se proponen variadas formas para sustituir las 
rentas provinciales de Castilla y Leôn como:
I) la implantaciôn de un sistema de contribuciôn directa que cada uno pague a 
proporciôn de los bienes que disfhita de la sociedad;Ù®>
II) El plan sobre la contribuciôn sobre los consumos;!**)
III) El proyecto de contribuciôn ùnica basado en un criterio enteramente fisiôcrata, 
cuyo objetivo, consiste en extinguir las rentas provinciales mediante la sustituciôn 
del canôn territorial con mayor utilidad presumible. Se trata de sistemas fiscales 
basados en la experiencia de Francia e Inglaterra con soporte en la imposiciôn 
directa del primer sistema el cual prevee cuatro modalidades de impuestos de 
producto: contribuciôn territorial, que, grava a las rentas de tierras, edificios; dada 
su condiciôn de impuesto principal, en principio es una contribuciôn, y mâs tarde.
(65) Real Cédula dc 25 de septiembre de 1798. Colecciôn de Pragmâticas de Carlos IV P. 117
(66) Real Cédula de 12 de enero de 1799. Ibid. p. 144
(67) Real Cedula de 25 de septiembre de 1798. Ibid. p. 108-111
(69) Del Ministre de Haeien&. Diego Gardoqui en 1792. Hernàndez Juan. Op. Cit. p.. 76
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es una imposiciôn de cuota; la contribuciôn mobiliaria, la cual a partir de 1799 se 
basa en el valor locativo de la casa asimilado como indice de renta; la contribuciôn 
de patentes, destinada a exaccionar las rentas del comercio, la industria, y 
profesiones libérales; y la contribuciôn de rentas y ventas, la cual se calcula sobre la 
renta global conforme él numéro de aberturas de la casa.
Y el segundo sistema, el inglés el cual se instaura en el afio de 1799 con la fijaciôn 
del incometax, impuesto directo, que grava la renta global de los individuos 
admitiendo asi el principio de personalidad del gravamen Sin embargo en 1803 
impone una modificaciôn referida a una divisiôn de la renta del contribuyente en 
"numéro conveniente de categorias o cédulas"; a su vez, cada una gravando las 
fuentes de renta. Con todo, dicho sistema se deroga en 1816 y se restable en un 
periodo posterior. (?")
1.2.1.2 La Desamortizacion. A mediados del siglo XVIII se procura robustecer, al 
Estado saneando la Hacienda mediante "una masa de contribuyentes desahogados, 
pues, las medidas mercantilistas tendientes a enriquecer la Naciôn -basadas en el 
fomento del desarrollo manufacturero y comercial h an resultado ser un ffacaso-.
En la tierra se basa la fliente de riqueza materia de la renta para poner en 
funcionamiento los demâs sectores econômicos, aunque, se sabe, que, la poblaciôn 
escasamente logra tener mârgenes de ahorro.
Por tanto, la insuficiencia de tierra propia provoca una doble fiscalidad eclesiâstica, 
y civil. De una parte, el pago como arrendatarios de la renta a los propietarios. 
“adelantos iniciales” por compra de los medios y "adelantos annales" por las 
semillas y abonos. Asi se hace referencia a los labradores a fin de perfîlarles como
(20) Sabine. A History Of Income tax. London, Allen Unwin Ltd.. 1966.
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empresarios (con gastos ciertos e ingresos inciertos)/’» y de otra, el Estado tendria 
que arbitrar los medios para convertir en propietarios a los que no lo eran, o 
proporcionar mas tierra a los que tengan insuficiente mediante la opcion de compra.
El Estado seria rico si sus individuos lo flieran, la suma de las riquezas particulares 
seria la riqueza de la Naciôn. De ahi, que, el Decreto de 10 de octubre de 1749 
exprese su interés en reducir a ùnica contribuciôn las de millones, alcabalas, 
cientos, servicio ordinario, y sus agregados para buscar un orden con la 
redistribuciôn de las cargas fiscales y aumento de los ingresos de la Hacienda. 
Asimismo el Catastro del Marqués de la Ensenada indica el elevado porcentaje de 
tierras de las 22 provincias de Castilla inffautilizado.
En ese orden, buena parte de las tierras son consideradas improductivas o de 
rendimiento nulo; otras se destinan a pastos pudiendo cultivarse, y las cultivadas 
tienen bajos rendimientos, todo, por la falta de medios o por el destino dado, lo que 
équivale, a un bajo producto inponible percibido por la Hacienda.
A ello se llega como ffuto del Expediente de la Ley Agraria que se inicia por parte 
de los intendentes en 1776, tras exponer sus ideas sobre el cargo. Sin embargo no 
se concreta ninguna reforma rigida dado el riesgo de a quienes pueda perjudicar, se 
cree, que, las tierras en poder de los municipios, la iglesia, u otros titulares rendirian 
poco, quedando al margen del libre comercio,y a su vez a todo tipo de tributaciôn.
En cuanto al tratamiento otorgado a las tierras procedentes de manos muertas se 
dice, “producen el aniquilamiento de los vecinos, que vendidas las tierras, o 
despueblan los lugares o se hacen jomaleros de las manos muertas; de que se
(20 Donc.xar Diez Dc Ulzumin Javier. Historia 16, No. 84, 1983, p. 41-64. p. 42-50
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originan el gravisimo e inevitable agravio de hacer recaer en los demas vecinos 
pudientes todo lo que los antiguos duenos pagaban de sus bienes e industria.
En un pais donde vasallos seculares sean pobres, no habria fabricas porque no 
habria consumo; no habria lujo cesaria la industria; la agricultura no tendria
consumidores...(22)
A la hora de mencionar los perjuicios de la amortizaciôn se senala que el menor 
inconveniente aunque no sea pequeno, es el que tales bienes se sustraigan a los 
tributos; pues hay otros dos mayores que son recargar a los demas vasallos y 
quedar los bienes amortizados expuestos a deteriorarse y perderse luego que los 
poseedores no pueden cultivarlos o sean desaplicados y pobres...(23) De ahi que el 
intenta reformist a sea liherar estos bienes para obtener de estos mayor provecho, 
por lo que cabrfa la creaciôn de una clase agricola holgada con capacidad de 
ahorro y  a través de este incluir a las tierras en el circula impositivo.
Entre las novedades propuestas en 1768 estân, las observancias en tomo a los 
Baldios, (o tierras de la Corona) cuyo aprovechamiento corresponde a los pueblos; 
asi se busca convertirlos en tierras labrantias repartiéndolas entre los vecinos con la 
advertencia de que el futuro adquiriente contase con capacidad de labrarlas -lo  que 
al parecer le niega todo alcance de reforma agraria con sentido social-
Se propone, entonces:
(22) En opinion de Campomanes. Citado por Donezar Diez de Ulzumm Javier. Op. Cit. p..44
(23) En opiniôn de Flondablanco. Ibid. p.44
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"I) Formar la cantidad de lotes solicitados por particulares ricos que quisiesen labrar la tierra
por si mismos, como minimo en una extension de 50 f a n e g a d a s ( 2 4 )  y  hasta 200 y 
venderlos por el precio estimado parcialmente;
II) Al igual, formar y vender suertes de tierra hasta 2.000 fanegas a los propietarios que las
quisiesen para instalar en ellas “Cuarenta pobres braceros, con la condiciôn de que el 
comprador deberia cederles el dominio util reservândose la p r o p i e d a d ” ( 2 ^ )  ;
III) Los baldios restantes se venderian de a 50 fanegadas cada uno a censo, con condiciôn
que su comprador tenga dos pares bueyes propios y no posea otras 20 fanegas de tierra
propia obligandose a realizar una corraliza, un hogar, un dormitorio para habitar dentro 
del primer ano, y a cercar dentro de dos anos, con un plazo para el pago de la cuota de 
frutos del mismo periodo so pena de declararle desposeedor.
En efecto, sobre las tierras no podrân establecerse capellanias asi estas pasasen a manos muertes; 
y con lo recaudado se formaria Caja Provincial para emplear su capital en beneficio pùblico".
Dicho plan résulta novedoso en su época por la creaciôn del nuevo numéro de 
labradores utiles por lo que se dispone en la Real provisiôn de 11 de Abril de 1768 
preferencias a los vecinos pobres a fin de que no quedasen tierras sin repartir y de 
extendiese su reparto a la mayor cantidad de vecinos posibles.
Cabe senalar que tal desamortizaciôn tiene un alcance restringido, en la medida, 
que, no autoriza enajenar ni vender los bienes municipales sino arriendarlos -  pese 
a que résulta util para los necesitados y para las haciendas locales con el pago de 
rentas- Al igual, no se cuenta con una Hacienda lo suficientemente saneada para el 
otorgamiento de préstamos a los vecinos a la hora de explotar las tierras. Mas 
adelante, en 1770, por ello se exige capacidad econômica para cultivar las tierras a
(24) La fancga es la medida dc superficie variable de acuerdo con la zona; équivale a 64 âreas y 596 miliâres
(23) Segùn Tomas y Valicnte citado por Hone Ar. Dp. Cit. p..44
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los beneficiarios principales, pues, en segundo piano quedarian los braceros, los 
jomaleros, o los senareros/^^)
El advenimiento de otros tiempos conlleva, el aplazamiento del amparo de los 
débiles por el interés individual afianzado en la productividad de la propiedad 
privada que se muestra en la enajenaciôn de baldios y comunales -con fundamento 
en el rendimiento, y en mejores condiciones de vida,etc-.
Dicha politica se iniciaria vendiendo a censo reservado, a los vecinos pobres e 
industriosos los lotes pequenos con posibilidad de redimir a plazos el lote para crear 
propiedades individuales. De este modo, se estimularia la compra de grandes 
inversionistas con el fin de crear riqueza social util a la productividad.
En ultimas, el Estado seria favorecedor de sus sùbditos, pese a que prevé la 
liquidaciôn del patrimonio municipal en favor de una hacienda municipal mas 
modema, basada, en los impuestos sobre la propiedad y las utilidades de los 
individuos -y no exactamente en las rentas pùblicas-.
Finalmente, la desamortizaciôn prevista en tiempos de Carlos III se hace 
incuestionable en el reinado de Carlos IV lo que provocaria el aumento de la deuda 
pùblica.
Si bien las cuatro guerras ocurridas entre 1793-1808 traen la mina del erario 
pùblico, ello hace necesario el cubrimiento de sus gastos. Por lo que se expiden 
tftulos de Deuda o Vales reales en varias ocasiones, aunque en algunas no cuentan 
con el respaldo de fondos suficientes. En las primeras oportunidades se imponen
(26) Scnanero es el vecino de un puesto que obtiene una senara concejil o porciôn de tierra repartida por el consejo 
entre los habitantes una poblaciôn para que labran especialmente en dias festh'os.
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impuestos para sortear dicho desfase los cuales recaen sobre masas de bienes sin 
titulares individuales. Hacia 1794 la expedicion de Vales trae una contribuciôn 
especial del 10% sobre el producto de todos los propios y arbitrios del reino, meses 
después se emiten nuevos vales reales con un interés anual del 4%. Asimismo se 
recuire a impuestos extraordinarios mediante la imposiciôn de un aumento de siete 
millones al subsidio eclesiâstico. La Real Cédula de 23 de mayo de 1795 ordena 
obedecer a un Breve pontificio de Pio VIII autorizando a Carlos IV el cobro de 
rentas y frutos de las dignidades, cononjias y otros benefrcios eclesiâsticos con al 
condiciôn de ser aplicados a la amortizaciôn de vales. Otra Cédula de 24 de agosto 
crea un impuesto del 15% sobre el valor de los bienes raices y derechos reales que 
pudiera adquirir cualquier mano muerta, impuesto a pagar por la comunidad o mano 
muerta que lo obtuviese destinado a extinguir los vales.
En tanto, el Papa a través del Breve de 8 de enero de 1796 deroga las exenciones 
del pago de diezmos concedidos por la Santa Sede; con anterioridad el ministro 
Godoy justifica tal medida como medio reformador “al tiempo que aumenta los 
ingresos de la Corona en concepto de tercios reales^^ )^ ; en el fondo esta decisiôn 
pretendia acrecentar las areas de Hacienda”.^ »^)
Asi en 1798 se agrava la situaciôn por la reanudaciôn de la guerra con Inglaterra, 
por lo que no se alcanza a amortizar la deuda y se hacen necesarias mâs cantidades 
de dinero. Se acude a nuevas disposiciones en las que se requieren préstamos y 
donativos voluntaries, anticipes a las iglesias, subsidies extraordinarios, o 
enajenaciones de oficios a través de un fondo para extinguir los vales reales.
(77) Tcrcio Real cs una renta real castellana. consistente en la percepcion de dos novenos de los diezmos 
eclesiâsticos.
(78) Segùn Campoy. En; Donezar Diez de Uzurrun Javier. C^. Cit. 49.
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Entre los mecaiiismos empleados, se conecta a la Deuda Publica con los Bienes 
Inmuebles utilizando las rentas de propios y arbitrios anadida a los bienes y efectos. 
De alii la expediciôn de la Real Cédula de 21 de febrero de 1798 que ordena vender 
en publica subasta todas las casas que pesen los propios y arbitrios de mis reinos. Y 
dias después se cree la Caja de Amortizaciôn de La Deuda a la que ingresarian los 
productos.
En estos términos son dictadas très Reales Ordenes que se destinan a la Caja de 
Amortizaciôn de Caudales y Rentas de seis colegios mayores, asegurândoles una 
renta del 3% équivalentes al valor de la venta de los patrimonios; incorporando asi 
a la Real Hacienda los bienes de las temporalidades de los jesuitas; la enajenaciôn y 
venta de los bienes de hospitales, hospicios, casas de misericordia, de recuperaciôn 
y expôsitos, cofradias, memorias, obras pias, y patronatos de legos dando el 3% de 
los patrimonios a los desposeidos.
Sin embargo taies ordenes aùn no afectan la propiedad eclesiâstica o sus bienes 
porque el fin a que estân destinados es el eclesiàstico previa concesiôn de autoridad 
ordinaria o pertenencia a una orden suprimida. En estos casos para su enajenaciôn 
no se requiere autorizaciôn de Roma.
Con todo, la tercera orden inicia la desamortizaciôn con los matices del siglo XIX; 
es decir, con elementos de apropiaciôn previa de los bienes del Estado, la venta 
de los mismos, y asignaciôn de su importe a la hacienda. Al igual, se emplea la 
publica subasta como mecanismo para obtener la maxima cantidad de dinero.
1.2.1.3 Sumario de las Rentas
1.2.1.3.1 Contribuciôn Directa
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- De una cantidad igual al importe de la manutenciôn del ejercito se distinguen los 
montos siguientes:
- De un real por fanega de tierra labrada;
- De 5% del alquiler de las casas, dehesas, pastos y utilidad de los ganados;
- Sobre la renta liquida de las tierras y demâs posesiones, haberes de los jueces, 
alcabalas, tercias, cientos, servicios, oficios y derechos enajenados, diezmos, 
terrazgos, ganados, olivares, etc. un 10%. El modo de derramarla entre los 
individuos signe la razôn proporcional de lo que cada uno paga por alcabala, 
cientos y millones - debiendo recaudarse por semestres-.
En 1749 se proyecta la Unica Contribuciôn bajo el ministerio del Marqués de la 
Ensenada, asi:
- Cuatro reales 2 maravedis por ciento de las utilidades de las tierras, industrias, 
ganados, casas y comercio de los poseedores legos;
- 3 reales 2 maravedis por ciento de los eclesiâsticos.
En 1770 se ordena llevar la misma contribuciôn por valor de 138 millones de reales 
aproximadamente, la cual, se avalùa en 6 reales 15 maravedis por ciento de las 
utilidades liquidas; con lo que se pasa a dividir en très clases: real, industrial y 
comercial.
Al igual se détermina llevar la misma contribuciôn por valor de 138 millones de 
reales aproximadamente que se elevo en 6 reales 15 maravedis por ciento de las 
utilidades liquidas, dividiendo la contribuciôn entres clases: de real industrial y 
comercial.
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1.2.1.3.2. Unica contribuciôn
Hacia 1749 se déclara la Reducciôn a Unica Contribuciôn en las distintas rentas, 
como: alcabalas, cientos, millones, servicio ordinario y sus agregados.
Su contenido reposa en 41 articulos, formularios, e interrogatorios para catastrar la 
riqueza, las rentas y la poblaciôn de 22 provincias de la Corona de Castilla.Se busca 
seguir una comprobaciôn parcial de lo declarado, a fin de confirmar el valor del 
producto.
A su vez se créa la Junta de Unica Contribuciôn el dia 10 de octubre de 1749 para 
ayudar a los Intendentes.
Finalmente se extinguen las rentas provinciales en 1770 ( 4 de mayo) imponiéndo a 
la Unica contribuciôn con efectos:
- Real, por gravar las tierras, las casas, los edificios, los diezmos, las rentas, los 
censos y las pensiones;
- Industrial, por gravar los sueldos aunque se exceptuan los devengados por 
militares, los jomales y los ingresos de oficios o profesiones libérales;
- Comercial, por gravar los beneficio obtenidos por los mercaderes, négociantes y 
asentistas exigidos a los pueblos, en proporciôn con las utilidades totales estimadas 
por cada municipio. De ahi que el ayuntamiento establezca el cupo a pagar por cada 
vecino.
1.2.1.3.3. Rentas provinciales.
Las rentas provinciales son consideradas como uno de los mayores obstâculos para 
el comercio.
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En la época de Felipe V “ ...eran las mâs que contribuian sin que a la real Hacienda 
llegara el total sino parte muy reducida”segùn Miguel ZavalaJ^^)
1.2.1.3.4 Las rentas estancadas.
“Impuestos indirectes que recaen sobre los actos de consume de articulos 
necesarios y sobre el importe de los contrâtes de compraventa en el interior del la 
peninsula”(*®>. El alcabala es la renta mâs antigua en esta modalidad de ingresos, 
estipulada por Alfonso XI en 1341. Le suceden en su orden, los servicios de 
millones, el Fiel medidor, el aguardiente, la martiniegua entre otros.
Al igual las rentas provinciales de Castilla rigen en las provincias de la Corona 
aragonesa hasta el ano 171
Se consideran como monopolios fiscales con la fabricaciôn y venta exclusiva por 
parte del gobiemo de ciertos articulos como ocurre con: la sal^ ^^ ) y q\ tabaco<” )
1.2.1.3.5 Rentas Generates.
Su origen data de los Derechos de Aduanas y Puertos, los cuales regulan el 
comercio exterior.
1.2.1.3.6 Rentas Eclesiàsticas.
Este tipo de ingresos "se integra de diversas naturalezas tributarias”. (**)
Anes Gonzalo. Op. Cit. p. 21-41 
(*0) Hernéndez Andreu Ivan.. Op. Cit. p.31 
Ibid. p. 31
Es considerado como el estanco mâs antiguo impuesto en 1248 
(83) Su origen se remonta a 1636. Op. Cit. p..32 
(»^)0b. Cit. p.,32
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1.2.2 Entidades y Funcionario Hispanos.
Las entidades, instancias, o funcionarios, que intervienen en la gestion 
administrativa o la deliberacion de la Hacienda Real Espanola es la que se describe 
a continuaciôn como marco de referencia del presente estudio.
Entre las entidades, se distinguen, el Consejo de Cruzada, el Consejo de la 
Suprema y General Inquisicion, la Contaduria Mayor de Cuenta, la Contaduria 
Mayor de Hacienda, la Escribania Mayor de Rentas, el Consejo de Hacienda, la 
Junta de Medios, las Juntas Provinciales de Rentas, la Junta de Alivio, la Junta de 
Rentas Générales, la Junta de Quiebras, la Junta eclesiastica.
En el periodo de la Guerra de Sucesion se multiplican las Secretarias de Estado, al 
igual, que, mâs tarde, pasan a una condicion de ministerios^*^) . Aquellas se 
subdividen en: Secretaria de Asuntos Extranjeros o de Estado, Secretaria de Gracia 
y Justicia, y Secreteria de Marina e Indias, y Superintendencia de Hacienda^*^)
En cuanto a las Juntas, existen en las modalidades fiscales y sociales: la Junta de 
Catastro, la Junta de Baldios; y en las juntas de otra naturaleza: la Junta de 
Sanidad, la Junta de Comercio y Moneda(*'^)y la Junta de Correos.
Al igual, existen los Diputados del Comùn, y el Sindico Personero, este 
représentante del pueblo en los casos de agravios provocados por los Corregidores. 
El cual se elige indirectamente para un periodo de dos anos.
p.463-476
Esta Secretaria en 1776 se subdivide en dos: Secretarias para Asuntos Politicos y Secretaria para Actividades 
Econômicas (hacienda navcgaciôn y comercio).
Origen del departamento de Fomento General del Reino y de la Balanza de Comercio creado en 1802
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Las ciudades para entonces se dividen en cuarteles y barrios, estos con "alcaldes de 
barrio” nombrados por la misma poblaciôn.
En la epoca de la Guerra de Sucesiôn las fuerzas militares son reorganizadas, los 
tercios pasan a distinguirse como regimientos, a su vez se reescalafonan los grados 
de los Générales. (**) Del mismo modo se aumenta en numéro, de 140 en 1710 a 
500 en 1808.
Indistintamente de las modalidades de cambios hechos en la administraciôn 
Espanola, cabe ^enalar, que, inicialmente prima el esquema trances con orientaciôn 
iinificadora y centralista, es decir, dejando de lado los privilegios régionales, 
sociales, e individuales. La exigencia para hacer efîcaz la intervenciôn estatal se 
remedia cuando se idea racionalizar el apàrato estatal. Por ello los primeros anos 
del reinado de Felipe V las Secretarias de Eestado terminan despojando de casi 
todas las competencias al Ejecutivo -  pues, se réserva las de tipo judicial-.
1.2.2.1 Entidades
1.2.2.1.1 Contadurias. Por medio del decreto de 1717 (del r  de mayo) se intenta 
unifîcar las once contadurias de la Real Hacienda, previa supresiôn de la 
Contaduria que lleva los gastos secretos reales. Se fija el principio de intervenciôn a 
traves de las dos Contadurias.
En cuanto a estas Contadurias de Entrada y Salida son comprendidas en la 
Contaduria General de Los servicios de millones.
Como Capitàh General. Mariscal de Campo, y Brigadier
Garzon Pareja Manuel. Historia de la Hacien& de Espafla. Instituto de Estudios Fiscales, Vol 1, 784 ps. p. 127
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De otra parte, las medidas de la Corona de Carlos III reduce el numéro de 
ministres: ocho consejeros; 30 contadores: 10 de Resultados, 10 de Titulo, y 10 de 
nombramiento en 1761 (del 10 de mayo).
La Real Orden de 1742 (19 de noviembre) intenta centrar la importancia de los 
Contadores, especialmente los de provincia.
Asi se prohibe a los administradores tratar a los contadores como sus dependientes. 
Al igual, se advierte que se recuerda la depenmdencia de los contadores como que 
"son del rey".<’ >^
En cuanto a la aceptaciôn del Contador suele ser considerado como un funcionario 
a sueldo segùn la Real Orden de 1763 (del 13 de febrero).
1.2.2.1.2 Contaduria mayor de cuentas. Desde finales del siglo XV se inicia 
una organizaciôn de las cuentas del reino, las cuales comienzan a tener una 
estructura con los dos Contadores Mayores de Cuentas, incluso, su origen, se 
constituye en la Casa de las Cuentas con sede en Valladolid hacia el aho 1436. 
Aunque un ano después se décréta propiamente la organizaciôn y el alcance de la 
Contaduria Mayor de Cuentas.
Por tanto, ademâs de los dos Contadores Mayores, estân sus lugartenientes, los 
oficiales delegados para llevar los libros respectivos. Es asi se entienden con los 
asuntos de la Real Hacienda desde veriHcar cuentas, responder peticiones, hacer 
requerimientos, etc..
Ibid p.. 129
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De acuerdo con la reforma de 1593, la Contaduria se compondria de cuatro 
Contadores Mayores, los cuales no podrian intervenir en pleitos résultantes de 
cuentas, aunque, uno de ellos debe asistir en algunos pleitos del Consejo de 
Hacienda cuyas ordenes militares estarian incluidas en la Contaduria Mayor, 
aunque estuviese un contador decidiendo para ello. En tanto, otro Contador asistiria 
semanalmente a la Contaduria de Resultas. Al tiempo, cuatro ordenadores de 
cuentas nombrados por los contadores basicamente estarian dedicados a ordenar las 
cuentas que llegasen a la Contaduria.
De otro lado, las reformas de Felipe III modifican la estructura de la Contaduria 
Mayor, 24 contadores con 500 ducados anuales, dos contadores de libros a 600 
ducados, 16 entreterinos (con condicion de interinidad) con 250 ducados.
En sintesis, el trabajo de la Contaduria Mayor de Hacienda se distribuye en très 
niveles: dos o en algunos casos très Contadores Mayores supervisan el 
funcionamiento de la contaduria, e intervienen los documentos que pueden generar 
derechos u obligaciones para la hacienda real; los Contadores Menores con 
diversidad de oficios segùn sea su especialidad, tenientes o realizadores de acuerdo 
con la prâctica administrativa.
En la materia de recaudaciôn se distingue la independencia de vinculos, tanto en 
las cajas como en los funcionarios recaudadores percibiendo la Corte una minima 
cantidad del total de ingresos. A su vez, la Escribania Mayor de Rentas actua bajo 
las ordenes los Contadores Mayores.
1.2.2.1.3. Contaduria Mayor de Hacienda. Si bien en la primera mitad del siglo 
XV la Hacienda se administra en Léon y Castilla por dos Contadores Mayores cuyo
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encargo se refiere a los recursos ordinarios, el ciiidado de la recaudaciôn de los 
tributos ordinarios, o el repartirmiento de la imposiciôn.
A su vez se cuenta cc n un tribunal propio integrado por contadores y oradores, el 
cual asiste los pleitos de la Corona contra quienes pretenden tener franquicias, y 
también conoce de los arrendamientos de las rentas reales. En algunos casos los 
miembros del Consejo forman parte de dicho tribunal.
Tras las ordenanzas de 1593 la Contaduria queda con cuatro contadores en 
proporciôn a 430.000 maravedis cada uno, los cuales administrarian las rentas 
reales, los arrendados y encabezimientos; elaborarian las consigmaciones, los 
privilegios, y los grandes arrendamientos con el conocimiento del Consejo de 
Hacienda.
Mas tarde, con las nuevas Ordenanzas Felipe III unifica la Contaduria de Hacienda 
en el Consejo. En general tal entidad se encarga de los actos de gestiôn de la 
Hacienda Real.
1.2.2.1.4 Escribania M ayor de Rentas. Este cargo notarial lue estructurado en 
1748 con el objeto de velar por la mâs estricta relaciôn del verdadero valor de las 
rentas reales. De ahi, que, fuesen los Escribanos Mayores los que presencian todo 
lo concemiente a los impuestos individualmente considerados. Por lo que hubo 
cuidado de no tomar competencias ajenas, esto es, lo que tuvieran que autorizar los 
Contadores Mayores.
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Finalmente los escribanos mayores desaparecen al encontrarsen innecesarios, por el 
excesivo gasto sin fruto. "asi como fuesen vacando se consuman, y no entendemos 
hacer ni haremos merced de ellas a persona alguna”/^’)
1.2.2.1.5 Concejo de Hacienda. Esta corporacion se créa por voluntad de Carlos I 
al volver a Espana y encontrar destruidas a las poblaciones, por lo que, propone su 
reconstniccion a través de una reforma en la Hacienda y la creaciôn del Consejo.
Una vez se constituye el 2 de Junio de 1523 en Valladolid ejerce una jerarquia 
superior a las dos Contadurias Mayores, y a la Contaduria Mayor de Hacienda. 
Entre sus finalidades, estân: el conocer la cantidad y el tiempo de entrada de las 
rentas por lo que la idea es buscar y proponer los medios y arbitrios necesarios para 
aumentar las recaudaciônes. Asi se inicia, por parte de los oficiales, las 
averiguaciones de rentas en las comunidades, al tiempo que otros oficiales hacen 
ejecuciones o c o m p o s i c i o n e s < ^ 2 )  por el reino, o venden partes del patrimonio real. - 
Aunque tambien se termina negociando los empréstitos forzosos, especialmente en 
Sevilla-.<” )
El Consejo para entonces informa al rey, y a veces a las Cortes sobre el estado de la 
Hacienda aunque no existan los presupuestos si terminan dando cuenta de los 
estados générales y las estimaciones de caja.
Aùn mâs, el Consejo reviste de ftmciones judiciales como conocer de los casos 
origen de las ordenes de pago dadas contra la Tesoreria General, con motivo de las 
operaciones de crédito y otros convenios celebrados por dicha corporacion.
R Carandc. Carlos V y sus Banqucros. tomo II. p..60
Composiciôn es la cantidad pagada por arregiar un asunto que podia habcrse tributado como la apropiaciôn o 
la venta de tierras baldias. las encinas.
(93) Manuel Garzôn Pareja. Las Urgencias de la Corona y el Consolado de Se\iIIa. Estudis numéro 2. Valencia. 
1973.
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Asimismo nombra jueces algunos con el encargo de cooperar con los 
arrendamientos en la cobranza de ciertas rentas, y por tanto excluidos del 
conocimiento de la jurispnidencia ordinaria.
Dado, que, paralelamente continua la competencia del Tribunal de la Contaduria 
Mayor de Hacienda en algunos casos los miembros del Consejo Hacienda hacen 
parte de âquel.
Por ultimo, la Contaduria y no el Consejo sigue asumiendo el tema de las cuentas. 
Asi la conformacion de este y de su tesoreria general es un brote centralista por 
corregir algunos efectos de las contadurias, de la multiciplicidad de las 
administraciones fiscales, y de la necesidad de agilizar la actividad de los tribunales 
ordinarios.
En este sentido, las ordenanzas de 1593 especifican las funciones del Consejo y de 
la Contaduria Mayor de Hacienda, las cuales no son précisas con lo cual prolongan 
un conflicto entre ambas corporaciones.
De hecho, la conformacion del Consejo preocupa desde el principio. Sin embargo 
tras las reformas de 1554 -  1568 tal entidad queda integrada por très consejeros. 
(los mâs antiguos de Castilla) y los contadores mayores de hacienda, inicialmente 
llegan a cuatro en 1595.
Se logra un avance con las ordenanzas de 1593 en cuanto se unifica la legislaciôn 
del Consejo como la de las Contadurias, lo que équivale, a admitir que aquel 
tendria la administraciôn mayor de la haciendâ, la elaboraciôn de las provincias, y 
la toma de asientos; la venta de oficios, alcabalas, tierras, exenciones y dudas en
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cumplimiento de los asientos sino constituyen pleito; el tratamiento adecuado para 
acrecentar la hacienda; despachar las cédulas de libranza; y la observancia de las 
circunstancias del sitiiado, los descuentos y los pagos de deudas.
Hacia 1602 las nuevas ordenanzas unifican tanto la Contaduria Mayor de Hacienda 
como al Consejo. De tal suerte, que, los consejeros serian ocho con 450.000 
maravedis de sueldo, con cargos de contadores mayores simullancamcnte. A la vez, 
dos secretarios, que, se dividirian el trabajo de las distintas provincias. Con 
posterioridad se incluye la Comision de Millones al Consejo de Hacienda,^ '^*> al 
igual, que, en 1760 se restituyen los asuntos de. lanzas, médias anatas, propios 
incorporaciôn, ventas de alcabalas, tercias y demâs rentas.
1.2.2.1.6 El Consejo de Cruzada. Tal como indica su nombre este Consejo se 
constituye en la autoridad dedicada a la gracia o concesiôn papal de la cruzada, 
consistente en que los reyes espanoles gozan de la mayor proporciôn de los 
ingresos obtenidos en sus dominios a condiciôn de la limosna y composiciones a 
través de las indulgencias. Asi desde la edad media tiene su origen por las gracias 
espirituales que los pontifices dispensan a quienes contribuyen al sostenimiento de 
la guerra contra los infieles.
Dicho Consejo debe convalidar las gracias ofrendadas en la bula, incidiendo sobre 
la publicaciôn, la impresiôn, y la distribuciôn, el arrendamiento de los ingresos, la 
negociaciôn de anticipes con ayuda de consejeros en algunos casos. Al igual, 
cuentan con su propia contaduria y con la suprema jurisdicciôn de lo referente a la 
Cruzada.
Gallardo. Las Rentas de la Corona. Tomo 1. p .51.
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A lo sumo, trata de los asuntos sobre la gracia o concesiôn de los ingresos 
obtenidos por limosnas y composiciones.
1.2.2.1.7 Consejo de estado
1.2.2.1.8 Consejo de la suprema y general inquisicion
1.2.2.1.9 Tribunal de Cuentas. Dado el control del gasto publico hecho en très 
etapas: preventiva, ejecutiva, y critica. El Tribunal de Cuentas hace acopio del 
seguimiento de cada una, asi, la primera, hace referencia a la aprobaciôn del 
presupuesto; la segunda, alude el control contemporaneo ejercido por el poder 
ejecutivo sobre sus funcionarios; y la tercera, indica las realizaciones con las 
previsiones y obligaciones contenidas en la primera fase, cuyo fin es determinar si 
los actos del gobiemo en la administraciôn de este se h an ajustado a dichos 
mandates o nô, poniendo al descubrimiento las inffacciones cometidos.
1.2.2.1.10 Consejo de Castilla. El Consejo de Castilla gobiema durante un tiempo 
sin secretarias como ocurre con el de Hacienda, Indias y Guerra.<’5> Asi mismo su 
sobrevivencia llega al S. XIX con 31 consejeros.
Al igual supervisa las haciendas municipales a través de la Contaduria General de 
Propios y Arbitrios.
1.2.2.1.11 Junta de Medios. Tal como su denominaciôn lo indica las Juntas de 
Medios son creadas inicialmente para atender las necesidades, cada vez mayores de 
la Real Hacienda.
(95) Pcre Molas Ribalta. Op. Cit. p. 463-476
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Asi Felipe V reune una junta en 1737 integrada por el Gobemador del Consejo, el 
secretario de la oficina de Hacienda, el secretario de la oficina de Guerra, dos 
consejeros de Castilla y Hacienda, el secretario de Millones, el contador de 
Val ores, y el Superintendente General de Lucros que buscan la forma de cobrar los 
atrasos de renta, 31.378.220 reales, admitiendo a los propietarios de casas de 
Madrid para pagar el capital respective mediante las regalias de aposento. Ademas 
se suprimen las consignaciones de rentas particulares, se reforman los gastos, los 
estados mayores del ejercito, las provisiones, las de empleados de hospitales entre 
otros, asimismo con los gastos de la real casa, la revision de los sueldos de 
embajadores, ministres de consejos, y tribunales que no pudiesen disfrutar de 
pensiones dobles, y la supresiôn de los sueldos de espafioles residentes en el 
extranjero.
La junta en 1740 propone que los arrendamientos de rentas que desearian continuar 
por cuatro anos mas, fuesen prorrogados, adelantasen 6 meses de arriendo y 
aumento de la renta del tabaco pidiendo en préstamo a la Compania 7.500.000 
reales a reintegrar por los derechos que fueren adeudados.
1.2.2.1.11. Juntas Provinciales de Rentas. Ordenadas mediante el Decreto 1702 
(del 8 de junio) las cuales se convocan al final de cada mes.
Se encargan a los présidentes de las Juntas Provinciales de la direcciôn de fâbricas 
reales, la elaboraciôn de mapas, y los censos estadisticos.<’®>
1.2.2.1.12 Junta Eclesiastica. Creada para sostener el crédito de los Vales Reales 
dada la desvalorizaciôn de la moneda sirve para aliviar tal situaciôn. Asi se confia al 
clero la extinciôn de los vales reales e intereses en 1799, sin embargo tal proyecto
Ibid p. 463-476
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1 1 0 llega a realizarse. Es en el mismo ano, una corporacion en la que se confia la 
extinciôn de vales reales e intereses al Clero , pues el erario pasa por una situaciôn 
de penuria, al igual ,que, el papel moneda con su conversiôn a metalico.
Se integra entonces una Junta de représentantes de los cabildos: el Comisario 
General de la Cruzada, el Intendente de Guadalajara, los Vocales de las Iglesia de 
Toledo, Sevilla, Santiago Granada, Burgos, Zaragoza, Valencia Segovia, Cuenca, 
Murcia, Canarias, Barcelona, Mallorca.
El clero se compromete a extinguir los Vales reales circulantes en 2.010.126.000 
reales, a pagar cada ano 83.102.803 reales de réditos, hipotecando para ello todas 
las rentas eclesiàsticas présentés y futuras. Por su parte, la Hacienda se obliga a 
dejar a libre disposiciôn y administraciôn del clero el subsidio eclesiàstico, subsidio 
temporal, el excusado, las tercias, las vacantes eclesiàsticas, los espolios y las 
vacantes de los obispados, las pensiones de las mitras de Espana, las médias anatas 
y mesadas eclesiàsticas, los maestrazgos de las ordenes militares, las encomiendas 
de estas administradas por esta.
1.2.2.1.13 Junta de Quiebras.
1.2.2.1.14 Junta de Rentas. Tiene vigencia hasta 1716 (13 de Abril). Al igual 
existe una Junta de Rentas Générales.
1.2.2.1.15 Junta de Alivio. Es creada para poner orden en algunos asuntos.
1.2.2.2 Funcionarios
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L2.2.2.1 Intendente . El cargo de Intendente es de origen fiancés por lo que la 
creaciôn del Superintendente casi automàticamente refiere a aquel; en vista de la 
remociôn de las viejas estructuras administrativas en favor de la unificaciôn, y 
centralizaciôn como formas de dinamismo estatal. Es decir, la casa reinante sigue 
necesidades apremiantes de la época mâs que frivolas intenciones.
Asi los primeros nombramientos de Intendentes del ejército coincide con las 
circunstancias de la Guerra de Sucesiôn con los cuales se busca absorber las 
funciones financieras y administrativas hasta ese momento competencia de los 
Capitanes Générales.
En el ano de 1718 se expide el establecimiento e instrucciôn de los Intendentes 
espanoles que luego se admite en América, con cobertura en la Justicia, la Politica 
la Guerra, y la Hacienda.
Esta conforma entonces uno de los mâs importantes cargos, juez supremo de la 
jurisdicciôn en que se desempena, e inspector y conocedor del total de rentas de la 
Corona en las provincias, indistintamente de su administraciôn, arrendamiento, y el 
ejercicio de la jurisdicciôn contencioso en estas.
La vigilancia y control de la recaudaciôn de los caudales liquides y su entrada en 
caja, el cuidado de la exactitud en las cobranzas de las rentas en tanto se tiene el 
sistema de administraciôn por cuenta de la Real Hacienda; el procéder y 
comportamiento de los ministres subalternes encargados de su recaudaciôn con la 
obligaciôn a comunicar lo conveniente al Consejo de Hacienda, aunque luego, se 
establece, que sea el Superintendente General o el Delegado. Al igual, a la 
Direcciôn General de Rentas los négociés gubemativos y générales.
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Los Intendentes también vigilan e indagan reservadamente el procéder de las 
justicias en los cobros y repartimientos de imposiciones evitando repartir mâs de la 
cantidad estipulada, so pretexto de derechos, salaries, u otros gastos, procurando 
los repartimientos de las contribuciones reales fuesen equitativas. En resumen los 
Intendentes se ocupan de los asuntos de la guerra, policia, justicia y hacienda; a su 
vez, en cada provincia tienen funciones de fomento o promociôn de la economia, y 
de administraciôn de las rentas y los impuestos.
Los Intendentes son fiincionarios claves en la modemizaciôn administrativa 
adoptados como una tendencia francesa -  lo que explica hallan llegado a ser la 
nueva nobleza del reino. Asi entran caballeros de ordenes militares; clases médias, 
y burguesas al servicio del Estado "...los Intendentes eran una de las avanzadas del 
refonnismo del siglo XVIII en Espafla”(’ >^ de lo que se entiende por mentalidad 
ilustrada, pertenecientes a la pequena nobleza orgullosa de su hidalguia.
Aun mâs, al parecer, taies funcionarios suelen reclutarse entre los miembros de la 
pequefia nobleza o entre un grupo de oscuros hidalgos rurales, militares con 
frecuencia que acaban formando una oligarquia familiar burocrâtica<’*>.
De acuerdo con la ordenanza de Intendentes de 1749 se régula la unidad de 
Tesoreria, se ordena la creaciôn de un depôsito o un pagador para cada provincia.
I.2.2.2.2. El Superintendente. Cargo creado en la administraciôn de Felipe V, 
cuyo carâcter concentra su suprema autoridad econômica en el Estado. Mas tarde.
Escarlin Sânchcz Eduardo. Los Intendentes de CataluAa en el siglo XVIII. Datos Biogrâficos. En: Historia 
Social de la Administraciôn Espafiola. Estudios sobre los siglos XVII y XVTII. Barcelona, 1980, 146 y ss.
Abbad Farid. “Honneurs et Empoi â la Fin du XVIII Siecle: Les Pretendientes a Intendencia. En: Mélanges de 
la Casa de Velazquez, T. XI, 1975
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aumenta su importancia aunque para 1726 termina ejerciendo la funcion de ministro 
de Hacienda.
Si en algun momento este funcionario pudo entrar en conflicto con el Consejo de 
Hacienda. En 1742 el rey le ha reconocido plenos poderes en la administraciôn de 
la Hacienda, sus rentas, hacer efectivos sus crédites atrasados, negociar con sus 
deudores, nombrar delegados, y juzgar en primera instancia de los asuntos llevados 
al Consejo, con el tiempo, recibe atribuciones en tomo a la jurisdicciôn de los 
agentes fiscales e intendentes de provincia alcanzando la jefatura suprema de toda 
la administraciôn, dejando relegado al Consejo con un papel consultivo. En cuanto 
a sus decisiones las precede de un recurso de apelaciôn ante la sala de justicia del 
Consejo de Hacienda^^^) Dgj mismo modo, el superintendente termina adquiriendo 
la categoria de un Secretario de Estado.
En la prâctica, dado que, es nombrado por Luis XIV, Juan Orry de origen francés 
no parece haber ganado adeptos dada su condiciôn autoritaria, al punto de terminar 
desterrado('®”>,- pese a que en su gestiôn mostrase un incremento en la recaudaciôn-
1.2.2.2.3 EL superintendente General de Hacienda. A su cargo esta la direcciôn 
de la hacienda, el conocimiento de las cargas del Estado y la forma de hacerlas 
productivas, asimismo la nivelaciôn del déficit.
L2.2.2.4. Los Corregidores. Se les ha tildado de "segundos de la nobleza” por su 
papel en el primer tercio del siglo XVIII de tono militar. coi) Aunque se anota que 
deben probar su condiciôn de noblesco^).
(**) J. A. Escudero. Los Sccrctarios de Estado y del Despacho. Madrid, 1976.
(100) coxe. Espafia bajo cl Reinado de la Casa de Borbôn, Madrid 1846
(101) Benjamin Gonzâlez Alonso. El Corregidor Castellano (1348-1808) Madrid. 1970. p.. 256 ss.
(102) Ibid p. 257
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Llegan a alcanmzar una doble funcion. De un lado, présidentes del Ayuntamientos 
de las ciudades cabezas de jurisdicciôn; y de otro, autorizados sobre el conjunto de 
los corregimientos.
El cargo de corregidor comùnmente se da a los Comandantes Militares. Asi hay 
corregidores de letras y Corregidores de Caja y Espada; segùn el grado: 
corregidores de Entrada, de Ascenso y de Término.
Del mismo modo dichos flincionarios en una época tienen como fiinciôn el designar 
los alcaldes. Sin embargo, no sobra mencionar, que, en la prâctica los municipios 
terminan controlados por la oligarquia constituida por la nobleza y los 
terratenientes. En los que los ayuntamientos quedan con amplias facultades en 
materia de impuestos, abastecimientos, y beneficencias.
Curiosamente, las protestas colectivas de la época encuentran su explicaciôn en el 
tema de los impuestos municipales para el consumo, los monopolios de alimentos, 
los arbitrios(io3) y los impuestos sobre comercializaciôn del vino.c® )^
1.2.2 2.5. Los Consejeros. Hacia la segunda mitad del siglo XVIII, cabe indicar, 
que, los ministros del Consejo Real de Castilla tienen una formaciôn universitaria 
de “tendencia a la endogamica, solidaridad familiar y regional” reflejan un descenso 
en la categoria nobiliaria cuando se acentùa una pequefia nobleza y se someten al 
Rey como condiciôn indispensable para la promociôn social, cos)
(103) Conocido como impuesto de balanza o medida.
Asi en Malaro. Catalufia. el Consejo adelanta investigaciones contra el Regidor por la malversaciôn de 
Fondos Pùblicos y Falsificaciôn de su contabilidad fiscal.
(to5) Fayard Janine. Los Ministros del Consejo Real de Castilla (1746-1788). En: Cuadcrnos de Investigaciôn 
Histôrica, 6 p, p. 109-136
(>()
Al mismo tiempo puede derivarse una progresiva pérdida del poder del Consejo 
fiente al Secretario de Indias con la escasa participaciôn de “una media docena 
sobre 244, cuyos nombres se recogen de la nobleza antigua titulada ya casi todos 
los titulos pertenecen a la nobleza administrativa” oo*)
1.2.2.2.6 Secretarios de Estado y de Despacho. Comùnmente en estos cargos se 
desempefia el estamento perteneciente a ordenes nobiliarias, elevados a titulos de 
Castilla pues son parte del novedoso gobiemo centralista, por lo que las secretarias 
de Estado son la especializaciôn de la administraciôn por éreasd®" .^
1.2.2.2.7 Capitanes Generates. Los capitanes Generates conservan una vocaciôn 
militar, dada su condiciôn profesional en el ejercicio de las armas, lo que significa, 
que, su pertenencia no se detiene a los grandes linajes de la aristocracia. Son los 
casos de un principe -  de Campoflorido, cuatro duques -  San Pedro, Caylolus, 
Grillon y la Roca -, marqueses -Vallarias Valdecanas, Vaumarck y Grillon- y très 
condes- Aranda, Sayve y la Conquista -. En ciertos casos, el titulo nobiliario se 
adquiere con poco tiempo de anterioridad debido al mismo servicio militar del 
Estado.
I.2.2.2.8. Regentes, Oidores, Fiscales, Alcaldes. Se trata de titulos de nueva 
creaciôn concedidos a magistrados de extracciôn hidalga; form ados en Colegios 
Mayores con pérfil de servicio judicial del monarca
1.2.2.2.9 Embajadores. Comùnmente, los représentantes diplomâticos se reclutan 
en la alta nobleza con capacidad para asumir los gastos de representaciôn casi 
siempre altos, pues las dotaciones fijadas por la Corona suelen ser mlnimas.
Ibid. p. 146 
(107) perc Molas Ribalta. Op. Cit. p.. 415-423
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A la par, se inicia la profesionalizaciôn de la diplomacia, la racionalizaciôn estatal y 
de la administraciôn, lo que hace que el antiguo secretario del embajador termine 
incluido en la misiôn diplomâtica, los Oficiales de la Secretaria de Estado en las 
embajadas alcanzando en algunos casos el cargo de embajadores.
1.3 OTRAS RENTAS ESPANOLAS
1.3.1 Rentas provinciales.
Se recaudan en las 22 provincias de los antiguos reinos de Castilla y Leôn. Asi son 
impuestos sobre el consumo de los articulos de primera necesidad, el importe de 
contrôles y el comercio interior.
Entre estos, se relacionan los impuestos como; los frutos civiles, el alcabala, los 
servicios de millones, el servicio de fiel medidor, el servicio ordinario y 
extraordinario, etc.o
1.3.2 Impuestos de los frutos civiles. Este tipo de renta provincial recae sobre las 
rentas procedentes de arriendos de tierras, fincas, derechos reales y jurisdiccionales.
1.3.3 Alcabala. Renta provincial exigida como impuesto indirecto de origen 
medieval, grava las ventas de productos, fincas y bienes inmuebles. En el siglo 
XVIII oscila entre el 2% y el 7%.
1.3.4 Servicios de millones Renta provincial, consistente en un gravamen sobre el 
consumo, en el ano de 1788 grava la came, el vino, el vinagre, el aceite, el jabôn, 
las vêlas de cebo y todo producto extranjero.
(*) Historia de Espafia y América. p. 343 y ss.
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1.3.5 Servicio de fiel medidor. Renta provincial, consistente en el pago de cuatro 
maravedis por cada arroba de vino, vinagre y aceite medido en los pueblos.
1.3.6 Lanzas. Suele ser un impuesto pagado por quienes detentan titulos 
nobiliarios como équivalentes a la obligaciôn que tienen de concurrir personalmente 
al ejército real con determinado numéro de soldados o lanzas a su costa.
A finales del siglo XVIII tanto los Générales como los Duques pagan 799 reales 
anuales. Los Condes, Viscondes y Marqueses pagan 3.600 reales.
1.3.7 Contribuciôn unica. Es una imposiciôn que pretente sustituir el regimen 
fiscal diverso y complejo, se busca que cada vasallo participe en proporciôn a lo 
que tiene. El prôposito es suprimir las rentas provinciales.
1.3.8 Patrimonio Real y derechos patrimoniales. Dado que las propiedades de 
los monarcas se reducen a unos cuantos territorios, a su vez improductivos se 
constituyen mâs una fiiente de gastos que de ingresos.
Asimismo los reales sitios en Aranjuez, San Idelfonso, Riofno, el Escorial y el 
Pardo llegan a absorber énormes cantidades anuales. Las fincas y censos mâs 
productivos se encuentran en Aragôn (Valencia), al igual, al Rey le corresponden 
otras rentas por su condiciôn de Gran Maestre de las ôrdenes militares de Santiago, 
Calatrava, Alcântara y Montesa.
(>3
1.3.9 Real contribuciôn. En Aragon se conoce como Unica Contribuciôn, en 
Valencia se distingue como el Equivalente, y en Mallorca se le denomina La Talla. 
Es un impuesto entonces semejante al Catastro Catalan.
1.3.10 Catastro catalan Es un impuesto équivalente al alcabala castellano. Se créa 
: en 1716 cuya base imponible son los bienes mercantiles, las ganancias y los 
’ jomales.
1.3.11 Tasas de lujo. Su imposiciôn se hace sobre los coches hacia 1794 y sobre 
los criados en 1799.
1.3.12 Aranceles para importaciones indianas. Se basan en experiencias 
aduaneras de otros paises a fin de facilitar la importaciôn de las materias primas y la 
exportaciôn de los articulos manufacturados.
1.3.13 Peajes y portazgos. Tasas ideadas para cuidar los caminos y los puentes. 
Se prohibe su cobro en carreteras générales.
1.3.14 Los consulados. Dado que se les otorga la facultad de legislar sobre el 
comercio. Al igual, admiten en sus decisiones la apelaciôn ante el Corregidor - 
sustituido para entonces por el intendente y con atribuciones para conocer en 
revisiôn-. Su decisiôn admite la firmeza de sus actos previa orden superior y del 
Consul.
1.3.15 Rentas agregadas. Se perciben a manos de tercias cuotas del aguardiente, 
de las rentas de la nieve, de las hierbas y del azùcar.
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1.3.16 Juros reales. Especie de pension anual que el Rey concede a ciertas 
personas.
Este tipo de merced tiene su origen en la Edad Media dado el caracter prodigo que 
los reyes castellanos tienen con los nobles como beneficiarios de las rentas del 
tesoro real.
2. VÏRREINATO DE LA NUEVA GRANADA: SANTAFE
2.1 GLOBALIDADES
Las disposiciones que entran a régir en el nuevo mimdo estan basadas en los 
principios e instituciones de! derecho de Castilla; asi el derecho indigena primero 
convive con el castellano, luego, se ajusta al derecho comùn romano canônico’^ * 
con aplicacion a la época del siglo XVIII. De modo, que, los cuadros institucionales 
en el Virreinato de la Nueva Granada resultan siendo un transplante del 
almirantazgo, el Virreinato, la Gobemaciôn, el Adelantamiento y los oficios de la 
Real Hacienda.
Ahora bien, ya que América en sus comienzos se divide en dos virreinatos, estos, a 
su vez, en provincias de las audiencias; y las audiencias en gobemaciones o 
alcaldias mayores. Significa, entonces, que en cada provincia existen 
corregimientos, y en estos, consejos y alcaldias ordinarias. Asi los corregidores y 
los gobemadores actuan en distintos niveles.
Sin embargo el consejo de Indias suprime a los alcaldes mayores y convalida a los 
alcaldes ordinarios, al igual hace con los consejos, y los corregidores. En cualquier 
caso, los alcaldes alcanzan a ejercer funciones judiciales.
Garcia Gallo Alfonso. Estudios de Historia del Derecho Indiano. p. 125-126.
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Por tanto, la estructura virreinal y de audiencia esta basada en provincias provistas 
de gobemaciones, que, pueden estar divididas en algunos cases, en ciudades o 
villas, 0  en nùcleos mas pequefios.
Si bien antes existen alcaldes y corregidores, el establecimieno de la intendencia 
provoca su desapariciôn’^ ^\
De modo, que, la legislaciôn Indiana hasta la Recopilaciôn de 1680("0) carece de 
sentido general porque sus contenidos son de orden provincial'
Asimismo la nobleza media conforma la administraciôn colonial de Virreinatos, 
Capitanias, Gobiemos, Audiencias e Intendencias, por lo que, el estamento 
nobiliario sùtilmente esta representando a través de les Virreinatos de comienzos 
del diezciocho, el cual es desplazado poco a poco al ocupar les cargos 
administratives. De ahi, que queda la afirmaciôn “casi no hay ejemplos de que se 
baya confiado un virreinato de America a un grande de Espana’^ "^ )
Al igual la nociôn de derecho Indiano désigna el derecho Castellano vigente entre 
los siglos XV a XIX en el territorio americano.
En resumen, cuatro centros influyen la formulaciôn de la politica Indiana en un
comienzo: el Rey con sus asesores; el Consejo de bidias como ôrgano de reflexion
de los asuntos de America; el consulado en representaciôn de los intereses
vinculados con los territorios trasatlânticos; y el Gobiemo- entendido como el
equipo ministerial que a veces se alterna con el Consejo-.
Ibid. p.695-745 
<“ 0)jbid. p.55,701
OU) Un ejemplo de ello ocuire con los mandamientos de gobemaciôn de naturaleza personal no terminan 
obligando a los sucesores del cargo, p. 710 y ss.
(0 2 ) Alcazar Cayetano. Los Virreinatos en el siglo XVIIl. Barcelona 1959. 2a. ed.
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2.2 EVOLUCION NORMATIVA COLONIAL
Comùninente el Derecho Indiano es considerado como ima rama especial del 
derecho castellano surgido desde el siglo XV al siglo XIX en el territorio americano 
hasta la emancipacion monarquico hispanaco). De ahi que se distingan cinco 
grandes etapas<"4);
i) Periodo Colombino: de 1492-1499, data la actuacion de Colon en las 
capitulaciones de Santa Fe y los textos reales y disposiciones administrativas 
como las capitulaciones del 17 de abril de 1492; 
ii} La reabsorcion de facultades reales: se basa en la reestructuraciôn econômico, 
social, y judicial ( incluyendo intereses privados, cuya tendencia prevalece hasta 
comienzos de! ano 1511 taies como: las instrucciones dadas a Nicolas de Ovando 
en 1501);
iii) La conformaciôn del periodo regio: de 1511-1566 el cual contiene criticas, 
controversias, definiciones de justifïcaciôn en tomo a las encomiendas, la 
ocupaciôn de las Indias, el sometimiento de indigenas por lo que se buscan 
opoitunas reformas de orden administrative. La Real provision sobre la 
jurisdicciôn de los cabildos y gobernadores, las instrucciones a Hemàn Cortés 
sobre la poblaciôn y pacificaciôn son muestra de ello;
iv) El proceso recopilador y el sistema filipino: de 1566-1680 se inicia con una 
acciôn coordinada de alguna manera por Felipe II, cuyos fines advierten la 
articulaciôn entre las esferas metropolitanas y criollas acordes con las 
especificidades geograficas, sociales econômicas y juridicas de la America 
Castellana. Entre las labores compiladoras, estan: el proyecto de Luis de
(113) prcndcs Climaco. Sistema Juridico de la Recepciôn del Derecho Comùn. p.817 
C'4) Op. Cit. p.819-832
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Velasco("^\ Virrey de la Nue va Espana en 1552; el Répertorie de Cédulas de 
Antonio Maldonado, Fiscal de la Audiencia de Méjico; el Cedulario de Vasco de 
Ruga, Oidor de la Audiencia de Méjico de 1525-1562; el côdigo del Peru de 
Caspar Escalona y Aduero de 1635; y la recopilaciôn de 1680, promulgada por 
Carlos II y elaborada por el Consejo de Indias con la preparaciôn de Antonio de 
Léon Pinelo;
v} El reformismo del siglo XVIII: en este lapso se gestan leyes, capitulos de 
ordenanzas y estatutos o constituciones surtidas de potestad legislativa (al igual 
sucede con los despachos del Consejo: autos acordados, consultas resueltas por 
el rey), decretos reales, decretos del Consejo, ordenes y sentencias.
Asimismo se incluye la normativa territorial expedida por los virrey es y otros 
organismos de gobiemo en América.
En el âmbito municipal estân, las ordenanzas municipales, las ordenanzas 
mercantiles y las gremiales.
Al igual el nuevo Côdigo de Leyes de Indias redactado por J.C Ansoategui 
actualiza y complementa la recopilaciôn de 1680("6).
En consecuencia, dada la complejidad de la legislaciôn de Indias se aprecia la 
dificultad de su manejo. Las norm as reales deben obedecerse y acatarse por los 
destinatarios. Sienembargo segiin la Real Cédula de 1528, se acepta tanto en Indias 
como en otros territorios peninsulares que taies normas dictadas se inaplicasen “ ...si 
al ser ejecutadas producian un dafio o escândalo superior al que se trataba de evitar 
podian ser obedecidas, pero no cumplidas, esto es, acatadas en cuanto encerraban
Las opinioncs surgen de Juan de Ovando, Francisco de Toledo. Juan Lopez de Velasco, Rodrigo Aguilar, 
Antonio de Léon Pinclo. Solorzano Pereira, entre otros.
Requera Valdclomar conforma el equipo para revisar los proyectos de la Novisima Recopilaciôn.
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lui acto dispositive emanado de la voluntad soberana, pero dejandose en suspense 
su aplicacion por no permitirlo las circunstancias del memento^"’)
Ahora bien, en cuanto a la prelacion de fuentes puede afirmarse entonces: la primera 
jerarquia reconoce la normativa Indiana, -en las ordenanzas de las audiencias 
descansa el Derecho Indiano-; la segunda se concede al Derecho de Castilla 
contcnido en el derecho Indiano prehispànico (vigente tras la incorporaciôn y no 
contradiccion de los preceptos ordenados en la religion catolica), la tercera admite a 
las Siete Partidas, y la cuarta reconoce a la costumbre aunque no admitida en 
conjiinto. Pese a que acepta otros tipos de fuentes, tales como: documentos y 
materiales mercantiles o economicos, las relaciones e informaciones remitidas por 
los I eyes al Consejo de Indias, los memoriales de particulares o autoridades, las 
propuestas derivadas de inspecciones o visitas a que se somete el Consejo de 
Indias, los expedientes de residencia de los funcionarios salientes. El cuadro de 
relaciones y costumbres indigenas viene a distinguirse como la jurisprudencia 
picturata.
Cabe seflalar la existencia de fuentes juridico econômicas a partir de textos 
arancelarios -como el comercio, derechos senoriales, penas pecuniarias-, textos 
catastrales -conocidos como inventarios y catalogaciones de la propiedad inmueble 
realizadas progresivamente de acuerdo con los repartimientos("*>-. Asi lo indican: 
las Relaciones de Pueblos, el Catastro de la Ensenada, el Censo de la riqueza 
territorial e industrial de 1799, y las Ordenanzas Gremiales -regidas por la 
aprobaciôn de las autoridades gubemativas o de los Corregidores cuya participaciôn 
se caracteriza por ser minima aunque ciertamente contengan una estructura
("7) Op. Cil p 820-821
(08) La expresion repartimiento indica en la época. el sistema seguido para ubicar los nucvos nùcleos de poblaciôn 
cristiana en las ciudades grandes de las zonas oriental y sur de la peninsula reconquistadas desde el siglo XIII. Asi 
se rcdacta un registre de la propiedad denominada Repartimiento. Op. Cit. 854.
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administrativa de gremio y normas laborales técnicas propias de su especificidad-. 
Las anteriores tres materias completan el cuadro de referencia normativa, a 
proposito del Derecho Peninsular.
2.3 ASPECTOS ESPECIFICOS DEL VIRREINATO DE LA NUEVA 
GRANADA
Si bien el virreinato rige en los primeros anos del siglo XVIII, sienembargo se 
interrumpe su vigencia un tiempo mas tardé por variadas razones (econômicas, 
territoriales -por su vasta extensiôn-, administrativas -dada la inexistencia de 
vinculos de dependencia entre las provincias y las autoridades a cargo de estas-, 
etc.). y  se restablece en 1739.
Es asi como entre el periodo 1717-1723 se constituye el Virreinato de la Nueva 
Granada("9) pese a que se toma posesiôn desde 1718 lo que genera que se ordene a 
los curas y doctrineros de dicha jurisdicciôn llevar libros de bautismos y de 
defunciones para una mejor cobranza de los tributos, -pues la guia existente son los
libros parroquiales-('20)
Otro periodo oscuro es el comprendido entre 1723-1738 en el cual no se précisa de 
autoridades virreinales générales.
Se dice que en dicho virreinato no abunda la riqueza como en otros virreinatos. El 
reino basa su economia en la explotaciôn de las minas de oro, platac^'), pues el
("9) Extraido de Ots Capdequi José Maria de L. E Fischer. Administration in the Spanish American Colonies. 
Université of California. Publications 9n th history, XII. 1926.
(120) Al igual se dispone ci pago de un salarie justo, in interes respecte del obraje de estos; el décrété del servicio de 
correos mcnsual entre Quito y Santa Fe con estafetas en Neiva, Popayân. Paste, Ibarra.
(t2i) Asi los mineros se ubican en el rio Cauca y las vertientes de los Andes y Costa del Pacifico: a su vez Popayàn 
y los yacimientos del Chocô rcsultan muy productives. Sinembargo al Este estin en Velcz los aluviones de oro y en
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intento de comercializar algunos productos no résulta interesante o competitivo para 
quienes se dedican al trafico ultramarino, salvo el trafico de negros. Aun asi es 
inevitable un reconocimiento a la diversidad de productos agricolas en los territorios 
neogranadinos, al igual que el nivel de industria que se alcanza con el 
procesamiento de la madera, base de la industria naviera; el procesamiento de la 
caiia, con la fabrica de azucar, panela y miel; la apariciôn de los molinos de trigo, la 
inclusion de los tintes, los colorantes y la producciôn de ârboles resineros y 
bàlsamos.
Una vez se establece el virreinato se toman medidas de acuerdo al tipo de 
administraciôn:
Del Virrey Sebastian de Eslava
-  Promueve la pacificaciôn de los indios motilonesc^n en aras de protéger las 
poblaciones de Pamplona, y San Faustino.
-  Favorece la mineria a través del ingreso de poblaciôn negra como ocurre en 
Popayan con los indios de la mita -con jornai de medio real por cada dia de 
trabajo en las haciendas donde sirven-; del mismo modo pasa cuando se 
incrementarse el jomal a real y cuartillcU^i)
Del Virrey José Alfonso PizarrOy Marquez del Villar
-  Se interesa por la pacificaciôn de los indios guajiros, motilones, cozinas y 
chimilas por lo que promueve la fundaciôn de algunos pueblos en las tierras de 
estos como los ubicados a orillas del Magdalena y en la falda de la Sierra
Pamplona las minas de Filôn. Asi se alcanzan los 52 millones de pesos en el Chocô y los 38 millones de pesos en el 
Cauca. También se aprovecha la plala en poblaciones como: Velez, Villa de Leyva, Mariquita, Pamplona c Ibague. 
(t20 Scgùn schala Roberto Tirado Ernesto. Documentos. Imprenta, Le Moil y Pascaly. Paris. France. 1928. p..293. 
(*22) AA.W . Op. Cit.
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Nevada, entre cuyos nombres datan San Fernando, San Zenon, San Sebastian, 
San Jorge y San Antonio.
-  Organiza los estancos de aguardiente.
-  Promueve la mejora del camellôn que conduce a Fontibôn e incluso alcanza a 
fijar su cobro.
-  Intenta el fomento de la mineria mediante la explotaciôn como ocurre con las 
minas de Bocaneme, Las Lajas y Santa Ana las cuales entran en decadencia como 
efecto de la supresiôn de la mita en 1719 (Real Cédula expedida el 17 de Julio).
De José Solis Folch de Cardona
-  Reconstniye la Casa de la Moneda de Santa Fe, el puente de piedra cercano a 
Fontibôn, el acueducto de Aguanueva que abastece a las tres cuartas partes de la 
poblaciôn de Santa Fe, comienza la construcciôn del puente de Sopo, procura la 
apertura del camino de Càqueza y de este a los llanos de San Martin en el que 
establece un peaje por su conservaciôn, consistente en el cobro sobre el ganado 
mayor de un real por cabeza; asimismo se interesa por el camino de Upon al 
Magdalena estableciendo para ello un puerto en la confluencia del Car are y los 
caminos del Quindio y Antioquia;
-  la audiencia de Santa Fe comprende en su encuentro los corregimientos de indios 
de Bogotà, Bosa, Pasca, los Ranches, Ubaque, Guatavita, Zipaquira y Ubate.
De Pedro Messia de la Zerda
-  Una vez queda a cargo del virreinato solicita su remplazo.
De Manuel de Guirior
-  El sucesor de Don Pedro Messia de la Zerda es Jefe de Escuadra de la Real 
Arniada.
De Manuel Florez
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Logra conservât claras proliibiciones de ocasioiiar gastos a los pueblos donde 
efectua sus viajesu^^).
De Antonio Caballew y  Gôngora^ ^^ '^ ^
-  Virrey interino obligado a cumplir las Cédulas expedidas por sus antecesores, 
autoriza a gastar y librar “lo que para los expresados efectos ftiere necesario” de 
la Real Hacienda. De este modo se llega a im criterio màs amplio, “gastar los que
os pareciere ser n e c e s a r i o ” ( ' 23)
De Francisco G il de L e m o ^ '26)
-  Entre sus funciones esta el informât del tribute que los indios pagan a sus 
Caciques, con facultades ampli as en caso de ser excesivo.
Finalmente los Virreyes Josef de Espeletau^?) y Pedro Mendinuetac^») concluyen las 
administraciones coloniales del diezciocho.
En cuanto a la funciôn de informât a la Corte por parte de los Virreyes en materia 
de tributos comùnmente se cumple por iniciativa de las utoridades como mecanismo 
pfeventivo para evitar que las autoridades espaholas acojan versiones distinta^*29)
2.4 HACIENDA REAL DEL VIRREINATO NEOGRANADINO
( 123) Qç acucrdo con la Icy 22, tilulo 3, libre. 3, de la Recopilaciôn de Indias de 1680 
('24) Su nombramiento corresponde al 26 de Mayo de 1783 
( ' 25) Archive General de Indias, Legajo 541.
('26) Su nombramiento sc da el 26 de mayo de 1778.
('22) Su nombramiento es del 20 de febrero de 1789.
(128) Su nombramiento es del 18 de abril de 1797.
('29) Archive General de Indias. Audiencia de Santa Fe. Legajo 571.
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La Hacienda Real del Virreinato de la Nueva Granada esta constituida por los 
Oficiales Directores y Adininistradores. Provista de Cajas Reales en las ciudades 
principales para la centralizaciôn de ingresos y gastos de las fînanzas del reino. De 
ahi que se distinga entre las cajas principales o matrices y las cajas subordinadas o 
sufragareas, aunque no siempre se envian sus saldos a la principal, pues a veces 
requieren ser socorridasc^®).
En este orden de ideas
La caja principal se ubica en Santa Fe
Las cajas subordinadas existen en Quito, Mompox, Mariquita, Anserma,
Zaragoza, Pamplona, Popayan (Pasto, 
Barbacoas), Duytama, Guataivita,
Ubaque, Paipa, Ubate, Muzo, Choco,
Remedies, Maracaibo, Cartagena, Santo 
Tomas de Guayana, Santa Marta, Santiago 
de Leon de Caracas (Cumana, Tocuya,
Cano, Trujillo, Valencia, San Juan de
Carona, Barquisimeto, San Sebastian,
Nirgua)
* Con Tribunal de Cuentas en Santa Fe.
Al igual existen casas de fundiciôn coordinadas por los oficiales reales en algunas
ciudades; destinadas a la fundiciôn del oro,c’u dilataciôn de los quilates, y
recaudaciôn del quinto.
En la Moneda en Santa Fec^:) a cargo de im Superintendente se acufian 33.226.392 
gram os de oro desde su crecaiôn en 1751 (el 13 de diciembre).
La administraciôn de las cajas reales suele estar a cargo de los oficiales reales, cuyo 
numéro y salario depende de la importancia de aquellasu’ )^. Sinembargo no siempre
(130) Rodriguez Viccnle Maria. Economia. Sociedad y Real Hacienda en las Indias Espafiolas. Madrid. Alhambra. 
1987. p.341.
Son creadas para evitar la fuga de oro al extranjero, las transacciones de métal en bruto scgùn dispone la 
Corona. En: Historia General de América. Vol. I.
0 ^2) hecho se prohibe a particulares la acuflaciôn de la moneda.
('33) Ibid. p..345
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se cuenta con un ftincionario encargado para su administraciôn, por lo que los 
empleados del gobiemo son quienes se ocupan de cumplir adicionalmente con ese 
otro cargo; pues el fin perseguido obedece a un factor econômico.
Es asi como quedan a cargo de taies funciones los alcaldes ordinarios de las cajas 
de Mariquita, Anserma, Pamplona, Chocô y Remedios, a su vez subordinadas a 
Santa Fe; la administraciôn la llevan los corregidores en las de Duitama, Guatavita, 
Ubaque, Paipa y Ubaté, las cuales pertenecen a Santa Fe.
En algunos casos los ingresos de las cajas reales se distinguen segùn: i) la 
procedencia de los liigares de origen (minas, etc.), el tipo de imposiciôn (media 
anhata, papel seilado, novenos), y ii) la cantidad del monto recibido.
En cuanto a los oficiales reales, en principio se distinguen: el tesorero, el contador, 
el factor y el veedor, los cuales màs tarde desaparecen quedando el recaudador 
particular en cada distrito. A su vez, la junta superior de la Real Hacienda queda 
integrada por el Virrey o Gobemador, los oficiales reales, el juez decano y el fiscal 
de la audiencia.
Entre las funciones de los oficiales reales, estan: i) cumplir fielmente sus labores; ii) 
residir en Indias('34) (comùnmente el promedio anual de ingresos es de 386.479 
pesos, y el saldo promedio es de 210.386 pesos).
Al igual en el periodo entre 1715-1719 el promedio anual de gastos de la caja real 
de Santa Fe es de 176.093 pesosc^s).
(134) vâsqucz y Dlez De la Calle. p..386.
(135) A razôn de ocho reales por peso.
Asi mismo los contrôles previstos para los actos adminslralivos de ingreso, gasto y 
ciimplimiento de las previsiones légales, como la gestion de los oficiales reales se 
basa en los Iribiinales de cuenlas, las audiencias y las gobemaciones.
En resumen, en su moinento se présenta: i) una inexistencia presupuestaria de los 
ingresos y los gastos que provoca la formula del “situado” esto es, équilibrai las 
cajas de mayores ingresos con las de menores rccursos; ii) un interes por aclarar los 
ingresos de procedencia piiblica y privada.
2.5 TRIBUTACION POR CORREGIMIENTOS Y OTROS
En cuanto a la tributaciôn por corregimientos, se tiene:
Corregimientos y  Trihutarios
Nombre
Corregimicnto
Total tributarios a la 
Real Corona
Nombre
Corregimiento
Total Tributarios
Bogota 3.233 Zipaquira 5.036
Gamcza 2,738 Ibague 4.788
Tensa 814 Sachica 2.847
Ghivata 4.232 Paeces 1.121
Turmeque 2.984 Los Llanos 716
Pasca 982 Ubate 5.007
Duitama 1.911 Paipa 3.437
Corregimientos no obligaJos a trahajar en minas
Nombre Corregimiento Total Tributarios
Coyaima 2.617
Paeces 900
Los Llanos 3.207
Panches 1.719
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Cabe seflalar que la poblaciôn de Santa Fe esta compuesta de siete pueblos entre los
aflos 1755-1756036) es de
7.127 Vecinos
2.294 Indigenas
299 Tributarios
La poblaciôn de Tunja la integran 68 pueblos en el periodo 1755-1756:
39.032 Vecinos
24.950 Indigenas
4.378 Tributarios
Cabe inencionar que la poblaciôn negra es empleada en trabajos domésticos en las 
plantaciones, los trapiches, y las minas.
2.5.1 Rentas del Virrenato de la Nueva Granada
Los diversos impuestos no tienen igual importancia a lo largo de los trescientos afios 
aproximados de colonizaciôn, debido a las guerras de la metrôpoli con las potencias 
europeas pues hacen variar los indices de presiôn fiscal que recaen sobre las 
colonias americanas.
Del mismo modo no todos los impuestos se conservan en un considerable lapso de 
tiempo. Por ejemplo, el arbitrio fiscal tiene importancia entre los siglos XVI y XVII 
al igual que los impuestos indirectos al comercio.
En cuanto a los impuestos directos el mas conocido en la época colonial es el tributo 
indigena con el que se constituye una condiciôn servil, pues la obligaciôn del indio 
es servir al Estado o a un sefior, con lo cual compromete su trabajo y su producciôn 
econômica, tal como se afirma a continuaciôn: “ ...el establecimiento del tributo para
(136) acuerdo con la visita de Verdugo y Oquendo. En: Colmenares Germàn. Relaciones e Informes de los 
Gobcrnantes de la Nueva Granada, Biblioteca Banco Polpular, Bogotà, Colombia, 1989, Vols. I y U.
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la poblaciôn india no solo diô al Estado ingresos fiscales, sino las condiciones 
adecuadas para el ejercicio del dominio politico y s o c i a l ' ' / '3?)
A falta de Cabildo los caudales son recogidos por el cura o el religioso doctrinero 
quien da cuenta sobre los mismos a la administraciôn màs p r ô x i m a p 3 « )
En lo que se refiere a los bienes de difuntos con herederos de Espafla o vacantes se 
remiten allf, en cuyo caso los caudales van con los papeles separados de la Real
Hacienda/'39)
De otro lado, si se tiene en cuenta algunas clasificaciones como la que distingue los 
impuestos directos, indirectos y civiles se encuentra un predominio de las 
exacciones indirectas sobre las directas. A propôsito la tipologia distingue/
i) I m p u e s to s  d i r e c to s -  el tributo indigena
-  la media anata
-  los quintos de minas
-  los diezmos
-  la mesada eclesiâstica
-  la capitaciôn de negros y 
mulatos libres
ii)  I m p u e s to s  in d ir e c to s -  el almojarifazgo
-  la alcabala
-  la armada de Barlovento
-  la sisa
-  los bienes mostrencos y de difuntos
-  los comisos
(137) Scgùn Gon/ilcs Margarita. En: Calderôn Climaco.
(138) Lgy 22, Titulo 32, Libre 2 de la Recopilaciôn.
(*39) Ley 51 y 52, Titulo 32, libro 2 de la Recopilaciôn.
(140) a a . W . Historia General de EspaAa y América. Volumen I.
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n i)  I m p u e s to s  c iv i le s :  
R e n ta s  e s ta n c a d a s
iv ) I m p u e s to s  e c le s ià s t ic o s
-  el aguardiente
-  la sal
-  el papel seilado
-  los naypes
-  elazoque
-  el almojanfazgo
-  el tributo indigena
-  la media anata
* la alcabala
-  los titulos aristocrâticos
-  los dos novenos
-  el quinto
-  la armada de Barlovento
-  la sisa
-  los donativos
* los bienes mostrencos y 
difuntos
-  los diezmos
-  la bula de cruzada
-  la mesada eclesiâstica
de
2 .5 .1.l El alcabala *41) Derecho real que data del siglo XV en favor de los 
sefiores feudales. Comimnmente se paga por la venta de solares y fincas; la renta de 
los bienes de difuntos; los contratos; las donaciones y las adjudicaciones judiciales 
de la Hacienda.
Asi “todo acto de compra o trueque genera un derecho real que se denomina 
alcabala, que deberà cancelar el vendedor a razôn de tanto por ciento sobre el 
monto de la transacciôn”. Es entonces una renta real indirecta que se cobra en 
principio al vendedor al tiempo de ejecutar la operaciôn de compraventa o 
embarque de la mercancia, e indistintamente de las formas de pago adjuntadas y de 
los procedimientos empleados en su cobranza, -sobre un tanto por ciento en dinero
(*41) Lcy 15, libro 1; Ley 20. til.3, libro 4; Ley 16. tit.7, libro 7; Ley 29, tit.7. libroS; Ley 60, tit.6, libro 9; 
Ley 66, tit.44, libro 9 y tit. 13, libro 8.
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contado de todas las ventas, tmeques o permutas que se realizan con beneficio o por 
la via de negociacion-.c^z)
El recaudo de la alcabala cada semana a su vez se entrega a los oficiales reales, 
luego se otorgan asentamientos a diversos postores, lo que garantiza una efectiva 
cobranza de la renta también llamados encabezamientos, en varias ocasiones se 
adjudican a los ayuntamientos.
2.5.1.2 La media annata. Cotidianamente se distingue como la mitad de la renta 
con que estan dotados los empleos y mercedes que el Rey concede en el primer ano
de su ejercicio.(*43)
Es un pago a la Real Hacienda de parte de los fimcionarios publicos por los 
emolumentos y sueldos a percibir en el primer ano de su actuacion; aunque sufre 
diversos cambios que conducen a aplicar su exaccion en favor de las areas reales 
como ocurre entre 1631-1649 en que se aumenta otra media annata dado el estado 
de ruina de la hacienda^*44).
Al mismo tiempo que se paga la media annata, se exige un 16 % %, luego, un 18% 
de su importe de la averia de conducciôn a Espana. Al igual sucede con los oficios 
pùblicos por los que si se pagan rinden una tercera parte màs sobre la media annata.
En estos ténnino solo las autoridades de los lugares de sefiorio quedan exentas del 
pago de la media dado que su salario no lo paga la Corona sino el propio sefior.
(*42) A A.V.V Op. Cil. p. 391 
(*43) Canga Argücllcs. Op. Cil
(*44) Asimismo en la Lcy 4, lit XIX, libro VII de la Recopilaciôn se hace extensive el pago a las mercedes, tftulos, 
oficios y renias dados por cl Rey, los virreyes, capitanes générales, otros ministres y los consejos de naturaleza 
distinta de la eclesiâstica. con todo, se alcanza (en los primeros aAos del sigloXVIII) transitoriamente a exigir la 
annata entera.
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El cobro de dicho impuesto se hace por medio de jueces y comisarios especiales sin 
la intervenciôn de virreyes u otras autoridades, las cuales remiten al présidente de 
Sevilla, a los jueces oficiales de la Casa de Contrataciôn quienes a su vez entregan 
al tesoro general de la media annata. Asi las cuentas percibidas por los oficiales 
reales solian rendirse a los tribunales de cuentas.
En su orden, se exige en 1788 a los que detentasen tftulos nobiliarios; en 1792 a 
quienes ascendieran de empleo, en 1796 se impone por la venta de oficios y de 
bénéficiés eclesiàsticos.
2.5.1.3 La limosna de vino y aceite. Suele adoptarse con cargo a los diezmos y a 
los impuestos civiles se les descuentan los ingresos en favor de las iglesias, el vino 
para las misas y el aceite para las làmparas de los templos.
2.5.1.4 El ano vacante.
2.5.1.5 Los diezmos. En un sentido amplio es un tributo exigido para algunos 
bienes como; el trigo. Al igual se impone sobre los servicios -que han existido 
referidos a los abusos existentes(*45)-.
La aceptaciôn de los diezmos de las iglesias de Indias tiene nombre propio, la 
respuesta del Papa Alejandro VI por peticion de los Reyes Catôlicos para el ali vio 
de los gastos y grandes peligros originados para la incorporaciôn de los territorios 
recién descubiertos en favor de la iglesia romana, tal como se consigna en la bula 
“Eximiae devotions sincentas't*46).
(*45) Como cuando cl Cacique de Bogotà dcnuncia cl servicio del Camellôn en que a los indios sc les ocupa de 
vaqueros, y para iimpiar zanjas y vallados. En: Archive General de Indias, secciôn Santa Fe, Legajo 269.
(*46) Expedida el 3 de Mayo de 1492, contiene los privilegios eclesiàsticos de la nueva iglesia en parecidos 
términos a los otorgados por los reyes de Portugal.
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Al igual tal cesiôn trae aparejada una contrapartida, cuya condiciôn es la asignaciôn 
anticipada en forma real y afectiva de dote suficiente en la promociôn de las iglesias 
indianas para el sustento de prelados y rectores, y el culto divino.
En este orden, la bula contiene algunos principios del patronato: la fundaciôn y 
dotaciôn por parte del Rey, y la cesiôn por parte de la Santa Sede de los diezmos 
que no pertenecieran al fundador y dotante de las iglesias, unido a la concesiôn de 
1507, la bula “Universales Eclesiac” que otorga a los Reyes de Castilla y de Leôn el 
derecho de patronato y de representaciôn de personas idôneas en las iglesias de 
nueva fundaciôn que estuviesen vacantes.
Finalmente, pretendiendo un cambio en la distribuciôn de los diezmos se pasa del 
sistema de cuartos, -hasta el momento aplicado en Indias- al sistema de tercios 
tradicionalmente utilizado en Castilla.
^Cômo quedaria la nueva reparticiôn con el sistema de tercios? los criterios que se 
emplean son los siguientes:
i) 1/3 0  (33.33 %): 1/3 para la fabrica de las iglesias (11.11 %); 2/3 a la Real 
Hacienda para obras (22.22 %).
ii) 1/3 o (33.33 %): a la mitra (16.62 %); Vi al dean y cabildo (16.62 %)
iii) 1/3 0  (33.33 %): 1/3 para los hospitales (11.11 %); 2/3, màs las primicias de los 
fieles para la cura de aimas (22.22 %).
Dicha divisiôn supondria una ganancia en participaciôn econômica de las parroquias 
y doctrinas a expensas de una pérdida de los obispos y del cabildo. Asi la ventaja 
central séria para la Hacienda Real que con el nuevo sistema aumentaria sus
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ingresos en el doble, pues por el sistema de cuartos percibiria los 2/9 del 50% que 
representaria im 11.11 %, en tanto que, por el de tercios percibiria los 2/3 de un 
tercio, osea, los 2/9, un 22.22 % de la totalidad.
Pese a las ventajas del nuevo sistema la medida no prospéra por la oposicion de los 
obispos que ban venido mermando sus haberes. Asi la junta decide comunicar al 
Papa la decision; Gregorio Xlll dilata en exceso la concesiôn pedida desde Espafla 
por lo que America acoge el sistema decimal, aunque se perjudique a los curatos y 
la Hacienda Real tal como se consigna en Real Cedula de 1783, y posteriormente se 
refiera en la Recopilaciôn de lndias(*47).
A su vez se dan instrucciones a los oficiales reales para que de los diezmos se saque 
la cuarta parte para los prelados, y la otra parte para los cabildos, de tal suerte, que, 
de las dos cuartas partes sobrantes se partan en nueve partes, de las cuales se den a 
su majestad los dos novenos - encomendando a los oficiales reales para su
cobranza-(*4«).
En cuanto a los textiles elaborados por los indigenas hay una epoca en que se cobra 
“alcabalas de mantas”.
2.5.1.6 La demora. El tributo pagado por los indigenas a los encomenderos o a la 
Corona cuando quedan vacantes se distingue con el nombre de demora. De ahi que 
las Cajas reales se ocupen directamente de su cobro.
2.5.1.7 La contribucion. Mediante Real Orden de 1774 se décréta e instituye esta 
imposiciôn.
(*47) E.xistcn 31 Icycs que integran el titulo XVI, libro 1 de la Recopilaciôn de 1680 
(*48) De Solôrzano y Pereira Juan. Op. Cit. p. 359
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2.5.1.8 El quinto. Es una regalia que se paga al Rey cuando se descubren minas 
por el colonizador previa division de la mejor parte para este, en tanto, las demâs 
vetas terminan quedando en favor de los p a r t i c u l a r e s *49)
Hay casos en los que el quinto se paga con oro en polvo aunque la costumbre es el 
pago en plomo, estano, cobre, hierro, entre otros metales. Al igual, la propiedad de 
las perlas, esmeraldas y otras piedras preciosas exige el cobro del quintoc^o). 
Asimismo en los primeros diez aflos se paga el diezmo<*^ *) aunque finalmente hay 
lugares donde este se conserva y otros donde se suprime.
Entre las penas por no quintar esta el perder el métal evadido por lo que se pasa a 
reconocer la figura de los comisos.
2.5.1.9 El requinto. Su origen tiene un significado màs en relaciôn con el servicio 
que con el tributo desde el siglo XVI pese a que en los albores del aflo 1700 tenga 
como finalidad el sostenimiento de la Armada.
Dado que el quinto de metales preciosos es el ingreso percibido por la Corona sobre 
los recursos indianos no siempre se exige a todos los p u e b l o ^
Su antedecedente màs remoto estar en el diezmo cuando se cobra la décima parte, 
luego pasa al noveno, al octavo, hasta llegar al quinto.
2.5.1.10 El tributo. Es el obtenido con ocasiôn de las rentas y entradas de las 
encomiendas.
(•49) Real Cédula de 6 de Febrero de 1613 expedida en Madrid
(*30) Segùn Real Provision de 10 de octubre de 1512. Ley 29, tit.25, libro 4 de la Recopilaciôn.
(*31) Lcy 51 de la Recopilaciôn. Al igual, hay casos en que los indigenas solicitan se les reduzca.
(*32) Como ocurre hacia 1614 con Mariquita, Velez, Los Remedios. Ibague, Muzo, la Palma y Santa Agueda tal 
como sc consigna en la Real Cédula de 4 de marzo . Archive General de Indias. Audiencia de Santa Fe. Legajo 
765.
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Se conoce que el tributo suele ser tasado en dinero o en fhitos, el cual se fija 
periôdicamente cuando es recibido por lo encomenderos, aùn cuando al pasar la 
encomienda a la Corona aumenta la importancia del tributo de los indios en la 
primera mitad del sig'o XVII. Asi desde 1631 se deja de otorgar encomiendas y el 
indio debe comenzar a pagar a la Real Hacienda.
Por tanto, quien posee un determinado numéro de indios en encomienda o en 
algimos casos el mismo indigena, debe pagar al Rey tributo “un peso y media 
fanegada de maiz al aflo por cada indio de 18 a 50 aflos de edad” pese a que en 
algunos casos tal tributo sea tasado de acuerdo con las autoridades locales.
Sin embargo la encomienda pasa a beneficiar a los particulares o a la Corona. 
Razôn por lo que màs tarde probablemente se procediera a abolirse mediante Real 
Cedula de 1720 (12 de julioy*^)).
A su vez, la encomienda presupone un engranaje colonial -Audiencia, Virrey, 
Consejo de Indias, Rey- en el que se involucra el trabajo con las formas politicas y 
se afirman personalismos a través de cargos especificos, del régimen del corregidor 
en quien converge distintas atribuciones: ejecutivas, legislativas y judiciales. Asi las 
cosas, dicho ftmcionario directamente o por medio de su teniente se encarga de la 
recaudaciôn de los tributos, la vigilancia de las encomiendas, la mita y la 
fiscalizaciôn del comercio local; habida cuenta de que en su momento tiene 
atribuciones sobre el mantenimiento de la paz, y el aseguramiento del orden entre 
otras.
La mediciôn del tributo se hace por medio de una “tasa” o cantidad que cada puebio 
debe pagar. Su fijaciôn se hace por medio de los visitadores de las audiencias.
(153) Aun asi la medida no es radical pues se restablecen las encomiendas en Chile hacia 1724, Rosemblant Angel. 
La Poblaciôn Indigena y el Mestizaje en América. T. l,ed. Nova, Biblioteca Americana. Buenos Aires, p. 55- 61.
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La recaudaciôn se efectua con la intermediaciôn de los corregidores en el lugar de 
residencia de los indios de acuerdo con el listado anual donde deben aparecer los 
falleciinientos. La época para su exigibilidad es cada seis meses conocidos como 
Tercio, al impuesto fljado en San Juan y el impuesto de navidad. El monto exigido 
en la regiôn central comprende una tasa de cuatro y ocho pesoà*34)
Si bien el tributo indiano en principio se asocia a la encomienda. Sinembargo se 
tiene que sus raices estan en los tributos feudales hispanos.
Con todo, los indios estân obligados a su pago consistente en una cantidad fija que 
debe ser pagada por cada hombre adulto indigena sin consideraciôn del patrimonio 
que se tenga o cualquier otro ingresoK' s^).
2.5.1.11 La bula de cruzada. Se conforma como un segundo impuesto cuyo origen 
se da hacia el siglo XI en que la Corona autoriza la captaciôn de una especie de 
limosna cuyo fin es la financiaciôn de la lucha contra las moras, la financiaciôn de 
las cruzadas y la recuperaciôn de Jemsalén. Es asi como en 1578 el Papa Gregorio 
III extiende a las Indias Occidentales dicho mandato pese a que el conflicto arabe ya 
se habia superado.
Tal bula se llega a pagar por la comunidad, y a cada ciudad importante del 
virreinato se le asigna un monto como aportei*^ )^.
2.5.1.12 Los derechos de extranjen'a. Es un impuesto exigido para nacionalizar 
mercancias o barcos forâneos.
(*34) El criterio seguido es el peso, pese al predominio del pago mâs en especie que en efeclivo, pues, cada regiôn 
tiene sus equivalencias; en Popayàn 6 patacones de 8 reales; en Pasto, 5 patacones de 8 reales. En: Historia General 
de EspaAa y América. Volumen 14. Tomo 1. p. 605 y ss.
(*35) Scgùn Hanng.
(*36) Segùn Calderôn Climaco.
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2.5.1.13 El almojarifazgo. Derecho aduanero implantado por Fernando III y 
regulado mâs tarde por Alfonso X que lo implanta como un derecho real para el 
comercio con América en la Legislaciôn de Indias.
Asi se paga el 2% sobre las mercancias enviadas a Indias, el 5% sobre las 
mercancias traidas de Indias (mâs el 10% de alcabala), y el 15% sobre productos de 
las Indias, en tanto que un 7% sobre las mercancias exportadas de Espafla.
2.5.1.14 la sisa. Cantidad legal que se suele descontar al comprador de una casa 
para que repercuta en el pago del impuesto sobre el consumo. Es entonces un ramo 
fiscal concebido asi por Real Cédula de 1736 (14 de septiembre).
2.5.1.15 La arm ada de Barlovento. Su creaciôn pretende el sostenimiento de la 
Armada combatiente en las Antillas y el Golfo de México como medida de 
protecciôn para el comercio y los puertos del Mar del Norte; dicha renta data de 
1635.
Es asi como en el Nuevo Reino se exige tal impuesto en el cobro del vino, las 
conservas, la miel, el pescado, el jabôn, los quesos, las mulas, los naipes y otros 
productos extranjeros.
A partir del aflo 1720 no existe el cuidado de diferenciar dicho ingreso con relaciôn 
a otros, como; la alcabala, y la sisa, en este orden, con el tiempo se termina 
unificando la renta de la armada de Barlovento con la del alcabala.
2.5.1.16 Aguardientes. Dada la politica renuente de la Corona de admitir el 
consumo de la bebida del aguardiente de cafla prohibida en Cartagena y Santa Fe, se
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admite mediante Real Decreto del 17 de diciembre de 1736<*37). Comùnmente se 
suele pagar los derechos respectivos sin interesar si la bebida se utiliza como 
medicina o no.
2.5.1.17 Las mesadas. Mediante Real Cédula de 1625 (del 15 de junio) se incluye 
en el Consejo de Indias la exaccion sobre las rentas, los salarios, los oficios, los 
entretenimientos, las ventajas, y las ayudas de costa dadas por cualquier motivo, 
debiendo realizarse desde comienzos del mismo ano. Asi las rentas, situaciones, 
encomiendas, pensiones, ayudas de costa que se de en su real nombre, salarios de 
corregidores, protectores, oficiales reales y demâs nombrados en propiedad o en 
interinidad de oficios, de los titulos y patentes dados al general, almirante, capitanes 
y demâs oficiales de la armada de aquellas costas y de otros empleos militares de 
mar, tierra, se cobrase la duodécima parte de los salarios annales, cuyo producto 
debe quedar en cajas y remitirse anualmente a dicho reino disposicion del receptor 
del Consejo.
Su desacato se sanciona con la suspension de la posesiôn hasta satisfacer lo 
proveido. De ahi, la exigencia del enviô de la relaciôn de los empleos y de las 
cantidades sacadas de la Real Hacienda para los alimentos de los Obispos, las 
dignidades y prebendas de las iglesias donde los fhitos no alcanzan para la 
sustentaciôn y synodos de las doctrinas; la cantidad existente en su distrito, la 
asignaciôn y quien las sirve; las declaraciones que en titulos de encomiendas 
pusiese la claridad del nùmero de indios y tributos que pagan, y en donde no hubiere 
tasas se ajustase lo que pudiese rentar y se expresase en los titulos, con obligaciôn 
de los encomenderos de remitir lo referente a la mesada al tiempo del envio de los 
papeles para confirmaciôn. En cuanto a los que gozan confonne a la ley de sucesiôn 
de segimda o tercera vida, paguen la mitad de la mesada y si se conservan por
(*57) Real Cédula de 18 de Agosto de 1736. En: Ccdulano. Tomo 10. Folio 196. nùmero 281
« y
prôrroga de otra vida mâs la paguen entera. Asi mismo se tuviese dicha exigencia 
con los ministros togados, los oficiales reales, etc., siendo promovidos a otros 
destinos o plazas, aunque con igual sueldo, o menor.
2.5.1.18 La mesada eclesiâstica. El estado eclesiâstico goza de exenciôn 
tributaria hasta que Felipe IV exige su cobro previa concesiôn del Papa Urbano 
VIII. Asi se tiene como beneficio en favor de la Real Hacienda por 15 aflos 
inicialmente, la cual, primero pasa a prorrogarse por 10 aflos mâs y luego por otros 
cinco aflos.
La mesada se suele cobrar por las prebendas, los oficios y los beneficios 
eclesiàsticos de la Corona, al igual que por los curatos y las doctrinas^*’»). De hecho, 
a los cuatro meses de ocupar un cargo se hace la estimaciôn y se cobra, teniendo en 
cuenta las rentas obtenidas en los ùltimos cinco aflos, y la captaciôn de un mes de 
estas.
Al final, se concede a perpetuidad la facultad de poder percibir la mesada por la 
Corona, propiamente desde Fernando VI.
2.5.1.19 La almoneda. Habida cuenta de que sobre los tributos y demoras dadas 
por las Indias no se guarda la orden contenida en las Reales Cédulas e 
Instrucciones, dado que no estân présentes los oficiales ni el Oidor obligado a asistir 
se ordena a la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada vea lo expuesto y 
procéda a efectuar las almonedas.
(158) Lcy I. tilulo XVII, libre I de la Recopilaciôn de 1680
yo
2.5.1.20 Naipes. En el caso de algunas provincias de la Nueva Granada<*39) que no 
tienen estanco constituido de la renta de naypes hace que los precios no esten 
regulados. Por lo que se ordena que quienes tuviesen naipes los registrasen a los 
Oficiales Reales cobrando a su vez “la tercia parte de lo que comùnmente valiesen”, 
es asi como se procédé a sellar cada baraja.
2.5.1.21 Las pensiones. Renta percibida del producto econômico de las 
encomiendas; la cual puede contar con un titular distinto del encomendado que 
admite su cesiôn o enajenaciôn en favor de terceras personas.
2.5.1.22 Las descripciones. En su momento se tiene como una operaciôn de 
evaluaciôn de bienes en la materia fiscal.
2.5.1.23 La averia. Gravamen ejercido sobre la producciôn y comercializaciôn de 
la planta de avenac^o).
2.5.1.24 Los juros. Se exigen en el siglo XVI a mercaderes, pasajeros y 
particulares del 3% al 6% sobre el embargo de oro y plata procedentes de América. 
Dicha prâctica, se inicia en el reinado de Carlos V quien no se conforma con los 
donativos y préstamoso^*)
2.5.2 Otros tipos de rentas
2.5.2.1 Los repartim ientos o adjudicaciones. Suelen ser los seflalamientos de 
tierras asignados a pueblos indigenas o a las personas fundadoras de dichos 
pueblos.
(*39) Como en Cartagena.
(*60) Canga Argüelles José. Diccionario de Hacienda con aplicaciôn en Espaüa. Madrid, facsimil del Instituto de 
Estudios Fiscales. Vol II. 1968
(*61) Ots Capdequi José Maria Manual de Hisloris de Derecho Espafiol.p. 387.
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2.5.2.2 Donaciones o mercedes. Se efectùan por los Reyes o sus représentantes 
coloniales, tales como -Virreyes, Gobemadores, etc.- a los conquistadores, 
pobladores y pacificadores espanoles a titulo gratuito. En su época las donaciones 
pueden ser materia de las capitulaciones del descubrimiento.
2.5.2.3 Las tierras realengas. Predios pertenecientes a la Corona espafiola o lo 
que équivalente al territorio de America tras la conquista. Los Reyes se desprenden 
de estas extensiones por medio de donaciones, mercedes, repartimientos, 
adjudicaciones, “composicion” o ventas^ *^ )^
2.5.2.4 La composicion e indulto con su majestad. Es la forma como se consolida 
en la época colonial los titulos de los poseedores de tierras; las ventas se realizan 
ante un juez comisionado, a su vez, sujetas a la aprobaciôn por parte de las Reales 
Audiencias o Virreyes, las cuales se suelen hacer sacando el lote a “vela y pregon”, 
0  sea en subasta pùblica al mejor postor. Aunque si la tierra résulta ocupada sin 
justo titulo, el juez comisionado acepta la composicion al poseedor quien mediante 
pago de una suma convenida se convertira en dueno legal de las tierrag'^^).
2.5.2.5 La capitulaciôn. Es el documento en que constan los términos acordados 
entre los reyes de Espana y los conquistadores.
2.5.2.6 Los bienes mostrencos, vacantes y procedentes de naufragios. De
acuerdo con varias disposiciones reales se déclara que si los duefios de los bienes 
mostrencos no hicieren las diligencias adrainistrativas para su titularidad serian 
declarados de propiedad del fîsco.
(162) Fricdc Juan. Historia de los Resguardos del Macizo Central Colombiano. Colombia, 1944.
(163)
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2.5.2.T Los bienes de difuntos. Es el conjunto de objetos muebles e inmuebles 
dejados por los espanoles o extranjeros que fallecian en las Indias con “herederos 
testamentarios o abintestatos, ausentes de aquellos doininios”. De alü que la 
legislaciôn colonial procure asegurar que los bienes de quienes perecian en los 
territorios coloniales pasasen a sus legitimos herederos. Como ocurre en cada 
I Audiencia cuando se désigna el juez de bienes de difuntos, comùnmente, dador 
designado por el Virrey o présidente para conocer por dos afios sobre dichos
bienes('^4)
A su vez de la custodia de los bienes suele encargarse en Espafîa, la Casa de 
Contrataciôn de Sevilla relacionando en un libro, los bienes, el nombre del difunto, 
el lugar de nacimiento y la vecindad, el nombre de quien remite los bienes, los 
nombres de las personas a quienes se consignaron, el navio en que llegan, la fecha 
de recibo, y en caso de corresponder con oro, plata, perlas, etc., suele guardarse con 
la seguridad de très llaves.
Dicha exaccion del 15% sobre los bienes adquiridos de manos muertas constituye 
parte de las propiedades religiosas y de las corporaciones.
2.5.3 Instituciones
2.5.3.1 El resguardo. Existen dos versiones en tomo a la nociôn del resguardo: 
Tierras del Resguardo: terrenos obtenidos por los indios en la época colonial a 
través de donaciôn, repartimiento, composicion o compra. Su caracter se centra 
en la propiedad colectiva sobre las tierras, cuyo derecho se ejerce por el comùn 
de los indios. Su venta aunque con el consentimiento de la generalidad pasa a ser 
prohibida en el siglo XVII. En tierras de resguardo es el indio quien tiene la 
parcelaciôn donde trabaja para su manuntenciôn; sobre estas tiene ademâs el 
derecho de visufhicto, pero no el de propiedad.
(1*4) Ley 2, iftulo 32, libro 2 de la Rccopilaciôn
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En la época republicana queda prevista la parcelaciôn definitiva de taies tierras 
entre los indios comuneros.
- Resguardo Indîgena: es la denominaciôn dada a una comunidad indigena que 
vive en tierras de resguardo. Suele entenderse como la adaptaciôn de la estructura 
de una tribu semi-feudal, y sedentaria a las nuevas condiciones de la conquista; al 
igual perdura la relaciôn tradicional del grupo con la tierra con propiedad comùn.
Se reconoce entonces al cacique con un tono hereditario tanto por la legislaciôn 
colonial como por los funcionarios -gobemadores, alcaldes, alguaciles, fiscales, 
etc.,- quienes indican las parcelas que deben ser trabajadas en conjunto, al igual, 
que, las que reciben las familias indigênas para el cultivo, cuyos frutos son de su 
excliisiva propiedad('<55).
2.5.3.2 La encomienda. Renta vitalicia dada sobre un lugar, heredamiento, o 
territorio; tiene como base los tributos que los indios dan, cedidos por el rey a los 
particulares beneméritos por una o mas vidas, segùn los casos y tiempos, osea por la 
vida de una o mas personas intégrantes de la familia del primer titular 
encomendado.
Puede entenderse asimismo como los tributos percibidos por el encomendero 
encargado de un grupo de indigenas.
Otra versiôn es la “encomienda de indios” propiamente dicha, consistente en que los 
individuos y familias indigenas con cuyo trabajo se lucra el encomendero mediante 
ima renta o im tributo, presupone, el confiar a aquel la protecciôn, la evangelizaciôn 
y la educaciôn del grupo de indios que se le entrega.
(165) Friedc Juan. Op. Cit.
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A su vez existen tipos de encomiendas, la general si se otorga una gran extension 
territorial. Y la encomienda destinada o determinada, que se concede 
especificamente con una delimitacion territorial, en particular alude una 
circunscripcion limitada a una provincia.
Del mismo modo, se distinguen cinco tipos de indigenas on relaciôn con la 
encomienda.
I) - Indios encomendados, corresponden a la Corona cuando se ordena la 
supresiôn de las encomiendas. A su vez se dan distintas modalidades, como:
Los indios reservados o exentos de tributo, son los menores de 17 anos y 
mayores de 54 anos; los enfermos, los caciques, los gobemadores, los fiscales, 
sacristanes, los cantores y las mujeres.
Los indios utiles o tributarios, son aquellos que oscilan entre 17 a 54 afios; las 
encomiendas otorgadas a particulares conceden establecer rangos de importancia 
segiin el numéro de indios, ya que son la base de la producciôn.
II) ~ Los indios de resguardos, son aquellos que viven en tierras con uso 
exclusivo sobre estas (en las cuales realizan distintas labores), sinembargo no tienen 
propiedad sobre la tierra dado que los bienes tienen caracter comunitario. De tal 
suerte, que, la tierra es la base de su sostenimiento, aunque existen casos en que se 
dan predios en arrendamiento por la imposibilidad de su provechamientd>^«).
III)‘ Los peones de hacienda, son indigenas que residen en las haciendas a 
quienes se les da “adelantos o socorros” que luego se descuentan de los jomales. Lo
(166) Dç acuerdo con la visita de Berdugo y Oquendo.
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que en la prâctica admite las deudas de los descendientes, pues no se condonan con 
la muerte, como ocurre con los grupos siguientes:
Indios asituados, son aquellos que cuentan con una parcela pequeila dentro de la 
hacienda y algunos animales.
Indios trabajadores de obrajes, son aquellos instalados comùnmente en las 
haciendas que perciben un jornai del que se descuenta, una parte para el tributo y 
para la pension del cura, y otra parte para la manutenciôn personal (alimento, 
vestido, medicina, etc.).
El dilema se da cuando los gastos terminai! siendo mayores de lo que percibe, lo 
que explica que queden supeditados los indigenas al pago, y asimismo su libertad.
/y)- Indios de misiôn, son grupos de nativos fundados por misioneros en que se 
parte de la creencia de la entera disposiciôn del indigena, por tanto, su trabajo no es 
remunerado. Sinembargo en los territorios de misiones jesuitas (trapiches, hatos, 
etc.) los servicios del indio se intercambian por los generos en especies disponibles.
/y)- Indios obligados a servir en la mita, o al servicio obligatorio en un periodo 
especifico; son aquellos dedicados a servir en oficios de la agricultura, la mineria, 
las obras pùblicas (construcciôn de caminos, etc.). Su caracter coercitivo es el 
soporte de las encomiendas para quienes perciben un salario o no lo devengan.
Los indios mitayos son aquellos conducidos a distintas tierras, con diferentes 
climas -que en algunos casos provoca su muerte-.
9(>
De alii que convenga diferenciar:
La mita minera comprende un periodo de diez meses<’^ >^ comùnmente se ejercita 
en las minas en las que se utiliza trabajo indigena (como en Mariquita, Pamplona 
y Popayan>'^^>.
La mita agricola establece repartimientos especiales de acuerdo al tipo de 
necesidad en el agro. Asi para las labranzas de la tierra se distribuye la tercera 
parte de los indigenas del lugar a los propietarios de las respectivas poblaciones, 
con deducciôn de los jomales que los naturales deben pagar por tributo dejando 
lo restante para ellos en moneda. En resumen, la destinaciôn de la tierra 
presupone entonces abordar el cultivo para benefïcio y sostenimiento de la 
doctrina, de los hospitales, de la justicia y de la protecciôn indigena.
Periodo Equivale a Concepto Lugar Asignador
Un (lia Medio Real Trabajo de Haciendas de Sebastian
mitayo cargo Eslava
Indios para el servicio doméstico(*^^>, son aquellos naturales repartidos a los 
vecinos espailoles, quienes a su vez les pagan un jomal, excepto los indigenas 
exonerados del pago de tributo que tampoco perciben ni salario ni manutenciôn 
compléta.
Indios iitilizados para obras pùblicas, es la mano de obra indigena destinada a 
la constmcciôn de fortificaciones militares y edificaciones en las ciudades.
(167) Qq acuerdo con la Real Cédula de 17 de julio de 1729.
(168) A su vez en Popayàn el 50% de la poblaciôn trabaja en las minas.
(***) La Compnflia de Jésus cuenta con una buena disposiciôn de repartimientos procedentes de la mano de obra 
indigena de Santa Fe y Tunja.
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El encomendero entonces literalmente solo podria cobrar tributo si se hubiere fijado 
por la Audiencia o por el V i r r e y / Mediante la tasaciôn entonces se busca 
proporcionalidad. Por ello, mas tarde el instrumento que concrete las tasaciones es 
la visita por periodos practicada a los pueblos de naturales para fîjar el numéro de 
indigenas en relaciôn con las cantidades asignadas para su pago.
Asimismo existen gravâmes exigidos a las encomiendas, taies como:
I. La media anata, o mitad de la renta liquida anual producida por la 
encomienda, de la que se pagan los gastos de conducciôn de este gravamen por 
16.4%(*7‘). El fin perseguido por la Corona en principio es la captaciôn de recursos 
para protéger la regiôn del Darién.
Aunque se preve el pago de la annata entera al momento de su fïjaciôn, ello toma su 
tiempo hasta 1707 que entra a c o n c e n t r a r s e ^ * ^ ^ )
II. La limosna de vino y aceite, se exige a los encomenderos desde 1665 
mediante un descuento del tributo obtenido de los indios cuyo monto es de 3.5% en 
la regiôn central.
III. El aAo vacante, parte del supuesto del estado vacante de las encomiendas, lo 
que équivale a que las rentas permanecen en las cajas reales. En la prâctica el 
futuro titular paga con anterioridad al afto.
(170) Colmcnares Germôn. Historia Econômica y Social de Colombia 1537-1719. Bogotâ. Universidad del Valle. 
1973. p. 97- 98.
(171) Segùn Real Cédula de 17 de abril de 1703. Archivo Hislôrico Nacional de Bogotâ. Encomiendas. Tomo 6, 
folio 237.
(172) Molino Garcia Maria Teresa, p. 122.
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IV. Los diezmos y alcabalas de matas, las dos figuras impositivas se relacionan 
por el descuento del 10% dado respecto de las manta^’^ >^.
V. Las descripciones, son imposiciones exigidas a los titulares de las 
encomiendas de la region central
VI. Las pensiones, o benefîcios de preferencias con que la Corona espafiola 
corresponde a las cualidades, méritos o bondades de determinadas personas, las 
cuales son remuneradas con base en las rentas de las encomiendas. Asimismo se 
favorecen con este derecho algunos encomenderos lo que a su vez les genera quedar 
eximidos de cargas, como: la alcabala de mantas, las limosnas de vino y aceite, etc.
Entre los ejemplos de la época estant
Encomienda Encomendero Pensionado Afio Cantidad
Chipaque
Ubatoque
Diego Caicedo 
Maldonado
Maria Luisa de 
Ospina 1715 50 patacones
Corregimiento de 
Bogotâ
incluida Pamplona 
y Paipa
Colegio Nuestra 
Senora del Rosario 
de Santa Fe 1715 690 patacones
Chia
Joaquin de la 
Rocha
Tomâs Antonio de 
Layseca
José Maria de 
Layseca
Francisco Maldonado 
Bemabeo de Vergara
1762 100 patacones 
100 patacones
200 patacones
(173) pcsc a que el diezmo en su versiôn original tiene una naturaleza eclesiâstica consistente en la gravaciôn de 
una décima pasrte de los productos de la tierra.
(174) Molino Garcia Maria Teresa. Op. Cit. p.224.
(*73) Archivo General de Indias Audiencia de Santa Fe. Legajos 767, 770, 790, 795, 797, 799, 800, 267, 278 y 292. 
En: Molino Garcia Maria Teresa. Op. Cit. p. 128-129.
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2.5.4 Instancias y funcionarios.
La administraciôn del virreinato esta a cargo entonces del Virrey. Las audiencias 
ejercen como tribunal de justicia a su vez estân presididas por los Virreyes, las 
cuales se integran al comienzo de seis oidores y un fiscal, y posteriormente se 
reducen a cuatro el numéro de oidores.
De otro lado, los cabildos se constituyen en trjbunales de primera instancia.
Las provincias quedan encargadas a un gobemador por lo que se distinguen las 
gobemaciones.
Las alcaldias mayores y los corregimientos se encargan fmalmente a un corregidor 
designado para un periodo de très afios.
2.5.4.1 Instancias
2.5.4.1.1 Las audiencias. A las audiencias se les atribuye los negocios de la 
administraciôn de justicia. Entre cuyas ocupaciones esta el que uno de sus miembros 
visite las tierras dadas en Reales Cédulas.
2.5.4.1.2 La junta superior de Real Hacienda. La Junta de Real Hacienda se créa 
como una forma de asistir la administraciôn de los recursos en las distintas regiones. 
Al igual, se encarga dicha junta del envio de las cuentas a la Casa de Contrataciôn 
de Sevilla y al Consejo de Indias.
Cabe sefialar que desde 1605 el Nuevo Reino de Granada cuenta con una de las très 
juntas reales, la cual queda ubicada en Santa Fe.
lüU
Dicha Junta se integra por el Virrey o Gobemador, los Oficiales Reales, el Juez 
Decano y el Fiscal de la Audiencia. De la misma formai, se recuerda que en sus 
inicios las cajas principales estan conformadas por cuatro funcionarios - tesorero, 
contador, factor y veedor - hasta que se nombra al recaudadoit‘76).
2.5.4.1.3 Los cabildos. Los cabildos conocen de los impuestos, la higiene y la vida 
cultural de la ciudad, la reglamentaciôn del trabajo de artesanos, la administraciôn 
de justicia, la intervenciôn de repartos de tierras y solares; en el siglo XVIII lleva la 
justicia municipal.
A su vez, a los alcaldes ordinarios les corresponde entenderse en primer instancia 
de los pleitos en que estuviesen implicados funcionarios (présidentes de audiencia, 
oidores, alcaldes del crimen, fiscales).
En lo referente a los resguardos, el cabildo se encarga de la administraciôn, la 
adjudicaciôn de parcelas, la resoluciôn en primera instancia de las quejas y 
desavenencias entre los indios comuneros. De sus decisiones pueden apelar los 
indios ante los poderes civiles.
El cabildo entonces es el garante de los tributos reales, el cual paga a su vez al 
encomendero o al corregidoi^^?)
El periodo del mandato del cabildo es de un afio. En su organizaciôn esta provisto 
de regidores, dos alcaldes designados por los primeros, un alferez real, un 
procurador, alguaciles, un mayordomo, un tesorero y un secretario con fiinciones 
ademâs de escribano.
(*76) Cuyo nombramiento obedece a la captaciôn de impuestos especifîcos. 
(*77) Priecjq Juan. Op. Cit.
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2.S.4.2 Funcionarios
2.5.4.2.1 Los Gobemadores. Funcionarios que gobieman las provincias a su vez 
conquistadas por ellos mismos, algunas veces con los Adelantados, y los jefes de 
expediciones descubridoras.
Dichos ftmcionarios constituyen la maxima autoridad judicial y politica con 
investidura de Capitanes Générales, suprema autoridad militar en los territorios 
donde se asientan.
Sinembargo, dado que hay uniformidad de las unidades politicas por la distribuciôn 
geogrâfica de las gobemaciones, las alcaldias mayores y los corregimientos de las 
Indias('78). Cabe senalar la diferencia entre Gobemador intendente de condiciôn mas 
estable y el Gobemador militar y politico cuyo mandato en el cargo es de cinco
aîlos(*79).
De otra parte, la nociôn del Gobemador tiene un fundamento civil pues en su origen 
excluye la naturaleza militar. Como gobemadores se distinguen los funcionarios que 
gobieman en las provincias mas grandes, sin embargo hay autores(**°) que no 
encuentran diferencias entre estos, los corregidores y los alcaldes mayore^***).
Dada la revisiôn de la politica indiana en la segunda mitad del siglo XVI, por cada 
provincia se nombra un gobemador con o sin titulo de Adelantado, quien a su vez 
puede nombrar tanto a los tenientes gobemadores como a los alcaldes mayores; los 
primeros con funciones gubemativas y los segundos con fiinciones judiciales.
(*78) Ois. Capdequi José Maria. Op. Cit. p. 365 y ss..
(*79) Segùn Archivo Histôrico nacional de Bogotâ. Reales Cedulas XLI, XXXVII. En: Gts Capdequi José Maria. 
Op. Cit. p.22
(**0) Segùn Solôrzano Zorita, en el Proyecto de Recopilaciôn de las Leyes de Indias del libro 3.
(***) Ello se supera con opiniones contrarias como la de Esquivel Obrcgon Toribio. En: Apuntes para la Historia 
del Derecho en México. México, 1938
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Asi los tenientes gobemadores pueden ser “Générales” cuando sustituyen al 
gobemador en su usencia; “letrados” si actuan como asesores; “particulares” si 
permanecen en una ciudad o comarca. A su vez, ellos se diferencian del gobemador 
de la provincia porque el es quien los nombra, pese a que sean de libre remociôn. 
Los lugartenientes, fmalmente, multiplican el numéro de oficiales al punto que se 
llega a prohibir que el gobemador nombre tenientes generates o particulares en 
donde se encuentre. A los gobemadores adelantados se les obliga a tener dos o mâs 
alcaldes mayores.
De acuerdo con el Consejo de Indias se suprime a los alcaldes mayores y se 
mantiene a los alcaldes ordinarios, los consejeros, y los corregidores.a
2.5.4.2.2 Los Virreyes. Con la configuraciôn del cargo de Virrey se busca la 
representacion del Rey en los territorios de las Indias, el cual supondria una 
acumulaciôn de experiencias para su inposiciôn o acomodamiento.
Con funciones de vicepatronato real, gobemador, superintendente general de la Real 
Hacienda, capitan general de los ejércitos, su potestad entonces la reconoce el 
mayor rango de los funcionarios de los territorios de Indias.
En un primer momento los rasgos que presentan los virreinatos hacia el siglo XVI 
ssuelen estar asociados con el nombramiento vitalicio de los Virreyes, que luego se 
circunscribe a très afios, y mâs tarde, a cinco; cuyas atribuciones légales, fiscales, 
econômicas, judiciales, militares y eclesiâsticas exigen el ejercicio de su 
fiscalizaciôn a través de las audiencias, y de los visitadores^***). A su vez, tiene el 
encargo de fenecer las cuentas anualmente, razôn por la que se insiste en la prâctica 
de visitas y el corte de caja -a veces hecha en forma sorpresiva a los oficiales reales-
(*82) Becke y Rivas Grool.
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2.5.4.2.3 Los alcaldes mayores. En su momento los jueces locales se designan 
Alcaldes Foreros los cuales son designados de acuerdo con el fuero del lugar. En un 
nivel medio conservan cierta importancia en la gestion sobre la planta de 
funcionarios reales.
Se distinguen en Nueva Espana como alcaldes mayores a quienes gobieman las 
provincias. Asimismo cuando se amplian las competencias de la planta de 
funcionarios es cuando se especifican las funicones del alcalde menor.
Al igual, uno y otro, estân bajo el control del Virrey, Présidente, Gobemador o 
Capitân General, dependiendo donde estuviesen ejerciendo las funciones de 
gobiemo.
En su momento, la conexiôn entre alcalde mayor y corregidor admite atribuciones y 
funciones sobra las unidades temporales, bajo la condiciôn de los jefes politicos y 
administrativos en la circunscripciôn respectiva.
En este orden, se desempena en las labores del gobiemo con atribuciones 
legislativas y ejecutivas no sôlo en aspectos de orden pùblico sino en la captaciôn 
de recursos de su localidad.
2.5.4.2.4 Los alcaldes ordinarios. Para su escogencia se tiene en cuenta que 
descienda de un desubridor y pacificador<*83) (en caso de que la ciudad donde 
gobemase hubiere milicia, se admite dicha condiciôn)(**^). A su vez los alcaldes 
cuentan con una jurisdicciôn ordinaria en primera instancia en los negocios civiles y 
criminales de su territorios** )^.
(*83) Segùn Ley 5, Tomo 3, Libro 5 de la  Recopilaciôn de Indias de 1680. 
(**4) Ley 8. Titulo 3, Libro 5, Op. Cit.
(»*3) Ley 71, titulo 15,Libro 2. Op. Cit.
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En cuanto a sus actos, son apelables ante el Gobemador, la Real Audiencia o el 
Cabildo segùn la costumbres'*^). Al igual se busca que donde baya alcalde ordinario 
no baya “corregidor salariado”.
2.5.4 2.5 Los alcaldes de la herm andad
2.5.4.2.6 Los fiscales de las audiencias. Son los procuradores o abogados 
particulares que defienden el derecho y la Hacienda Real. Casi que a mediados del 
XVI lîomologa las funciones de los oidores.
2.5.4.2.7 Los oidores. La recomendaciôn normativa es que sean bien remunerados 
estos cargos en favor del honor y la dignidad de su investidura^** )^. De modo que 
sean mudados o enviados a otras audiencias previniendo periodos muy prolongados 
en una localidad. Es asi como a los tenientes de audiencias se les fîja un plazo de 
ocho anos como mâximo para permanecer en el cargo.
2.5.4.2.8 Los corregidores. Comùnmente la fuente de ingresos procédé del sector 
agricola, cuyos productos se obtienen de ciertas extensiones territoriales; del sector 
industrial mediante obrajes o fâbricas de panos trabaj ados en comunidad por los 
indios de determinadas comarcas; y de censos, el cual es el mâs representative 
constituido por el importe de los censos de tierras comunales dadas para ser 
cultivadas****).
De hecho, surge la nociôn del Corregidor acomodado como una réplica del 
corregidor castellano, cabe sefialar, entonces, los très tipos de corregidores: de
(186) Lcy 1, ütulo 15,Libro 5, Op. Cit.
(**7) TituJo 16, libro 2 de la Recopilaciôn; al igual, los autores Burrclo, Mastrillo, Brancio, Zipco y Bobadilla. En: 
De Solôrzano y Perereira Juan. Op. Cit. p.67.
(188) o ts Capdequi José Maria. Op. Cit. p. 222 y ss.
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entrada, de ascenso y de témiino, cuyos titulares deben recorrer en este orden de 
grados - pasando de uno a otro por antiguedad y méritos-. Al tiempo que, se indica 
al Consejo encargarse de completar las dotaciones que de acuerdo con cada clase es 
conveniente para su “decente manutenciôn”.(**^>
Se conserva entonces la estabilidad de dichos funcionarios al restringir las 
posibilidades de remociôn en el cargo, ésta a su vez debe estar precedida de un 
informe del Rey fundado a instancia del Consejo. De igual manera, se fija el sexenio 
como periodo normal del cargo, previendo que al cabo de 18 anos los corregidores 
de letras sean consultados para plazas legadas de las Audiencias y Chancillerias; y 
los de cargo y espada para algunas salidas proporcionadas a su c a r r e r a i'^ o )
Con todo, existe la idea de que el corregidor también représenta un regimén de 
escalafôn; asi pasa a desaparecer el corregidor de libre nombramiento y remociôn 
provisto de un lugar y circunstancias especificas, con lo cual disminuye el tono 
politico de su investidura.
Entre los corregimientos de Bogota, estan los pueblos de: Fontibôn, Engativa, 
Bogota, Bojacâ, Facatativa, Sipacon, Tenjo y la parroquia de Subachoque(*’*>.
Los pueblos de indios quedan encomendados a los corregidores quienes tienen 
atribuciones para conocer de las causas civiles y criminalesc^^)- son jefes politicos y 
administrativos de su circunscripciôn, al mismo tiempo que son jueces superiores de 
los alcaldes ordinarios con los que tienen varias fricciones, a su vez son auxiliados 
en sus fiinciones judiciales por un asesor letrado; estan encargados del fomento del
(189) Gonzalez Alonso Benjamin. El Corregidor Caslcllano. p. 252 v ss. 
(*90) Ibid. p. 252-253.
(*91) De acuerdo con la visita de Moreno y Escandôn.
(192) Lcy 3, Titulo 2 de la Recopilaciôn de Indias de 1680.
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desarrollo de la agricultura, y especialmente, la procura del buen tratamiento de los
indios('93).
En Peru a quienes gc bieman en las provincias se les distingue con el nombre de 
Corregidores. En la peninsula Ibérica hispana el Rey nombra los corregidores con 
funciones gubemativas y jurisdicciôn civil y criminal en primera instancia en la 
ciudad y territorio a donde son enviados.
Entre los objetivos de la creaciôn del cargo de corregidor esta la paz y la justicia, la 
defensa y el amparo de los indios<’94). Es decir, el conocimiento de los pleitos civiles
y criminales('95).
Cabe senalar, que entre las obligaciones de los corregidores esta el realizar una 
visita a su distrito una vez en el ejercicio del cargo, sin -por ello percibir un salario 
especial-.
Asimismo, el liecho de carecer algunas poblaciones de oficiales reales conlleva a 
que el corregidor cobre los tributos e informe a los funcionarios de las cajas reales 
mâs prôximas.
A su tumo, la legislaciôn indiana puntualiza la fundaciôn de las cajas de censos y 
bienes en los pueblos o comunidades naturales cuyos fondos tienen como fin el 
sostenimiento de hospitales; el auxilio econômico para las viudas, huérfanos, 
enfermos e invâlidos; el pago de tributos; el suffagio de gastos para las misiones; el 
sostenimiento de casas de recogimieno, de seminarios y de colegios de hijos de 
caciques.
(>93) Moreno Ccbriân. El Corregidor de Indias y la Economia Peruana en el siglo XVIII.
(>94) Segùn Solôrzano Pereira. Op. Cit.
(’95) Ois Capdequi José Maria. Op. Cit. p. 220 y ss.
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Asi el nombramiento del corregidor depende de la Corona que lo hace directamente 
o a través de los virreyes, présidentes y audiencias en forma provisional hasta contar 
con la aprobaciôn superior.
Entre las exigencias para ocupar dicho cargo, estan: ajustarse a los mandamientos 
de Dios; guardar y cumplir los mandatos reales contenidos en las reales cédulas; 
acatar los decretos, ordenes y mandatos de los virreyes sin entrar a cuestionarlas; 
cultivai la buena fama y cristiana reputaciôn que habria de adquirir y no perderla 
nunca. A ello se anade, el sentido de idoneidad para desempenar el cargo pùblico, 
como: no estar incurso en actos de fe; no habersele declarado hereje ni a él ni a su 
familia; no tener procedencia baja o ejercer oficios mecanicos; no ser mestizo; no 
ser familiar dc oidor ni de otros funcionarios de las audiencias.
En cuanto al periodo de mandato, en principio esta previsto por cinco afios para los 
resideiites de los reinos peninsulares, y très afios para los residentes de las Indias.
Por ùltimo, existe la creencia que dichos ftmcionarios desaparecen en el XVIII, por 
los que los de las ciudades cabeceras de provincias pasan a asimilarse a los 
intendantes, y los demas se suprimen.
Con relaciôn al salario del corregidor résulta ser el porcentaje exigido a los indios 
respecto del Corregidor que se les asigna, lo usual es que, se le pague un turron de 
oro corriente, mâs el 10% de lo sembrado^’^ s).
Otra modalidad la constituye, el tributo de los caciques, comùnmente exentos de 
tributar por su condiciôn. Sinembargo tienen la tarea de recaudar los tributos de los
(>96) Rui/ Rivera J. B. Encomienda y Mita en la Nueva Granada. Sevilla. Escuela de Estudios Hispanoamericanos. 
1975. p. 238.
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indios dependiendo de los recursos y condiciones de los bienes. A tal medida 
recuiTe la Corona para man tener las poblaciones de indios de acuerdo a como se 
encontraban las comunidades antes de la conquista cuando los caciques convivian 
con sus pueblos. Cuyas costumbres datan: el procurar la manutenciôn de sus mâs 
altos jerarcas.
2.5.4.2.9 Los contadores. En la Recopilaciôn de Indias casi que se exige que el 
Contador "que reconozca e inventarie la caja sea el mâs antiguo' '^^v)
Se sugiere entonces a los Contadores de Cuentas tener un libro de flnanzas para 
relacionai en dichas partidas a los oficiales reales, las que a su vez deben renovarse 
para évitai sean inûtilesC^ K).
2.5.4.2.10 El auditor del Virrey. Se encarga de lo militar aunque a veces pasa a 
ser su asesor general en los casos que no encuentre impedido^’^ y) Al igual, se prevee 
otro auditores como el que conoce de las apelaciones del consulado de los 
mercaderes y alzada^ ^oo) qug contiola el contrabando y las mercaderias de ropa
cliina^^üi)
2.5.4.2.11 El juez de bienes de difuntos u^:) Dicho fiincionario es nombrado por 
los gobemadores y los oficiales reales a falta de audiencia^^u)).
2.5.4.2.12 El juez de las executorias. Encargado de cobrar y remitir ai receptor las 
condenaciones de las visitas v residenciaÿ204)
(197) Ley libro 1, cap.21 de la Recopilaciôn de 1680 
(’**) Ibid. Le)es 104, 4, 5, 6, ütulo 4. libro 8.
('99) ibid Ley 35, titulo 3. libro 3.
(200) lyij Ley 37 titulo 46, libro 9 
(7**') Ibid. Ley 76, titulo 45, libro 9 
(202) iijiçj Lcy 1 y 4, titulo 20, libro 2.
(7***) Ibid. Ley 19, titulo 32. libro 2.
Uu
Se contempla también a otio juez comisionado paia las mesadas, las médias anatas 
y el papel sellado.
2.5.4.2.13 El asesor del comisario subdelegado general de la Santa Cruzada.
Comùimiente oye y juzga lo referente a su juzgado.
2.5.4.2.14 El alférez real Con voz y voto en el cabildo, percibe un salario doble 
de los regidores. A falta de alcalde ordinal io contrae sus facultades al
r e e m p la z a r lo ^ 7 ü 5 )
(7*4' Ibid. Lev 32. titulo 29. libro 8. 
mid Lev 4. titulo 10. liTro 4.
3. DELIMITACIOIN DE LOS INGRESOS DE LA CAJA REAL DE 
SANTA FE
De acuerdo con el présente estudio realizado se ha escogido el corregimiento de 
Bogotâ conformado por: Bogotâ, Bosa, Pasca, los Paiiches, Ubaque, Guatavita, 
Zipaquira, Ubalé, 1 unia. Villa de Leyva, San Gil, Velez, Pamplona, Muzo: y el 
corregimieno de Boyacâ inlegiado por: Tunneque, Tensa, Duitania, Chita, Chivata, 
Paipa, Sogamoso y Sachica, los cuales comprenden el âmbito de las Cajas Reales 
de Santa f e.
Ahora bien, dada la i'alta de unidad sisteinâtica encontrada en los archivos de la 
época con relaciôn a la hacienda real del siglo XVIII, al igual que los datos 
interrumpidos, va sea porque no siempre existe secuencia en los periodos, o porque 
las rentas encontradas resultan incompletas^^^^\ etc, se ha preferido trasncribir 
literalmente la inlbnnaciôn en su gran mayoria.
Asi entre los libros que se relacionan a continuaciôn estân: el Libro Mayor de la 
Administraciôn Principal y de Tesoreria (de 1780, 1782, 1786, 1788, 1798 y 
1799): el Libro de la Real Fâbrica (1780, 1781, 1782, 1785, 1787, 1789, 1796, 
1799): el Libro de Real Renta (1779, 1796, 1798, 1799); el Libro de Compras 
(1777, 1790): el Libro Mayor de Cargo y Data (varies sobre la renta del tabaco, la 
aprox): cuaderno del veiidedor (1788, 1789, 1798); el Libro Real Comùn y General
(206) f?En varios casos aparecen solo libros de cargo pero no de renta.
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(alcabalas de 1785, 1787 y 1789); el Libro de Eiitradas y/o Salidas (1758, 1781, 
1782, 1791 de tabacos); el Libro de Camellon ( 1759, 1769); el Libro de Cargo de 
Partidas de Plata ( 1759); el Libro de Cargo de Producciôn (1789); el Libro Manual 
de Caigo de Paitidas Declaiadas ( 1789); el Libro de Copias de Cartas (1789); el 
Libro de Coiiciertos (1799); el Libro de Contaduria (médias anatas de 1739); el 
Libro Mayor de Cargo y Data ( 1779, 1786, 1787); el Libro de Tabacos (1777); el 
Libro Real de Cargo y Data (1784, 1786, 1789); el Libro de Junta Real de Hacienda 
( 1783); el Libro de Registros (1780); el Libro de Providencias (1780); el Libro de 
Anises (1784); el Libro Mayor de Aguardiente (1784, 1787); el Libro Mayor de 
Caudales (1781, 1790); el Libro de Cargo y Data del Tesoro ( 1780); el Libro de 
Cargo y Data del Aguardiente ( 1786); y el Libro de Valores y Gastos (del tabaco).
CUADRO 1* Relaciôn de llhros sohre rentas cnnsultndas^^^^^
Libro Mayor de la 
Administraciôn Principal y/o
T csorcria
1780 * 
1782 + 
1786 
1788 
1798 (caudales) 
1799
1780
1781
1782
Real Fabrica 1785
1787
1789
1796
1799
Real Renta 1779
1796
1798
1799
(207) Archivo îîisîorico de Snntafé de Bogotâ
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Libro de C'omnras 1777
1790
Libro Mayor Cai go y Data 1789
Cuadcrno del Vcndcdor 1788
1789
Libro Real Comùn y General 1785
1787
1789
Libro de Entradas y/o 
Salidas
1758 
1781 (entradas y 
salidad)
1782 (libro matriz)* 
1791
Camellon 1759
1769
Libra dc Cargo dc Partidas 
de Plata
1759
Libro de Cargo de 
Producciôn
1789
Manual Cargo dc Partidas 1789
Libro Copiador de Cartas 1789
Libro de Conciertos 1799
Contaduria Médias Anatas 1739
Libro Mayor de Cargo y 
Data
1779
1786
1787
Libro Tabacos 1777
Libro Real de Cargo y Data 1784
1786
1789
Junta Real Hacienda 1783
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Libro de Registros 1780
Providencias 1780
Libro de Anises 1784
Mayor dc Aguardientes 1784
1787
Mayor dc Caudales 1781 * 
1790
Maestro 1793
Caigo y data del 1 esoro 1780 *
Cargo y Data de 
Aguardiente
1786
Valores y Gastos Tabaco
Tercena de Tabacos Tabaco
Libro Veedor Tabaco (polvo)
* Ciudad difcrente de Santa Fe
A su vez el cuadio 2, indica una breve descripcion del catalogo de donde se 
selecciona los libros escogidos segiin el niimero asignado, la sala, el afto, el numéro 
de los folios y refereiicia del catalogo.
Asi entre las rentas que se describen estân: las rentas de aguardientes, aduanas, 
alcabalas. media anatas, naipes, papel sellado, y tabacos.
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CUADRO 2: Relaciôn descriptiva de los libros consultados
CATALOaO 9
Snln j Hetalles A 0O Folios
ADUANAS
2061 c Real aduana libro de registro, Santa Fe 1780 71
2076 r l.ihro He bnan/AS de tomAqviia No 1
Santa Fe 1780 45
Camara dc niicies, anises y gastos AGUAR­
1690 c extraordinarios de la administraciôn DIENTES
principal Santa Fe 128
1777
342 c Providencias de |a SiiperintendenciR
General sobre asuntos dc la renta de 1780 25
aguardiente (Santa Fe)
1855 c Real I'abrica, libro cargo y data (Santa
Fe) 1780 88
IR58 r Real fabrica. libro de compra de simples
(Santa Fe) 1780 77
1880 c Real tabrica, cargo y data de especies
simples y utensilios administraciôn 1782 88
principal (Santa Fe)
1956 c Real fabrica, libro de compras simples
(Santa Fe) 1782 20
1687 c Real I'abrica libro de fiel (Santa Fe) 1782 98
1853 c Libro dc anises dc la administraciôn
principal (Santa Fe) 1784 40
1993 c Carga y data de caudales administraciôn
principal (Santa Fe) 1784 178
2001 c Mayoi de aguaidieriles administraciôn
principal (Santa Fe) 1784 lüü
1564* c Libro mayor de la administraciôn
principal (Santa Fe) 1786 96
2336 c Cargo y data de caudales de la tesoreria
(Santa Fe) 1786 142
1564 c Real fabrica, libro maestro (Santa Fe) 1786 92
29 c Real fabrica, libro maestro
administraciôn principal 1787 121
292 c Real fabrica, libro de compra de simples
(Santa Fe) 1787 50
1563* c Real fabrica. Libro de carga y data
(Santa Fe) 1787 54
i i o
2035 C Real tabrica Libro riel fiel rie almacenes
(Santa Fe) 1787 128
2041 c Cargo y data dc caudales de la tesoreria
principal (Santa Fe) 1787 54
2337 c Libro Mayor de aguardientes de la
dministracion principal (Santa fe) 1787 30
2181 c Libro mayor de la administraciôn
principal (Santa Fe) 1788 60
2346 c Cuaderno de cuentas de aguardientes
(Santa Fe) 1788 34
1809 c Mayor dc caudales (faltan folios 215-
231) 1790 271
2034 c Libro de compras de simles de la
administraciôn pmcipal (Santa Fe) 1790 42
795 c Real fabrica Libro maestro 1793 87
1906 c Real fabrica Libro de coinpi as simples 1793 33
2169 c Real tabrica, cuaderno de habitaciones
y destilaciones (Santa Fe) 1793 82
310 c Recibo de aguardientes y entrega de
caudales (Santa Fe) 1795 55
2127+ c Mayor de cargo y data de la real renta
Santa Fe 1796 69
308 c Real fabrica. libro real (Santa Fe) 1796 118
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Libro dc toma de razôn de las entreras
1693* C bêchas por la administraciôn de la renta 1795 140
rie tabacos en cajas reales (Santa Fe)
1614* C Mayor de cargo y data de polvora y
caudales de tabacos de Santa Fe 1796 50
1653* C Manual de cargo y data administraciôn
principal (Santa Fe) 1796 139
2685* C Libro de tomas de razôn de los enteros
hechos en las reales cajas por los 1796 97
administradores de tabaco del reino
1611* Manual de cargo y data administraciôn
principal (Santa Fe) 1797 146
1615* Mayor de cargo y data de caudales 1797 166
1616* Manual de cargo y data de caudales de
tabaco (Santa Fe) 1797 216
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1662*
1779-
1689*
1958*
1663*
1609*
1610*
1613*
1663*
1724*
2349*
2118*
2596*
1559*
16/3*
C Carga y data de iitensiltos y pertrechos
(Santa Fe)
C Mayor de cargo y data de caudales de
tabacos de Santa Fe 
C Libre de cargo y data del rame de
polvo principal de îabaco, Santa Fe 
C Mayor de cargo y data general de
caudales que adeuda a la administraciôn 
principal de tabacos de Santa Fe 
C Mayor de cargo y data de utensiliod y
pcrtrcchos administraciôn principal de 
tabacos de Santa Fe 
C Manual de cargos y data de tabacos de
Santa Fe
C Manual de cargo y data de caudales de
labaco
C Mayor de cargo y data de utensilios y
pertrechos de tabacos de Santa Fe 
C Manual de carga y data administraciôn
principal (Santa Fe)
C Mayor de cargo y data general de
tabacos (Santa Fe) 
r  Libro de cargo y data Zipaquira
C Cargo y data de caudales, tabacos,
naipes y pertrechos. Zipaquira 
C Libro de entradas y salidas de tabaco.
Zipaquira
C Entrada y salida de tabaco y pertechos.
Zipaquija
Junta Real Hacienda. Libro i l  de 
aguaidienies y tierras de Santa Fe
1797 52
1797 66
1797 55
1791 24
1798
1798
1798
1798
1798
1798
1782
1786
1791
1 7 0 4
1783
51
146
258
54
4A
63
99
70
45
41
56
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TABACOS
1X15* C Mayor de cargo y data administraciôn 1784 15
principal Santa Fe
2711* C Mayor de cargo y data de la real
fabrica. Santa Fe 1784 11
2712* C Mayor de cargo y data de la real
fabrica Santa Fe 1784 15
i i ü
2869*
1713*
1774*
1776*
1776*
1780*
1652*
2549*
2692*
2794*
398*
558*
134*
1687*
IU28*
1665*
1688*
1639*
1805*
2695*
311*
1640*
C
C
C
r
C  M ayor de cargo y data  de caudales del
ramo de polvo de la Habanna. Santa Fe 1784 1 î
C Cargo y data de tabacos, naipes y
caudales. Santa Fe 1785 79
C Libro real de cargo y data de tabacos.
naipes, pertechos y caudales . Santa Fe 1785 74
C Libro de carga y data de tabacos, naipes 1785 42
y caudales. Santa fe
Cargo y data de tabacos. Santa Fe 1785 33
Cargo y data de tabacos, naipes y 1785 7Q
caudales. Santa Pc
Cargo y data de caudales de la 
administraciôn principal de tabacos y 1786 64
naipes Santa Fe
Cargo y data de caudales, tabacos, 1786 78
naipes y peilieclios. Santa Fe
Mayor de caigo y data administraciôn 1786 27
principal de tabacos y naipes. Santa Fe 
Cargo y data de caudales, tabacos, 1786 67
naipes y pertechos admnistraciôn 
principal y contaduiia. Santa Fe
C Cargo y data de caudales y pertrechos 1787 50
Santa Fc
C Cargo y data de tabacos. Santa Fe 1787 49
C Manual de cargo y data de tabacos y 1788 150
naipes. Santa Fe
C Mayor de cargo y data. .Administraciôn 1788 61
principal. Santa Fe 
C Mayor de cago y data de caudales. 1789 49
Administraciôn principal de tabacos y 
naipes. Santa Fe
C Cargo y data general de tabacos y 1789 324
naipes. Santa Fe
C Libro real de cargo y data de caudales 1789 326
de la administraciôn principal de 
tabacos de Santa Fe 
C Cargo y data de caudales y pertrechos. 1790 1 S3
Santa Fe
C Mayor de cargo y data de tabacos y 1790 47
naipes. Santa Fe
C Cargo y data general de caudales y 1791 81
pertrechos de la administraciôn 
principal de tabacos y naipes. Santa Fe 
C Mayor de cargo y data. Santa Fe 1792 28
C Cargo y data general de tabacos y 1792 300
naipes. Santa Fe
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1742*
1298*
1694*
1750*
70Q*
C
C
c
c
r
M ayor de cargo y data, administraciôn 1792 82
principal. Santa Fe
Libro real de cargo y data 1794 44
administraciôn principal. Santa Fe
Libro de tercenista administraciôn 1794 92
principal v contaduria de tabacos. Santa 
Fc
Mayor de cargo y data de caudales. 1794 63
Santa Fe
Mayor de cargo y data de utensilios y 1795 51
pertrechos administraciôn principal de 
tabacos de Santa Fe
* Libro cscogidü
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1760* C Libro particular de cargo y data de 
papel sellado. Santa Fe
TABACOS
1792 - 
1795
70
2736* C Dépende de la principal de Santa Fe, 
libro de entradas y salidas de tabacos, 
naipes. caudales y pertrechos. 
Pamplona
1791 51
2697* r Libro de va lores y gastos de la real 
icnta de tabacos, segùn estados 
mensuales de los cinco departamntos 
del Nuevo Reino Popayan, Panama, 
Cartagena, Honda, Santa Fe
1779 51
343* c Libro real de cargo y data de tabacos de 
Santa Fe
1779
1780
99
316* c Libro real de cargo y data de tabacos. 
Santa Fe
1780 99
2080* c Libre mayor de cargo y data de 
caudales, Santa Fe
1780 153
2547* c Libro general de cargo y data de la 
tercena de tabacos de Santa Fe
1780 33
2669* c CuadcTTio de venta diaria de la tercena, 
Santa Fe
1780 33
349* c Libro real de cargo y data de caudales, 
Santa Fe
1781 100
1661* c Mayor de cargo y data de caudales de 
la administraciôn principal, Santa Fe
1781 73
12U
1852*
J
C Mayor del fiel veedor de la fabrica de 
tabaco en polvo de la tierra establecida
1781 11
para Santa Fe y sus partidos agregados
2367* C Mayor de venta diaria del tabaco, 
naipes y utensilios. Santa Fe
1781 40
2548* C Mayor de cargo y data de tabacos. 
Sanata Fe
1781 37
2584* c Mayor de cargo y data de caudales de 
la real renta. Santa Fe
1781 80
2597* c Libro mayor de cargo y data. Santa Fe 1781 6
2688* c Libro del tcrccnista administraciôn 
principal de tabacos, Santa Fe
1781 29
2870* c Mayor de cargo de tabacos y naipes 1781 34
315* c Libro mayor de cargo y data, Santa Fe 1782 84
350* c Libre mayor de cargo y data, Santa Fe 1782 49
1786* c Cctigo y data de tabacos y naipes. Sanal 
Fe
Mayor de cargo y data de tabacos. 
naipes y pertrechos Santa Fe
1782 82
1873* c 1782 70
2561* c Mayor de cargo y data del ramo de 
naipes administraciôn principal de 
tabacos. Santa Fe
1782 14
1046* c Cargo y data de tabacos, naipes y 
caudales. Santa Fc
1783 48
1156* c Tamas de razôn de las enteras hechas 
en las reales cajas por los 
administradores principales de los cindo 
departamentos de la real renta de
tabacos.
1783 100
258* c Mayor de cargo y data tesoreria de 
administraciôn. Santa Fe.
1784 121
1745* c Libro mayor de cargo y data de la 
administraciôn principal de tabacos.
1784 43
1778* c Libro real de cargo y data de tabacos, 
naipes y caudales.
1784 81
* Libro escogido
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2857 C Cargo y data caudales tesoreria 
administraciôn principal
1780 88
121
I  1775* 
# 1722'
2765
535*
2818*
2851*
1758*
99+
2756*
1673*
TUNJA
C Libro real de aguardiente
C Real fabrica libi o fiel de compras
C Cargo y data de tesoreria
REAL HA( TENDA GENERAL 
SANTA FE 
C Libro de tesoreria
C Libro de tesoreria
PAMPLONA
C Libro real, comiin genera! borrador de 
cargo y data. Real Caja
Libro real, comun general borrador de 
cargo V data. Rea! Caja 
Libro manual real Caja
Libro comun cargo y data tesoreria 
I ,ibro comiin cargo  y data tesoreria 
Junta de Hacienda tabacos libro 
Tributos y tierras
II:
1774
1777
1786
1784
1789
1790
1791
1795
1796 
1799 
1799 
1783
o<
124
199
40
44
O iT A L O a O  10
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1851 C Realfabrica. Libro de compras de 
simples Santa Fe
1796 14
457 C Real fabrica. Cuadcmo del vendedor. 
Santa Fe
1798 40
2341 C Real fabrica. Libro del fiel, Santa Fe 1798 115
329 C Real fabrica, cuademo de ,baticiôn y 
destilaciôn. Santa Fe
1798 112
1747 C Mayor de cargo y data de la real renta. 
Santa Fe
1798 68
2335 C Mayor de cargo y data de caudales 
administraciôn principal. Santa Fe
1798 185
331* C Libro mayor de anises de la Real Renta. 
Santa Fe
1799 100
1894* C Mayor de cargo y data de licores 
administraciôn principal Santa Fe
1799 68
1738* C Real fabrica, libro maestro, Santa Fe 1799 104
122
2085* C
545 c
 ^ 1312* c
1199* c
1359 c
2718* c
2720 c
252 c
2669 c
282 c
2315 c
2375 c
2314 c
2316 c
2317 c
2318 c
2607 c
49 c
2512 c
2719 c
283 c
393 c
2573 r
Real fabrica, libro de fiel administraciôn 
principal, Santa Fe
Libru de razon de lus arriendus de la 
renta de aguardientes. Sogamoso 
Libro de compras de miel. anis. e tc . 
Villa de Le^ A'a
Libro de cargo ydata de caudales del 
tesoro. Villa de Leyva 
Matriz de entrada y salida de caudales. 
Villa de Leyva
Libro mayor dc administraciôn
principal. Villa de Leyva
Cuaderno del vendedor de
aguardientes Villa de Leyva
Real fabrica, libro fiel. Villa de Le>"/a
Real fabiica, cuadeniu ue baliciunes y
destilaciones. Villa de Leyva
Real I'abrica. libro de compras de
simples. Villa de Lewa
Real fabrica de compras simples Villa
de Leyva
Real fabrica, libros del fiel de alniacen. 
Villa He Leyva
Libro dc entradas y salidas. Villa dc 
Leyva
Libro de tesoreria, administraciôn 
principal. Villa de Leyva 
Cargo y data de caudales de tesoreria. 
Villa de Leyva
Libro mayor de caudales administraciôn
principal. Villa de Leyva
Mayor de cargo y data administrcaion
principal. Villa de Leyva
Libro inatiz de contaduria de entradas y
salidas de caudales de la real renta.
Villa de I eyva
Libro de tesoreria administraciôn
principal. Villa de Leyva
Libro matriz de contaduria en tiendas y
salidas. Villa de Leyve
Real fabrica, libro de compra de sinples.
Villa de Leyva
Real fabrica, cuaderno diario de ventas. 
Villa de Leyva
Real fabrica, libro del fie! de almacén. 
Villa de Leyva
1799
1788
1779
1780 
1780 
1780 
1780
1780
1780
1781 
1781 
1781 
1781 
1781 
1781 
1781
1781
1782
1782
1782
1782
1782
1782
115
247
112
160
100
141
30
100
50
58
17
98 
100 
84 
17 
16 
16
99
84
79
34
26
86
12J
2593
1
C Real fabrica libro de contaduria Villa 
de Ley/a
1782 78
1 2716i C
Real fabrica, cuaderno uiario del 
vendedor. Villa de Leyva
1782 16
■ 2570 c Real fabrica, libro de fiel. Villa de 
l.e'A/a
1783 103
2531 c Libre matriz de contaduria de cargo y 
data, Villa de Leyva
1783 82
2532* c Cuaderno diario del vendedor. Villa de 
Leyva
1783 30
2533 c Cuadcmo diario dc! vendedor. Villa de 
leyva
1783 20
2610 c Cargo y data de caudales dc tesoreria. 
Villa de Leyva
1783 97
844 c Matriz de contaduria de entradas y 
salidas Villa dc Leyva
1784 121
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2360 C Libro de tesoreria de la administraciôn 
principal Villa de 1 .eyva
1784 74
2550 C Mayor de contaduria dc cargo y data. 
Villa de Leyva
1784 81
2522 C Real fabrica, libro de fiel. Villa de 
Leyva
1784 120
2528 c Real fabrica, libro de cargo del fiel 
tercenista de la fabrica. Villa de Leyva
1784 99
2529 c Real fabrica, libro del fiel. Villa de 
Leyva
1785 109
274 c Libro mayor de cargo y data de la 
administraciôn principal. Villa de Leyva
1786 124
1260 c Cargo y data de caudales de la 
tesoreria. Villa de Leyva
1786 57
2530 r Cuademo del vendedor de la real renta 
Villa de Le\va
1786 34
2538 c Cargo y data de aguardientes de Villa 
de Leyva
1786 124
763 c Real fabrica. libro de compra de 
simples. Villa de Le)va
1786 24
124
1537 C Real fabrica libro del maestro sacador 
Villa de Leyva
1786 28
2361
1
C Real fabrica, libro de cargo del maestro 
sacador de la fabrica. Villa de Leyva
1786 63
; 1256* c Real fabrica. libro de compra* de 
simples Villa de Leyva
1788 20
2362 c Real fabrica, libro del fiel de almacen. 
Villa de Leyva
1788 95
2534 c Real fabrica, cuaderno de destilaciôn. 
Villa de Leyva
1788 52
2535 c Cargo y data dc tesoreria dc la renta. 
Villa de Leyva
1788 68
2571 c Cuaderno del vendedor de la 
administraciôn principal Villa de Leyva
1788 23
2551 c Mayor de cargo y data de caudales. 
Villa de Leyva
1788 120
2383 c Mayor de cargo y data de caudales. 
Villa de Leyva
1789 106
2382 c Cuademo del vendedor administraciôn 
principal de Villa de Leyva
1789 17
2436 c Real fabrica, libro de fiel de almacén. 
Villa de Leyva
1789 114
2523 c real fabrica, cuademo de baticion y 
destilaciôn. Villa dc Leyva
1789 48
2590 c Real fabrica. Villa dc Leyva 1789 97
2269 c Real fabrica, cuaderno de baticiôn y 
destilaciôn. Villa de Leyva
1790 37
2307 c Real fabrica. libro de compras de 
simples. Villa de Leyva
1790 84
2308 c Real fabrica, libro de compras de 
simples. Villa de Leyva
1790 72
2635 c Real fabrica, libro de compras de 
simples. Villa de Leyva
1790 14
2350 c Mayor de cargo y data de caudales. 
Villa de Leyva
1790 82
2366 c Cuademo de vendedor que se entrega a 
Mariano Mateos. Villa de Leyva
1790 21
2634 c Libro mayor de cargo y data de 
aguardiente y utensilios. Villa de Leyva
1790 76
2778 c Cuademo del vendedor de aguardientes
de la administraciôn principal a cargo 
de Mariano Mateos Villa de Leyva
1790 15
2306 c Real fabrica, libro de compra de 
simples. Villa de Leyva
1791 90
1345 c Real fabrica, libro de cargo y data del 1792 99
fîcl de almacen. Villa de Leyva
115
2332 C Real fabrica, cuademo de baticiôn y
destilaciôn. Villa de Leyva 1792 44
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2420
2394
2411
2455
2456 
2158
2459 
2373
2460
2363
2364 
2404 
2601 
2633 
2602 
1192 
2622
C Real fabrica, libro de compras de 1792
simples a cargo del administrador José 
Ruiz Bravo. Villa dc Leyva 
C Real fabrica, libro del fiel de almacenes. 1793
Villa de Leyva 
C Real fabrica. libro de entradas y salidas. 1793
Villa de Leyva 
C Real fabiicâ, cuademo del vendedor de 1793
aguardientes. Villa de Leyva 
C Real fabrica, libro de compra de 1793
simples. Villa de Leys'a 
C Real fabrica, cuademo del vendedor. 1793
Villa de Leyva 
C Real fabrica, cuaderno de baticiôn y 1793
destilaciôn Villa de I eyva 
C Libro mayor de cargo y data de 1793
aguardientes. Villa de Leyva 
C Libro mayor de cargo y data de 1793
caudales. Villa de Leyva 
C Mayor de cargo y data de aguardientes 1794
y utensilios de la administraciôn 
principal. Villa de Leyva 
C Mayor de cargo y data de caudales. 1794
Villa de leyva
C Cuademo del vendedor administrador 1794 
principal- Villa de Leyva 
C Cuaderno del vendedor administrador 1794
principal Villa de J eyva 
C Libro de! fiel de almacen real fabrica. 1794
Villa de Leyva 
C Real fabrica, libro de compra de 1794
simples. Villa de Leyva 
C Real fabrica, cuademo de destilaciôn. 1794
Villa de Leyva 
C Real fabrica, libro de data de la 1794
administraciôn principal. Villa de Leyva
15
116
100
18
15 
29 
59 
71 
118 
69
120
29
16 
115 
13 
49 
98
12()
4 2374 (1 Real fabrica. libro de cargo y data 1795 102
; 2403 C Real fabrica, cuademo de baticion y 
destilaciôn. Villa de Leyva
1795 57
2608 c Real labnca, libro del lid de almacen. 
Villa de Leyva
1795 119
2609 c Real fabrica, libro de compra de 
simples. Villa do Leyva
1705 13
2397 c Libro mayor de cargo y data de la 
administraciôn principal. Villa de Leyva
1795 69
?4()7 r Libro del vendedor de la administraciôn 
principal. Villa dc Leyva
1795 27
2452 C Mayor de cargo y data de caudales. 
Villa de Leyva
1795 118
2675 c Cuademo del vendedor administraciôn 
principal. Villa de Leyva
1795 15
2546 c Libio del vendedui de aguaidienies. 
Villa de Leyva
1796 30
2557 c Mayor de cargo y data de caudales. 
Villa de Leyo a
1796 121
2664 r Cuaderno del vendedor Villa de Leyva 1796 15
2628 c Mayor de cargo y data de aguardientes. 
Villa de Leyva
1796 71
2453 c Real fabrica, libro He entradas y salidas 1796 106
2457 c Real fabrica, cuadcmo dc baticion y 
destilaciôn. Villa de Leyva
1796 59
2359 c Real fabrica, libro del fiel de almacen. 
Villa de Leyva
1796 128
2603 c Real fabrica, libro de compra de 
simples. Villa de Leyva
1796 8
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1012 C Real fabrica, libro de baticiones y 
destilaciones Villa de Leyva
1782 28
555 C Real fabrica, cuadcmo dc baticiones y 
destilaciones
1784 47
2879 C Real fabrica, cuadcmo dc baticiôn y 
destilaciôn del sacador
1785 28
1791 C Administraciôn principal, libro de 
lerceiisla.
1787 59
127
M35*
1384*
MM*
1306*
1432*
2826*
2830*
1994*
1895*
1846*
1929*
1754*
2840*
1597*
1667*
2122 *
956*
1884*
1643*
1837*
1512*
2030*
291*
1979*
2025*
ALCABAXAS
c  Libro comûn y general dc cargo y data. 1785 141
Pamplona
C Libro comûn y general de cargo y data. 1787 87
Pamplona
C Libro diario a cargo de Juan Amtonio 1788 52
Biicefio. Pamplona.
C Libro real comûn y general de cargo y 1789 66
data. Pamplona
C Libro real, comûn y general. Pamplona 1789 100
C Libre real comûn y general de cargo y 1794 97
data. Pamplona
C Libro real de cargo y data. Pamplona 1797 96
1798
C Libro dc gcncros y cfcctos que cntran 1721 88
para ei cobro del real derecho. Santa Fe 
C Libro comûn y corriente. Santa Fe 1722 129
C Libro comun del real derecho de 1745 75
alcabala Santa Fe 
C Libro de enliada de gênei os. Santa Fe 1750 154
C Libro del ramo de camellon. Santa F e 1750 193
C Libro de cargo. Santa Fe 1750 392
C Libro de entrada de generos para 1751 180
deducir cl real derecho de alcabalas.
C Libro de cargo. Santa Fe 1752 227
C Libro de contribuciones para el ramo de 1753 173
camellon Santa Fe 
C Libro de contribuciôn para asentar las 1755 170
partidas de plata que produjeron las 
cargas y reulas. Santa Fe 
C Libro de la contribuciôn del camellôn. 1755 198
C Libro de entradas. Santa Fe 1756 195
C Camellon, libro de la contribuciôn a 1756 190
cargo de don Juan Diaz de Heredia.
C Libro de cargo de alcabalas de plata. 1757 238
C Camellôn libro de las contribuciones 1757 186
para asentar las partidas de plata.
C Libro de entradas. Santa fe 1758 199
C Camellôn libro del ramo. Santa Fe 1759 202
C  Mhre de cargo de partidas de plata 1759 228
Santa Fe 1760
Libro escogido
l i s
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347*
1746*
2115*
1650*
1842*
2033*
1995* 
1302*
126r
1620*
1850*
581*
1642*
1828*
1350*
413*
2511*
2644*
1269*
2486*
1090*
1127*
1278*
1353*
C Libro de deducciùn de derechos de
alcabala Santa Fe 
C Libro de cargo. Santa Fe
C Libro de los partidos de plata que
producen las cargas. mulas para la 
contribuciôn del camellôn. Santa Fe 
C Libre de cargo de la administraciôn
principal. Santa Fe 
C Libro de cargo de partida de plata.
Santa Fe
r  Libre dc la contribuciôn Santa Fc
C Libro de cargo de partida de plata.
('. Libro de la contribuciôn Santa Fe
C Libiü de cargo de alcabalas. Santa Fe
C Cargo de partidas de plata. Santa Fe
C Camellon de la contribuciôn. Santa Fe
C Libro del real derecho de alcabalas.
Santa Fe
C Libro de entradas de la administraciôn
principal. Santa Fe 
C Libro dc la contribuciôn Santa Fc
C Libro real y comûn de ingresos. Santafe
C Libro de cargo de partidas de plata.
Santa Fe
C Libro comûn de cargo. Santa Fe
C Mayui de cargo de alcabalas. Santa Fe
C Libro real de conciertos celebrados con
mercaderes palperos. Santa Fe 
C Libro manual de apuntamientos de
alcabalas y armada de narlovento
Santa Fe
C Libro copiador de guias. Santa Fe
C Libre mayor de la real administraciôn
principal. Santa Fc 
C Libro de caja, Santa Fe
C Libro de conciertos y obligaciones con
mercaderes, pulperos, hacendados.
Santa Fe
1760
1760
1761
1760
1761
1761
1762
1762
1763
1763
1764
1765
1766
1767
1767
1768
1768
1769
1774
1777
1775 
1780
1780
1781 
1785
1785
1786
1786
1786
1786
210
201
209
202
21.2
214
211
74
202
175
220
145
187
271
218
255
162
59
174
39
54
37
71
129
1770* C Ijbro de la contribuciôn Santa Fe 1786 132
1838* C Libro mayor de la real administraciôn 
de alcabalas. Santa Fe
1786 52
1932* C Lubro manual de la admimstracion 
principal. Santa Fe
1786 198
1899* c Libro de la contribuciôn Santa Fe 1786 145
400* c Libro de caja. Santa Fe 1787 35
1112* c Libro mayor, Santa Fe 1787 54
1999* c Libro de renta de alcabalas y ramo de 
camellôn. Santa Fe
1787 54
2028* c Libro dc caja dc la administraciôn 
principal. Santa Fe
1787 35
2123* c Libro manual. Santa Fe 1787 193
2499*
1
c Libro mayor Santa Fe 1787 56
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1823* C Libro de conciertos y obligaciones de 
mercaderes, pulperos y hacendados 
Santa fc
1788 101
1992* C Libro de la contribuciôn. Santa Fe 1788 239
2011* C Libro comûn y general de cargo y data 
de alcabalas y armada de Barlovento. 
Santa Fe
1788 307
1078* C Libro de caigo de piuducido. Santa fe 1789 140
1847* C Manual de cargo de partidas 
recaudadas. Santa fe
1789 200
1969* C Libro real de cargo. Popayan 1789 172
2000* c Libre real comûn de cargo y data de 
caudales. Santa fe
1789 350
1171* c Libro copiador de cartas de los 
administradores particulares de 
alcabalas. Santa fe
1789
1791
100
1856* c Libro comûn y general de cargo y data. 
Santa fe
1790 158
415* c Libro de conciertos y obligaciones. 1791 79
1784* c Libro comûn y general de cargo y data. 
Santa fe
1791 279
1301* c Libro de conciertos y obligaciones de 
Santa fe
1792 76
1 j u
800* C Copiador de nominas y libramienTos 
Santa fe
1790
1795
ISO
1892* C Libio real, cuinûn y general de cargo y 
data, Santa Fe
1795 196
1988* c Libro de conciertos y obligaciones. 
Santa Fe
1797 86
2038* c Libro de cargo de la cantidad del ramo 
Santa fe
1798 163
2161* c Manual de guarda de almacen de 
camellôn Santa fe
1798 256
390* c Libro dc conciertos y obligaciones. 
Santa fe
1799 73
2241* c Libro de partidas de alcabalas. 
Zipaquira
1781 141
2280* c Libro de cargo de alcabalas y armada 
de bailoveriio Zipaquiia
1781 185
2072* c Libro comun y general. Zipaquira 
MEDIAS ANATAS
1784 145
1521* c Contaduria de Santa fe (Derechos de 
médias anatas 1739)
î 739 129
1712* c Libro particular del real derecho de 
media anatA
NAIPES
1756 207
2032* c Libro de toma de razôn de las enteras 
hechas por los administradores 
principales de la renta de aguardientes 
pûi cuenla de la de naipes. Pamplona
1795 86
133* c Libro mayor de cargo y data general de 
naipes y pertrechos de la administraciôn 
principal. Santa fe
1781 17
681* c Libro mayor de cargo y data de naipes. 
Santa fe
1784 51
2058* c Libro de cargo y data de naipes y 
caudales Santa fe
PAPEL SELLADO
1794 38
1216* c Legato 13 de papel sellado. decretos y 
pedimentos 1774-1783
1774
1783
959
131
R e l a c i o n  d e  l a s  R e n t a s  d e  A g u a r d i e n t e s
C o m p r a s  d e  m i e l , a n is  y l e n a  d e l  a g u a r d ie n t e  d e  V il l a  d e  L e y v a
(D. Rafael de Ricaurte) 
1 de Mayo a 31 Diciembre - 1779
Nlayo
Junio
liilio
/V g O S lO
Septiembre
Oclubre
Noviembre
Diciembre
Corneras dc micies Gastos ordinanos Gastos causados
D 35 :  '/2
D 110 l \ z
D 196 2 " 
D 27 4 
D2Ô 7
D 264 h V.
D 343 2Î4
D412 7M
D471 6^ /4
de peones
D 4
4
4
4
- 74
" 64
D " 96
I “ 4 “ 
D" 112" 
D “ 162 “ 
D “ 19-4
en la composicon 
y conslrucciôn 
miiphles (gastos 
extraordinario)
Gastos Actes 
aguardientes 
conducidos a los 
siihnitornos
D" 6 “ 
D “ 6 “
D “ 6 “
D “ 6 “
idem
D " 36 " "
idem 6
D " 60 " " 
D idem 6 
D "  1 0 2 “ “
C o m p r a s  s im p l e s  p e r t e n e c ie n t e s  a l  Se n o r  A d m in is t r a d o r  
se dice de La Villa de Leyva 
ARo 1781 Libro 282
Compra mieles Compra anises Compra lenas
Diciembre 1780 D 98 . 00 .. 08 D 300 . 00
Enero D312 4 D 132.. 12.. 00 D 108 .. 00
Febreio D281 2 D209 .. 23 .. 00 D 126 .. 00
Marzo D312 4 D 151 .. 00
Abri! D 187 4 D 116
Mayo D 138 0 D014
D440 .. 10 .. 03 D815 . . “
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MANUAL DE 
CAUDALES 
1789 
Reales ea jas de la tesoreria 
EN ERG
El primero de enero de 1789, cargo contra la real caja de tesoreria
$ 29.221, 4 ns; 141/2 y 1/3 m rs---------------------------  29D 22 E T '14 1/2
El 3 1 de enero de 1789 son cargo $ 10, I real, I I y 1/3 mrs
DOIO'I" 1/3 
Paris
DICIEMBRE
En primero de diciembre son cargo D II3" 2" 00
En 151 de diciembre son cargo 2D99I" 4 ' 17
En 18 de diciembre son eanzo ID07E' 3" 00
En 31 de diciembre son cargo DOlO’’ 1" Il 1/3
En 31 de diciembre son cargo 3D 674" 5" 104
RESUMEN
- Existencia por tin de! ano pasado 29D 220” 6” 3 1 ‘/a
- Enteras de! tercenista a M ateo Trespalacios 26D 105” 0” 00
- Idem del tercenista a Ignacio Cam acho 9D 697” 5” 19 1/2
- idem del adm inistrados de Zipaquira Benito 
Prieto
1 6 D 4 I0 ” 0” 25 '/a
- Idem del de Tunja D 197” 2” 17
CONTINLIACÏON
- Idem de esta, verificado por cuenta de Gavilân D 197” 2” I7
- Idem del Puente Real 15D 409” 6” 00
- Idem del Socorro 5D 370” 0” 00
- Idem de Tequia 2D 883” 3” 17
- Idem que a veritica por Franqui, dicho 
Arriaga
D 4 I 8 ” 0” 00
- Idem del de Pamplona D 721”0” 00
- Idem del de Pie de Cuesta D 165” 2” 17
- D escuentos heclios al oficial de nuevas 
labores
D 122” 0” 00
- Idem al oticial 2dO de la dircccion general 
de Bernardo Garcia D 225”0”00
- Suplido a la renta por la de alcavalas 3 D 056” 3”08 >/2
- Reintegro de la renta de aguardientes 3 D 000” 0” 00
- Restituido a la misma en la factoria del Pie 
de C uesta D504” 5” 08 '/2
- Enterado por el G obernador de los Llanos, 
p roducto  de la renta en aquellas provincias D 141” 6” 00
- Idem por el director de labores Don Juan 
del Corral producto del polvo vendido D 634” 4” 25 '/2
123 D 5 1 9 ” 1416 »/4
CARGO GENERAL DE CAUDALES
TERCENA DE SANTAFE
ENERO
En 3 1 de Enero son cargo $ 2753” 17 mrs asi:
- 2 libras de tabaco vendidas en 4 rs en la tercena 
212 '/z libras vendidas en la tercena a 2 rs
1
53” I
- Por 9 350 libras vendidas en les estanquillos 
del cargo a 2rs 2337”4
- Por 637 Vz libras vendidas a 2 rs 159”3
- Por 40 libras do polvo vendidas $ 2 80
- Por iin bote do lata de a 3 libras do cavidad, 
vendido on 4 rs: 2 do a 2 libras a 23/4rs y 4 libras 
a 2rs 2” 1” 17
- Por 220 cajones do cuero vendidas a cuartillo 6” 7
- Por 144 barajas de revesino vendidas a 4 Vi 101
reales y 40  de cascarela a 4rs Total: 2753” 17
D IC IE M B R E
En 31 de diciembre son cargo $ 3853 y 7 renies asi:
- Por el preniio de $ 1 por cargo de 45 45” 00” 00 
vendidas en los estanc uillos del casco
- Por el 6%  de 850 Is vendidas a 2rs 12” 6” 00
- Por el flete de 4 cargas de tabaco de hoja a 2” 0” 00
- Por 8 libras de andillo, vendidas a 3rs 725” 7” 17
- Por 2903 libras y 12 onzas de tabaco de 2390” 5” 00 
ho a vendidas a 2 rs
- Por 9562 Is y 8 onzas del mismo tabaco 212” 4” 00 
vendidas a 2 rs
- Por 3 libras v 8 onzas de polvo vendidas a 20” 2” 00 
12 rs
- Por 200 lobras de oolvo vendidas a 2 reales 500” 0” 00
- Por 4 botes de a libra a 2 reales I” 0” 00
- Por idem de a 6 libras de cavidad 5717
- Por 63 cargas de lurrones vacios. vendidos 7” 7 
a are
- Por l6 l barajas supertlnas vendidas a 5 100” 5” 00 
reales
- Por 30 dichas de rebesino a 4 16 libras 16” 7” 00
- Por 133 de cascarela de 4 rs 16” 7” 00
16” 4 ” 00
S U B T O T A L  3995” 7” 00
T O T A L  lOD 107” 2” 25 ’/2
CARGO GENERAL DE CAUDALES 
ADMINISTRACTON DE ZIPAQUIRA
ENERO
En r  (le enero de 1789 son car »o D 829” 5” 31 6/8
En 31 de enero de 1789 son car >o D 816” 2” 00
D ICIEM BRE
En 31 de diciembre son cargo D 969” 3” 00
11 D 538” 6” 14 6/8
CARGO GENERAL DE CAUDALES 
Administracion particular de Pamplona
ENERO
En r  de en ero  de  1789 son ca rg o 3 0  366” 3” 29
En r  de enero de 1789 son cargo D 060” 4” 00
En r  de enero de 1789 son cargo 10 998” 1” 14%
En r  de enero de 1789 son cargo 2 0  530” 3” 00
Diciembre
En 31 de diciembre son cargo contra la 
administracion de Pamplona
4 0  642” 5” 17
120598”“ 26 3/2
CARGO GENERAL DE CAUDALES 
Administracion principal
ENERO
En 1 ° de Enero son cargo contra la 
administracion principal
5D 781” 5” 00
En 1 ° de Enero son cargo contra la 
administracion principal
4D 826” 3” 25 K
En 1 ° de Enero son cargo contra la 
administracion
D 245” 6” 08 '/2
D IC IE M B R E
En 23 de diciembre de 1789 son cargo D 254" 1” 17
En 23 de diciembre de 1789 son cargo D 2 4 1 ” rx)()
13D 856" 3” 25 '/:
CARGO GENERAL DE PERTRECÏIOS 
ALMACEN SANTAFE
ENERO
En P  de enero son cargo;
19006” 0” 00
D 002” 0” 00
19001” 3” 00
19012” 0” 00
19006” 6” 00
19001” 2”00
DOOl” 4 ” 00
TOTAI/. D 031” 3” 00
DATA GENERAL DE CAUDALES
Real caja tie Tesoreria
ENERO
Ell 7 lie enero son data a favor de la real caja de tesoreria de esta administracion 
D500
En 12 de enero son data a favor de la real caja de tesoreria D800
En 14 de Enero son data a favor de la real 
caja de esta tesoreria principal de esta 
administracion
En 27 de enero, son data 4D 188
En 27 de enero, son data 5 0  588
En 31 de enero, son data 0 2 9 1 ” 5” 11 %
En 31 de enero, son data 0 1 6 6 ” 5” 11 ‘/2
En 31 de enero, son data 0  230”6” 22 1/3
En 31 de enero, son data 0  080” 2” 17
En 31 de enero, son data 0  166” 5” 11 1/3
En 31 de enero, son data O 0 4 1 ” 5 “ !l 1/3
En 31 de enero, son data 0  030”#4
En 31 de enero, son data 0  033” 2” 22 2/3
En 31 de enero, son data 0  083”2” 22 2/3
En 31 de enero. son data 0 48” 5” 25 16
0  647” 2”
DICIEMBRE
En 5 de diciembre de 1789, son data a favor de la real caja de tesoreria, de esta administracion.
Caja de tesoreria. de esta administracion D 820” 0” 32
En II de diciembre son data D 100” 0” 00
En 16 de diciembre. son data 8D 000” 0” 9
En 16 de diciembre. son data 4D 000” 0” 00
En 16 de diciembre, son data ID 555” 6” 19
En 16 de diciembre, son data D 096 “ 0” 00
En 31 de diciembre, son data D 128” 3” 17
En 3 1 de diciembre, son data D 022” 0” 00
En 30 de diciembre, son data D 166” 5” 11 »/2
En 3 1 de diciembre. son data 1D 900” 4” 00
En 31 de diciembre. son data D 166” 5” Il 1/3
En 31 de diciembre. son data 205” 6” 22 2/3
En 3 1 de diciembre, son data D166” 5” 11 1/3
En 3 1 de diciembre. son data D041” 5” 11 1/6
En 31 de diciembre, son data D030” 4” 00
En 3 1 de diciembre, son data D 033” 2” 22 2/3
En 31 de diciembre. son data D083” 2” 22 2/3
En 31 de diciembre son data DlOO” 0” 00
En 3 1 de diciembre. son data D996” 1” 22 2/3
En 31 de diciembre, son data D051” 1” 17
En 31 de diciembre, son data 3D 056” 3” 08 %
En 31 de diciembre, son data D330” 0” 00
En 31 de diciembre, son data D050” 0” 00
En 31 de diciembre. son data D163” 2” 17
En 31 de diciembre, son data 4 D 3 I 9 ” 0” 08 '/2
DATA GENERAL DE TERCENAS
TERCENA DE SANTAFE
ENERO
En 3 1 de Enero de 1789 son data 55” 17
DATA GENERAL DE CAUDALES
ADMINISTRACION PARTICULAR DE ZIPAQUIRA
ENERO
En 5 de enero son data a favor de la administracion de zipaquira D691” 4” 00
En 31 de diciembre son data a favor de la administracion de zipaquira D085” 017 16
DICIEMBRE
En 18 de diciembre son data a favor de la administracion zipaquira________ 1D071” 3”
En 3 1 de diciembre, son data a favor de 
la administracion de zi a uira 
En 31 de diciembre, son data 
En 31 de diciembre, son data
D 072” 5” 00
D 003” 2” 15 
ID 400” 0” 33 %
DATA GENERAL DE CAUDALES 
ADMINISTRACION PARTICULAR DE PAMPLONA
ENERO
En 1° de enero de 1789 son data a favor de la administracion de pamplona D003’
T  00
En 10 de enero son data de la administracion de Pamplona, del cargo de Antonio 
Rodriguez D565” 6
DICIEMBRE
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1789 SON 
DATA
ID 307” 4” 29 '/2
EN 31 DE DICIEMBRE DE SON DATA 6D 576” T  02 %
EN 3 1 DE DICIEMBRE DE SON DATA 3D 363” 1” 29
EN 31 DE DICIEMBRE DE SON DATA D 0604” 00
- 12D 598” 1” 26%
DATA GENERAL DE PERTRECÏIOS 
ALMACENES DE SANTAFE
SEPTIEMBRE
En 30 de septiembre son data a favor de 
la administracion principal____________ 5D741” 4” 00
DICIEMBRE
En 31 de diciembre son data a favor de 
los almacenes de esta administracion 5 D 7 4 1 ” 04
- 1
DATA GENERAL DE PERTRECÏIOS 
ADMINISTRACION PARTICULAR DE PERTRECÏIOS
Diciembre
En 31 de diciembre de 1789 son data a favor de la administracion particular de Zipaquira
DATA GENERAL DE PERTRECÏIOS
Diciembre
En 3 1 de diciembre son data a favor de la administracion particular de Pamplona, del 
cargo de Don Antonio Rodriguez Tercin
D 0 0 7 ” 5” 17 
D039” 0” 17
LIBRO MAYOR DE CARGO Y DATA GENERAL DE CAUDALES 
DE LA ADMINISTRACION PRINCIPAL DE LAS REALES RENTAS DE 
TABACO Y NASPES DE LA CIUDAD DE SANTAFE Y SUS PARTIDOS 
AGREGADOS QUE ESTA A CARGO DE DON ANTONIO MELENDEZ DE
ARJONA PARA EL ANO DE 1789
LIBRO No. 1028
CARGO GENERAL DE CAUDALES DEL R A M O  DE TABACO DE IIOJA 
Dcbidos cobrar al principlo (le este ano
$ RS MRS
Fn 1" de cncro de 17X9. son cargo, conira esta administracion principal $ 
X29. 5 reales. 31 y 3 cuartos mrs. que por fin del ano pasado. qucdaron por 
cobrar al adminisirador de Zipaquira. Don Luis Bcnilo y Pricto por cucnta 
de los caudales de su cargo, como consta del libro mayor, anleccdcnlcs a 
Toxas 29 D829 5 31 %
En dicho dia. mes y ano. son cargo contra esta administracion principal $ 
.3.092. 4 reales 11 y % mrs que se qucdaron dcbiendo de fin del afio pasado 
a la renta en esta forma;
$ 188. 1 real. 10 % mrs por cl fcnccimicnto puesto en la instancia para est*! 
conladurta principal 188 1 10%
2 reales. 21 ’/ z  que por el reparo 24 de los puestos por la contaduria 
general de la euenta general de esta administracion principal. 00 2 21 %
$ 56 \ 2 reales que importait 225 libras de tabaco 56 2 00
$ 1237. 4 reales y 3 cuartos mrs por el feneeimiento puesto en la instancia 
por esta contaduria principal
1237 4 30%
$ 15.5 reales. 17 mrs que résultait contra cl mismo administrador que se 
dato como robados
15 5 17
En dicho dia. mes y ano. son cargo contra esta administracion priitcipal $ 
257. y reales y 6 y 5 octavos mrs. Que dcbe el administrador por cuenta de 
los productos llquidos de su cargo
8D424 3 25
En dicho dia. mes y ano. son cargo contra esta administracion principal # 
4,5 reales 25 'A mrs que cl Adittinistrador dcbe entrcgar por cuenta de los 
productos de su cargo
D004 3 25%
En dicho dia mes y afio. son cargo contra esta administracion principal $ 
5263. 1 real 12 y 3 cuartos mrs que cl administrador debc entrcgar por 
cucnta de los productos de su cargo
5D273 I 12%
En dicho dia mes y ano. son cargo contra esta administracion principal $ 
8981. 3 reales 31 Vi mrs que cl administrador de Pucnte Real dcbe entrcgar 
por cucnta de los productos de su cargo
8D981 3 31 %
En dicho Mes y Afio. son cargo contra esta administracion principal $ 
1.383 reales y 3 mrs que el administrador del Socorro debc cnicrar por 
cucnta de los productos de su cargo
1D383 6 03
CONTINIJACION
En dicho dia mes y ano, son cargo contra esta 
administracion principal $ 239 reales y 17 mrs que el 
administrador que fiie del socorro debe a la renta.
D239 6 17
En dicho dia mes y ano, son cargo contra esta 
administracion principal $ 2.728, 6 reales, 13 mrs que . 
el administrador que fue de Teqiiia quedo debiendo a la 
renta por cuenta de los productos de su cargo.
2D728 6 13
En dicho dia mes y ano, son cargo contra esta 
administracion principal $ 2.639, 6 reales y 13 mrs que 
el administrador de Tequia debe entregar por cuenta de 
los productos de su cargo
2D639 7 13
LIBRO MAYOR DE CARGO V DATAGENERAL DE CAU DAL ES 
ADMINISTRACION PRINCIPAL DE LAS REALES RENTAS DE 
TABACOS V NANIPES DE LA CIUDAD DE SANTAFE V SUS PARTIDOS 
AGREGADOS QUE ESTA A CARGO DE DON ANTONIO MELENDEZ DE 
ARJONA PARA EL ANO DE 1789
IBRO No 1028
C A R G O  G E N E R A L  DE C A L ID A D E S  D EL R A M O  DE T A B A C O S DE H O JA
Dcbidos cobrar. al principio de este aiio
En I" de Enero de 1789. son cargo conira esta adminislraciôn principal $ 
829. 5 rcalcs 3 1 y 3 cartas mrs. que por fin del ano pasado qucdaron por 
cobrar de! Administrador. de Zipaquira Don Luis Bcnito y Pricto por cuenta 
de los caudales de su car »o como consta del Libro Mavor. antécédente a 
En dicho dia mes y ano. son cargo contra esta administracion principal $ 
3.092. 4 rcalcs y 11 y % mrs que sc qucdaron debiendo de fin del ano 
pasado a la renta en esta Ibnna.
$ 188. 1 real.. 2 1 'A que por cl fcnccimicnto puesto en la instancia para esta
contaduria rinci )al.
2 rcalcs. 21 '/: que por cl reparo 24 de los puestos por la contaduria general 
a la cucnta general de esta administracion rinci al 
S 56 y 2 rcalcs que importaron 225 Libras de Tabaco 
S  1237. 4 rcalcs y  3 cuartas mrs por el feneeimiento puesto primera ‘
instancia r esta contaduria rinci - 1
$ 8. 4 rcalcs y 17 mrs que de los utensilios del cargo del mismo 
Administrador han faltado en la entre a hccha a su succsor 
S 192 y 4 rcalcs para el valor a 2 reales cada Libra 660 de tabaco de hoja
$ 1026 y 5 rcalcs. cl \ alor de 4 rcalcs cada Libra de 2.053 cuartas Libras de 
Tabaco de ho a
$ 106 y 2 rcalcs que a 4 rcalcs importan
$ 260, 4 rcalcs y 17 mrs que valcn 184 barajas de rcN ccino a 4 'A reales y % 
de cascarcla a 4 rcalcs
En dicho dia mes y ano son cargo contra esta administracion principal $ 
3.366. 3 rcalcs 29 mrs que dio a la renta cl administrador que fue de 
Pam lona r cucnta de los roductos ue fucron de su car o 
En dicho dia mes y ano son cargo contra esta administracion principal $ 66 
y 4 rcalcs que debc cl cstanqucro que fue de Zalazar
En dicho dia mes y ailo son cargo contra esta administracion principal $ 
1998 1 real 14 y % y mrs que dcbe entrcgar por cucnta de los productos de 
su car 'O
En dicho dia mes y afio son cargo contra esta administracion principal $ 
165. 3 rcalcs. 8 'A que dcbe cnicrar para cuenta de los productos de su cargo 
cl administrador del Pic de Cuesta Don Juan Bautista Orbcgoz como consta 
en cl Libro Mavor Antcccdcntc a fo.xas 38
$ REALE
S
MRS
D829 5 31 %
188 1 10%
00 2 21 %
56 2 00
1237 4 3 0 %
008 4 17
192 4 00
1026 5 00
225,
106
2 00
260 4 17
3D366 3 24
D060 4 00
ID998 1 14%
D165 3 08 %
CARGO G ENERAL DEL CA U D AL DEL RAMO DE TABACOS
DE HOJA
DERECnO IMPUESTO EN LA PROVINCIA DE LOS LLANOS
En 3 1 de Diciembre de 1789, son cargo contra esta administracion 
principal $ 141 .6  Reales que se remitiô el G obernador de la 
Provtncia de los Llanos Don Manuel Villavicencio para mano de su 
conducto r Don Angel Valla del peso impuesto por arroba de 
tabaco ue se cosecho en ella. D I41 .. 6„ 00
Santa fe 31 de Diciembre de 1789
Alfonso Paris
CARGO GENERAL DE CAUDALES DEL RAMO DE 
TABACO DE HOJA
ENTRA DAS EXTRAORDINARIAS
En 31 de Diciembre de 1789, son cargo esta administracion 
principal $ 122 que se recibe en deposito para réin tégré de $ 150 
para la cajas Reales de Cartagena D 122„ 0„ 00
En dicho dia mes y ano son cargo contra esta administracion 
principal $ 225 para el pago de deudas D 229„ 0., 00
En dicho dia mes y ano son cargo contra esta administracion 
principal $ 3 .056. 3 reales, 8 % M rs que el G obernador de Girôn 
enterô en la factoria del Pie de Cuesta, con calidad de reintegro 
para esta administracion principal en la de Alcabalas 3D056,, 3„ 08 %
En dicho dia mes y ano, son cargo contra esta administracion 
principal $ 3.000 que la de aguardiente réintégré 3D 000,, 0„ 00
En dicho dia mes y ano son cargo contra esta adm inistracién 
principal $ 504, 5 reales 8 % que del G obernador de G iron enterô 
en la factoria del Pie de la Cuesta.
D 504„ 5„ 8 %
6D 908,, 0„ 17
Rebalante 5 reales, 33 y % mrs cargados de M es en el Libro M ayor 
antecedente a foxas
DOOO,, 5„ 3 2 %
6D 907,, 2„ 17%
Suman las entradas extraordinarias $ 6.907, 2 reales 17 % Mrs Santa Fe 31 de Diciembre
del ano de 1789.
Prec i^os de la venta 5D445,, 6„ 03
Su mar el alquiler de las casas y alm acenes D636., 7„ 08 %
Suman los portes de carreo 1D020,, 2„ 00
Data general de caudales del ram o de tabaco de hoja D384., 2„ 00
Reintegros 6D 563., 7„ 17
Suplem entos con calidad de reintegro 3D599., 4„  17
Data a favor de la Adm inistracion 9D 203,, 0„  00
Reditos D 484„ 3„ 17
T abacos com prados en el ano 24D 238,, 4„ 8 %
Data general de caudales de! ram o de tabaco de hoja enteros 22D658,, 0„ 33 1/8
Siima de la existencia de caudales por fin de este afio D I29„  L, 12%
Sum a de tabaco com prado en fin de este ano 50D198,, 3„ 15 7/24
Existencia de tabaco polvo a fin de este ano 10D329,, 4„ 22 1/8
Cargo general de caudales del ramo de tabaco en polvo de la 
habana producto  de la venta. D744., 3„ 17
Data general de caudales del Ramo de tabaco en polvo de la habana 
gastos D002., 4„  00
Data general de caudales del ram o de tabaco en polvo de la habana 
enteros 11D071,, 4„ 05 1/8
C argo general de caudales del ram o de tabaco polvo de las reales 
fabricas: existentes al principio de este ano 1D888,. 5„ 04 %
C argo general de caudales del ram o de tabaco polvo de las reales 
fabricas 10D853,, 7„ 00
C argo general de caudales del ram o de tabaco polvo de la nueva 
fabrica (productos) 4D 015,, 4„  00
Cargo general de caudales del ram o de tabaco polvo de las reales 
fabricas (G astos) D 580„ 7„ 17
Cargo general de caudales del ram o de tabaco polvo de las nuevas 
fabricas 11D 310,, 2„ 00
Cargo general de caudales del ram o de tabaco polvo de las reales
fabricas (enteros) 2D627,, 7„ 21 %
Data general de caudales del ram o de tabaco polvo de las reales 
fabricas 2D238,, 7„ 00
Cargo general de caudales del ram o de naipes (existentes al 
principio de este afio) 3D627,, 7„ 09
Cargo general de caudales del Ram o de N aypes 2D167,, 7„ 17
Data general de caudales del ram o de navpes (prem ios) D 173„ 3„ 0 8 %
Data general de caudales del ram o de naypes (gastos) DOIS,, L , 00
Data general de caudales del ram o de naypes 3D888,, 3„ 26
Data general de caudales del ram o de naypes existentes en fin de 
este ano 1D718,, 6„ 2 9 %
C argo general de pertrechos y utensilios existentes al principio de 
este ano. 5D 74I,, 4„ 00
CARGO GENERAL DEL C A U D A L DEL RAMO DE TABACOS
DE HOJA
DERECHO IMPUESTO EN LA PROVINCIA DE LOS LLANOS
En 3 1 de Diciembre de 1789, son cargo contra esta administracion 
principal $ 141 .6  Reales que se remitiô el G obernador de la 
Provincia de los Llanos Don Manuel Villavicencio para m ano de su 
conductor Don Angel Valla del peso im puesto por arroba de 
tabaco ue se cosecho en ella. D141.. 6„ 00
Santa fe 31 de Diciembre de 1789
Alfonso Paris
CARGO GENERAL DE CAUDALES DEL RAMO DE 
TABACO DE HOJA
ENTRADAS EXTIU\ORDINARIAS
En 31 de Diciembre de 1789, son cargo esta adm inistracién 
principal $ 122 que se recibe en deposito  para réin tégré  de $ 150 
para la cajas Reales de Cartagena D 122„ 0„ 00
En dicho dia mes y ano son cargo contra esta adm inistracién 
principal $ 225 para el pago de deudas D 229„ 0., 00
En dicho dia mes y ano son cargo contra esta adm inistracién 
principal $ 3.056. 3 reales, 8 % M rs que el G obernador de G irén 
enterô en la factoria del Pie de Cuesta, con calidad de reintegro 
para esta adm inistracién principal en la de Alcabalas 3D056,, 3„ 08 %
En dicho dia mes y ano, son cargo contra  esta adm inistracién 
principal $ 3.000 que la de aguardiente réin tégré 3 DOOO., 0„ 00
En dicho dia mes y ano son cargo contra  esta adm inistracién 
principal $ 504, 5 reales 8 % que del G obernador de G irôn enterô 
en la factoria del Pie de la Cuesta.
D 504„ 5„ 8 %
6D908,, 0„ 17
Rebalante 5 reales, 33 y % mrs cargados de M es en el Libro M ayor 
antecedente a foxas
DOOO,, 5„ 32 %
6D 907,, 2„ 17%
Suman las entradas extraordinarias $ 6.907, 2 reales 17 % Mrs Santa Fe 31 de Diciembre
del ano de 1789.
Precios de la venta 5D445,, 6„  03
Sumar el alquiler de las casas y almacenes D636., 7„ 08 %
Suman los portes de carreo 1D020,, 2„ 00
Data general de caudales del ramo de tabaco de hoja D384., 2„ 00
Reintegros 6D 563., 7., 17
Suplem entos con calidad de reintegro 3D599,, 4„ 17
Data a favor de la Adm inistracion 9D203,, 0„ 00
R editos D 484„ 3„ 17
T abacos com prados en el ano 24D 238,, 4 „  8 %
Data general de caudales del ram o de tabaco de hoja enteros 22D658,, 0„ 33 1/8
Suma de la existencia de caudales por lin de este afio D I29„  1„ 12%
Suma de tabaco com prado en fin de este ano 50D198,, 3„ 15 7/24
Existencia de tabaco polvo a fin de este ano 10D329,, 4„ 22 1/8
Cargo general de caudales del ramo de tabaco en polvo de la 
habana producto de la venta. D744., 3„  17
D ata general de caudales del Ramo de tabaco en polvo de la habana 
gastos D 002„ 4„ 00
D ata general de caudales del ramo de tabaco en polvo de la habana 
enteros 11D071,, 4., 05 1/8
C argo general de caudales del ramo de tabaco polvo de las reales 
fabricas: existentes al principio de este ano 1D888,. 5„ 04%
C argo general de caudales del ramo de tabaco polvo de las reales 
fabricas 10D853,, 7„ 00
Cargo general de caudales del ramo de tabaco polvo de la nueva 
fabrica (productos) 4D015,, 4„ 00
Cargo general de caudales del ram o de tabaco polvo de las reales 
fabricas (G astos) D580„ 7„ 17
Cargo general de caudales del ramo de tabaco polvo de las nuevas 
fabricas 11D 310,, 2„ 00
Cargo general de caudales del ramo de tabaco polvo de las reales 
fabricas (enteros) 2D 627,, 7„ 21 %
D ata general de caudales del ramo de tabaco polvo de las reales 
fabricas 2D238,, 7„ 00
Cargo general de caudales del ramo de naipes (existentes al 
principio de este  ano) 3D627,, 7„ 09
Cargo general de caudales del Ramo de N aypes 2D 167,, 7„ 17
Data general de caudales del ram o de naypes (prem ios) D 173„ 3„ 08 %
Data general de  caudales del ram o de naypes (gastos) DOIS,, L, 00
Data general de caudales del ramo de naypes 3D888,, 3„ 26
Data general de caudales del ram o de naypes existentes en fin de 
este ano 1D718,, 6„ 2 9 %
Cargo general de pertrechos y utensilios existentes al principio de 
este ano. 5D 74I,, 4„  00
RESUMEN
Vendidos 
Existencia ultima
D039 D057 D075
D078 D206 D167
D1I7 D263 D 242
Alfonso Paris
DATA GENERAL DE NAYPES 
Administracion particular de Pamplona 
ENERO
En r  de enero son data 60 barajas de Naypes Supertlno 24 de
revesino y 44 de cascarela D060 D024 D044
DICIEMBRE
En 31 de Diciembre son data 94 barajas de Naypes 
Superfinos, 72 rebesino y 62 cascarela
D094 D072 D072
D204 D096 D116
RESUMEN
VENDIDOS DUO 0024 0044
EXISTENCIA ULTIMA D094 0072 0072
0204 0096 0116
MANUAL DE TABACOS CORRESPONDIENTES A 1789
Libro N'' 1665
Cargo General de 1 abacos de Hoja
Factoria de Santa Fe 
ENERO
En I" de Enero dc 1789 son cargo 77.733 Libras de labaco a saber:
534 tercios ccmados de la factoria del Pie de la Cuesta y* 
Zapatoca a 4 y cuarto avroba c/u que componen 2.353 
arrobas que son libras 5.8862 08
142 tercios de a 4 arrobas y 22 libras mas de tabaco, de 
Popayan. que son 568 aiTobas y 22 libras en todo 14.222 00
15 tercios de tabaco de fusagasuga a 4 Vi arrobas c/u, que 
componen 67 Yz arrobas y son libras 1687 08
20 tercios de tabaco, plancha de Fusa a 4 aiTobas que 
componen 80 y son libras 2000 00
38 arrobas y 11 libras de rollos de tabaco de Longaniza que 
componen
961 00
77733 00
El 2 de enero son carga contra esta administracion 15 cargas 
de tabaco hoja ( 5 de primera clase y 10 de segunda 3D187 08
En 9 de Enero son cargo contra los almacenes de esta 
administracion principal 28 cargas de tabaco de hoja de a 8 Y2 
arrobas cada uno 5D950 00
En 9 dc Enero son cargo de 16 cargas de tabaco de hoja de a 
8 V2 arroba cada uno 3D400 00
En 10 de Enero son cargo 11 cargas de tabaco de hoja en 
plancha de a 8 arrobas c/u 2D200 00
:ONTINUACION
n 1 ] de enero son cargo de tabaco de hoja en plancha de a 8 
rrobas c/u
En 9 de Enero son cargo 18 cargas de tabaco de hoja en 
lancha de a 10 airobas c/u 
En 15 de Enero son cargo 13 cargas de tabaco de a 8 
arrobas cada uno
En 23 de Enero son cargo 10 cargas de tabacos de hoja en 
)lancha de a 10 airobas netas c/u
En 29 de Enero son cargo 8 arrobas y 20 libras de tabaco 
Ion »aniza
2D400 0
4D346 00
2D762 08
2D500 00
D220 00
Alfonso Paris
Dicicinbrc
En 11 de Dicieinbre son cargo 2 1 arrobas y 20 Libras netas 
de tabaco Longaniza D545 00
Ell 15 de Dicieinbre son cargo 23 cargas de a 8 V2 arrobas de 
tabaco dc hoja 4D887 08
En 16 dc Diciembre son cargo 4 cargas de a 9 arrobas de 
tabaco de hoja c/u D900 00
En 17 de Dicieinbre son cargo 8 arrobas y 9 Libras de tabaco 
de Longaniza D209 00
Ell 18 de Diciembre son cargo 18 cargos de a 8 V2 arrobas de 
tabaco cada una 3D825 00
En 23 de Diciembre son cargo 14 cargas de a 8 V2 arrobas de 
tabaco c/u 2D975 00
En 24 dc Diciembre son cargo 10 cargas de a 8 Vi arrobas de 
tabaco de hoja c/u
2D125 00
AlfONSO PARIS
CARGO GENERAL DE HOJA 
TERCENA DE SANTAFE 
ENERO
En r  dc Enero son cargo 6.327 Libras y 12 onzas de tabaco
de ho a 61D327 12
En 2° de Enero son cargo 50 cargas de a 8 Vi arrobas de 
tabaco de hoja 13D387 08
En r  de Diciembre son cargo 25 Libras de Andullos de 
Popayan
D025
450460 04
Alfonso Paris 
CAftGO GENKRAL DE TABACOS DE PfOüA
Administracion particular de Zipaqiiira
En r  de Enero son cargo 60.079 Libras de Tabaco de Hoja 60D079
PARIS
En 25 de Enero son cargo 2.965 Libras de Tabaco de hoja de
primera clase 2D975
MfOMSO PARIS
En D de Diciembre son cargo 2.762 Libras y 8 onzas de 
tabaco de hoja 2D762 08
En 28 de Diciembre son cargo 4.250 Libras de Tabaco de y 
hoja de segunda
4D250 00
C argo General de Tabacos de Hoja 
Administracion particular de Pamplona
Enero 1° de 1789 son cargo 19.536 Libras y 8 onzas de 
tabaco dc hoja 19D536
En 5 de Enero son cargo 4.250 Libras de Tabaco de hoja de 
E clase 4D250 00
En 6 de Dicieinbre son cargo 4.887 V2 Libras de Tabaco de 
hoja dc primera clase
4D887 008
CARGO GENERAL DE TABACOS DE POLVO 
Almacenes de Santa Fe
ENERO
En primero de Enero son cargo 5.235 Libras y 4 onzas de
tabaco en polvo 5D235 04
AUOKi^O PARIS
Diciembre
En 4 de Diciembre de 1789 son cargo 350 Libras de Tabaco 
en polvo
D350 00
5D054 04
CARGO GENERAL DE TABACO EN POLVO 
T E R C E N A  DE SA N T A  FE
ENERO
En r  de Enero de 1789 son cargo 2.529 Barajas de
Naypes: 1648 de rebesino. 776 también de rebesino de
las recogidas del comercio al tiempo del estanco y
2.917 de cascarela 2D529 1D824 2D917
AXFOMSO PARIS
Octiibre
En L de Octubre de 1784 son cargo 4.651 Barajas de
Naypes. 4.158 de rebesino y 5.983 de cascarela 4D651 4D158 5D983
A L P O K l^ C
Enero
CARGO GENERAL DE NAYPES 
TERCENA DE SANTA FE
En 1° de Enero de 1789 son cargo 384 Barajas de Naypes 
de Rebesino y 60 de C ascarela D384 D060
En r  de Octibre son cargo 212 Barajas de las Supertlnas D 2I2
CARGO GENERAL DE NAfPES 
Administracion particular de Zipaqiiira 
ENERO
En 1° de Enero de 1789 son cargo contra la administracion
1 17 Barajas de Naypes Superfinas 263 de revesino y 242 de
cascarela 0 1 1 7 D263 D242
Atro» s^o PARIS 
CARGO GENERAL DE NAiPES 
Administracion particular dc Pamplona 
ENERO
En r  de Enero de 1789 son cargo 60 barajas de Naypes
Supertlnas 24 de revesino y 44 de cascarela D060 D024 0 0 4 4
Aircivisc PARIS
Octiibrc
En 15 dc O ctubre son cargo 144 barajas de Naypes 
Superfinos. 72 de revesino y 72 de cascarela
144 72 D072
- 204 D096 D116
DATA GENERL DE TABACO DE HOJA 
Almacenes de Santa Fe
ENERO
En 2 de Enero de 1789 son Data 50 cargas de tabaco 
de hoja de a 8 Vz arrobas c/u_____________________ 10D625
DICIEMBRE
En r  de Dicieinbre son data 25 libras de 
tabaco de hoja de Anduelas
D 025
39D 586,, 08
a \ > o m  s o PARIS
DATA GENERAL DE TABACOS DE HOJA
TERCENA DE SANTA EE
ENERO
En 3 1 de Enero son data a favor de la 
tercena 10.202. Libras de tabaco de hoja 
Diciembre 10D202
DICIEMBRE
En 31 de Diciembre de 1789 son data a 
favor de la Tercena de esta 
administracion principal 8.589 Libras y 8 
onzas de tabacos de hoja
8D 589
36D 870,, 12
DATA GENERAL DE I ABACOS DE HOJA
Administracion particular de Zipaquira
ENERO
En 31 de Enero de 1788 son data a favor 
de esta administracion 3.222 Libras de 
tabaco de hoja 31D 222
En 31 de Enero de 1788 son data a favor 
de esta administracion 12 Libras de 
tabaco de hoja D0I2„ 00
D IC IE M B R E
Eii 3 1 de Dicieinbre son Data 42.328 
Libras de tabaco de hoja
42 D 328., 00
105 D 554
A i  r o M * s o T B Ü I S
Data General de Tabacos de Hoja
Administracion particular de Pamplona
ENERO
En l"de Enero son data a favor de la 
administracion 9829 Libras y Sonzas de 
tabaco de hoja 9D 829
PARIS
En 1 ° de Enero son data 2541 Libras y 8 
onzas de tabaco de hoja 2D 541., 08
DICIEM BRE
En 31 de Diciembre son Data a favor de 
la administracion particular de Pamplona 
a 18.333 Libras 12 Onzas de Tabaco
18D 333,, 12
30D 704,, 12
DATA GENERAL DE TABACOS EN POLVO
Almacenes de Santa Fe
ENERO
En 17 de Enero dc 1789 son data a favor 
de los almacenes dc esta administracion 
59 libras de tabaco en polvo__________ D059
En 31 de Diciembre de 1789 son data a 
favor de los almacenes de esta 
administracion principal 4.358 Libras 8 
onzas de tabaco polvo
4D 358,, 8
D 695,, 12
AircNSD PARIS
DATA GENERAL DE TABACOS EN POLVO
Tercena de Santa I e
ENERO
Ell 31 de Enero de 1789 son data a favor 
de la tercena 48 Libras de tabaco en 
polvo_______________________________ D048
AlfOh^ O^ PARIS
Diciembre
En 3 1 de Diciembre de 1789 son data 
200 Libras de tabaco polvo
D 200.. 00
D 242.. 08
AUOKiso PARIS
En 3 1 de Diciembre son Data 200 Libras 
de tabaco polvo
D 200., 00
D 242,, 08
MroKjso PARIS
En 31 de Diciembre son data 38 Libras y 
8 onzas de tabaco polvo
D 038., 08
D 281., 00
DATA GENERAL DE TABACO EN POLVO 
Administracion Particular de Pamplona 
DICIEMBRE
En 3 1 dc Diciembre son data 8 libras de 
tabaco polvo________________________ D038., 08
En 31 de Diciembre son data 34 Libras 
de tabaco
D 034., 00
. D 042., 00
Res u men
Vendidas 
Existencia ultima
D 008,, 00
D 034,, 00
D 042,, 00
ENERO
DATA GENERAL DE NAYPES 
ALMACENES DE SANTA FE
Ell 17 de Enero de 1789 son data 280 
barajas de Naypes de Rebesino_____ D 288
PARIS
DICIEMBRE
En 31 de Diciembre son data 4.195 
barajas de Naypes superfinos, 3774 de 
rebesino, 5599 de cascarela
4D 195 3D 774 5D 599
4D 651 4D 158 5D 983
RESUMEN
Entrcgados a la tercena desde 1° de 
octubre de este ano basta fin de 
diciembre D 288 D 288 D 288
Remitidos a la administracion de 
Pamplona desde rd hasta idem D 144 D 072 D 072
Remitidos a la del pie de la cuesta desde 
id a id D 024 D 024 D 024
Existentes en los almacenes por fin de 
este ano
4D 195 3D 774 5D 599
4D 651 » 4D 158 5D 983
DATA GENERAL DE NAYPES 
TERCENA DE SANTA FE 
ENERO
En 31 de Enero son data 144 Barajas de 
Naypes de rebesino y 40 de cascarela D 144 D 040
DICIEMBRE
En 31 de Diciembre de 1789 son data a 
favor de la tercena de esta administracion 
principal 151 barajas de Naypes 
Siiperfinos, 235 de rebesino y 162 de 
cascarela
D 151
D 500
D 235
D 289
D 172
D 355
DATA GENERAL DE NAIRES 
ADMINISTRACION PARTICULAR DE ZIPAQUIRA
ENERO
En 31 de Enero de 1789 son data y
Barajas de Naypes superfinos, 4 de
revesino y 8 de cascarela D 004 D 004 D 008
DICIEMBRE
En 31 de Diciembre de 1789 son Data 78 
barajas de Naype superfmo, 206 de 
revesino y 167 de cascarela
D 078 D 206 D 167
D 117 D 263 D 242
4. IN FO R M A C IO N  C U A L IT A T IV A  DE A LG U N O S IN G R ESO S
V IR R E IN A L E S
En la informacion cualitativa se relacionan los dates sobre las rentas de 
aguardientes, de tabacos, de alcabalas en las cuales aparecen descripciones 
cuantitativas con las explicaciones adjuntas a los ingresos percibidos por la Real 
Caja de Santa Fe.
4.1 IN F O R M A C IO N  C U A L IT A T IV A  DE A G U A R D IEN TE S
A continuacion se hace relacion de los ingresos contenidos en el Libro M ayor de 
Aguardientes de la Administracion Principal de Santa Fe correspondientes a: el 
cargo decomisado en especie en el ano de 1786, la data de aguardiente de la 
tercena de administracion principal, y de anis de las administraciones particulares 
de Guatavita, Ubate, Tenza, Bosa; la data de la Real fabrica de anis de Villa de 
Leyva, y del Socorro.
M ermas de aguardiente causadas en los almacenes générales de la administracion 
principal de Guatavita, Ubate, Tenza, Bosa.
Utensilios y pertrechos de la administracion principal.
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tensilios de la administracion particular de Zipaquira y sus valores de Guatavita, 
enza, y Bosa.
el Libro Mayor de 11 fabrica de aguardientes de Santa Fe de Bogota: las mieles 
xistentes y compradas, la lena existente y comprada, las mieles consumidas en las 
estilaciones, el aguardiente repartido en la administracion de Zipaquira, el 
jaguardiente repartido en la administracion de Guatavita, y Ubates.
i
el manual de Caudales, lo relacionado en: las Reales Cajas de la Tesoreria, el 
argo general de caudales, y de la administracion de Pamplona, el cargo general de 
ertrechos; la data general de caudales, de la administracion principal, y de la 
»eneral de pertrechos.
ibro primero de intervenciôn en que constan: la compra de miel, anis y lena 
jecutado por el administrador de la fabrica de Villa de Leyva; el libro de miel de la 
àbrica real de renta de aguardientes; el libro maestro de la real fabrica de 
guardientes de Santafe; el libro mayor de cargo y data de licores de la real renta de 
guardientes de Santafe; el libro mayor de aguardientes decomisados en su especie; 
1 catalogo numéro 4 de aguardientes de Cundinam arca y el de Boyaca.
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LIBRO 1964
LIBRO MAYOR DE AGUARDIENTE DE LA ADMINISTRACION PRINCIPAL
DE SANTAFE 
1786
C a r g o  d e l  a g u a r d ie n t e  d e c o m is a d o  en  su  e s p e c ie
ENERO
En el presente mes de enero de 1786, sc le hace cargo al Administrador principal don 
Jose Ignacio Ortega, de una cantara, tres ares, un cuartillo y medio de aguardiente, de 
clandestina destilacion que se han decomisado a diferentes defraudadores de la renta 
como consta en las partidas a fosas 03 del Libro del libro Fiel de la fabrica a saber:
En 2 a Tereza Cobos 2 ares, 2 cuartas DOOO 2"2
En 6 a Maria Antonia Reyna DOOO " 1
En 12 a Jose Prieto DOOO 1"1"
En dicho a Manuela Barreto DOOO "2
En 21 a Micaela Gonzalez DOOO 1"2'*
En dicho a Francisco Vasquez DOOO "2
En dicho a Maria Herrera DOOO "2 1/2
n 26 a Domingo Gonzalez DOOO "3
En dicho a Maria Candelaria Ruiz DOOO " 1
En 27 a Juan de Heza DOOO " 1
DOOl "3’T 1/2
Sebastian Diaz Granados
DICIEMBRE
En el presente mes de diciembre de 1786 se le hace cargo al administrador principal Don 
José Ignacio Ortega de una cantara, cuatro ares, medio cuartillo de aguardiente de anis de 
landestina destilacion, decomisados en todo el a saber, la una cantara una hace dos y 
edio cuartillo, en el casco de esta Capital, como consta de 13 partidas a fosas 10 y 8 del 
ibro fiel de la Real Fabrica y las dos ares y dos cuartos en las partidas subaltemas de 
uatavita y Tenza, de tal que se ha dada cuenta de la siguiente forma:
errera, 1 azumbre DOOO " 1
n 12 a Geronimo Casas 2 cuartas DOOO "2
n 18 a Rosa Herrera DOOO "2
n 20 a Rosa Forero DOOO "2"2
n dicho a Juana Salgar DOOO "0 1/2
n dicho a Francisca Torrez DOOO " 1"2
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En dicho a Antonia Ricaurte 
En 21 a Josefa Fierro 
En 22 a Maria Mogollon 
En 23 a Nicolaza Garzon 
En dicho a Maria Trinidad 
En 27 a Maria Campos 
En dicho a Antonia Paramo
DOOO
DOOO
DOOO
DOOO
DOOO
DOOO
DOOO
” 1 
H j| *1
"1
”1
"1
"1
"1
DOOl "1"2 1/2
En las Partidas Forares
lEn el partido de Guatavita a Vicente Pena 
En el de Tenza a Salvadora de Vargas y 
José Thomas Trivaldas
Sebastian Diaz Grabados
D000"2
D000"2 
[ )000"2"2 
DOOl "4 1/2 
D009
Da t a  de A g u a r d ie n t e s  a  la  t e r c e r a  d e  e st a  A d m in is t r a c io n  P r in c ip a l
En el présente ano de 1786, se le reciben en data al Administrador principal de la renta de 
Aguardientes de Santafe 3940 cantaras, cinco ares de aguardiente anis y 55 cantaras del 
ramo reducido a mistela que en todo el se han entregado en la tercera de esta Capital, 
como consta de 101 partidas desde fosas 107 a 109 del Libro del Fiel y de otros tantos 
libramientos y recibos que acompanan a la cuenta de administracion, bako los numéros 
de 1 a 12 en esta forma:
Enero D352"4" 13006
Febrero D292"l D003
Marzo D353"3 13003
Abril D353 13006
Mayo D321"4 D006
Junio D352”4 D003
Julio D332" D006
Agosto D312"6 D003
Septiembre D313”3 13003
Octubre D294"5 D003
Noviembre D273"6 D006
Diciembre D352"6 D007
3D904"5 D055
Sebastian Diaz Granados
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Da t a  d e  A g u a r d ie n t e  A nis a  l a  A d m in is t r a c io n  p a r t ic u l a r  d e  Z ip a q u ir a
n el presente ano de 1786, se reciben en data al administrador principal Don Jose 
gnacio Ortega, 1320 cantaras de aguardiente de anis que en todo el se han remitido a la 
dministarcion Particular de Zipaquira, para su alvasto como se reconoce de 33 partidas 
I l l y  siguientes del Libro Fiel y de otros tantas libremente recibidas que bajo el 
umero 13 se presentan con la cuenta de administracion a saber:
Enero D120
Febrero DI20
Marzo D120
Abril D120
Mayo D120
Junio D120
Julio D080
Agosto D120
Septiembre D080
Octubre 13080
Noviembre 13080
Diciembre D160
- 1D320
Sebastian Diaz Granados
Da t a  de  A g u a r d ie n t e s  A n is  a  l a  A d m in is t r a c io n  P a r t ic u l a r  d e  G u a t a v ita
En el presente ano de 1786 son data 432 cantaras, 2 azumbres de aguardiente anis que en 
todo el se han repartido a la administracion particular de Guatavita para su abasto, a 
saber: las 432 cantaras remitidas de los almacenes de esta administracion principal y los 
dos azumbres decomisados en dicho partido por ser clandestina destilacion consta 
aquellas de 15 partidas a foxas 117 y siguientes del libro del Fiel de la fabrica y de otras 
tantas libramientos y recibos que bajo en numéro 15 se presentara con la cuenta general 
de Administracion en esta fprma:
Enero 13032
Febrero D048
Marzo 13020
Abril 13048
Mayo 13032
Junio 13028
Julio 13056
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Agosto D032
Septiembre 13032
Octubre 13032
Noviembre 13032
Diciembre 13040"2
I3432"2
Sebastian Diaz Granados
Ota aclaratoria: El simbolo D que aparece en las cuentas, se denomina Calderon y es lo 
que hoy para nosotros el punto que indica mil.
Ocho reales componen un peso y ciatro cuartillas componen un real.
DATA DE A g u a r d ie n t e  d e  A n is  a  l a  A d m in is t r a c io n  P a r t ic u l a r  d e  Ub a t e
En el presente ano de 1786, son data al administrador particular Don Jose Ignacio Ortega 
468 cantaras de aguardiente anis que en todo el se han remitido a la administracion 
particular de Ubate, para su abasto como se reconoce de 17 partidas a foxas 120 y 
siguiente del Libro del Fiel de la Real Fabrica y de otros tantos libramientos y recibos 
que bajo el 16 se presentaran con la cuenta de administracion a saber:
Enero 13052
Febrero 13028
Marzo 13028
Abril 13060
Mayo 13024
Junio 13024
Julio 13056
Agosto 13064
Septiembre 13032
Octubre 13024
Noviembre 13024
Diciembre D052
13468
Sebastian Diaz Granados
Da t a  d e  A g u a r d ie n t e  A n is  a  la  A d m in is t r a c io n  P a r t ic u l a r  d e  T e n z a
En el presente ano de 1786 son data al administrador principal de aguardientes Don Jose 
Ignacion Ortega 190 cantaras, dos cuartilas de aguardiente de anis que en todo el se han 
repartido al administrador particular de Tenza para su abasto a saber: las 190 cantaras
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remitidas a ella de los almacenes de esta principal como por menor aparece de 13 partidas 
a foxas 26 y siguiente delLibro del Fiel y de otros tantos libramientos y recibos que bajo 
el se presentan con la cuenta de administracion y los dos cuartillos restantes que se 
ecomisaron en aquel partido de que consta en la respectiva cuenta particular en esta 
orma:
Enero 13020
Febrero 13020
Marzo 13018
Abril 13020
Mayo D016
Junio D012
Julio D016
Agosto D012
Septiembre D012
Octubre 13024
Diciembre 13020
D190
Sebastian Diaz Granados
Da t a  d e  A g u a r d ie n t e  A n a is  a  la  A d m in is t r a c io n  p a r t ic u l a r  d e  b o s a
En el présente ano de 1786, se le reciben en data al administrador principal Don José 
Ignacio Ortega, 64 cantaras de aguardiente anis, que en todo el se han remitido de los 
almacenes de esta administracion principal a la subaltema de Bosa para su abasto como 
por menor consta de nueve partidas y de otros tantos libramentos y recibos que bajo el 
19, se presentaron con la cuenta general de Administracion a saber:
Febrero D004
Marzo D004
Abril D008
Mayo D008
Julio D008
Agosto D008
Octubre D008
Noviembre D008
Diciembre D008
D064
Sebastian Diaz Granados
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M e r m a s  d e  A g u a r d ie n t e  C a u sa d a s  e n  l o s  A l m a c e n e s  G e n e r l a e s  d e  la
A d m in is t r a c io n  P r in c ip a l
En el présente ano de 1786, se reciben en data al administrador principal Don José 
Ignacio Ortega 46 cantaras, cinco azumbres, dos cuartillos de aguardiente anis, que en 
todo el han resultado de forma en los almacenes générales de esta dministracion principal 
en 7228 cantaras, dos azumbres y dos cuartillos de licor, recibidas en ella; asi de la Real 
fabrica, como del decomisado en el casco, consta de 12 partidas a foxas 131 y siguientes 
del Libro del Fiel de la fabrica y de los 12 respectivos estados mensuales a saber.
I  Enero en 691c 5 azumbres 2 1/2 cuartillas 
I Febrero en 598c 5 azumbres 1 cuartilla 
! Marzo en 604c 6 azumbres 3 1/2 cuartillas 
Abril en 625c 4 azumbres 3 cuartillas 
Mayo en 612c 5 azumbres 1 cuartilla 
Junio en 549c 1 azumbre 1 cuartilla 
Julio en 664c 1 azumbre 3 cuartilas 
Agosto en 664c 1 azumbre 
Septiembre en 601 c 1 azumbre 3 cuartillas 
Octubre en 490c 5 azumbres 3 cuartillas 
Noviembre en 519c 3 azumbres 1 cuartilla 
Diciembre en 606c 1 azumbre
7228"2"2
Sebastian Diaz Granados
D005"l"2 1/2
D003"1'T
D002"3"3 1/2
D005"4"3
D 003"l"l
D003"5"l
l)003"l"3
D003”3
D003"5"3
D004"3
D005"5"l •
D003"3
D046"5"2
M e r m a s  d e  A g u a r d ie n t e  C a u sa d a s  e n  la  T e r c e r a  d e  la  A d m in is t r a c io n
P r in c ip a l
En el présente aflo de 1786, se reciben en data al administrador principal de aguardientes 
Don José Ignacio Ortega 28 cantaras, siete azumbres, tres cuartillas de licor que en todo 
el han resultado *** de esta administracion principal al respecto de seis azumbres por 
cuanto de cantaras en 3904 cantaras, cinco azumbres que se han entregado en ella para el 
abasto de esta Capital como se reconoce de los 12 respectivos estados mensuales 
remitidos a la direccion general a saber:
En Enero en 352c 4 azumbres D002”5
En Febrero en 292c 4 azumbres D002"l"2
En Marzo en 353c 3 azumbres D002”5
En Abril en 353c D002"5
En Mayo en 321c 4 azumbres D002"2"2
En Jimuio en 352c 4 azumbres D002"5
En Julio en 332c D002"3"3
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n Agosto en 312c 6 azumbres D002"2"2
n Septiembre 313c 3 azumbres D002"l"2
n Octubre en 294c 5 azumbres D002"l"2
n Noviembre 273c 6 azumbres D002"l
n Diciembre 352c 6 azumbres D002"5
3904"5 D028"7"3
Sebastian Diaz Granados
M e r m a s  de  A g u a r d ie n t e s  C a u sa d a s  en  la  A d m in is t r a c io n  Pa r t ic u l a r  d e  
Z ip a q u ir a , a si en  l o s  t r a n s p o r t e s  c o m o  a l  t ie m p o  de  la  v e n t a
n el presente ano de 1786, se reciben en data al administrador principal Don Jose 
gnacio Ortega, 61 cantaras, siete azumbres de aguardiente anis que a razon de cuatro 
antaras, cinco azumbres y dos cuartillas por cuenta se han causado de forma en la 
dministracion particular de Zipaquira en 1320 cantaras de licor que en todo el dicho ano 
e han remitido a ella para abasto de aquel partido segun parece en los 12 respectivos 
stados mensuales en esta forma:
En Enero en 120 cantaras D005"5
En Febrero en 120 cantaras D005‘"5
En Marzo en 120 cantaras D005"5
En Abril en 120 cantaras D005"5
En Mayo en 120 cantaras D005"5
En Junuio en 120 cantaras D005"5
En Julio en 080 cantaras D003”6
En Agosto en 120 cantaras D005"5
En Septiembre 080 cantaras D003"6
En Octubre en 080 cantaras D003"6
En Noviembre 080 cantaras D003"6
En Diciembre 160 cantaras D007"4
1320 D061"7
Sebastian Diaz Granados
M e r m a  de  A g u a r d ie n t e s  C a u sa d a s  en  l a  A d m in is t r a c io n  P a r t ic u l a r  d e  
G u a t a v it a , a s i e n  l o s  t r a s n p o r t e s  c o m o  a l  t ie m p o  d e  la  v e n t a
iOJ
En el presente ano de 1786, se reciben en data al administrador principal Don Jose 
Ignacio Ortega, 20 cantaras, dos azumbres de aguardiente anis, que en todo el se han 
causado de forma en la administracion particular de Guatavita a razon de cuatro cantaras, 
cinco azumbres y dos cuartillas, por cuanto en 432 cantaras de licor remitidas a ella de 
los almacenes générales de esta rpincipal segun parece de las 12 drespectivos estados 
mensuales en esta forma;
En Enero en 32 cantaras DOOl "4
En Febrero en 48 cantaras 13002"25
En Marzo en 20 cantaras D000"7"2
En Abril en 48 cantaras 13002"2
En Mayo en 32 cantaras DOOl "4
En Junuio en 28 cantaras I3001"2"2
En Julio en 56 cantaras D002”5
En Agosto en 32 cantaras D001"4
En Septiembre 32 cantaras D001"4
En Octubre en 32 cantaras DOOl "4
En Noviembre 32 cantaras DOOl "4
En Diciembre 40 cantaras DOOl’7
- 432 D020"2 .
Sebastian Diaz Granados
M e r m a  de  A g u a r d ie n t e s  C a u sa d o s  e n  l a  A d m in is t r a c io n  P a r t ic u l a r  d e  
Ub a t e , a si en  l o s  t r a n s p o r t e s  c o m o  a l  t ie m p o  de  la  v e n t a
En el presente ano de 1786, se reciben en data al administrador principal Don Jose 
Ignacio Ortega, 21 cantaras, siete azumbres, dos cuartas de aguardiente anis que en todo 
el han resultado en la administracion particular de Ubate a razon de cuatro cantaras, cinco 
azumbres, dos cuartas en 468 cantaras de licor remitidas a ella para su abasto de los 
almacenes générales de esta administracion principal como consta en los 12 respectivos 
estados mensuales a saber;
En Enero en 52 cantaras D002"3"2
En Febrero en 28 cantaras D 0 0 r’2"2
En Marzo en 28 cantaras 13001"2"2
En Abril en 60 cantaras D002"6"2
En Mayo en 24 cantaras DOOUl
En Junuio en 24 cantaras DOOF’l
En Julio en 56 cantaras D002"5
En Agosto en 64 cantaras 13003"
En Septiembre 32 cantaras DOOl "4
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En Octubre en 
En Noviembre 
En Diciembre
24 cantaras 
24 cantaras 
52 cantaras 
468
Sebastian Diaz Granados
DOOTT 
DOOl "I 
D002"3”2 
D021"7"2
M e r m a s  de  Ag u a r d ie n t e s  C a u sa d a s  e n  l a  A d m in is t r a c io n  p a r t ic u l a r  d e  
T en za , a si en  l o s  t r a n s p o r t e s  c o m o  a l  t ie m p o  de  l a  v e n t a
n el présente ano de 1787, se reciben en data al administrador principal Don José 
nacio Ortega, ocho cantaras, siete ares y un cuartillo de aguardiente anis que al respecto 
e cuatro cantaras han resultado de merma en la administracion particular de Tenza, en 
90 cantaras de licor que en todo el se han remitido a ella para su abasto en los almacenes 
e esta principal, consta en los 12 respectivos estados mensuales, en esta forma:
En Enero en 20 cantaras D000"7"2
En Febrero en 20 cantaras D000"7"2
En Marzo en 18 cantaras D000"6"3
En Abril en 20 cantaras D000"7"2 '
En Mayo en 16 cantaras D000"6
En Junuio en 12 cantaras D000"4"2
En Julio en 16 cantaras D000"6
En Agosto en 12 cantaras D000"4"2
En Septiembre 12 cantaras D000"4"2
En Octubre en 24 cantaras DOOF'l
En Diciembre 20 cantaras D000"7"2
190 13008"7"l
Sebastian Diaz Granados
M e r m a s  d e  A g u a r d ie n t e  C a u sa d a s  en  l a  A d m in is t r a c io n  p a r t ic u l a r  d e  
Bo sa , a s i e n  l o s  t r a n s p o r t e s  c o m o  a l  t ie m p o  d e  l a  v e n ta
n el présente ano de 1786, se recibieron en data al administrador principal Don José 
gnacio Ortega, tres cantaras de aguardiente anis, que en todo el han resultado de merma 
n la administracion particular de Bosa en 64 cantaras de aguardiente remitidas a ella de 
s almacenes de esta principal y corresponden al respecto de cuatro cantaras, 15 
mbres, dos cuartas, de las 12 respectivos estados mensuales a saber:
En Febrero en 
En Marzo en 
En Abril en
4 cantaras 
4 cantaras 
8 cantaras
DOOl "2 
DOOl "2 
DOO0"3
2(j5
En Mayo en 8 cantaras D000"3
En Julio en 8 cantaras D000"3
En Agosto en 8 cantaras D000"3
En Noviembre 8 cantaras D000"3
En Diciembre 8 cantaras D000"3
64 13003
Sebastian Diaz Granados
I  Ut e n s il io s  y P e r t r e c h o s  de esta  A d m in is t r a c io n  P r in c ip a l
Valores
rimeramente iina chupa y Have de la puerta principal de la casa de administracion sin 
alor DO 16
dem otra idem de la puerta de la sala principal D006
dos lamparas reguladas en DO 12
na mesa grande forrada en baqueta regulada en DO 14
os idem pequenas forradas en los mismos, con sus cajones, chapas y Haves, que cada 
iina valen D020
tra grande con dos cajones, cuatro tiradores, dos chapas y Haves regulads en
D030
Un armario con dos chapitas y Haves que antes estaba danada de carcama y ahora
compuesto vale D021
Seis sillas de sentar que a razon de 12 reales D009
Cuatro puertas vidrieras, dahada una de ellas en D040
Un tintero y 2 saladeras, de estano reguladas en DO 10
Un juego idem de plomo, su valor D003
Otro tintero saluadera de lo mismo en D003
Dos salvaderas de hoja de lata en DOO1
Un sacabocadas de tierra para ahuacar papel DOOl
Dos cerraduras con sus Haves de dos puertas de esta oficina a razon de $6 cada una
D012
Una mampara regulada en D006
Un estante para colocacion de libros y papeles DO 15
Una cerradura y Have de puerta de la tesoreria D006
Una area en que se custodian los caudales de la renta con dos cerraduras y llaves
D046
Una mesa grande forrada en baqueta con su cajon, chapa y Have regulada en
D016M
Una chapa y Have puesta en una alazena de esta oficina
13003"
50 mochilitas de entaiegar D002
D262"4
i0 6
Ut e n s il io s  de  la  A d m in is t r a c io n  P a r t ic u l a r  se  Z ip a q u ir a  y sus Va l o r e s
Sreales
rimeramente 52 botijas vidriadas que a 32 1/2 reales cada uno importan
D022"6
os docenas de tapas de madera de dichas botijas que valen D0005
os medidas de media cantara de hoja de lata, la una rota y la otra bastante usada
egaladas en D004
tra idem de azumbre, usada y sin valor 2
tra idem de cuardlla, usada y sin valor D000"6
p n  embudo grande, usado regulado en D002"4
tro idem viejo regulado en D000"7
tro idem pequedo bastante usado que vale D000"5
na batea de madera con 2 areas de tierra usadas D002
Una mesa con calor y chapa de valor D005"4
n juego de medidas menores de hojas de lata que se componen de media cantara, media 
y cuartillo bastante usado regulado en D005
Idem cuatro docenas mas de tapas de botija aumentadas en este ado que valen
DOOr'2
D047"l
Sebastian Diaz Granados
Ut e n s il io s  d e  la  A d m in is t r a c io n  P a r t ic u l a r  d e  G u a t a v it a  y  sus
r e spe c t t v o s  v a l o r e s
For dos toneladas, uno de servicio regulado en $30, el otro descompuesto en $12 con 10
aras de fuerro D042
Item, 11 botijas que a 4 reales cada uno valen D005"4
Dos juegos de medidas mayores de hoja lata que el uno se compone de media cantara
azumbre, media azumbre y cuartillo y el otro de azumbre, media azumbre y dos
cuartillos, con dos embudos que por estar todos muy usados regulase en
D010"6
Dos tinas de madera a dos reales cada uno D 4
Un juego de medidas menores de hoja de lata que se componen de media cantara, media
azumbre y cuartillo reguladas en D009
Una medida menor de cuartillo, aumentada en este ano, su valor D000"6
D068"4
Sebastian Diaz Granados
Ut e n s il io s  d e  la  A d m in is t r a c io n  Pa r t ic u l a r  d e  Ub a t e  y  sus r e s p e c t iv o s
v a l o r e s
20/
Sreales
or 44 botijas a cuatro reales D022
n cinco medidas mayores de hoja de lata media cantara, dos de azumbre, una de media 
e azumbre y otra de cuartillo, con tres embudos, regulado en
D009"4
os bateas de madera a dos reales cada uno D000"4
n juego de medidas menores que se componen de media cantara, media azumbre y 
uartillo regulado en D009
13041
Sebastian Diaz Granados
Ut e n s il io s  de  la  A d m in is t r a c io n  Pa r t ic u l a r  d e  T e n za  y r e s p e c t iv o s
VALORES
Sreales
or 14 botijas a seis reales cada uno DO 10
n juego de medidas mayores que se componen de azumbre, media azumbre y dos 
uartillas, con un embudo todo de hoja de lata y viejo regulada en
D002
Un juego de medidas menores de hoja de lata, que se componen de media cantara, media 
azumbre y cuartilo regulado D009
D021M
Sebastian Diaz Granados
UTENSILIOS DE LA ADMINISTRACION PARTICULAR DE BOSA
For 11 botijas a tres reales cada una D004"4
Un juego de medidas mayores de hoja de lata que se componen de media cantara, otra de
azumbre, otra de media azumbre y de cuartillo y dos embudoss en
D009
Una medida de media cantara, otra de azumbre, dos de media azumbre y un embudo todo 
de hoja de lata, inutil y sin valor
Un juego de medidas menores de hoja de lata que se componen de media cantara, media 
azumbre y cuartillo, su valor D007"
D020"l
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Sebastian Diaz Granados
LIBR 0 331 ANO 1799
LIBRO MAYOR DE ANIS DE SANTAFE 
ANISES ENTREGADOS EN ALMACENES GENERALES POR LOS 
RESPECTIVOS COSECHEROS
ABRIL
En este presente mes de Abril de 1799 son cargo 786 arrobas, 20 libras de anis que en 
todo el y en cantidad de $9.83, 410 ban entregado en los respectivos almacenes générales 
del ramo y en la administracion de la renta en la leyva para abasto de la del socorro y de 
precio estipulado de 10 arrobas, los siguientes cosechadores de contrata.
Juan José Ramirez 293 arrobas, 10 libras, 160 arrobas, 14 libras en leyva en 11 del 
corriente y las 122 arrobas, 21 libras restantes en 19, del mismo en estos almacenes 
générales del ramo
293 10
493 10
786.20
Granados
DICIEMBRE
El primero de diciembre de 1799 son cargo 359 arrobas, cinco libras de anis, entregados 
por el cosechero de contrata del genero Don Ignacio Barreto al precio estipulado de 10 
reales arroba en cantidad de $449 y en la forma siguiente en 29 de Octubre pasado en la 
administracion de aguardientes de Leyva para su abasto 107 arrobas, 22 libras inclusas 98 
arrobas, 23 libras que po el corregidor de Tenza se embargaron a Baltazar Daza y en los 
almacenes générales del ramo, 251 arrobas, 8 libras del citado Daza y 183 arrobas, 2 
libras que igualmente se embargaron a Rafael y Custodia Mondrager; consta por menor 
del correpondiente recibo y la entreda en Leyva se acredita de una tomaquia espedida por 
aquella administracion en el citado 29 de octubre.°
Granados
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Son carho 113 arrobas de anis contenidas en 10 cargas de las embargadas por el 
corregidor de Tenza que con carta fecha 21 de Julio ha remitido Don Salvador de Perilla 
como de su pertenencia, sin embargo de no ser de las obligadas en la contrata, a quienes 
se denego franquearlas para que las introdujesen de su cuenta en la conformidad expresa 
el dictado documente que por copia se acompafta bajo el numéro 28
113
Granados
Son cargo 81 arrobas de anis contenidas en la carga que de las embargadas a Vicente 
Rodriguez por cl citado corregidor, rcporto este de por mitad entre los obligados 
Bartolomé y Jose de Avila y como pertenecientes a estos actos reciben en almacenes en 
27 de Julio con guia 14 del mismo en esta forma:
5202.5
Las 5 cargas de Bartolomé con peso de 39 15
Las 5 restantes de Jose con 41 10 81
194
5396.5
Granados
Da t a  de  a n is  de  la  R e a l  f a b r ic a  d e  A g u a r d ie n t e s  d e  Sa n t a f e  c o n  e x p r e s io n
DE s u  p r in c ip a l  VALOR
ENERO
En el presente mes de Enero de 1799 son data 91 arrobas de anis que en todo el se han 
tomado de los almacenes générales del ramo para la destilacion de aguardiente con la real 
fabrica anexa a esta administracion principal en cantidad de $113, 6 reales al precio de 10 
reales arroba
91 113 6
Granados
DICIEMBRE
En el presente mes de diciembre de 1799 son data 83 arrobas, 15 libras de anis que en 
todo el se han tomado de los almacenes générales del ramo para la destilacion de 
aguardiente en la real fabrica anexa a esta administracion principal en cantidad de $104, 4 
reales al precio de 10 reales arroba 
83"15 104"4
977"5 122"4
Granados
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DATA DE A n is  a  l a  R e a l  F a b r ic a  d e  A g u a r d ie n t e s  d e  L ey v a  c o n  e x p r e s io n  d e
s u  p r in c ip a l  v a l o r
En el presente ano son data 824 arrobas, 11 libras de anis que en virtud de guias de esta 
administracion principal entregaron en la Real Fabrica de aguardientes de Leyva para su 
abasto los siguientes cosecheras de contrata del genero Juan Eusebio Cardenas, 469 
arrobas, 21 libras; Juan Jose Ramirez 236 arrobas, 18 libras y Don Ignacio Jose Barreto 
107 arrobas, 22 libras, como se manifiesta de 3 tormaquias presentadas por ella en esta 
administracion principal y expedida por la de Leyva en 10 de Junio 13 de Agosto y 29 de 
Octubre ultimos cuyas porciones al precio estipulado de 10 reales arroba importan 
$1.030, 4 reales, 17mns
824"11 1030 4 17
Granados
DATA DE A n is  d e  l a  R e a l  F a b r ic a  d e  A g u a r d ie n t e s  d e l  So c o r r o  c o n
e x p r e s io n  d e  su  p r in c ip a l  v a l o r
En el presente ano de 1799 son data 160 arrobas, 14 libras de anis que en 11 de abril de 
el y en virtud de guia de esta administracion principal entrego el cosechero de contrata 
del genero Juan José Ramirez en la de Leyva destinadas a la Real fabrica de aguardientes 
del Socorro para su abasto, segun se manifiesta de la respectiva tomaquia expedida en 
aquella fecha por la citada administracion de Leyva, y presentada en esta por dicho 
cosechero; cuyas arrobas al precio estipulado de 10 reales cada uno importan $213, un 
real, 25 1/2 maravedes
170 14 213 1 25 1/2
Granados
A n is  e x is t e n t e  e n  f in  d e  D ic ie m b r e  d e  1799
En 31 de diciembre de 1799 son data 555 arrobas, 10 libras de anis que segun se 
manifiesta en la respectiva diligencia judicial de corte y tanteo practicadas en la fecha se 
allaran existentes en ella en los almacenes générales del ramo a saber:
361 arrobas, libras de las compradas a 10 reales arroba, a cuyo respecto importaran $451, 
reales 361 10
194 arrobas que hasta esta fecha no se han satisfecho por no haber los interesados 
currido por su valor, los cuales, segun aparece a fosas 7 de este libro corresponden 113 
obas a Don Salvador de Perilla, 39 arrobas 15 libras a Bartolomé de Avila y las 41 
obas 10 libras restantes a José de Avila
555 10
Granados
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C a u d a l  r e c ib id o  d e  la  T e s o r e r ia  d e  l a  R e n t a
NERO
n 31 de enero de 1799 son cargo $1075, 4 reales, 8 1/2 mr que en virtud de 
orrespondiente libramiento se entregaran por la tesoreria de la renta para satisfacer los 
astos causados en el rnanejo del ramo de anis en el présente mes consta de dicho 
ocumento y del recibo que aparece puesto a continuacion el cual se acompafla bajo el 
umero a la respectiva cuenta general de administracion
1079 4 8 1/2
Granados
ICIEM BRE
n 31 de diciembre de 1799 son carogo $513, 8 1/2 mrs que en virtud del 
orrespondiente libramiento se entregaran por la tesoreria de la renta para satisfacer los 
»astos causados por el manejo del ramo de anis en el présente mes; consta de dicho 
ocumento y del recibo que aparece puesto a su continuacion, del cual se acompana bajo 
1 numéro a la respectiva cuenta general de administracion
513 8 1/2
13010
Granados
VALORES DE LOS ANISES REPARTIDOS A LA REAL FABRICA DE AGUARDIENTE DE
L E Y V A
n el présente ano de 1799, son cargo, como un credito activo que resultan a favor del 
amo de anis $11.765, 6 reales, 8 1/2 rms valor principal de nuestras 1340 arrobas, 15 
ibras de dicha semilla que al precio de 10 reales por arroba se repaitieron en todo el en la 
forma siguiente: 8363 arrobas, 10 libras a las 11 Reales Fabricas de aguardiente, de 
afuera y las 967 arrobas, 5 libras restantes a la anexa a esta administracion principal, 
comnsta de las respectivas partidas de data de la especie sentadas de foxas 8 a 39 de este 
libro
11679"6"8 1/2
Granados
IMPENDIDO DE FLETES Y GASTOS DE LOS ANISES REPARTIDOS A LA REAL FABRICA DE
A g u a r d ie n t e s  d e l  R e in o
n el présente ano de 1799, son cargo como un credito activo que résulta a favor del 
amo de anis $4.254, 25 1/2 mas impendidos en la satisfaccion de fletes y demas gastos 
e conduccion de las porciones de dicha semilla que en todo el se han remitido desde
272
tos almacenes générales para abasto de las reales fabricas de aguardientes del Reyno, 
e por menor se relacionan de otras tantas partidas de data de caudales, sentadas de 
xas 56 a 64 de este libro
4294 25 1/2
Granados
IMPEDIDA DE GASTOS ORDINARIOD Y EXTRAORDINARIOS DEL RAMO
!
n el presente ano de 1799, son cargo como un credito activo que résulta a favor del 
o de anir $133 un real que en todo el se han impedido a saber $99 en el pago del 
endamiento de sus almacenes générales, como se manifiesta en partida de data de 
audales a foxas 65 de este libro; y los $34, un real restantes en el de los gastos 
rdinarios y extraordinarios causados por dicho ramo en el citado ano se contiene en las 
espectivas sentadas de foxas 66 a 68 133
Granados
SUPLIDO EN EL PRESENTE ANO A LOS COSECHEROS DE CONTRATA
n el présente ano de 1799, son cargo como un credito activo que resultan a favor del 
amo de anis $6.050 que desde el 12 de Julio a 31 de Diciembre de el se entregaran a 
arias cosecheras de contrata del genero por via de habilitacion para elfomento de 
embrados de dichas semillas y con calidad de integrarlas en especie de ellas de sus 
rimeras cosechas del ano inmediato de 1800 como por menor consta a foxas, 69 y 
iguientes de este libro y se comprueba de las respectivas obligaciones que ademas de las 
orrespondientes escrituras de segui, otorgaron los enunciados cosecheros existentes en la 
ontaduria principal de esta administracion de aguardientes
6090
Granados
C a u d a l e s  im p e d id o s  a  l a  c o m p r a  d e  A n is e s
agina 55. En el présente ano de 1799, son data $6502, 615 y 1/2 mrs, valor de las 5202 
obas, 5 libras de anis al precio ultimamente estipulado de 10 reales cada uno que es la 
eal fabrica de aguardientes de Leyva y en los alamcenes générales del ramo, entregaron 
as respectivas cosecheras de contrato del genero y en 4 de Julio Joaquin Castilla y 
antiago Grijalloa, entre todas las que se distribuyo la enunciada cantidad, como por 
enor se relaciona de las partidas de cargo de la especie que aparece a foxas 6 y 
iguiente de este libro y se comprueban de 18 documentes que acompanan a la respectiva 
uenta general del ramo bajo el numéro
6902 6 8 1/2
273
Granados
G a s t o s  o r d in a r io s  y e x t r a o r d in a r io s  c a u sa d o s  en  e l  m a n e jo  d e l  r a m o  d e
A n is
NERO
n el presente mes de enero de 1799, son data $3.2 reales causados por el despacho de la 
orrespondencia con las reales Fabricas de aguardiente del Reyno por razon del ramo de 
nis como por menor consta de la lista respectiva
"3 2
Granados
ICIEMBRE
n el presente mes de diciembre de 1799 son data 4 reales, 17 mrs causados por el 
espacho de correos de la correspondencia con las Reales fabricas de aguardientes del 
eyno por razon del ramo de anis como popr menor consta de la lista respectiva 
Granados
AUDAL REINTEGRADO EN ESTE ANO DE LO ADEUDADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1798 
NERO
n 18 de enero de 1799, son data como una deuda destruida con el pago $367, un real, 25 
1/2 mrs, que como se manifiesta en partida de cargo de mayor cantidad a foxas 43 de este 
ibro, quedo adecuado al ramo de anis en fin del ano proximo pasado de 98 la Real 
abrica particular de aguardientes de Corozal y segun aparece a foxas 50 se hayan 
eintegradas en esta fecha 377"7"25 1/2
Granados
OVIEMBRE
n 21 de noviembre de 1799, son data como una deuda destruida con el pago 4 reales, 
ue segun aparece en partida de cargo a foxas 50, vuelta de este libro, exhibio en dinero 
or no haber tenido con que hacerlo en anis el cosechero de contrata del genero 
artolome de Avila para el complete reintegro de los $150 que en 26 de Mayo de 98 se le 
uplieron para via de habilitacion para el fomento de sus siembras de dicha semilla y las 
ue adecuando en 31 de diciembre del mismo 4
2908
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Granados
E n t e r a d o  en  la  T e s o r e r ia  d e  est a  A d m in is t r a c io n  Pr in c ip a l  
EBRERO
n 28 de febrero de 1799, son data como una deuda destruida con el pago de $2381, 5 
eales que la real fabrica de aguardientes del Socorro quedo adeudando al ramo de anis en 
m de diciembre de 1798 y segun aparece a foxas 50, vuelta de este libro, se han 
reintegrado en la real caja de tesoreria de esta administracion principal 
Granados
DICIEMBRE
En 10 de diciembre de 1799, son data como una deuda destruida con el pago, $213, un 
real, 25 1/2 mrs que segun aparece en partida de cargo a foxas 90 del citado libro mayor 
de caudales, se entregaron por cuenta de la Real fabrica de aguardientes del Socorro en la 
tesoreria de esta administracion principal y en reintegro de igual cantidad suplida por ella 
para el pago del principal valor de 160 arrobas, 14 libras de anis que como manifiesta la 
partida en data de la especie sentada a foxas 35 de este libro, entrego el cosechero de 
contrata del genero Juan José Ramirez en 10 de Abril ultimo en la Real fabrica de 
aguardientes de Leyva al precio de 10 reales por arroba y con destino a abastecer la 
enunciada real fabrica del Socorro 213 1 29 Vi
4662 4 8 1/2
Granados
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NO 1781 LIBRO 1563
LIBRO DE LA REAL FABRICA DE AGUARDIENTES DE SANTAFE DE 
BOGOTA PERTENECIENTE AL ANO 1781
MŒLES EXISTENTES Y COMPRADAS EN 1781
NERO
n 1 de Enero de 1781 son cargo 90 cantaras y un azumbre de miel que quedaron
xistentes en fin de diciembre del ano pasado D090" 1 "
Miguel de Galvez y Ceballos 
En dicho mes de enero son cargo 107 cantaras, 6 azumbres de miel que se compraron a
Don Fernando Rodriguez al precio de 13 reales D107"6"
Miguel de Galvez y Ceballos 
En dicho mes son cargo 56 cantaras, 3 azumbres de miel compradas a Don Santiago 
Umana de referido precio D056"3"
Miguel de Galvez y Ceballos 
En dicho mes son cargo 112 canataras una y media azumbre de miel que se compraron a 
Don Fabian de Otraverzal al referido precio D112" 1" 1/2
Miguel de Galvez y Ceballos 
En dicho mes son cargo 98 canataras, 2 azumbres de miel compradas a Don Ignacio 
Quijano al referido precio D099"2"0
Miguel de Galvez y Ceballos 
En dicho mes son cargo 115 cantaras, 5 y media azumbre de miel compradas a Don Isidro
Gazo al mismo precio D115"5"l/2
D580"30
Miguel de Galvez y Ceballos 
En dicho son cargo 224 canataras, 4 y media azumbres de miel, compradas a Don Alberto
Fernandez D224"4 1/2
Miguel de Galvez y Ceballos 
En dicho mes son cargo 420 canataras y media azumbre de miel compradas a Don 
Ignacio Andrade D420"0 1/2
1D225"0"0
Miguel de Galvez y Ceballos
DICIEMBRE
En este mes son cargo 67 cantares de miel compradas a Don Ignacio Gazo
Miguel de Galvez y Ceballos D067”0”
En dicho son cargo 110 cantares, 5 azumbres de miel compradas a Don Juan Chavez 
Miguel de Galvez y Ceballos 
En dicho son cargo 107 canataras, 4 azumbres de miel compradas a Don Ignacio Andrade 
Miguel de Galvez y Ceballos 
En dicho son cargo 236 canataras, 5 azumbres de miel compradas a Don Alberto 
Fernandez D236"9
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D521"6"
Miguel de Galvez y Ceballos
A n is  e x is t e n t e  y  s a c a d o  d e  l o s  a l m a c e n e s  e n  e l  a n d  d e  1781
NERO
n priemro de este mes son cargo 149 ares, 10 libras de anis que en este dia se sacaron de 
os almacenes générales para la destilacion del aguardiente
D 149"10
Miguel de Galvez y Ceballos 
DICIEMBRE
Son cargo 186 ares, 20 libras de anis que en primero de este mes se sacaron de los 
almacenes générales D186"20"
Son cargo 12 omnzas y una libra de anis D012"01
Miguel de Galvez y Ceballos
L e n a  e x is t e n t e  y  c o m p r a d a  e n  e l  a n o  d e  1781
ENERO
En primero de enero de 1781, son cargo 1364 cvargas y media de lena que quedaran
existentes en fin de diciembre del ano pasado de 80
D361"l/2
Miguel de Galvez y Ceballos 
DICIEMBRE
En este mes son cargo 25 cargas de lena compradas a Miguel Reyes
En dicho son cargo 983 cargas de lena compradas a Juan Osorio y por Carlos Navarrete
1D008"0
Miguel de Galvez y Ceballos
M IELES CONSUMIDAS e n  l a s  DESTILACIONES d e  LOS AGUARDIENTES
ENERO
Pag 47. Son data 769 canataras de miel que en este mes entregaran al mayor sacador para 
destilacion de los aguardientes D769"0
Miguel de Galvez y Ceballos
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De aguardiente anisado y dos canataras de anisado como que en todo se han entregado al 
vendedor José Benedito Chabar para abasto de la tercera de esta administracion por como 
consta en 4 libranzas que acompanan bajo el
225 2
Francisco Morales 
DICIEMBRE
En el mes de dicimebre de 1799 se reciben en data al administrador de la real renta de 
aguardientes de esta capital Don Sebastian Diaz Granados, 225 canataras de aguardiente 
anisado que en todo el se han entregado al vendedor José Benedicto Chavez para abasto 
de esta administracion principal como consta en 4 libranzas que acompanan bajo el 5 12
2225 10
Francisco Morales
A g u a r d ie n t e  r e p a r t o  d e  l a  A d m in is t r a c io n  de Z ip a q u ir a
ENERO
En el mes de enero de 1799 se reciben en data al administrador principal de la renta de 
aguardientes de esta capital Don Sebastian Diaz Granados 40 cantaras de aguardiente 
anisado que en todo el se han remitido a estos almacenes‘générales para el abasto de la 
administracion particular de Zipaquira como consta en una libranza que acompafla bajo el 
5 13 40
Francisco Morales 
DICIEMBRE
En el mes de diciembre de 1799 se reciben en data al administrador principal de la real 
renta de aguardientes de esta capital Don Sebastian Diaz Granados, 80 cantaras de 
aguardiente que en todo el se han remitido de estos almacenes générales para el abasto de 
la administracion particular de Zipaquira, como consta en 2 libranzas que la acompafian 
bajoel 2 13 080"
732
Francisco Morales
A g u a r d ie n t e  d e c o m is a d o  en  l a  A d m in is t r a c io n  d e  Z ip a q u ir a  
FEBRERO
En el mes de febrero de 1799 se reciben en data al administrador principal de la renta de 
aguardientes de esta capital. Don Sebastian Diaz Granados 2 quintos de aguardiente que 
los individuos del reguardo de Zipaquira decomisan en 23 del pasado a Anastasia Garcia 
de cuyo precio apreciado a razon de 6 reales quedo de hecho cargo su respectivo 
administrador Don Miguel de Merin sel segun se manifiesta en el expediente que remitio 
en esta administracion principal en 2 del corriente y se recibio en 4 del mismo
278
0 0 " 0 " 2
Francisco Morales 
DICIEMBRE
En el mes de diciembre de 1799 se reciben en dafa al administrador principal de la renta 
de aguardiente de esta capital Don Sebastian Diaz Granados un are de aguardiente que los 
individuos del resguardo de Zip[aquira decomisaron a las siguientes degradadores:
En 14 de diciembre decomisan a Joaquin Samudio 1 qtto
En 15 de diciembre a Dofta Maria Baracaldo 3 qttos real
|En 16 de diciembre a Santiago Jimenez 1 qtto
lEn 18 de diciembre a José Nieto 1 qtto
En 26 de diciembre a Isabel Varrat 3 qtto real
cuyas porciones apreciadas a 6 reales quedo a cargo del respectivo administrador
principal Don Manuel Mariscal de segun se manifiesta en los expedientes que remitio a
esta administracion principal con oficio de 5 del présente y se recibieron en 6 del
corriente 00" 1
02 2 1
Francisco Morales
A g u a r d ie n t e  r e p a r t id o  a  la  a d m in is t r a c io n  de  G u a t a v ita
ENERO
En el mes de enero de 1799 se reciben en data al administrador principal de la real renta 
de esta capital Don Sebastian Diaz Granados 24 canataras de aguardiente anisado.
DICIEMBRE
En el mes de diciembre de 1799 se reciben en data al administrador principal de la real 
renta de aguardienetes de esta capital Don Sebastian Diaz Granados, 28 cantaras de 
aguardiente anisado que en todo el se han remitido de estos almacenes générales para el 
abasto de la administracion particular de Ubate como consta en una libranmza que 
acompana bajo el 16 028
240
Francisco Morales
A g u a r d ie n t e  m e r m a d o  e n  l o s  A l m a c e n e s  G é n é r a l e s  d e  l a  A d m in is t r a c io n
P r in c ip a l
ENERO
En el mes de enero de 1799 se reciben en data al administrador principal de la real renta 
de aguardientes de esta capital Don Sebastian Diaz Granados una canasta de 3 ares y
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poco mas de 2 qttos de aguardiente que en todo el han resultado de merma en los 
almacenes générales de la administracion principal en la 409 cantaras, 2 ares recibidas de 
la fabrica y una cantara, un are y poco mas de 2 qttos decomisados en especio 
Francisco Morales
DICIEMBRE
En el mes de diciembre de 1799 se reciben en data al administrador principal de la real 
renta de aguardientes de esta capital Don Sebastian Diaz Granados, 2 cantaras y poco 
mas de 2 qttos de aguardiente que han todo el han resulktado de merma de las 383 
cantaras, 6 ares recibidas de la fabrica y 4 ares y 2 qttos decomisados en especie
02 " 2"2
26"4
Francisco Morales
A g u a r d ie n t e  m e r m a d o  en  la  T e s o r e r ia  de  l a  A d m in is t r a c io n  P r in c ip a l  
ENERO
En el mes de enero de 1799 se reciben en data que en todo el se han remitido de estos 
almacenes générales para el abasto de la administracion particular de Guatavita como 
consta en una libranza que acompana bajo el 15 24 ‘
Francisco Morales
DICIEMBRE
En el mes de diciembre de 1799 se reciben en data del administarador principal de la real 
renta de aguardientes de esta capital Don Sébastian Diaz Granados, 16 cantaras de 
aguardiente anisado que en todo el se han remitido de estos almacenes générales para el 
abasto de la administracion particular de Guatavita, como consta en una libranza que 
acompaha bajo el 15 016
216
Francisco Morales
A g u a r d ie n t e  d e c o m is a d o  en  la  A d m in is t r a c io n  d e  G u a t a v it a  
MARZO
En el mes de marzo de 1799 se reciben en data al administrador de la real renta de 
aguardientes de esta capital Don Sebastian Diaz Granados 2 qttos de aguardiente que se 
decomisaron a Duarte cuya porcion apreciada a razon de 6 reales quedo hecho cargo al 
respecto administrador particular Don José Maria Fresneda segun se manifiesta en el 
expediente que remitio a esta administracion principal en 2 del corte y se recibio el 
mismo dia cuya aprension se hizo en 30 de noviembre del ano pasado 00 0
Francisco Morales
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A g u a r d ie n t e  r e p a r t id o  a  l a  A d m in is t r a c io n  d e  Ub a t e
ENERO
En el mes de enero de 1799 se reciben data al administrador principal de la renta de 
aguardientes de esta capital Don Sebastian Diaz Granados, 24 cantaras de aguardiente 
anisado que en todo el se han remitido de estos almacenes generates para el abasto de la 
administracion principal de Ubate como consta en una libranza que acompaAaron bajo en 
16 24
Francisco Morales
LIBRO 2127 ANO 1796
LIBRO MAYOR DE CARGO Y DATA DE LA REAL RENTA DE 
AGUARDIENTES DE SANTAFE
E x i s t e n c i a  d e  a g u a r d i e n t e s  d e l  a n o  1795
ENERO
En primero de enero de 1796 se le hace cargo al administrador principal de la real renta 
de aguardientes de esta capital, Don Sebastian Diaz Granados de 180 cantaras y 3 
cuartillos de aguardiente de anis que en 31 de diciembre del ano pasado de 1795, 
resultaron existentes en esta administracion principal y su departamento, como consta del 
inventario de existencia practicado en dicha fecha a saber:
En los almacenes generates resultaron existentes 38 cantaras
Idem en la tercena de esta administracion principal, 50 cantaras, 3 ares y 1 cuartillo 
Idem en la administracion particular de Zipaquira 12 cantaras, 2 azumbres, 2 cuartillos 
En la del Guayabal 23 cantaras, 6 azumbre y medio cuartillo 23 "6" 1/2 
Idem en la de Guatavita 14 cantaras y 4 azumbres 14"4
Idem en la de Ubate 31 cantaras 2 azumbres 3 1/2 cuartillos 31"2"3 1/2
Idem en la de Caqueza 9 cantaras 6 azumbres 09"6"0
Francisco Morales
A g u a r d ie n t e  r e c ib id o  en  l a  R e a l  F a b r ic a  en  l o s  a l m a c e n e s  G é n é r a l e s  d e  
LA A d m in is t r a c io n  P r in c ip a l  e n  e l  p r e s e n t e  ARo
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NERO
Anisado Romo
n el mes de enero de 1796 se le hace cargo al 
dministrador principal de la real renta de 
guardientes de esta capital don Sebastian Diaz 
ranados de 546 cantaras, un azumbre y 2 cuartillos 
e aguardiente de anis y 2 cantaras de romo que en 
odo el se han recibido de la real fabrica en los 
Imacenes générales de esta administracion 
rincipal, como por menor consta del cuademo de 
aticiones y destilaciones a foxas 86 y siguientes y 
jdel libro de la real fabrica a foxas 59 546” l ”2 02
DICIEMBRE
En el mes de diciembre de 1796 se le hace cargo al 
dministrador principal de la real renta de 
aguardientes de esta capital don Sebastian Diaz 
ranados de 464 cantaras, 4 ares de aguardiente de 
anis y dos cantaras de romo que en todo el se han 
ecibido de la real fabrica de almacenes générales de 
esta administracion principal, como por menor 
consta del cuademo de baticiones y destilaciones a 474”4”0 02
foxas 98 y siguientes y del libro de la real fabrica a _______  ____
foxas 64 vuelta 4936”4”3 16”
Francisco Morales
A g u a r d ie n t e  d e c o m is a d o  en  E s p e c ie
E n e r o
En el mes de enero se le hace cargo al administrador principal de la real renta de 
aguardientes de esta capital, don Sebastian Diaz Granados de una cantara, 7 azumbres y  
poco mas de un cuartillo de aguardiente de clandestina destilacion, decomisado en todo el 
ha diferentes defraudadores de la real renta a saber:
En 2 a Tereza Pinzon, un azumbre 00”1”0
En 3 a Tereza Banegas, un azumbre 00”1”0
En dicho a Ana Maria Pinzon, un azumbre 00”1”0
En dicho a Magdalena Lombana, un azumbre 00”1”0
En dicho a Mariana Cuadros, 1 are y cuatro 001”1
En 4 a Mariana Ibarra de reincida 1 are 001”0
En 4 a Nicolasa Quirano un azumbre 00”1”0
En 4 a Josefa Sanabria, un cuartillo 00”0”1
En 4 a dona Paula Gaitan 2 azumbres 00”2”0
z ü l
n 5 a Maria Jacinta Torres un cuartillo 00”0”1
n dicho a Maria Dolores Garcia un cuartillo 00”0”1
n 6 a Josefa Bonilla un cuartillo 00”0” 1
n 8 a dona Manuela Gaitan 1 azumbre , 00”1”0
n dicho a Barbara Pâez, un cuartillo 00”0” 1
n 16 a Rita Barrantes 2 cuartillos 00”0”2
n 22 a Angela Serrate 2 cuartillos 00”0”2
n 23 a Juana Maria Amarillo, medio cuartillo 00”0”0
n 26 a Juana Maria Rosas, un cuartillo 00”0”1
n 27 a Concepcion Lombana, un azumbre 00”1”0
n 30 a Joaquin Soler 2 cuartillos 00”0”2
n dicho a Francisco Aguilar el valor de un real de plata que se régula en poco mas de 
edio quinto de la medida de aguardiente 00”0”0 Va
n dicho a Rumualdo Peneros 2 cuartillos 00”0”2
01”7”1
Francisco Morales 
ICIEMBRE
n el mes de diciembre de 1796 se le hace cargo al administrador principal de la real 
enta de aguardientes de esta capital don Sebastian Diaz Granados de una cantara y poco 
as de 3 cuartillos de aguardiente de clandestina destilacion decomisados en todo el a 
iferentes defraudadores de la real renta a saber:
n lo a Francisco Rincona un poco de aguardiente en medio real 00”0”0
n lo a Tomasa Vargas un cuarto 00”0’M
n lo  a Francisco Ruiz, un cuarto 00”0”1
n lo  a Maria Rico Rojas, un poco apdo en medio real 00”0”0
n lo  a Rosa Ortega, dos ares de aguardiente 00”2”0
00” 2”2
En 2 a Gertrudis Martines, 2 cuartos 00”0”2
En 2 a Maria Mauricia Garcia un cuarto 00”0”1
n 2 a Maria Isidora Lanabria, 1 are 00”1”0
n 3 a Maria Gertrudis Soler, un cuarto 00”0” 1
En 3 a Juana Ramos, un poco apdo en medio real 00”0”0
En 4 a Micaela de Vargas 1 are 00”1”0
n 5 a Thomasa Rincon 2 cuartos 00”0”2
En 7 a Juana Arambalo, un poco de aguardiente apreciado en un real de plata cuya 
porcion, con los de arriba expresados componen, unidad poco mas de un cuarto 
En 11 a Francisco Guerrero, un are y dos cuartos 00” 1 ”002
En 12 a Ana Maria Francisco, un are 00” 1”0
01”0”3 ‘/2
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n 7 de diciembre se recibio en esta administracion principal, un expediente de fraude 
ue con oficio del mismo 5 remitio el administrador particular de Zipaquira, don Miguel 
e Merisalde por el que se manifiesta haberse aprendido en dicha parroquia a Angel 
orero que reincide un are de aguardiente
00” 1”0
n 12 de diciembre de ’796, entregô en esta administracion principal al administrador 
articular de Guayabal 3 expedientes de fraude por los que se manifiestan la aprensiones 
iguientes:
Anisado Romo
n 7 de noviembre pasado a Francisco Xavier 
5 irado, 1 are 00”1”0
n 14 del mismo a Juan Tadeo Safra, medio are y un 
oco apdo en un real de plata 00”0”2
"Il 29 del citado noviembre a Manuela Carvajal y a 
aria Luisa Ortiz, medio are y un poco apdo de un 
eal de plata que con el oro poco de safra, apreciado 00”2”1 Vi
n lo mismo, compone el licor, poco mas de 3 00”0”3 Vi ________
uartos 0 l”4” l
Francisco Morales
A g u a r d ie n t e  R e p a r t io  a  la  t e r c e n a  d e  esta  A d m in is t r a c io n  P r in c ip a l
ENERO
Anisado Romo
En el mes de enero de 1796, se reciben en data al
administrador principal de la real renta de
aguardientes de esta capital Don Sebastian Diaz
Granados 220 cantaras de aguardiente anisado y 2
cantaras de romo que en todo el se han entregado al
pendedor José Benedicto Chabur, para abasto de la
tercena de esta administracion principal, como 220 02
consta de 4 libranzas que acompafian bajo el No. 1
Francisco Morales
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ICIEMBRE
n el mes de diciembre de 1796 se reciben en data al 
dministrador principal de la real renta de 
guardientes de esta capital don Sebastian Diaz 
ranados 325 cantaras de aguardiente anisado y dos 
e romo que en todo el se han entregado al vendedor 325 02
uis Benedicto Chabur, para abasto de la tercena de ____  _____
sta administracion principal como consta en 5 2541 16
libranzas que acompanan bajo el No. 12
I
Francisco Morales
A g u a r d ie n t e  r e p a r t id o  a la  A d m in is t r a c io n  P a r ic u l a r  d e  Z ip a q u ir a
ENERO
En el mes de enero de 1796, se reciben en data al administrador principal de la real renta 
de aguardientes de esta capital, don Sebastian Diaz Granados, 128 cantaras de 
aguardiente anisado que en todo el se han remitido de estos almacenes générales, para el 
abasto de la administracion particular de Zipaquira, como consta de 4 libranzas que 
acompanan bajo el numéro 13
128
Francisco Morales
DICIEMBRE
En el mes de diciembre de 1796, se reciben en data al administrador general de la real 
renta de aguardientes de esta capital, don Sebastian Diaz Granados 120 cantaras de 
aguardiente anisado que en todo el se han remitido de estos almacenes générales para el 
abasto de la administracion particular de Zipaquira, como consta en 3 libranzas que 
acompanan bajo el numéro 13
120
Francisco Morales 1080
A g u a r d ie n t e  d e c o m is a d o  en  la  A d m in is t r a c io n  p a r t ic u l a r  d e  Z ipa q u ir a
FEBRERO
En el mes de febrero de 1796 se reciben en data al administrador principal de la real renta 
de aguardientes de esta capital don Sebastian Diaz Granados, 1 azumbre de aguardiente 
que los individuos del resguardo de Zipaquira decomisaron a Ramôn Soto, vecino de la 
parroquia y que cuya porcion que a hecho cargo su respectivo administrador particular.
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on Miguel de Merisalde, segun se manifiesta del sumario que remitio a esta 
dministracion principal con oficio 26 del presente mes en cuya fecha se recivio
00” 1”0
Francisco Morales 
EPTIEMBRE
n el mes de septiembre de 1796, se reciben en data al administrador principal de la real 
renta de aguardientes de esta capital, don Sebastian Diaz Granados, 4 azumbres de 
aguardiente que quedaron en el acto de su reconocimiento, en la administracion particular 
jde Zipaquira, para su expendio segun se manifiesta en 4 causas que con otras 4 de 
I aprension de guarapo, remitio el administrador particular de aquella parroquia don 
Miguel de Merisalde, con oficio del corriente se recibieron, en esta administracion 
particular en 3 del mismo cuya porcion segun por menor consta en el respectivo cargo de 
la especie que aprendida a José Sanchez, Felipe Diaz, Gregorio Pachon y Josefa Nieto
01” 1
Francisco Morales
A g u a r d ie n t e  r e p a r t id o  a la  A d m in is t r a c io n  p a r t ic u l a r  d e  G u a t a v it a
ENERO
En el mes de enero de 1796, se reciben en data al administrador principal de la real renta 
de aguardientes, de esta capital, don Sebastian Diaz Granados 20 cantaras de aguardiente 
anisado que en todo el se han remitido de este almacen general para el abasto de la 
administracion particular de Guatavita, como consta de una libranza que acompafla bajo 
el No. 15
020” 0”0
Francisco Morales
DICIEMBRE
En el mes de diciembre de 1796, se reciben en data al administrador principal de la real 
renta de aguardiente de esta capital don Sebastian Diaz Granados, 36 cantaras de 
aguardiente anisado, que en todo el se han remiido de estos almacenes générales, para el 
abasto de la administracion particular de Guatavita, como consta de dos libranzas que 
acompana bajo el numéro 15
036
Francisco Morales 276
Ag u a r d ie n t e  r e p a r t id o  a  la  A d m in is t r a c io n  P a r t ic u l a r  de  Ub a t e
ENERO
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En el mes de enero de 1796, se reciben en data al administrador principal de la real renta 
de aguardientes de esta capital, don Sebastian Diaz Granados 24 cantaras de aguardiente 
anisado que en todo el se han remitido de estos almacenes générales para el abono de la 
administracion particular de Ubate como consta de una libranza que acompafla bajo el 
numéro 16
024
Francisco Morales
DICIEMBRE
En el mes de diciembre de 1796, se reciben en data al administrador principal de la real 
renta, de aguardientes de esta capital, don Sebastian Diaz Granados 24 cantaras de 
aguardiente anisado, que en todo el se han remitido de estos almacenes générales para el 
abasto de la administracion particular de Ubate como consta libranza que acompafia bajo 
el numéro 16
24
Francisco Morales 288
A g u a r d ie n t e  d e c o m is a d o  en  la  A d m in is t r a c io n  P a r t ic u l a r  d e  Ub a t e
SEPTIEMBRE
En el mes de septiembre de 1796 se reciben en data al administrador principal de la real 
renta de aguardientes de esta capital don Sebastian Diaz Granados, u are y dos cuartos de 
aguardiente que el administrador particular de la renta de Ubate don Francisco Cuervo, 
decomiso en aquel pueblo a Mariana Rios y de cuya porcion queda hecho cargo dicho 
administrador, segun se manifiesta en el sumario que entrego en esta administracion 
principal en 12 del corriente
00” 1”2
Francisco Morales 
NOVIEMBRE
En el mes de noviembre de 1796, se reciben en data al administrador principal de la real 
renta de aguardientes de esta capital Don Sebastian Diaz Granados, 3 cuartillos de 
aguardiente, que el administrador particular de Ubate don Francisco Cuervo decomiso en 
este octubre pasado en el pueblo de esta a don Domingo Rodriguez y de cuya porcion 
queda hecho cargo dicho administrador segun se manifiesta en el sumario que entregô en 
esta administracion principal en 5 del corriente
00”03
Francisco Morales
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A g u a r d ie n t e s  m e r m a d o s  en l o s  a l m a c e n e s  g é n é r a l e s  d e  la  A d m in is t r a c io n
P r in c ip a l
ENERO
En el mes de enero de 1796, se reciben en data al administrador principal de la real renta 
de aguardientes de esta capital don Sebastian Diaz Granados 1 cantara, 2 azumbres y 
poco mas de 3 cuartillos de aguardiente de anis que en todo el se han resultado de merma 
en los almacenes générales de la administracion principal en 548 cantaras y poco mas de 
3 cuartillos, recibidos de la fabrica y decomisado en especie
01”2”3
Francisco Morales
DICIEMBRE
En el mes de diciembre de 1796, se reciben en data al administrador principal de la real 
renta de aguardientes, de esta capital don Sebastian Diaz Granados, 1 cantara, 4 ares y 
poco mas de 3 cuartos de aguardiente de anis que en todo el han resultado de merma en 
los almacenes générales de la adminisracion principal en las 466 cantaras 4 ares recibidos 
de la fabrica y en la cantara, y poco mas de 3 cuartillos decomisados en especie
Francisco Morales ‘ 18”0”2 VS
A g u a r d i e n t e s  m e r m a d o s  e n  l a  t e r c e n a  DE ESTA ADMINISTRACION
PRINCIPAL
ENERO
En el mes de enero de 1796 se reciben en data al administrador principal de la real renta 
de aguardientes de esta capital, don Sebastian Diaz Granados, una cantara, 5 azumbres y 
un cuartillo de aguardiente de anis que en todo el han resultado de merma en la tercena de 
la administracion principal en las 220 cantaras recibidas de los almacenes générales, a 
razon de 6 azumbres por cada ciento de cantara 001”f
Francisco Morales
DICIEMBRE
En el mes de diciembre de 1796, se reciben en data al administrador principal de la real 
renta de aguardientes de esta capital don Sebastian Diaz Granados, 2 cantaras 3 ares y 2 
cuartos de aguardiente de anis que en todo el han resultado de merma en la tercena de 
esta administracion principal en los 325 cantaras recibidas de los almacenes générales a 
razon de 6 azumbres por cada ciento de cantara
18”6”2
A g u a r d ie n t e  m e r m a d o  en  la  A d m in is t r a c io n  Pa r t ic u l a r  d e  Z ip a q u ir a
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ENERO
En el mes de enero de 1796 se recibe en data al administrador particular de la real renta 
de aguardientes de esta capital, don Sebastian Diaz Granados 6 cantaras de aguardientes 
que en todo el han resultado de merma en las 128 cantaras remitidas de la administracion 
particular de Zipaquira, a razon de 4 cantaras 5 azumbres y 2 cuartillos por ciento
006”0”0
Francisco Morales
DICIEMBRE
En el mes de diciembre de 1796, se reciben en data al administrador principal de la real 
renta de aguardientes de esta capital don Sebastian Diaz Granados 5 cantaras, 5 ares de 
aguardiente que en todo el han resultado de merma en las 120 canataras remitidas a la 
administracion particular de Zipaquira a razon de 4 canataras 5 ares y 2 cuartos por 
ciento 05”5
Francisco Morales 50”5
A g u a r d ie n t e  m e r m a d o  en  la  a d m in is t r a c io n  p a r t ic u l a r  d e  G u a t a v ita
ENERO
En el mes de enero de 1796, se reciben en data al administardor principal de la real renta 
de aguardientes de esta capital, don Sebastian Diaz Granados, 7 azumbres y 2 cuartillos 
de aguardiente que en todo el han resultado de merma en las 20 canataras remitidas a la 
administracion particular de Guatavita, a razon de 4 cantaras 5 azumbres y 2 cuartillos 
por ciento
00”7”2
Francisco Morales
DICIEMBRE
En el mes de diciembre de 1796 se recibe en data al administrador principal de la real 
renta de aguardientes de esta capital don Sebastian Diaz Granados, una cantara, 5 ares y 2 
quintos de aguardiente que en todo el han resultado de merma en las 36 cantaras 
remitidas a la administarciôn particular de Guatavita, a razon de 4 cantaras cinco ares y 2 
cuartos por ciento
0 l”5”2
1 2”7”2
A g u a r d ie n t e  m e r m a d o  e n  l a  A d m in is t r a c io n  P a r t ic u l a r  d e  Ub a t e
ENERO
En el mes de enero de 1796, se reciben en data al administrador principal de la real renta 
de aguardientes, de esta capital don Sebastian Diaz Granados, una cantara, un azumbre de
289
aguardiente, que en todo el han resultado de merma en las 24 cantaras y remitidas a la 
dministracion particular de Ubate a razon de 4 cantaras 5 ares y 2 cuartillos por ciento
001” 1”0
Francisco Morales
DICIEMBRE
En el mes de diciembre de 1796, se reciben en data al administrador principal de la real 
renta de aguardientes de esta capital don Sebastian Diaz Granados, una cantara, un are de 
aguardiente, que en todo el han resultado de merma en las 24 cantaras remitidas a la 
administracion particular de Ubate, a razon de 4 cantaras 5 ares y 2 cuartos por ciento
Francisco Morales 13”4
A g u a r d ie n t e  e x is t e n t e  e n  fin  d e  Dic ie m b r e  d e  1796
DICIEMBRE
En 31 de diciembre de 1796, se reciben en data al administrador principal de la real renta
de aguardientes don Sebastin Diaz Granados, 141 cantaras, 7 ares, 1 Vz cuartos de
aguardiente anisado y dos cantaras de romo que en este dia resultaron existentes en esta 
administracion principal y su departamento, como cdnsta del inventario judicial 
practicado en dicha fecha a saber:
A los almacenes générales resultaron existentes 27”0”0
En la tercena de esta administracion principal 9 cantaras 4 ares 3 cuartos de 
aguardiente de anis y 2 cantaras de romo 09”4”3
En la misma particular de Zipaquira 34 cantaras 2 ares 34”2”0
En la de Guayabal 30 cantaras un are 30”1”0
En la de Guatavita 10 cantaras 2 cuartos 10”0”2
- En la de Ubate 23 cantaras y medio cuarto 23”0” Yi
En la de Caqueza 7 cantaras 7 ares 07”7”0
Francisco Morales 141”7”1!4
LIBRO 1688 ANO 1789
M ANUAL DE CAUDALES
R e a l e s  C a ja s  d e  l a  T e s o r e r ia
NERO ' ^ 4 % ^
n C de enero de 1789 son cargo contra la real caja de tesoreria $29.221, 4 reales; 14 y 
1/3 mrs
290
Paris
n 31 de enero de 1789 son cargo $10, 1 real, 11 y 1/3 mrs
Paris
29D221”4” 14 1/3
D010”l ” l l  1/3
ICIEMBRE
n l° d e  diciembre son cargo 
n 15 de diciembre son cargo 
n 18 de diciembre son cargo 
jEn 31 de diciembre son cargo 
;En 31 de diciembre son cargo
Paris
D113”2”00 
2D991”4”17 
1D071”3”00 
D010”r ’11 1/3 
3D674”5”10 2/3
119D919”0”24
RESUMEN
Existencia por fm del ano pasado
- Enteras del tercenista a Mateo Trespalacios
- Idem del tercenista a Ignacio Camacho
- Idem del administrador de Zipaquira a Luis Benito Prieto 
Idem el de Tunja
Idem que esta verificado por cuenta de Gavilan 
Idem de Puente Real
- Idem del de Socorro 
Idem del de Tequia 
Idem que ha verificado por Franqui 
Idem del de Pamplona 
Idem del de Pie de Cuesta 
Descuentos hechos al oficial de nue vas labores 
Idem al oficial 2” de la direccion General de Bernardo 
Garcia
Suplido a la renta por la de alcabalas 
Reintegro de la renta de aguardientes 
Restituido a la misma en la factoria del Pie de Cuesta 
Enterado por el gobemador de los llanos producto de la renta en aquellas provincias 
Idem por el director de labores don Juan de Corar producto del polvo vendido
29D220”6”31 1/12 
26D105”0”00 
9D69T’5”19 1/6 
9D236”2”17 
16D410”0”25 %
D197-2”17
15D409”6”00 
5D370”0”00 
2D883”3”17 
D418”0”00 
D 72r’0”00 
D165”2” 17 
D122”0”00
D225”0”00 
3D056”2”8 
3D00”0”00 
D504”5”8 1/2
123D519” 1”16%
C a r g o  g e n e r a l  de  c a u d a l e s  t e r c e n a  d e  Sa n t a  f e
ENERO
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n 31 de enero son cargo $2 753 reales, 17 mrs asi:
En 2 libras de tabaco vendidas a 4 rs en la tercena 1”
212 libras vendidas en la tercena a 2 rs 53” 1
Por 9350 libras vendidas en los estanquillos del cargo a 2 rs 2337”4
Por 637 Vi libras vendidas a 2 rs 159”3
Por 40 libras de polvo vendidas a $2 80”
Por 8 libras de la fabrica tunjano a 12 reales 12”
Por un bote de lata de a 3 libras de cabidad, vendido en 4 rs, 2 de a 2 libras a 2  34rsy
4 de a libra a 2 rs 2”1”17
Por 220 cajones de cuero vendidos a cuartillo 6”7
Por 144 barajas de rebesino vendidas a 4 K reales y 40 de carcavela a 4 reales
Paris 2D753”0”17
i
DICIEMBRE
En 31 de diciembre son cargo $3853 y 7 reales asi:
Por el premio de $1 por cargo de 45 vendidas en los estanquillos del casco 
Por el 6% de 850 libras vendidas a 2 reales 12”6”00
Por el flete de 4 cajas de tabaco de hoja a 4 reales 2”0”00
Por 8 libras de andillos vendidos a 3 reales 3”0”00
Por 2903 libras y 12 onzas de tabaco de hoja vendidas a 2 rs 725”7”17
Por 9562 libras y 8 onzas del mismo tabaco vendidas a 2rs 2390”5”0
Por 850 libras de tabaco vendidas a 2 reales 214”4”00
Por 13 libras y 8 onzas de polvo vendidas a 12 rs 20”2”00
- Por 200 libras de polvo vendidas a 2 reales 500”0”00
Por 4 botes de a libra a 2 reales 1”0”00
Por idem de a 6 libras de cavidad 5” 17
por 63 cargas de turrones vacias vendidas a are 7”7
Por 161 barajas superflnas vendidas a 5 reales 100”5”00
Por 30 dichas de rebesino a 4 libras 16”7”00
Por 33 de carcarela a 4 rs 16”4”00
3995”7”00
Paris 10D107”2”25 K
C a r g o  g e n e r a l  d e  c a u d a l e s  A d m in is t r a c io n  de  Z ip a q u ir a
ENERO
En lo de enero de 1789 son cargo D829”5”3 1 6/8
En 31 de enero de 1789 son cargo D826”2”00
DICIEMBRE
292
En 31 de diciembre son cargo D969”3”00
Paris llD 538”6” l4 6/8
C a r g o  d e  C a u d a l e s  A d m in is t r a c io n  Pa r t ic u l a r  d e  Pa m pl o n a
NERO
En lo de enero de 1789 son cargo 3D366”3”29
En lo de enero de 1789 son cargo D060”4”00
En lo  de enero de 1789 son cargo 1D998”1”14 Va
En lo de enero de 1789 son cargo 2D530”3”00
ICIEMBRE
En 31 de diciembre son cargo contra la administracion de Pamplona
4D642”5” 17
Paris 12D598”l”26 3/2
C a r g o  g e n e r a l  d e  c a u d a l e s  A d m in is t r a t io n  P r in c ip a l
NERO
En lo de enero son cargo contra la administracion principal 5D781”5”00 
En Iode enero 4D826”3”25 Vi
En lo de enero D245”6”08
ICIEMBRE
En 23 de diciembre de 1789 son cargo D254”l” 17
En 29 de diciembre de 1789 son cargo D241”l”00
Paris 13D856”3”25 VS
C a r g o  g e n e r a l  d e  p e r t r e c h o s  A l m a c e n e s  de  Sa n t a  F e
NERO
n lo de enero de 1789 son cargo contra los almacenes de esta administracion principal, 
os siguientes bienes pertrechos y utensilios
5D741”4
Paris
C a r g o  g e n e r a l  d e  p e r t r e c h o s  A d m in is t r a c io n  p a r t ic u l a r  d e  Z ip a q u ir a
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NERO
n primero de enero son cargo 3D500”0”00
Paris
C a r g o  g e n e r a l  d e  p e r t r e c h o s  A d m in is t r a c io n  p a r t ic u l a r  de  P a m pl o n a
NERO
n primero de enero son cargo D006”0”00
D002”4”00
D001”3”00
D012”0”00
D016”6”00
D 0 0 l”2”00
D 0 0 r ’4”00
Paris D031”3”00
Da t a  g e n e r a l  d e  c a u d a l e s  R e a l  C a ja  d e  T e s o r e r ia
NERO
En 3 de enero don data a favor de la real caja de tesoreria de esta administracion
En 12 de enero son data a favor de la real caja de tesoreria DlOO
En 24 de enero de 1789 son data a favor de la real caja de tesoreria de esta
administracion DlOO
En 27 de enero de 1789 son data 4D188
En 27 de enero son data 5D588
En 31 de enero son data D291”5” 111/3
En 31 de enero son data D166”5” l 1 1/3
En 31 de enero son data D230”6”22 1/3
En 31 de enero son data D080”2” 17
En 31 de enero son data D166”5” l 1 1/3
En 31 de enero son data D041”5” 11 1/3
En 31 de enero son data D030”4
En 31 de enero son data D033”2”22 2/3
En 31 de enero son data D083”2”22 2/3
En 31 de enero son data D48”5”25 Y i
D647”2”
ICIEMBRE
En 5 de diciembre de 1789 son data a favor de la real caja de tesoreria de esta 
administracion D820”0”32
294
En 11 de diciembre son data D100”0”00
En 16 de diciembre son data 81D00”0”0
En 16 de diciembre " 4D 00”0”00
En 16 de diciembre " 1D555”6” 19
En 16 de diciembre " D096”0”00
En 30 de diciembre " 205”6”22 2/3
En 31 de diciembre " D128”3” 17
t '! 1 •/ V D022”0”00
D100”0”00
1D900”4”00
D166”5” l l  1/3 
D166”5” l l  1/3 
D041”5” l l  1/3
D030”4”00 
D033”2”22 2/3 
D083”2”22 2/3
D100”0”00 
D996” l ”22 2/3 
D052” l ” 17
-
3D056”3”08 !4 
. D330”0”00 
D050”0”00
D163”2” 17 
4D319”0”08 !4
122D314”4”09 1/6 
D a t a  g e n e r a l  d e  c a u d a l e s  t e r c e n a  d e  S a n t a  F e
ENERO
En 31 de enero de 1789 son data
DICIEMBRE
En 15 de diciembre son data a favor de la tercena 
En 31 de diciembre son data 
En 31 de diciembre son data
Paris
55” 17
2D991”4” 17 
D059”6”00 
D261”3”23 '/2
10D107”2”25 14
Da t a  g e n e r a l  de  c a u d a l e s  A d m in is t r a c io n  Pa r t ic u l a r  d e  z ip a q u ir a
ENERO
En 5 de enero son data a favor de la administracion de Zipaquira D691”4”0 
En 31 de enero son data a favor de la administracion de Zip. D85”0”7 !4
295
ICIEMBRE
En 18 de diciembre son data a favor de la administracion ID71”3”00
En 3 1 de diciembre D072”5”00
En 31 de diciembre D003”2” 15
En 31 de diciembre 1D400”0”33 Va
Paris
Da t a  g e n e r a l  de  c a u d a l e s  A d m in is t r a c io n  P a r t ic u l a r  d e  Pa m pl o n a
NERO
En lo  de enero de 1789 son data a favor del administrador de Pamplona
D003”2”00
En lo  de enero son data de la administracion de Pamplona, del cargo de Antonio 
Rodriguez D565”6
Paris
ICIEMBRE
En 31 de diciembre de 1789 son data 1D307”4”29 Yi
. 6D576”T ’02 %
3D363” 1”29 
D604”00
Paris 12D598” 1”26%
Da t a  g e n e r a l  de  c a u d a l e s  A d m in is t r a c io n  P r in c ip a l
ICIEMBRE
En 31 de diciembre de 1789 son data 5D742”5” 17
5D080”5”08 >/2 
D245”6”08 !4 
13D615”2”25 '/a
D241” l ”00
13D856”3”25 Ÿ i
Da t a  g e n e r a l  d e  p e r t r e c h o s  A l m a c e n e s  de  Sa n t a  F e
EPTIEMBRE
n 30 de septiembre son data a favor de esta administracion principal
5D741”4”00
2%
ICIEMBRE
n 31 de diciembre son data a favor de los almacenes de esta administracion
5D 74I”04
Paris
Da t a  g e n e r a l  de  p e r t r e c h o s  a d m in is t r a c io n  p a r t ic u l a r  d e  z ip a q u ir a
ICIEMBRE
n 31 de diciembre de 1789 son data a favor de la administracion particular de Zipaquira
Da t a  g e n e r a l  de  p e r t r e c h o s  a d m in is t r a c io n  p a r t ic u l a r  d e  P a m pl o n a
ICIEMBRE
n 3 1 de diciembre son data a favor de la administracion de Pamplona del cargo de Don  
ntonio Rodriguez Tercin D007”5” 17
D039”0” 17
LIBRO 1312 ANO 1779
LIBRO PRIMERO DE INTERVENCION EN EL QUE CONSTAN ANOTADAS 
CUANTAS COMPRAS DE MIEL, ANIS Y LENA HA EJECUTADO EL 
ADMINISTRADOR PRINCIPAL DE ESTA REAL FABRICA DE 
AGUARDIENTES DE VILLA DE LEYVA
MAYO
oy dia 2 se compraron a José Antonio Marquez vecino de la ciudad de Velez 5 cargas 
e miel con peso de quinta arroba y  cada carga al precio de 19 nns que inportaron $12 
ea ly m ed io  0” 12” 1 V2
El dia 12 se compraron a Miguel Pinzôn, vecino de Velez cinco cargas de miel con peso 
e 50 arrobas al precio de 19 nns carga cuyo importe es el de $11 y siete nns
1 dia 20 de mayo se compraron a Thomas del Valle, vecino de la parroquia del Puente 
eal cinco cargas de miel con peso de 50 arrobas, al prescio de 18 nns carga, que 
mportaron $ 11 2 nns
1 dia 25 de mayo se compraron a Salvador Veltra vecino de Velez, cinco cargas de miel 
on peso de 50 arrobas al precio de cada carga de 19 nns que importan $11
JUNIO
297
1 lo  de junio se compraron a Francisco de Amayo, vecino de Velez 10 cargas de miel 
n $100 arroba al precio de 20 nns carga que importaron $25
D”25
1 dia 9 de dicho mes se compraron a Sebastian Ferro, vecino de Velez 5 cargas de miel 
on 50 arrobas de peso, ajustado su precio a 22 nns carga, que importaron $13 y  6nns
1 dia 16 de junio se compraron a Jacinto Rodriguez vecino de Velez 10 cargas de miel 
on peso de 100 arrobas y ajustado su precio a 20 reales por carga, importan $25
D110”7
1 dia 23 de junio se compraron a Pedro Veltran vecino de V elez 10 cargas de miel con
00 arrobas de peso y ajustado su precio a 18 nns cada carga, importaron $22 y 4 nns
JULIO
oy dia 4 de julio se compraron a Juan José Rodriguez vecino de Velez, 5 cargas de miel 
on 50 arrobas de peso y ajustado su precio a 20 nns por carga importaron $12 y  4 nns
1 dia 10 de julio se compraron a Pablo Veltran vecino de Velez 5 cargas de miel con 50 
rrobas de peso y ajustado su precio a 16 nns V i por cada carga, importaron $10 2nns Y i
1 dia 24 de julio se compraron a Cristobal Pinzon, vecino de Velez, 12 cargas y  media 
e miel con 125 arrobas de peso ajustado su precio a 19nns Y i, importaron $3 nns y  très 
quellos _________
D196”2
A g o s t o
Hoy dia lo  de agosto se compraron a Juan José de los Reyes vecino de Velez 10 cargas 
de miel con peso de 100 arrobas y  ajustado su precio a 22 nns por carga, importaron $27 
y 4 nns D”27”4
El dia 18 de agosto se compraron a José Ignacio Pinzôn 10 cargas de miel con peso de 
100 arrobas y  ajustado su precio a 21 real Y i por carga, importaron $26 siete nns
Se p t ie m b r e
Hoy dia 4 de septiembre se compraron a Antonio Rodriguez Velez 10 cargas de miel con 
100 arrobas de peso y ajustado su precio a 19 nns por carga, importaron $23 y  6 reales
D"264"6%
2 9 8
1 dia 10 de septiembre se compraron a Pablo Veltran vecino de V elez 5 cargas de miel 
n 50 arrobas de peso y ajustado su precio a 20 y un real por carga; importaron $ 13 y  un 
al D” 13” l
1 dia 21 del citado mes se compraron a Geronimo Pinzon vecino de Velez 5 cargas de 
iel con 50 arrobas de peso y ajustado su precio a 20 nns por caraga importan $12, 6
2 nns D” 12”6V2
ia 18 de dicho mes se compraron a Andres del Ferro 10 cargas de miel con 100 arrobas 
e peso y  ajustado su precio a 20nns por carga, importaron $25
I D”25
j
OCTUBRE
1 dia 23 de octubre se compraron a Francisco Pinzon, vecino de Velez, 10 cargas de 
iel con 100 arrobas de peso ajustado su precio a 22 nns por carga, importaron $27 y 4 
ns D ”27.4
D 343”2'/4
1 dia 30 de octubre se compraron a Baltazar del Prado vecino de Velez, 10 cargas de 
el con 100 arrobas de peso y  ajustado su precio a 22 nns‘‘/2 por carga, oraportaron $28 
unreal D”28” l
N o v ie m b r e
Hoy 6 de noviembre se compraron a José Pinzon vecino de Velez, 5 cargas de miel con 
50 arrobas de peso y ajustado su precio a 21 real % por carga importaron $13 tres nns y '/2
D ” 13” 3 ‘/2
El dia 13 de noviembre se compraron a Joaquin Murillo vecino de Velez 12 cargas de 
miel con 125 arrobas de peso y ajustado su precio a 18 nns por carga, importaron $28 un 
real D”28” l
El dia 20 de noviembre se compraron a Juan Antonio Pinzon vecino de Velez 5 cargas de 
miel con peso de 50 arrobas y ajustado su precio a 17 nns por carga importaron $10 y  5 
nns D 412”7%
D” 10” 15
El dia 27 de dicho mes se compraron a José Pinzon vecino de Velez 10 cargas e miel con 
100 arrobas de peso y  ajustado su precio a $2 por carga, importaron $20
D ic ie m b r e
299
1 dia 11 de diciembre se compraron a Bernardino de Castro vecino de Velez 5 cargas de 
iel con 50 arrobas de peso ajustado su precio de 4 a 19 reales y una a 20, importaron 
12 D” 12
1 dia 18 de diciembre se compraron a Miguel Mateos vecino de Velez 5 cargas de miel 
on peso de 50 arrobas y ajustado su precio a $3 y 2 nns por carga, importaron $16 2 nns
D471”6%
I  GASTOS ORDINARIOS DE PEONES
I
MAYO
i
Hoy dia 6 de mayo trabajaron en la destilacion de aguardientes en calidad de peones José 
Yaya y José Garcia, ganando cada uno el jom al de 2 reales
D”””4
El dia 9 trabajan lo mismo y ganan igual D”””4
El dia 10 trabajan lo mismo y ganan igual D”””4
El dia 19 trabajan lo mismo y ganan igual D”””4
El dia 27 trabajan lo mismo y ganan igual * D”””4
JUNIO
El dia 2 trabajaron los mismos peones en la destilacion de aguardiente, ganando el mismo 
salario de 2 reales D””4
El dia 9 trabajan en la destilacion de aguardiente José Yaya y José Garcia ganando la 
suma de 2 reales cada uno y  también trabajo Ignacio Cardenas y Sebastian Suarez 
ganando el mismo jom al D”” 1
El dia 15 trabajaron José Garcia y José Yaya con el mismo jom al de 2 reales
D””4
El dia 20 trabajaron José Garcia, José Yaya, Ignacio Cardenas y  Sebastian Suarez 
ganando cada uno un jom al de 2 reales D”” l
J u l io
El dia 4 trabajaron en la destilacion los mismos peones ganando el mismo jom al 
Igualmente sucedio el dia 10 0 ”””4
Igualmente sucedio el dia 11 D”6”4
Igualmente sucedio el dia 18 D”””4
3U0
AGOSTO
I dia lo  trabajaron en el saque de aguardientes José Yaya, José Ignacio Garcia y 
ebastian Suarez, y ganaron cada uno 2 reales D”””6
1 dia 2 trabajaron en la misma ocupaciôn los mismos peones 
1 dia 14 sucedio lo mismo que en el 2 D”””4
1 dia 15 sucedio lo mismo que en el 2 D”””4
1 dia 20 sucedio lo mismo que en el 2 D”””4
1 dia 29 sucedio lo mismo que en el 2 D”””4
!
! Se p t ie m b r e
oy dia 14 trabajaron en el saque de aguardiente José Garcia, Sebastian Suarez, Ignacio 
ardenas y José Yaya ganando cada uno el jom al de dos reales
1 dia 20 trabajaron en la misma ocupaciôn José Garcia y  José Yaya y ganaron 2 reales
OCTUBRE
El dia 10 trabajaron en la misma ocupaciôn los dichos y ganaron el mismo jom al 
El dia 9 los mismos trabajadores, realizaron la misma labor y  ganaron el mismo jomal 
El dia 31 trabajaron los mismos y  ganaron igual D””” 1
N o v ie m b r e
Hoy dia 9 trabajaron en el saque de aguardiente José Garcia, Sebastian Suarez, José Yaya 
e Ignacio Cardenas vecinos de esta villa y  ganaron cada uno un jomal de 2 nns
El dia 16 trabajaron en la misma ocupaciôn José Yaya e Ignacio Cardenas, ganando el 
propio jom al de dos nns D””4”
El dia 24 trabajaron en la misma ocupaciôn José Garcia y  José Yaya, ganando el mismo 
jom al de 2 reales cada uno D””4”
El dia 25 tiabajaron en la misma ocupaciôn tres peones, los dos dichos y  Sebastian 
Suarez ganando 2 reales cada uno D”””6
D ic ie m b r e
El dia lo  trabajaron en el saque de aguardientes José Garcia. José Yaya ganando 2 reales 
cada uno D”””4
301
1 di'a 7 trabajaron en el saque de aguardientes José Garcia. José Yaya ganando 2 reales 
da uno D”””4
1 dia 19 trabajaron en el saque de aguardientes José Garcia. José Yaya ganando 2 reales 
ada uno D”””4
1 dia 28 trabajaron en el saque de aguardientes José Garcia. José Yaya ganando 2 reales 
ada uno D”””4
LIBRO 1738 ANO 1799
LIBRO MAESTRO DE LA REAL FABRICA DE AGUARDIENTES DE
SANTAFE
MIEL COMPRADA EN EL ANO DE 1799
EBRERO
En el mes de febrero de 1799 se le hace cargo al administrador principal de la renta de 
aguardientes de eta capital son Sebastian Diaz Granados de 119 cajas de miel que se han 
comprado a don Francisco Hernandez, para sostenimiento de la Real Fabrica de esta 
administracion principal en cantidad de $168 siete reales a razôn de 12 reales cada uno
Francisco Morales
D ic ie m b r e
En el mes de diciembre de 1799 se hace cargo al administrador principal de aguardientes 
de esta capital don Sebastian Diaz Granados de 264 cajas de miel que se han comptado a 
los cosecheros de este simple para surtimiento de la real fabrica de esta adminstracion 
principal en cantidad de $4908 1 real 17 a razôn de 12 asaber:
A José Antonio Diaz, se compraron $153 7 reales 1032
A don Juan de Vergara 160 en $257 2 V^  reales 1707
2741
Francisco Morales
ANIS TOMADO EN EL ANO DE 1799 DE LOS ALMACENES GENERALES
DEL RAMO
ENERO
302
n el mes de enero de 1799 se le hace cargo al aadministrador de la real renta de 
guardientes de esta capital Don Sebastian Diaz Granados de 9 arrobas de anis que en 
do el se han tomado de los almacenes générales de la administracion principal para el 
basto de esta real fabrica en cantidad de $113 6 reales a razôn de 10
Francisco Morales
I
ICIEMBRE
n el mes de diciembre de 1799 se le hace cargo al administrador principal de la real 
enta de aguardientes de esta capital don Sebastian Diaz Granados de 83 a quince libra de 
ianis que en todo el se han tomado de los almacenes générales de la administraciôn 
{principal para el abastecimiento de esta real fabrica en cantidad $104, 4 reales a razôn de 
10 ns 083 05
I  0997 05
LENA COMPRADA EN EL ANO DE 1799
ENERO
En el mes de enero de 1799 se le hace cargo al administrador principal de la real renta de 
aguardientes de esta capital Don Sebastian Diaz Granados «de 663 Vi carga de lena a que 
en todo el se han comprado a Joaquin de Zalazar, para abasto de esta real fabrica en 
cantidad de $168, 3 reales a razôn de 2 reales carga 
Francisco Morales
d ic ie m b r e
En el mes de diciembre de 1799 se le hace cargo al administrador principal de la real 
renta de aguardientes de esta capital don Sebastian Diaz Granados de 676 carags de lefia 
que en todo el se han comprado a don Domingo Romero por abasto de esta real fabrica en 
cantidad de $194 a razôn de 2 reales carga
776
Francisco Morales 16471
DATA DE MIELES
ENERO
En 2 de enero de 1799 se reciben en data al administrador principal de la rela renta de 
aguardientes de esta capital don Sebastian Diaz Granados 24 canataros de miel que en 
este dia se han entregado al ministro sacador de esta real fabrica para la destilaciôn de 
aguardiente 24
En 3 24 cantaros 24
En 4 31 canataros 31
En 5 31 cantaros 31
303
En 8 20 cantaros 20
En 9 20 cantaros 20
En 10 22 cantaros 22
En 19 20 cantaros 20
En 16 31 cantaros 31
En 18 31 cantaros 31
En 19 24 cantaros 24
En 21 24 cantaros 24
En 22 24 cantaros 24
En 25 24 cantaros 24
En 28 31 cantaros 31
En 29 31 cantaros 31
En 30 20 cantaros 20
En 31 20 cantaros 20
474
Francisco Morales
ICIEMBRE
n 2 de diciembre de 1799 se recibe en data al administrador principal relaciôn de rentas 
e aguardientes de esta capital don Sebastian Diaz Granados, 31 cantaras e miel que en
iente 31
En 3 31 cantaras 31
En 5 24 cantaras 24
En 7 24 cantaras 24
En 10 24 cantaras 24
En 11 24 cantaras 24
En 12 31 cantaras 31
En 14 22 cantaras 22
En 16 22 cantaras 22
En 17 20 cantaras 20
En 18 20 cantaras 20
En 19 20 cantaras 20
En 20 31 cantaras 31
En 23 31 cantaras 31
En 24 31 cantaras 31
En 28 24 cantaras 24
En 30 24 cantaras 24
434
)U4
DATA DE ANIS
E n e r o
En 2 de enero de 1799 se recibe en data al adminitrador principal de la real renta de 
aguardientes de esta capital don Sebastian Diaz Granados 4 de 15 libras de anis que en 
este dia se dan entrega al ministro sacador de esta real fabrica para la destilacion de
aguardientes 4 15
En 3 4 a 15 libras 4 15
En 4 6 a 6
En 5 5 a 13 libras 5 13
En 8 3 a 21 libras 3 21
En 9 3 a 21 libras 3 21
En 10 4 a 5 libras 4 5
En 11 4 a 5 libras 4 5
En 15 3 a 21 libras 3 21
En 16 6 a 6
En 18 6 a 6
En 19 4 a 15 libras 4 15
En 21 4 a 15 libras 4 15
En 22 4 a 15 libras 4 15
En 25 4 a 15 libras 4 15
En 28 6 a 6 libras 6 6
En 29 6 a 6
En 30 3 a 21 libras 3 21
En 31 4 a 3 libras 4 3
Francisco Morales 91
D ic ie m b r e
En 2 de diciembre de 1779 se reciben en data al administrador de
aguardientes de esta capital don Sebastian Diaz Granados 6 arrobas de
dia se han entregado al ministro sacador de esta real fabrica para
aguardiente 6
En 3 6 a 6
En 5 4 a 15 libras 4 15
En 7 4 a 15 libras 4 15
En 10 4 a 15 libras 4 15
En 11 4 a 15 4 14
En 12 6 a 6
En 14 4 a 5 libras 4 5
En 16 4 a 5 libras 4 5
En 17 3 a 21 libras 3 21
En 18 3 a 21 libras 3 21
)U3
En 19 3 a 21 libras 3 21
En 20 6 a 6
En 23 6 a 6
En 24 6 a 6
En 28 4 a 15 libras 4 15
En 30 4 a 17 libras 4 17
83 15
Francisco Morales 977 05
DATA DE LENAS 
ENERO
En 2 de enero de 1799, se reciben en data al administrador prinipal de la real renta de 
aguardientes de esta capital don Sebastian Diaz Granados 18 cargas de lena que en este 
dia se han entregado al ministro sacador de esta real fabrica para la destilacion de
aguardiente 18
En 3 18 V2 cargas 18
En 4 29
En 5 29 cargas 29
En 8 20 cargas 20
En 9 20 cargas 20
EnlO 20 cargas 20
En 11 20 cargas 20
En 15 20 cargas 20
En 16 29 cargas 29
En 18 29 cargas 29
En 19 20 cargas 20
En 21 21 cargas 21
En 22 20 cargas 20
En 25 21 cargas 21
En 28 27 Y i cargas 27
En 29 27 cargas 27
En 30 19 cargas 19
En 31 14 cargas 14
Francisco Morales 427
D ic ie m b r e
En 2 de diciembre de 1799 se reciben en data al administrador principal de la renta de 
aguardientes de esta capital don Sebastian Diaz de Granados; 28 cargas de lefla que en 
este dia se han entregado al ministro sacador de esta real fabrica para la destilaciôn de 
aguardientes 28
.)ÜÜ
En 3 28 cargas 28
En 5 22 cargas 22
En 7 22 cargas 22
En 10 23 cargas 23
En 11 24 cargas 24
En 12 28 cargas 28
En 14 19 V2 cargas 19 1/2
En 16 11 cargas 11
En 17 19 cargas 19
En 18 19 cargas 19
En 20 28 cargas 28
En 23 28 cargas 28
En 24 28 cargas 28
En 28 24 cargas 24
En 30 23 cargas 23
402
Francisco Morales 
PRO DUCTO  DE LA D ESTILACIO N DE AG UARDIENTES
ENERO
Caliente Frio Romo
,U)7
En 2 de enero se hace cargo al 
administrador principal de la renta de 
aguardientes de esta capital don Sebastian 
Diaz Granados de 20 cantaras 5 ares de 
aguardiente de anis que en este dia se han 
destilado en la real fabrica anexa a esta 
administracion principal
104 101
En 3 20 cantaras un are 105 094
En 4 27 cantaras 140 130
En 5 25 cantaras 150 100
En 8 18 cantaras 090 090
En 9 18 cantaras 09 09
En 10 18 cantaras 7 ares 094 093
En 11 18 cantaras 6 ares 1 2 - 6 06
En 15 18 cantaras 18
En 16 27 cantaras 2 ares 2 7 - 2
En 18 27 cantaras 1 are 2 7 -  1
En 19 20 cantaras 20
En 21 20 cantaras 1 are 2 0 -  1
En 22 20 cantaras 1 are 2 0 -  1 ‘
En 25 20 cantaras 20
En 28 26 cantaras 4 ares 2 6 - 4
En 29 26 cantaras 4 ares 2 6 - 4
En 30 18 cantaras 4 ares 18
En 31 18 cantaras 18
Francisco Morales 332 76
DICIEMBRE
Caliente Frio Romo
mEn 2 de diciembre de 1799 se le hace 
cargo al administrador de la real renta de 
aguardientes de esta capital don Sebastian 
Diaz Granados de 27 cantaras 4 ares de 
aguardiente de anis que en este dia se han 
destilado en la real fabrica aneja de esta 
administracion
En 3 27 cantaras 3 ares
En 5 21 cantaras
En 7 21 cantaras 5 ares
En 10 21 cantaras 5 ares
En 11 22 cantaras 7 ares
En 12 27 cantaras 2 ares
En 14 18 cantaras
En 16 18 cantaras
En 17 18 cantaras
En 18 18 cantaras 2 ares
En 19 18 cantaras 4 ares
En 20 27 cantaras
En 23 27 cantaras
En 24 27 cantaras
En 28 22 cantaras 4 ares
En 30 21 cantaras
1 2 - 6 14
14
104 104
103 1 1 - 2
102 1 1 - 3
1 1 - 3 1 1 - 4
1 2 - 6 1 4 - 4
09 09
09 09
0 9 -  1 0 9 - 3
0 9 -  1 0 9 -  1
0 9 - 2 0 9 - 2
1 2 - 4 1 4 - 4
12 . 15
1 2 - 4 1 4 - 4
1 0 - 2 1 2 - 2
0 5 - 4 1 1 - 4
1 8 3 - 3 2 0 1 - 5
MERMA DE AGUARDIENTES CAUSADOS DE CALIENTE A FRIO 
ENERO
En 2 de enero de 1799 se recibe en data al administrador de la real renta de aguardientes 
de esta capital don Sebastian Diaz Granados un are de aguardiente en este dia ha 
resultado de merma en los 10 cantaras 4 ares destiladas en caliente
En 3 un are en 10 cantaras 5 ares 001
En 4 un are en 14 cantaras 001
En 5 un are en 15 cantaras 001
En 8 un are en 9 cantaras 001
En 9 2 qttos en 9 cantaras 000 2
En 10 un are en 9 cantaras 4 ares 001 0
En 11 un are en 12 cantaras 6 ares 001 0
En 15 2 qttos en 18 cantaras 000 2
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En 16 2 ares en 27 cantaras 2 ares 002 0
En 18 un are en 27 cantaras 1 are 001 0
En 19 un are en 20 cantaras 001 0
En 21 un are en 20 cantaras 001 0
En 22 un are en 20 cantaras 001 0
En 25 un are en 20 cantaras 0010
En 28 2 ares en 26 cantaras 4 ares 002 0
En 29 un are en 26 cantaras 4 ares 001 0
En 30 un are en 18 cantaras 001 0
En 31 un are en 18 cantaras 001 0
0 2 - 4
DICIEMBRE
En 2 de diciembre 1799 se recibe en data al administrador de la real renta de aguardientes 
de esta capital, don Sebastian Diaz Granados un are de aguardiente que en este dia a 
resultado de merma en las 12 cantaras destilados en caliente
En 3 un are en 13 cantaras un are 001
En 5 2 qttos en 10 cantaras 4 ares 0 0 - 0 2
En 7 2 qttos ^ n 10 cantaras 3 ares 0a”0”2
En 10 2 qttos en 10 cantaras 2 ares 00”0”2
En 11 2 qttos en 10 cantaras 3 ares 00”0”2
En 12 un are en 12 cantaras 7 ares 00”1”0
En 14 2 qttos en 9 cantaras 00”0”2
En 16 2 qttos en 9 cantaras 00”0”2
En 17 2 qttos en 9 cantaras 1 are 00”0”2
En 18 2 qttos en 9 cantaras 1 are 00”0”2
En 19 un qtto en 9 cantaras 2 ares 00”0”1
En 20 un qtto en 12 cantaras 4 ares 00” 1
En 24 2 qqtos en 12 cantaras 4 ares 00”0”2
En 28 2 qttos en 10 cantaras 2 ares 00”0”2
En 30 un qtto en 9 cantaras 4 ares 00”0”1
0 I ” 2 ”
Francisco Morales 2 1 - 4
MATERIALES PROCEDENTES DE COMISO PREPARADOS PARA DESTILAR 
ENERO
En el mes de enero de 1799 se le hace cargo al administrador principal de la real renta de 
aguardientes de esta capital don Sebastian Diaz Granados de 14 cantaras de materia 
preparada para destilar:
>11/
En 2 a dona Teresa Sanchez 6 cantaras
En 3 a Marcela Guipazo 2 cantaras
En 18 a Maria Josefa Credia I cantara
En 20 a Rafael Dorado 1 cantara
En 22 a Maria Isabel Chaparro 1 cantara
En 23 a Maria Santos 1 cantara
En 29 a Rita de Oballe 1 cantara
Francisco Morales 14
DICIEMBRE
En el mes de diciembre de 1799 se le hace cargo al administrador de la real renta de 
aguardientes de esta capital, don Sebastian Diaz Granados de 1 cantara de aguardiente 
preparada para destilar decomisada a Maria Angela Albuza
Francisco Morales 192
DESTILACION DE MATERIAS DECOMISADAS
ENERO
En el mes de enero de 1799, se le hace cargo al administrador de la real renta de 
aguardientes de esta capital don Sebastian Diaz Granados de un una cantidad de 6 ares de 
aguardiente que han producido las 14 cantaras de materias decomisadas que se refiere a 
folios 48 de este libro, destiladas en esta fabrica 01 -6
DICIEMBRE
En el mes de diciembre de 1799, se le hace cargo al administrador de la real renta de 
aguardientes de esta capital don Sebastian Diaz Granados de un are de aguardiente que 
produjo las cantaras de material decomisadas que se refieren a hojas 53 vuelta de este 
libro, destiladas en esta fabrica
0 0 -  1
Francisco Morales 24-0
AGUARDIENTES ENTREGADOS EN LOS ALMACENES GENERALES DE LA
ADMINISTRACION PRINCIPAL
ENERO
i l l
En 2 de enero de 1799, se recibe en data al administrador principal de la real renta de 
aguardientes de esta capital don Sebastian Diaz Granados, 20 cantaras 4 ares de 
aguardiente anis, que en este dia se han entregado en los almacenes de la real 
administracion principal
Anisado Romo
En 3 20 cantaras 20 4
En 4 26 cantaras 7 ares 20
En 5 24 cantaras 7 ares 2 cantaras de romo 26 7
En 8 17 cantaras 7 ares 17 7
En 9 17 cantaras 7 ares 2 qttos 17 7 2
En 10 18 cantaras 6 ares 18 6
En 11 18 cantaras 5 ares 18 5
En 15 17 cantaras 7 ares 2 qttos 17 7 2
En 16 27 cantaras 27
En 18 27 cantaras 27
En 19 19 cantaras 7 ares 19 7
En 21 20 cantaras 20
En 22 20 cantaras 20
En 25 19 cantaras 7 ares 19 7
En 28 26 cantaras 2 ares 26 2
En 29 26 cantaras 3 ares 26* 3
En 30 17 cantaras 7 ares 17 7
En 31 17 cantaras 7 ares 17 7
y 7 ares procedentes de decomiso 01 6
Francisco Morales 407 2
DICIEMBRE
En 2 de diciembre de 1799 se reciben en data al administrador principal de la real renta
aguardiente de anis que en este dia se han entregado en los
administracion principal 27 3
En 3 27 cantaras 2 ares 27 2
En 5 20 canaras 7 ares 2 qttos 20 7 2
En 7 21 cantaras 4 ares 2 qqtos 21 4 2
En 10 21 cantaras 4 ares 2 qttos 21 4 2
En 11 22 cantaras 6 ares 2 qttos 22 6 2
En 12 27 cantaras 1 are 27 1 0
En 14 17 cantaras 7 ares 2 qttos 17 7 2
En 16 17 cantaras 7 ares 2 qttos 17 7 2
En 17 18 cantaras 3 ares 2 qttos 18 3 2
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En 18 18 cantaras 1 are 2 qttos 18 1 2
En 19 18 cantaras 3 ares 3 qttos 18 3 3
En 20 26 cantasras 7 ares 26 7
En 23 26 cantaras 7 ares 2 qttos 26 7 2
En 24 26 cantaras 7 ares 2 qttos 26 7 2
En 28 22 cantaras 3 ares 2 qttos 22 3 2
En 30 20 cantaras 7 ares 2 qttos 20 7 2
y un ares de decomisaciôn 00 1
383 7
CARGO DE CAUDALES
ENERO
En 31 de enero de 1799 se hace cargo al administrador principal de la real renta de 
aguardientes de esta capital don Sebastian Diaz Granados de $630 6 reales 22 2/3 que 
para satisfacer los gastos, contados en la real fabrica anexa a esta administracion 
principal se le han entregado en este dia en virtud del correspondiente libramiento 
Francisco Morales
DICIEMBRE
En 31 de diciembre de 1799 se le hace cargo al administrador de la real renta de 
aguardientes de esta capital don Sebastian Diaz Granados de $1054, 5 reales, 5 y 2 tres 
mrs que para satisfacer los gastos causados en la real fabrica anexa a esta administracion 
principal se han entregado en este dia en virtud del correspondiente libramento 
Francisco Morales 15952 3 8 1/3
SUELDOS Y SALARIOS DE LOS EMPLEADOS DE LA FABRICA
ENERO
En 31 de enero de 1799 se reciben data al administrador principal de la real renta de 
aguardientes de esta capital don Sebatian Diaz Granados $342, 2 reales, 22, satisfechas a 
los empleados en el servicio de esta rela fabrica por los sueldos y salarios que han 
dcvengado en dicho mes, como consta en la correspondiente nômina, libramiento y 
recibos que en comprobaciôn de la cuenta que respective con este se presentaron
DICIEMBRE
En 31 de diciembre, se reciben en data al administrador de la real renta de aguardientes 
de esta capital don Sebastian Diaz Granados $342, 2 reales y 2, que se han satisfecho a 
los empleados en el servicio de esta real fabrica por los sueldos y salarios de la 
correspondiente nômina, libramientos y recibos en comprobante de la cuenta que se 
presento con este 342 2 22 1/3
313
IMPENDIDO EN LA COMPRA DE MIELES
FEBRERO
En el mes de febrero de 1799 se reciben en data al administrador principal de la real renta 
de aguardientes de esta capital don Sebastian Diaz Granados, $618, 7 reales valor de 119 
cantaras 2 ares de miel de la especie 4 que este libro se compraron en todo el a razon de 
12 reales cantaro
178 7
DICIEMBRE
En el mes de diciembre de 1799 se reciben en data al administrador principal de la real 
renta de aguardientes de esta capital don Sebastian Diaz Granados $411, un real, 17mrs 
valor de 264 cantaras, un are de miel que como se manifiesta en partida de cargo de la 
especie a posas 9 de este libro se compraron en todo el a razôn de 12 cantaras
8704 7
IMPENDIDO DE LA COMPRA DE ANISES
ENERO
En 31 de enero de 1799 se reciben en data al administrador principal de la real renta de 
aguardientes de esta capital don Sebastian Diaz Granados $113, 6 reales por el valor de 
91 arrobas de anis que en todo este se han tomado de los almacenes générales del ramo 
para el consumo de la real fabrica de licores a razôn de 10 reales a 113
DICIEMBRE
En 31 de diciembre de 1799 se reciben en data al administrador principal de la real renta 
de aguardientes de esta capital don Sebastian Diaz Granados $194, 4 reales por el valor 
de 83 a 15 libras de anis que en todo este mes de han tomado de los almacenes générales 
del ramo para el consumo de la real fabrica de licor a razôn de 10 reales 104 4
221 4
IMPENDIDO EN LA COMPRA DE LENA
ENERO
En 31 de enero de 1799, se reciben en data al administrador principal de la real renta de 
aguardientes de esta capital don Sebastian Diaz Granados $168, 3 reales pagados a 
Joaquin de Zalazar por el valor de 63 Vz cargas de lefla que en todo este mes se han 
comprado para surtido de esta real fâbrica, al precio de 2 reales carga
314
DICIEMBRE
En 31 de diciembre de 1799, se reciben en data al administrador principal de la real renta 
de aguardientes de esta capial don Sebatian Diaz Granados $194 pagados a Domingo 
Romero por el valor de 766 cargas de lena que en todo este mes se han comprado para 
surtido de esta real fâbrica, al precio de 2 reales caraga
1617 6
IMPENDIDO EN MATERIAS DECOMISADAS PREPARADAS PARA
DESTILAR
ENERO
En 31 de enero de 1799 se reciben en data al administrador principal de la real renta de 
aguardientes de esta capital don Sebastian Diaz Granados $3, 4 reales por el valor de 14 
cantaras de teaterias preparadas para destilar, decomisadas en el présente mes como se 
manifiesta a fojas 48 de este libro y avaluadas a 2 reales cantidad
DICIEMBRE
En 31 de diciembre de 1799 se reciben en data al administrador principal de la real renta 
de aguardientes de esta capital don Sebastian Diaz Granados 2 reales por el valor de una 
cantidad de materia preparada para destilar decomisada en el présente mes, como se 
manifiesta a fojas 53 vuelta de este libro y avaluada a 2 reales cantidad
48
ARRENDAMIENTO DE ALMACENES
MAYO
En 4 de mayo de 1799, se reciben en data al administrador principal de la real renta de 
aguardientes de esta capital Don Sebastian Diaz Granados $120 pagados en este dia al 
cura propietario de la parroquia de Nuestra Seftora de las Nieves Doctor Don Jeronimo 
Lee de Flores, por un ano de arrendamiento de 8 asesorias que sirven del primer cuerpo 
de baticiôn de esta real fâbrica y se han devengado desde el primero de mayo de 1798 
hasta 30 de abril del présente 120
GATOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS CAUSADOS EN EL MANEJO
DE ESTA REAL FABRICA
ENERO
En 31 de enero de 1799, se reciben en data al administrador principal de la real renta de 
aguardientes de esta capital Don Sebastian Diaz Granados, $2, 7 reales impendidos en los 
gastos ordinarios y extraordinarios causados en este mes en el manejo de esta real fâbrica, 
cuyo por menor consta de la correspondiente nômina y documentos que lo comprueban
DICIEMBRE
315
En 31 de diciembre de 1799, se reciben en data al administrador principal de la real renta 
de aguardientes don Sebastian Diaz Granados, $2, très reales impendidos en los gatos 
ordinarios y extraordinarios causados en este mes en el manejo de esta real fàbrica como 
por menor consta de la correspondiente nômina y documentos que lo comprueban
Ï32 2 ¥/2
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LIBRO 2085 ANO 1799
LIBRO DEL FIEL DE LA FABRICA DE LA REAL RENTA DE 
AGUARDIENTES DE SANTAFE
CARGO DE MIELES
FEBRERO
En el présente mes de febrero de 1799, me hago cargo de 119 cantaras, 2 ares de miel que 
en todo el se ban comprado a Don Francisco Feraz para surtimiento de esta real fâbrica 
en cantidad de $178, 7 reales a razôn de 12 reales cantara 
119”2 
Antonio Sanchez
DICIEMBRE
En el présente mes de diciembre de 1799, me hago cargo de 264 cantaras, 1 are de miel 
que en todo el se han comprado a los cosecheros de este simple a saber.
A José antonio Diaz 103 cantaras 2 ares en $154, 7 reales 103”2
A Don Xavier Vergara, 160 cantaras 7 ares en $256, 2 reales y mr 170”7
274” 1
Antonio Sanchez 5803”2
CARGO DE ANIS
ENERO
En el présente mes de enero de 1799, me hago cargo de que arrobas, de anis, que en todo 
el he tomado de los almacenes générales de mi cargo para la destilaciôn del licor en la 
real fabrica 091
Antonio Sânchez
DICIEMBRE
En el présente mes de diciembre de 1799, me hago cargo de 83 arrobas, 15 libras de anis 
que en todo el he estimado de los almacenes générales de mi cargo para la destilaciôn del 
licor en la real fâbrica 083" 15
Antonio Sânchez 977"05
CARGO DE LEILAS
317
ENERO
En la ciudad de Santa Fe a 1° de enero de 1799, me hago cargo de 1741 cargas de 
lefta, que en 31 de diciembre de 1798, quedaron existentes en los almacenes de la real 
fàbrica como consta en la diligencia de repaso y medidas, actuados en dicho dia.
1742 */2
Antonio Sânchez 
DICIEMBRE
En el présente mes de diciembre de 179, me hago cargo de 766 cargas de lefia que en 
todo el le han comprado a Don Domingo Romero, para abasto de esta real fâbrica
766
Antonio Sânchez 8222 'A
DATADEMIELES
ENERO
En 2 de enero de 1799, entregue al mayor sacador, 24 cantaras de miel
En 3 24 cantaras
En 4 31
En 5 31
En 8 20
En 9 20
En 10 22
En 12 22
194 cantaras
En 15 20
En 16 31
En 18 31
En 19 24
En 21 24
En 22 24
En 25 24
En 28 31
En 29 31
En 30 20
En 31 20
474 cantaras
DICIEMBRE
En 2 de diciembre de 1799, entregue al sacador 31 cantaras
318
En 3 31 cantaras
En 5 24
En 7 24
En 10 24
En 11 24
En 12 31
En 14 22
En 16 22
En 17 20
En 18 20
En 19 20
En 20 31
En 23 31
En 24 31
En 28 24
En 30 24
434 cantaïas
Antonio Sanchez 5110
DATA DE ANIS
ENERO
En 2 de diciembre de 1799, entregues
En 3, 4 arrobas 15 libras
En 4, 6 arrobas
En 5, 5 arrobas 13 libras
En 8, 3 arrobas 21 libras
En 9, 3 arrobas 21 libras
En 10, 4 arrobas 5 libras
En 11, 4 arrobas 5 libras
En 15, 20 arrobas 1 libra
En 16, 6 arrobas
En 18, 6 arrobas
En 19, 4 arrobas 15 libras
En 21, 4 arrobas 15 libras
En 22, 4 arrobas 15 libras
En 25, 4 arrobas 15 libras
En 28, 6 arrobas
En 29, 6 arrobas
En 30, 3 arrobas 21 libras
En 31, 4 arrobas 3 libras
91 arrobas 91 libras
31i)
DICIEMBRE
En 2 de diciembre de 1799, entregue
En 3, 6 arrobas
En 5, 4 arrobas 15 libras
En 7, 4 arrobas 15 libras
En 10, 4 arrobas 15 libras
En 11, 4 arrobas 15 libras
En 12, 6 arrobas
En 14, 4 arrobas 5 libras
En 16, 4 arrobas 5 libras
En 17, 3 arrobas 21 libras
En 18, 3 arrobas 21 libras
En 19, 3 arrobas 21 libras
En 20, 6 arrobas
En 23, 6 arrobas
En 24, 6 arrobas
En 28, 4 arrobas 15 libras
En 30, 4 arrobas 17 libras
83 arrobas 15 libras
977” 5
DATA DELENAS
ENERO
En 2 de enero de 1799, entregue al sacador 18 cargas de lefla
En 3, 1 8 '/2  cargas
En 4, 29
En 5, 29
En 8, 20
En 9, 20
En 10, 20
En 11, 20
En 15, 20
En 16, 29
En 18, 29
En 19, 20
En 21, 21
En 22, 20
En 25, 21
En 28, 27
En 29, 27
J20
n30. 19
n 31, 19
427
DICIEMBRE
En 2 de diciembre de 1799, entregue
En 3 28 cargas
En 5 22
En 7 22
En 10 23 cargas
En 11 24
En 12 28
En 14 19 >/2
En 16 1 9 ^
En 17 19
En 18 19
En 19 19
En 20 28
En 23 28
En 24 28
En 28 24
En 30 23
402
4585
MA TERIAS PREPARADAS PARA DESTILAR DECOMISADAS
ENERO
En el mes de enero de 1799, me hago cargo de 14 cantaras de materias decomisadas
preparadas para destilar, en todo el a saber
En 2, a dona Tereza Sânchez 6 cantaras
En 3, a Marcelina Quijano 2 cantaras
En 12, a Maria Josefa Credia 1 cantara
En 18, a Josefa Munoz 1 cantara
En 20, a Rafaela Dorado 1 cantara
En 22, a Maria Isabel Chaparro 1 cantara
En 23, a Maria Santos 1 cantara
En 29, a Rita Oballe 1 cantara
321
Sânchez 14 cantaras
DICIEMBRE
En el présente mes de diciembre de 1799, me hago cargo de ima cantara de materia 
preparada para destilar decomisada en 9 del corriente a Maria Angela Alfonso 
001
Sânchez 192
CARGO GENERAL DE A GUARDIENTE RECIBIDO DE LA REAL FABRICA 
ENERO
En 2 de enero de 1799, me entrego el sacador 20 cantaras y 4 ares de aguardiente
20 cantaras 4 ares
En 3 20 cantaras
En 4 26 cantaras 7 ares
En 5 24 cantaras 7 ares de
En 8 17 cantaras 7 ares
En 9 17 cantaras 7 ares 2
En 10 18 cantaras 6 ares 1
En 11 18 cantaras 5 ares
En 15 17 cantaras 7 ares 2
En 16 27 cantaras
En 18 27 cantaras
En 19 9 cantaras 7 ares
En 21 20 cantaras
En 22 20 cantaras
En 25 19 cantaras 7 ares
En 28 26 cantaras 2 ares
En 29 6 cantaras 3 ares
En 30 17 cantaras 7 ares
En 31 01 cantaras 6 ares
407 2 2
Sânchez
DICIEMBRE
En 2 de diciembre de 1799, me entrego el sacador 27 cantaras 3 ares
En 3 27 “2
En 5 20"7"2
En 7 21"4"2
En 10 21"4"2
En 11 22"6”2
322
n 12 27” 1
En 14 17”7”2
En 16 17”7”2
En 17 18”3”2
En 18 18” 1”2
En 19 18”3”3
En 20 26”7
En 23 26”7”2
En 24 26”7”2
lEn 28 22”3”2
En 30 20”7”3
I de decomisos
1
00” 1
! 383 7
Sânchez
A aUARDIENTES DECOMISADOS EN ESPECIE
ENERO
En el présenté mes de enero de 1799, me hago cargo de una cantara, 1 are y poco mâs de 
1 cuarto de aguardiente de clandestina destilaciôn decomisqdo en todo el a saber:
En 1, a Mauricio Melo un poco apdo en un qtto real
En 2, a Xavier Gonzalez 00”0" 1
En 2, a Maria Antonia Espinoza 00”0” 1
En 2, a Maria Florez un poco apdo en un real
En 2, a Mariana de Ostos 00”1”0
En 2, a Gertrudis Avendano 00"1”0
En 2, a Esteban Nunez 00”0”1
En 2, a Mariano Cruz un poco apdo en un real
En 2, a Maria de las Nieves Duque 00”1”0
En 4, a Juana torres un poco apdo en un real
En 11, a Ana Maria Sânchez 00”0” 1
En 12, a Maria Josefa Credia 00”0”1
En 13, a Maria Barbara de la Cruz 00”0”2
En 13, a Maria Thomasa Rincon 00”0”1
En 14, a Maria de la Cruz 00”2"2
En 20, a Rita Peralta de Jesus 00”0”1
En 22, a Juana Maria Basa un poco apdo en un real
En 24, a Vicente Ruiz un poco apdo en un real
Eh 29, a Anastasia Rojas 00”0" 1
Las pocas porciones arriba expresadas
componen unidad poco mâs de 2 qttos
00” 0”2
J2J
Sânchez 0 ]” 1"2
MERMAS CAUSADAS EN ALMACENES GENERALES
ENERO
En el présente mes de enero de 1799, resultaron de merma en los almacenes générales de 
mi cargo, una cantara, 3 ares y poco mâs de 2 qttos de aguardiente en las 409 cantaras, 2 
ares recibidas de la fâbrica y una cantara, 1 are y poco mâs de dos quintos decomisados 
en especie 01”3”2
Antonio Sânchez
DICIEMBRE
En el mes de diciembre de 1799, resultaron de merma en los almacenes générales, recibi 
cargo, 2 cantaras, 2 qttos de aguardiente las 383 cantaras, 7 ares recibidos de la fâbrica y 
4 ares y 2 qttos decomisado en este
02” 0”2
Antonio Sânchez 26”2
A GUARDIENTE ENTREGADO EN LA TERCENA DE LA ADMINISTRACION
GENERAL
ENERO
En 3 de enero de 1799, entregue al tercenista de esta administraciôn principal José 
Benedicto Chabur, 60 cantaras de aguardiente anisado y 2 cantaras de romo
60” 2”
En 9, 60 cantaras 60”
En 17,60 cantaras 60”
En 25,45 cantaras 45”
225 2
Antonio Sânchez
DICIEMBRE
En 2 de diciembre de 1799, entregue al tercenista de esta administraciôn principal José 
Benedicto Chabur, 70 cantaras de aguardiente anisado 
En 16, 55 cantaras
En 23, 60 cantaras
En 27, 40 cantaras
225 '
.>24
Antonio Sanchez
AGUARDIENTE ENTREGADO AL ADMINISTRADOR PARTICULAR DE
ZIPAQUIRA
I
jENERO
I En 18 de enero de 1799, entregue al administrador particular de Zipaquira Don Miguel 
I  Merisalde, 40 cantaras de aguardiente.
Antonio Sânchez.
DICIEMBRE
En 13 de diciembre de 1799, entregue al administrador particular de Zipaquira Don 
Miguel Merisalde 40 cantaras de aguardiente.
En 20, 40 cantaras
080
Antonio Sânchez
AGUARDIENTE REAPARTIDO A LA ADMINISTRADCIONPARTICULAR DE
GUA TA VITA
ENERO
En 4 de enero de 1700, entregue al administrador particular de Guatavita Don José Maria 
Fresnida, 24 cantaras de aguardiente.
Antonio Sânchez
DICIEMBRE
En 12 de diciembre de 1799, entregue al administrador principal de Guatavita Don José 
Maria Fresnida, 16 cantaras de aguardiente.
Antonio Sânchez
AGUARDIENTE REPARTIDO EN LA ADMINISTRACION PARTICULAR DE
UBATE
ENERO
En 1° de enero de 1799, entregue al administrador particular de Ubate Don Franciso 
Cuervo, 24 cantaras de aguardiente.
325
Antonio Sanchez 
DICIEMBRE
En el 1° de diciembre de 1799, entregue al administrador particular de Ubate Don 
Francisco Cuervo, 28 cantaras de aguardiente.
Antonio Sanchez
A Don Xavier de Vergara 160 cantaras, 7 ares $256, 2 Vz reales 1707
2741
Francisco Morales
LIBRO 1894 ANO 1799
LIBRO MAYOR DE CARGO Y DATA DE LICORES DE LA REAL RENTA DE
AGUARDIENTES DE SANTA FE
AGUARDIENTES RECIBIDOS
ENERO
En el mes de enero de 1799, se le hace cargo real al administrador principal de la real 
renta de aguardientes de esta capital Don Sebastian Diaz Granados, de 407 cantaras de 
aguardiente, dos ares de aguardiente de anis y dos de romo que en todo se han recibido de 
la real fâbrica de los almacenes générales de esta administraciôn principal, cuyo cargo 
por menor consta del cuademo de baticiones y destilaciones a foxas 86 y siguientes de la 
real fâbrica a foxas 59
4072”2
Francisco Morales 
DICIEMBRE
En el mes de diciembre de 1799 de 1799, se le hace cargo al administrador principal de la 
real renta de aguardientes de esta capital Don Sebastian Diaz Granados, de 383 cantaras, 
7 ares de aguardiente de anis que en todo el se han recibido de la real fâbrica en los 
almacenes générales de esta administraciôn, cuyo pormenor consta del cuademo de 
baticiones y destilaciones a fosas 9 y siguientes del libro mayos de la real fâbrica a 64 
383”7
4506”7
Francisco Morales
DECOMISOS EN ESPECIE
ENERO
326
En el mes de enero de 1799, se hace cargo al administrador principal de la real renta de 
aguardientes de esta capital Don Sebastian Diaz Granados, de una cantidad de un are y  un 
poco mâs de 2 cantaras de aguardiente de clandestina destilaciôn decomisado en todo a 
diferentes recaudaciones de defraudadores de la renta a saber:
En la. a Manuel M elo un poco apartado de un quinto real 00”0”0 
En 4. a Javier Gonzalez, un quinto 00”0” 1
En 4. a Monica Sânchez, en très quintos 00”0”3
En 4. a Maria Antonia Espinoza, un quinto 00”0” 1
En 4. a Maria Florez, un poco apartado de un quinto 00”0” 1
En 4, a Mariana Ostas, un are 00” 1”0
En 4. a Gertrudis Avendafio, un quinto 00”0” 1
En 4. a Esteban Nufiez, un quinto 00”0” 1
En 4. a Mariano Cruz, un poco mâs apartado 00”0”0
En 4. a Maria de las N ieves Duque, un are 00” 1”0
En 4. a Juana Flores, un poco apartado 00”0”0
En 9. a Maria Concepciôn, un are 00” 1”0
En 11. a Maria Sânchez, un quinto 00”0” 1
En 12. a Maria Josefa, un quinto 00”0” 1
En 13. a Maria Barbara de la Cruz, dos quintos 00”0”2
En 13 . a Tomasa Rincôn, un quinto 00”0” 1
En 14. a Maria de la Cruz, dos ares y  dos quintos . 00”2”2
En 20. a Rita Peralta, de venta de un quinto 00”0” 1
En 22. a Juan Maria Baca, un poco apartado 00”0”0
En 24. a Vicente Ruiz, un poco apartado 00”0” 1
En 29. a Anastasia de Rojas, un quinto 00”0” 1
Las pocas porciones arriba expresadas comprenden unidad poco mâs de dos quintos
00” 0”2
Francisco Morales 01” 1”2
DICIEMBRE
En el m es de diciembre de 1799 se le hace cargo al administrador principal de la real 
renta de aguardientes de esta capital Don Sebastian Diaz Granados de 3 ares y  un poco 
mâs de très quintos de aguardiente de clandestina destilaciôn decomisada en todo el a 
diferentes defraudadores de la renta.
En este mes son cargo 67 cantaras de miel compradas a don Isidro Gaza
DOôT’O
En dicho mes son cargo 110 cantaras y  5 azumbres de miel comprados a don Juan Chaves
D110”5
En dicho son cargo 107 cantaras, 4 azumbres de miel, comprados a don Ignacio Andrade
D107”4
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En dicho, son cargo 236 cantaras. 5 azumbres de miel compradas a don Alberto 
Hernandez D236”9
D521”6
Galves
ANIS EXISTENTE Y SA CADO DE LOS AIMA CENES EN EL AI^O DE 1781 
ENERO
En primero de este mes son cargo 199 ares, 10 libras de anis que en este dia se sacaron de 
los almacenes générales para la destilaciôn del aguardiente
D199” 10
Galves
DICIEMBRE
Son cargo 186 ares, 20 libras de anis que en primero de este mes se sacaron de los
almacenes générales D186”20
Son cargo 12 ares y una libra de anis D012”01
Galves
LENA EXISTENTE Y COMPRA EN EL ANO 1781
ENERO
En 1° de enero de 1781, son cargo 1362 cargas y  media de lena que quedaron existentes 
en fin de diciembre del ano pasado 80 D361” Vi
Galves
DICIEMBRE
En este mes son cargo 25 cargas de lefia, compradas a Miguel Reyes D029”00 
En dicho son cargo 983 cargas de lefia compradas a Juan Osorio y  por Carlos Navarrete
D983”0
Galves D008”0
MIELES CONSVMIDAS EN LAS DESTILACIONES DE LOS AGUARDIENTES
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ENERO
Son data 769 cantaras de miel que en este mes entregaron al mayor sacador para la 
destilaciôn de los aguardientes D769”0
Galves
DICIEMBRE
Son data 843 camaras, 6 azumbres de miel entregados este mes al mayor sacador
D843”6
Galves
ANISES CONSUMIDOS EN LAS DESTILACIONES DE LOS AGUARDIENTES 
ENERO
Son data 149 ares, 7 libras de anis entregadas este mes al senor sacador para la 
destilaciôn de los aguardientes D 149” 10
Galves
DICIEMBRE
Son data 186 ares, 20 libras de anis entregadas en este mds al mayor sacador
D186”20
Con mâs, son data 12 ares y una libra de anis D012”01
Galves
LENA CONSUMIDA EN LA DESTILACION DE AGUARDIENTES
ENERO
Son data 515 cargas de lena entregadas este mes al mayor sacador para la destilaciôn del 
aguardiente D 5 15”00
Galves
DICIEMBRE
Son data 665 cargas de lena entregadas este mes al mayor sacador D666”0 
Con mâs son data 14 cargas de lena D014”0
Galves
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DATA DE AGUARDIENTE DE ANIS A LA ADMINISTRACION PARTICULAR
DE BOSA
En el presente ano de 1786, se le recibe en data al administrador principal Don José 
Ignacio Ortega, 64 cantaras de aguardiente anis, que en todo el deben ser remitidos, de 
los almacenes generaler de esta administraciôn principal a la subaltema de Bosa, para su 
abasto con pormenor consta de 9 partidas a fosas 128 del libro del fiel de la fâbrica y  de 
otros tantos libramientos y recibos que bajo el 5 19 se presentaron con la cuenta general 
de administraciôn a saber:
Febrero D004
Marzo D004
Abril D008
Mayo D008
Julio D008
Agosto D008
Octubre D008
Noviembre D008
Diciembre D008
D064
Sebastian Diaz Granados
MERMAS DE AGUARDIENTES CAUSADOS EN LOS ALMACENES 
GENERALES DE LA ADMINISTRACION PRINCIPAL
En el présente amo de 1786, se reciben en data al administrador principal Don José 
Ignacio Ortega 46 cantaras, 5 azumbres, 2 cuartillos de aguardiente anis que en todo el 
han resultado de merma en los almacenes générales de esta administraciôn principal en 
7228 cantaras, 2 azumbres y  2 cuartillos de licor, recibidos en ella, asi de la real fâbrica, 
como del decomiso en el sasco, consta de 12 partidas a fosas 131 y siguientes del libro 
fiel de la fâbrica y  de los 12 respectivos estados mensuales a saber:
En enero en 691 es 5 azumbres 2 Vz cuartillos D005” l ”2 Vi 
En febrero en 598 es 5 azumbres 1 cuartillo D003” l ” l
En marzo en 604 es 6 azumbres 3 V2 D002”3”3 V2
En abril en 625 es 4 azumbres 3 cuartillos D005”4”3
En mayo en 612 es 5 azumbres 1 cuartillo D003” l ” l
En junio en 549 es 1 azumbre 1 cuartillo D003”5” l
En julio en 664 es 1 azumbre 3 cuartillos D003” l ”3
En agosto en 664 es 1 azumbre D003”3
En septiembre en 601 es 3 cuartillos D003”5”3
En octubre en 490 es 5 azumbres 3 cuartillos D004”3
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En noviembre en 519 es 3 azumbres 1 cuartillo D005”5” l 
En diciembre en 606 es 1 azumbre D003”3
7228”2”2 D046”5”2
Sebastian Diaz Granados
MERMAS DE AGUARDIENTE CAUSADO EN TERCENA DE LA 
ADMINISTRACION PRINCIPAL
En el présente ano de 1786, se reciben en data al administrador principal de aguardientes. 
Don José Ignacio Ortega 28 cantaras, 7 azumbres 3 cuartillos de licor, que en todo el han 
resultado de merma en la tercena de esta administraciôn principal al respecte de 6 
azumbres por cuenta de cantaras en 3904 cantaras 5 azumbres que se han entregado en 
ella para el abasto de esta capital como se reconoce de los 12 respectivos estados 
mensuales remitidos a la direcciôn general a saber:
En enero en 352 es 4 azumbres D002”5
En febrero en 292 es 4 azumbres D002” 1 ”2
En marzo en 353 es 3 azumbres D0O2”5
En abril en 353 es D002”5
En mayo en 321 es 4 azumbres D002”2”2
En junio en 352 es 4 azumbres D002”5
En julio en 332 es D002”3”3
En agosto en 312 es 6 azumbres D002”2”2
En septiembre en 313 es 3 azumbres D002” l ”3
En octubre en 294 es 5 azumbres D002” l ”2
En noviembre en 273 es 6 azumbres D002” 1
En diciembre en 352 es 6 azumbres D002”5
3904”5 D028”7”3
Sebastian Diaz Granados
MERMA DE AGUARDIENTES CAUSADOS EN LA ADMINISTRACION 
PARTICULAR DE ZIPAQUIRA ASI EN LOS TRANSPORTES COMO EL
TIEMPO DE LA VENTA
En el présente ano de 1786, se reciben en data al administrador principal Don José 
Ignacio Ortega 61 cantaras 7 azumbres de aguardiente anis que a razôn de 4 cantaras 5 
azumbres y 2 cuartillos por ciento se han causado de forma en la administraciôn 
particular de Zipaquira 1320 cantaras de licor que en todo el dicho afio se han rentitido a
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ella para abasto de aquel partido, segùn parece en los 12 respectivos estados mensuales 
en esta forma:
Enero 120 cantaras D005”5
Febrero 120 cantaras D005”5
Marzo 120 cantaras D005”5
Abril 120 cantaras D005”5
Mayo 120 cantaras D005”5
Junio 120 cantaras D005”5
Julio 80 cantaras D003”6
Agosto 120 cantaras D005”5
Septiembre 80 cantaras D003”6
Octubre 80 cantaras D003”6
Noviembre 80 cantaras D003”6
Diciembre 160 cantaras D007”4
1320 D061”7
Sebastian Diaz Granados
DATA DE AGUARDIENTES CAUSADOS EN LA ADMINISTRACION 
PARTICULAR DE GUATAVITA ASI EN LOS TRANSPORTES, COMO AL
TIEMPO DE LA VENTA
En el presente ano de 1786, se reciben en data al administracdor principal Don José 
Ignacio Ortega, 20 cantaras 2 azumbres de aguardiente anis, que en todo el han causado 
de merma en la administraciôn particular de Guatavita, a razôn de 4 cantaras 5 azumbres 
y 2 cuartillos por ciento en 432 cantaras de licor remitidas a ella de los almacenes 
générales de esta principal segun parece de los 12 respectivos estados mensuales en esta 
forma:
Enero 32 cantaras D001”4
Febrero 48 cantaras D002”2
Marzo 20 cantaras D000”7”2
Abril 48 cantaras D002”2
Mayo 32 cantaras D001”4
Junio 28 cantaras D001”2”
Julio 56 cantaras D002”5
Agosto 32 cantaras D001”4
Septiembre 32 cantaras D001”4
Octubre 32 cantaras D001”4
Noviembre 32 cantaras D 001”4
Diciembre 40 cantaras D001”7
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432 D020”2
Sebastian Diaz Granados
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CATALOGO N.4 
AGUARDIENTES CUNDINAMARCA
TOMOI
1. FOLIOS I -  195. Estanco de Zipaquira: diligencias de remate de la renta de 
aguardientes de dicha poblacion y  su partida, y  que fué adjudicada a Juan Agustin de 
Castilla 1757.
2. FOLIOS 1 9 6 -2 1 0 . Renta de aguardientes de santa fe: cuentas rendidas por José de 
Plaza, de las multas impuestas a los defraudadores de ella en el tiempo que estuvo el 
estanco a su cargo, 1753.
3. FOLIOS 211 -  222. Partido de Guatavita: diligencias de remate de los estancos de 
aguardiente de él, postura que hizo Juan Manuel de Castaneda y  su desistimiento del 
remate. 1776.
6. FOLIOS 276 -  277. Real provision: respecto de una multa impuesta a Jeronimo de 
Mendoza, administrador del estanco de aguardientes de Zipaquira. Dada en San 
Ildefonso, 1779.
7. FOLIOS 278 -  301. Instrucciones générales: para todos los empleados de resguardos 
de rentas estancadas y  sobre rendiciôn de cuentas de las mismas, 1790.
15. FOLIOS 744 -  886. Estanco del partido de Zipaquira: pedimento de su 
administiaciôn, para que se retirase por el administrador del de Choconta, el 
estanquillo que habia puesto a inmediaciones de Nemocon, 1775.
16. FOLIOS 887 -  900. Estanco del partido de Guatavita: reamte de aguardientes, que le 
fué adjudicado a Tomas Loba Guerrero, su pedimento sobre el de Gacheta, cuyo 
administrador era hostilizado por Ignacio Maria de Tordesillas cura local. 1766.
17. FOLIOS 901 -  911. Estanco del partido de Bogota: diligencias de remate del de 
aguardientes, 1781.
TOMO II
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3. FOLIOS 24 -  54. Aguardientes de Espana: registro de los que se introducian a Santé 
Fé, para evitar fraudes y confusion en Nueva Granada, cuyo expendio estaba 
prohibido. 1717.
6. FOLIOS 79 -  98. Fâbrica y administraciôn de aguardientes de Santa Fe. reglamento 
para que no se fabricaran de mala calidad, e instrucciones al respecto. 1776.
7. FOLIOS 99 -  106. Diaz Granados Sebastian, administrador provicnia de la renta de 
aguardientes de Santa Fe, su informe y consulta sobre la introducciôn de aguardiente 
espanol, resolis y ginebra, que venia perjudicando los ingresos de la renta a su cargo. 
1793
13. FOLIOS 224 -  238, Benites Emigdio, su demanda contra José Duro, contador del 
tribunal de cuentas de Santa Fe, por suma de pesos que adeudaba a Pedro José Plata, 
ex ’cura de Turmeque y tio del demandante. 1798.
14. FOLIOS 239-315. Brito Pedro, su demanda contra Isidoro Lasso, administrador de la 
renta de aguardientes de Santa Fe, por no recibirle la miel al peso, como estaba 
estipulado en el contrato de provisiôn del articulo a dicha administraciôn. 1767.
15. FOLIOS 316-350. Estanco de Zipaquira: informe de Pedro Brito, corregidor de dicha 
poblaciôn, sobre el remate del estanco de aguardientes y  lo adeudado por el rematador 
a la Real Hacienda en el quinquenio por el cual se verifico el remate. 1758.
17. FOLIOS 357 -  369. Castilla Juan Agustin de, asentista del estanco de aguardientes de 
Zipaquira: su peticiôn para que no se le obstaculizara en Santa Fe, el trâfico del 
aguardiente que producia en su hacienda, para expenderlo en el estanco que 
administraba. 1758.
18. FOLIOS 370-374, Cortés Manuela, vecina de Santa Fe, su demanda contra los 
guardos de rentas, por violaciôn de su domicilio y  ultrajes de palabra y  obra a ella, su 
marido y  su hijo. 1796
26. FOLIOS 532-561. Diaz de Hoyos Manuel, fiador de Juan de Zubiendi en la 
administraciôn de la renta de aguardientes de Santa Fe, comunica que se inhibe de 
continuar fiando. 1777
27 . FOLIOS 562-567. Diaz Granados Sebastian, administrador de la renta de aguardientes 
de Santa Fe, su informe sobre la decadencia de ella, 1792.
28. FOLIOS 568-640. Administraciôn de la renta de aguardientes de Santa Fe: cuentas 
sobre acreencias contra los recaudadores de ella. 1748
32. FOLIOS 677-684. Garzôn Pedro, peon de la fâbrica de aguardientes de Santa Fe, su 
reclutamiento para el ejército, comunicaciones al respecto. 1786.
34. FOLIOS 689-746. Instrucciôn a los administradores de la renta de aguardientes: para 
el establecimiento de estampillas en pueblos y  lugares de sus respectivas 
jurisdicciones. Contestaciones de dichos administradores. 1778.
36. FOLIOS 758-793. Estanco de Zipaquira: diligencias de remate del de aguardientes. 
1769
39. FOLIOS 815-862. Estanco de aguardientes de Guatavita: diligencias de su remate, que 
le fué adjudicado a Juan Jacinto Bernai. 1746.
40. FOLIOS 863-901. Lobo Guerrero Tomas, obtiene en subasta pùblica el estanco de 
aguardientes del partido de Guatavita. 1766
TOMO III
3. FOLIOS 54-121. Renta de aguardientes de Zipaquira: diligencias para su remate, que 
se le adjudicô a Miguel Merizalde y Santiesteban, contra quien luego puso demanda 
Rafael Antonio Tatis, administrador del Hospital de San Lazaro de cartagena, por el 
impuesto que sobre dicha renta correspondia al mencionado establecimiento de 
beneficencia. 1792
4. FOLIOS 122-125. Resguardo de rentas: pedimento sobre aumento de guardas 
équestres de ellas en los partidos de Choconta y  Guatavita. 1794
9. FOLIOS 158-195. Escallôn antonio, contador general de rentas estancadas en Santa 
Fe, su correspondencia oficial con el tribunal de cuentas, sobre rendiciôn de las suyas 
y  métodos y  disposiciones legales al respecto, 1789.
10. FOLIOS 196-202. Campos Francisco y Bilbao Juana, su mujer, juicio que se les 
siguiô en Santa Fe por fabricar aguardiente clandestinamente. 1738
14. FOLIOS 237-249. Castilla Juan Agustin, de su apelaciôn de lo proveido para que 
forzosamente vendiera su casa de Zipaquira, con destino a la fâbrica y  administraciôn 
de aguardientes. 1775
17. FOLIOS 258-279. Herrera y  foronda Miguel, detiene en subasta pùblicael estanco de 
aguardientes de Zipaquira. 1738
18. FOLIOS 280-325. Instrucciones: sobre establecimiento de estancos de aguardientes en 
las poblaciones de indios. 1742
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19. FOLIOS 326-335. Instrucciones: a los contadores de la renta de aguardientes. 1783
20. FOLIOS 336-345. Instrucciones: alos contadores de la renta de aguardientes. 1779
21. FOLIOS 346-358. Real Orden: sobre incremento de la renta de aguardientes y  causa 
que se seguia a quienes la defraudaran. Dada en San Lorenzo. 1779.
23. FOLIOS 410-432. Instrucciones: a los administradores de la renta de aguardientes 
sobre todos los asuntos de administraciôn de ella. 1776
24. FOLIOS 433-436. Causas seguidas: por fraudes a la renta de aguardientes, 
instrucciones para su sustentaciôn, a fin de uniformar el procedimiento. 1780
26. FOLIOS 439-442. Causas del fraude a la venta de aguardientes continuaciôn de lo 
anotado del folio 433-436.
27. FOLIOS 443-448. Instrucciôn para la adquisiciôn de miel para las fâbricas de 
aguardiente. 1775
29. FOLIOS 456-463. Inventario de los utiles: de la fâbrica de tabacos de Santa Fe. 1791
30. FOLIOS 464-469. Estanco de aguardiente: instrucciones a quienes los 
administradraban, sobre expendio, precio y  otros asuntos relacionados con la venta de 
dicho articulo. 1779
33. FOLIOS 558-563. Montes y Losada Manuel, asentista del estanco de aguardientes de 
Santa Fe, su informe sobre ronda que practicô en casa de Maria Garcia, cita en la calle 
de los Cameros, donde acometiô contra quienes lo acompanaban, el clérigo Agustin 
Lozano, impidiendo que se registrara la casa, en donde se buscaba un contrabando de 
aguardiente. 1743
35. FOLIOS 569-573. Lozano Gregorio, vecino de Santa Fe, su vindicaciôn de no ser 
contrabandista de aguardientes. 1759
38. FOLIOS 677-704. Sânchez de Ocana Francisco, comisionado para la compra de anis 
en el Valle de Tensa, despoja a Francisco Barreto de varias cargas de dicho articulo, 
por lo cual este se querella ante los contadores. 1778
41. FOLIOS 792-75. Peralta Silvestre y  Gonzales Serafïn, su consorte; encausados por 
expender aguardiente en Bosa, sin la respectiva licencia. 1737
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45. FOLIOS 901-907. Suarez Juan de Jésus, causa que se le siguiô por habersele 
encontrado aguardiente de contrabando en su tienda. 1793
4 6 .FOLIOS 908-913. Chincherias de Santa Fe: pedimento de Tomas Tenorio Carvajal, 
sindico procurador de ella, para que se limitara el numéro de chincherias. 1791
49. FOLIOS 945-984. Estanco del partido de Bogota lo remata Pedro Suarez. 1741
TOMO III
7. FOLIOS 173-187. Morato Antonia, vecina de Santa Fe, eiicausada por fabricar
aguardiente clandestinamente. 1742
8. FOLIOS 188-217. Monzôn Antonio, su memorial sobre composiciôn de unos
alambiques de la fâbrica de aguardientes de Santa Fe. 1778
9. FOLIOS 218-224. Monsalve Antonio José, vecino de Barichara; su solicitud de rebaja 
de % parte de la cantidad en que se remato la renta de aguardientes de San Gil, 
adininistrado por Vicente Gômez, Santander. 1787
10. FOLIOS 225-256. Medidas oficiales para el expendio de aguardiente en sus
administraciones: dispocsiciones al respecto. 1777
11. FOLIOS 257-264.Fâbrica de aguardiente: disposiciones sobre su administraciôn, 
constnicciones en ellas y modelos de alambiques para su funcionamiento. 777
12. FOLIOS 674-761. Renta de aguardientes de Santa Fe: cuentas de cuando las
administiô José de Rueda, formadas a pedimento de sus herederos. 1752-1753
24. FOLIOS 852-883. Rueda José de, asentista del estanco de aguardientes de Santa Fe, 
su solicitud sobre que se dictaran providencias para evitar el contrabando, fue causa 
considerar de resta los ingresos de la renta a su cargo. 1748
27. FOLIO 924-931. Rodriguez Martina, causa que se le siguiô en Santa Fe, por fabricar 
aguardiente clandestinamente. 1794
TOMO V
2. FOLIOS 3-14. Montes y Losada Manuel, asentista del estanco de aguardientes de 
Santa Fe; su querella contra el alcalde Pedro Galvis por haber amenazado a los 
guardas de la renta de dicho estanco. 1743
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3. FOLIOS 15-24. Lozano Esteban, contador de la fâbrica de aguardientes de Zipaquira, 
defîende la técnica y solidez con qu la construyo, para responder a quienes la 
juzgaban sin la una y sin la otra. 1776
7. FOLIOS 34-35. Renta de aguardientes de Guatavita: informe sobre sus ingresos. 1776
8. FOLIOS 36-63. Riva Agüero Juan, su nombramiento de juez conservador de la renta 
de aguardientes de Zipaquira, memorial del administrador de la misma, para que no 
los hostilizara el corregidor, en el desempeAo de sus respectivos cargos. 1750
9. FOLIOS 64-65. Renta de aguardientes de Santa Fe: cuenta de egresos. 1765
12. FOLIOS 77-79. Contrabando de aguardiente: su aprehensiôn en Santa Fe. 1713
16. FOLIOS 91-94, Carranza y Valdes Matias, asentista del estanco de aguardientes de 
Santa Fe, su informe sobre disminuciôn de la renta a su cargo y las causas de ello. 
1739
17. FOLIO 95. Junta de almonedas: su resoluciôn sobre remate de aguardientes, Santa Fe 
1788.
19. FOLIOS 98-99. Valenzuela Manuel, director general de rentas de Santa Fe, su 
comunicaciôn sobre fabricaciôn de aguardiente, 1790.
21. FOLIOS 105-164. Arochena y Aguirre Juan Francisco, religioso franciscano; su 
memorial para que no se expandiera aguardiente en Chia. Informe del asentista de 
aguardientes de Zipaquira al respecto, 1750.
26. FOLIOS 218-234. Partido de Bogotâ: nômina de los deudores a la renta de 
aguardientes. 1763.
27. FOLIOS 235-238. Carreras Antonio de las, su informe sobre la fâbrica de 
aguardientes de Santa Fe 1785.
28. FOLIOS 239-255. Aguardiente de EspaAa: su introducciôn y perjuicios que causaba a 
la venta del aguardiente criollo, 1792.
29. FOLIOS 256-259. Renta de aguardientes de Zipaquira: consignaciones por cuenta de 
ella, bêchas por Jerônimo de Mendoza y Hurtado que la administraba. 1778
32. FOLIO 265. Garcia 01 ano Francisco, su nombramiento de oficial de aguardientes de 
Santa Fe. 1796
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38. FOLIOS 300-311. Rentas aguardiente y pôlvora de Santa Fe: cuentas de ellas. 1779- 
1799.
40. FOLIOS 320-325. Vergara Juan, oficial de la direcciôn de rentas estancadas de Santa 
Fe, su memorial sobre lo aburrido que estaba en el empleo por el exceso de trabajo 
que ténia. 1799
43. FOLIOS 334-340. Granja Rafaela, vecina de Santa Fe, se le aprehende un 
contrabando de aguardientes. Otros contrabandos encontrados, 1768.
44. FOLIOS 341-342. Monzôn Antonio, su demanda por el pago de su sueido como 
constructor de la fâbrica de aguardientes de Zipaquira, 1776.
45. FOLIO 343. Galvez y Ceballos Miguel, administrador que fué de la renta de 
aguardientes de Santa Fe; se demanda a su fiador por el alcance que resulto en sus 
cuentas, 1784
46. FOLIOS 344-345. Galves Eustaquio, su comunicaciôn sobre guardas de la renta de 
aguardientes de Santa Fe, 1778.
48. FOLIOS 349-352. Terân José, cura de Pasca, su representaciôn contra el expendio de 
aguardiente a los indios, sus feligreses. 1792
49. FOLIOS 353-360. Instrucciôn sobre avocamiento y sustituciôn de las causas por 
fraude a la renta de aguardientes, 1779.
50. FOLIOS 361-362. Galvez y Ceballos Miguel, administrador de la renta de 
aguardientes de Santa Fe, su destituciôn improbada por el gobiemo peninsular, 1777.
53. FOLIOS 376-385. Reyes Bernardo y Esguerra Maria, su mujer; multa que se les sacô 
por vender aguardiente clandestinamente. El administrador del estanco de Santa Fe los 
acusa por haber zurrado a Manuela Selita, a quien suponian que los habia denunciado. 
Otras aprehensiones de contrabando de ahuardientes. 1767.
56. FOLIO 391. Gonzaga de Martin y Moyano Luis, por haber recibido ordenes 
sacerdotales, se le diô por sustituto en la administraciôn de aguardientes de Santa Fe a 
Antonio José Vêlez. 1796
59. FOLIOS 434-476. Estanco de aguardientes de Zipaquira: diligencias de su remate, 
postores y sus posturas. Cargos a Juan Agustin de Castilla, que la administraba, 1773.
66. FOLIOS 730-755. Proceso de Pedro Garzôn Melgarejo, quien agraviô a Juan de Prao 
y Plaza, receptor de la Real Audiencia de Santa Fe, 1743.
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68. FOLIOS 761-790. Estanco de aguardientes de Guatavita: lo obtiene en subasta 
pùblica, Tomas Lobo Guerrero. 1755
69. FOLIOS 791-809. Instrucciôn, a les vendedores de aguardiente de las fâbricas 
oficiales, dada por Juan Francisco Gutierrez de Pineres, regente visitador, 1779.
AGUARDIENTES BOYACA
TOMOI
1. Folios 1-22. Estanco de Chiquinquira: Juan José Neira Ragueiro obtiene en subasta 
pùblica el estanco de aguardientes de Chiquinquira y su agregado el de Saboyâ, 1784.
2. FOLIOS 23-52. Estanco de Turmeque: Juan Manuel de Lugo, obtiene en subasta 
pùblica el estanco de aguardientes de Turmeque, manejado por Gregorio de Orejuela. 
1753
10. FOLIOS 323-354. Estanco de Leiva: Juan Ignacio Rodriguez, obtiene en subasta 
pùblica el estanco de aguardientes de Leiva y otras poblaciones de la provincia de 
Tunja. 1784.
28. FOLIOS 909-932. Estanco de Leiva: diligencias de remate del estanco de aguardientes 
de dicha villa, y que fué adjudicado a Rafael de Ricaurte y Torreros, 1784
29. FOLIOS 933-1052. Estancos de Chivata, Paipa, Samacâ y Tunja: diligencias de 
remate de estos estancos de aguardiente, fué adjudicado a José Antonio de Torrer, 
1760.
TOMO II
4. FOLIOS 22-34. Estanco de Chita: diligencia del remate del estanco de aguardientes 
del partido de Chita, y que fué adjudicado a Agustin Blanco, procurador de la Real 
Audiencia, quién lo cediô y traspasô a Jeronimo del Busto y Santacruz, 1749
6. FOLIOS 40-65. Rentas de Tunja: informe desfavorable de la unificaciôn de todas 
ellas en una sola administraciôn, como estaban a fin de que se separase su 
administracion, eran las siguientes: las de aguardientes, tabacos, correos, alcabalas y
>41
papel sellado. Lista de las poblaciones dependientes de la admisnistracion de Tunja, 
1776.
8. FOLIOS 69-78. Angulo Maria Josefa y Maria Ignacia; decomiso de aguardiente que 
se les hizo en la casa que ocupaban en Tunja, de propiedad de Basilio Vicente de 
Oviedo, cura de S?n Gil cuyas alhajas fueron embargadas contra lo cual représenté 
Juana Rita de San Agustin, religiosa concepta, hermana del mencionado presbitero, 
1753.
13. FOLIOS 153-176. Estanco de Turmeque: diligencias de remate del estanco dé 
aguardientes de dicha poblaciôn, 1748.
16. FOLIOS 250-293. Estanco de Chita: por habérsele vencido el término del remate que 
hizo José Escobar Tamayo, del estanco de aguardientes del partido de Chita, en nuevo 
remate se le adjudico a Buenaventura Salcedo, 1760.
20. FOLIOS 359-623. Leiva: juicio seguido a los defraudadores de la renta de 
aguardientes y tabaco que esluvieron en convivencia con los insurrectos de San Gil y 
del Socorro, 1782.
21. FOLIOS 624-737. Ruiz Bravo José, administrador de las rentas de aguardiente y de 
tabaco de Leiva; représenta contra la intromisiôn de los alcaldes en los asuntos de la 
administraciôn de ellas, 1793.
22. FOLIOS 738-777. Fernandez Antonio, su informe sobre las cosas que necesitaba la 
administraciôn de aguardientes de Tunja, a saber: casa, acueducto, utiles y 
funcionarios habiles en la destilaciôn de aguardiente, 1764
23. FOLIOS 778-835. Reyes José Salvador de los, administrador de la fenta de 
aguardientes de Chita; su presentaciôn en la cârcel de Santa Fe en calidad de 
sindicado por varios actos punibles de que se le acusaba. 1763
25. FOLIOS 841-851. Blanca de Archila Francisco, rematador de la renta de aguardientes 
de Chita, su queja contra Antonio José Flores, cura del Cocuy, por la hostilidad que 
déclaré a dicha renta, 1741.
26. FOLIOS 852-883. Fémandez Salvador, vecino del Socorro, remata el estanco de 
aguardientes del partido de Chita. 1788.
29. FOLIOS 900-919. Estanco de Turmeque: Pedro Alcantara Baptista, remata el estanco 
de aguardientes de dicha poblaciôn, el cual después de adjudicarsele lo puja Lorenzo 
de Medina.
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TOM O III
2. FOLIOS 18-26. Administraciôn de aguardientes en Tunja, comunicaciones sobre la 
reparaciôn de la casa ocupada por ella, 1787.
4. FOLIOS 60-68. Administraciôn de aguardientes de Sogamoso: solicitud de Jacinto 
Correas, administrador, para que fueran de su dependencia los estancos de Beteitiva y 
Socha. 1786.
6. FOLIOS 140-157. Fâbrica de aguardientes de Leiva: diligencias para dotarla de 
acueducto. 1791.
7. FOLIOS 158-179. Duitama Bartolomé, causa que se le siguiô por robo que hizo en la 
administraciôn de aguardientes de Tunja, 1799.
9. FOLIOS 179-219. Escobar José antono, administrador de la renta de aguardientes del 
partido de Chita, su solicitud de revocatoria de la disposiciôn que prohibia poner 
estancos en Boavita y la Uvita, 1759
13. FOLIOS 311-365. Estanco de Turmeque: diligencias de remate del estanco de
aguardientes en dicha poblaciôn; remate que le fué adjudicado a Ignacio Vargas.
Representaciôn de Domingo Ruiz Palazuelos, cura de Tibanâ, para que se eximiera a 
sus feligreses de contribuir a la dicha renta de Turmeque, por lo nociva a los indios 
moral y materialmente. 1779
17. FOLIOS 484-505. Estanco de Sogamoso: su establecimento, en virtud de Real 
Cédula, propuesta que se hizo en el remate Francisco amado y Gôngora, incluyendo 
los de Mongua, Pesca y Tôpaga.
20. FOLIOS 538-559. Estanco de Chita: diligencias del remate del estanco de
aguardientes de dicha poblaciôn y su partido. 1742.
22. FOLIOS 606-618. Estanco de Sàchiza: diligencias de remate del estanco de
aguardientes de dicha poblaciôn y los de su partido. 1743
23. FOLIOS 619-638. Rocha Juan agustin de la, cura de Leiva, su intervenciôn por 
insicuaciôn del arzobispo, para pacifîcar los ânimos de sus feligreses. 1754
24. FOLIOS 639-655. Luengas y Hondovilla Luis Antonio, administrador de las rentas de 
aguardiente de Tunja, su informe sobre la airada actitud del prior de Santo Domingo, 
al examinar un cargamento de aguardiente de dudosa procedencia. 1781
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25. FOLIOS 656-684. Estanco de Chita: diligencia de remate del estanco de aguardientes; 
lo rematô Lorenzo Clavero de Guzmân, 1770.
26. FOLIOS 685-792. Cardenas Nicolas. Administrador del estanco de aguardientes de 
Duitama; se defiende de los cargos de malversaciôn de los caudales por él 
administrados, cargos que cobijan también a Alejo de Rojas, cura de Paipa, 1780.
28. FOLIOS 801-802. Talero Gertrudis, sumariada en Tunja, por fraude a la renta de 
aguardientes, 1784
31. FOLIOS 837-842. Administraciôn de aguardientes de Sogamoso: comunicaciones 
sobre irregularidades en ella, patrocinadas por unos religiosos, 1746.
33. FOLIOS 844-850. Ugarte Juan Bautista, administrador del estanco de aguardientes de 
Tunja; su informe sobre el contrabando del artfculo introducido de Leiva. 1752
34. FOLIOS 851-852. Estanco de Tunja: postura que hizo en su remate Pedro de Rojas 
Garrido. 1791.
35. FOLIOS 853-860. Galeano Gertrudis, juicio que se le siguiô en Tunja, por vender 
aguardiente de contrabando. 1753
TOMO IV
7. FOLIOS 71-103. Cundinamarca. Estanco de Guatavita: diligencias de remate del 
estanco de aguardientes de dicha poblaciôn y las de su partido. Postores y sus 
posturas. 1751
8. FOLIOS 104-106. Estanco de Muzo: orden de restaurarlo y su adjudicaciôn a 
Francisco Tadeo de Caycedo. 1761
9. FOLIOS 106-108. Cundinamarca: Caycedo Diego Agustin, su nombramiento de 
tesorero y blaquesedor de la casa de moneda de Santa Fe, como sucesor de José 
Prieto, su extinto suegro. 1761
10. FOLIOS 108-111. Cundinamarca: Puente de Balsillas, remate de los derechos de 
pontazgo de el, por Jorge Peralta alférez real de Santa Fe. 1761
11. FOLIOS 120-121. Cundinamarca, iglesia de Pasca: su construcciôn y reparaciones, 
rematadas por Luis Pérez. 1761
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12. FOLIOS 115-117. Santander Rueda Nicola, remata el oficio de escribano pùblico y 
del cabildo de san Gil. 1761
14. FOLIOS 119-120. Cundinamarca. Moneda fable: acuerdo para que fuera de curso 
forzoso o se reacunase Santa fe. 1761
16. FOLIOS 121-123. Cundinamarca. Castiblanco Luis, remata el ramo de alcabalas de 
Ubaté, 1761
19. FOLIOS 128-129. Cundinamarca. Blanco Agustin, remata el oficio de procurador de 
la Real Audiencia de Santa Fe, 1762
21. FOLIOS 131-136. Alcabalas de Vêlez: las remata Cristobal Mogollôn, 1761
22. FOLIOS 136-137. Cundinamarca. Puerto Francisco Antonio, remata una procuraduria 
de numéro de la Real audiencia de Santa fe, 1761
24. FOLIOS 143-148. Santander. Ramirez de Arellano Juan Félix; remata el oficio de fiel 
ejecutor de San Gil. 1761
25. FOLIO 148. Cundinamarca. Cortâzar Juan Ignacio, remata una procuraduria real en la 
Real Audiencia de Santa Fe, 1761
26. FOLIOS 149-151. Cundinamarca. Lôpez Enrique, administrador de la renta de 
aguardientes de Ubate; su informe sobre la decadencia de ella, por la fabricaciôn de 
vinetes de manzanas y moras, 1761
30. FOLIOS 159-160. Cundinamarca. Caycedo diego Agustin, tesorero de la casa de 
moneda de Santa Fe, su solicitud sobre aumento de sueldo. 1761
31. FOLIOS 160-162. Santander. Estanco de Vêlez: diligencias de su remate. 1761
32. FOLIOS 162-165. Cundinamarca. Fandino Vicente, remata el oficio de alguacil 
mayor de Santa Fe, 1761
33. FOLIOS 165-181. Cundinamarca. Casa de moneda de Santa Fe, perjuicios que sufnô 
por el establecimiento de la de Popayân. junta para estudiar el asunto, 1761
34. FOLIOS 181-182. Cundinamarca. Lobo Guerrero Tomas, remata la renta de alcabalas 
de Guatavita. 1761.
36. FOLIOS 183-190. Cundinamarca. Tributes de Zipaquira: los remata José Matallana. 
1761
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45, FOLIO 214. Cundinamarca. garzôn Melgarejo Tomas, su nombramiento de receptor 
de la Real Audiencia, 1762
46. FOLIOS 214-216. Cundinamarca. Ricaurte José Rafael, remata el oficio de regidor 
del cabildo de Santa Fe, 1762
53. FOLIOS 245-246. Santa Fe. Agar Bonito, postura en el remate de lienzos morcotes, 
1762
58. FOLIOS 250-253. Cundinamarca. Tributes de los Panches: diligencias de remate, 
1762.
60. FOLIO 255. Cundinamarca. Veloqui Ignacio, remata la procuraduria de la Real 
Audiencia de Santa Fe, 1762.
68. FOLIOS 269-272. Cundinamarca. Tributes de Guatavita: los remata Luis Navarrete,
1762
70. FOLIOS 284-285. Estanco de Sogamoso: lo remata Manuel Talavera. 1763
71. FOLIOS 278-284. Estanco de Ubate: lo remata Agustin Blanco. 1763
73. FOLIOS 285-287. Cundinamarca. Rico Bernardine, remata la receptoria de la Real 
Audiencia de Santa Fe. 1763
74. FOLIO 287. Cundinamarca. Aldana Isidro, remata una procuraduria de la Real 
Audiencia de Santa Fe, 1763.
77. FOLIOS 292-298. Cundinamarca. Estanco de Zipaquira: lo remata Juan Agustin 
Castilla, 1763
78. FOLIOS 298-299. Penuela Antonio, remata una receptoria de la Real Audiencia de 
Santa Fe, 1763
80. FOLIO 300. Cundinamarca. Méndez Joaquin, remata una procuraduria de la Real 
Audiencia de Santa Fe, 1763.
81. FOLIOS 300-304. Cundinamarca. Alcabalas de Bogota, las remata Mariano Cortés,
1763
84. FOLIO 310. Cundinamarca. Valenzuela Bias, remata una procuraduria de la Real 
Audiencia de Santa Fe. 1763.
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85. FOLIO 310. Cundinamarca. Jove Arquelles Laurean Antonio, toma en arrendamiento 
una procuraduria de la Real Audiencia de Santa Fe. 1763.
87. FOLIOS 314-315. Santander, Estancos de San Gil: lo remata Ignacio Martin Nieto. 
1763
88. FOLIOS 315-317. Estanco de Turmeque: diligencias de su remate. 1763
93. FOLIO 325. Cundinamarca. Lôpez Esteban, remata una receptoria de la Real 
Audiencia, 1763
94. FOLIOS 325-327. Santander. Pacheco Luis Francisco, remata el empleo de alguacil 
mayor de Vêlez. 1763.
100. FOLIOS 343-347. Cundinamarca. Tributes de Ubaque: los remata Nicolas Bernai, 
1763
103. FOLIO 354. Mora Francisco, remata una receptoria de la Real Audiencia de Santa 
Fe, 1763
105. FOLIOS 356-359. Santander. Rodriguez Terân Mateo, remat una escribania de 
San Gil, 1763
106. FOLIOS 359-360. Cundinamarca. Tributes del partido de Bogota: diligencias de 
su remtae. 1763
108. FOLIOS 363-366. Estanco de Leiva: lo remata Benito agar. 1763
109. FOLIOS 366-367. Estanco de Turmeque: lo remat manuel de Lugo. 1764.
111. FOLIOS 374-377. Estanco de Duitama: lo remata Juan José de la Pefla. 1764
113. FOLIOS 378-380. Cundinamarca. Tributes de Zipaquira: acuerdo sobre su
recaudaciôn. 1764
115. FOLIOS 384-387. Estanco de Chita: lo remato Juan Garcia de Rojas
117. FOLIOS 389-393. Santander. Alcabalas y aguardientes de Pamplona los remata 
Bartolomé Trigos. 1764
118. FOLIOS 393-396. Tributes de Paipa: los remata Bias Valenzuela, con condiciôn 
de traspaso, 1764
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119. FOLIOS 423-424. Iglesia de chita; acuerdo sobre su construcciôn. 1764
120. FOLIOS 400-406. Estanco de Tunja: acuerdo sobre su arrendamiento. 1764.
123. FOLIO 410. Cundinamarca. Blanco Agustin, remata la procuraduria de la Real 
Audiencia de Santa Fe. 1764.
128. FOLIOS 425-427. Cundinamarca. Alcabalas: acuerdo sobre cobro de dicho
derecho por la azùcar, miel y conservas, Santa Fe. 1764.
130. FOLIOS 429-432. Santander, bustamante Javier Bautista, remata el empleo de
alguacil mayor de San Gil. 1764.
132. FOLIOS 434-436. Cundinamarca. Juros de las Reales Cajas: acuerdo sobre la
instancia de Maria Magdalena de la Trinidad, abadesa del monasterio de Santa Clara,
sobre los que estaban impuestos en ellas, a favor de dicho monasterio. 1764
135. FOLIOS 441-443. Cundinamarca. Ramirez de Areliano Juan Félix, su remate de
escribania de numéro de Santa Fe, 1764
139. FOLIO 451. Cundinamarca. Cortazar Juan Ignacio, toma en arrendamiento una 
procuraduria de la Real Audiencia de Santa Fe. 1764.
147. FOLIOS 470-472. Cundinamarca. rojas Pedro, remata la judicatura de notariés y
un empleo de regidor, Santa Fe. 1764
150. FOLIOS 475-478. Cundinamarca. Alcabalas de zipaquira: las remata Sebastian
nieto, 1764
151. FOLIOS 478-479. Cundinamarca. Martinez Gabriel, remata una procuraduria de la
Real audiencia de Santa Fe, 1764.
152. FOLIOS 479-483. Iglesia de Chita: acuerdo sobre su reconstrucciôn, 1764
157. FOLIOS 500-525. Calvo Santiago y Garavito Juan Andrés, su querella por 
habérseles decomisado aguardiente de licita procedencia que conducian con 
mercancias de Velez hacia Casanare, 1758.
158. FOLIOS 526-534. Fâbrica de aguardientes de Leiva: comunicaciones del contador
general de ella, sobre necesidad de ciertas constnicciones. 1802
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159. FOLIOS 535-543. Guevara Antonio, su postulaciôn por los vecinos de Sogamoso, 
para administrador de la renta de aguardientes que estaba a cargo de José de Casasola 
y habia dimitido. 1785
163. FOLIOS 912-982. Casasola Juan José, su separaciôn de la administraciôn de 
aguardientes de Sogamoso, agregaciôn de esta a la de Santa Rosa de Viterbo; 
dependientes am bas de la de Leiva. Comunicaciones del director general de rentas, al 
respecto, 1788.
164. FOLIOS 983-1016. Estanco de Tunja: diligencias de remate de aguardientes, 
postura que se hizo Salvador Camacho de Gurzmân, 1710.
TOMO V
1. FOLIOS 1-27. Herranz de Menaça Julian, fiscal visitador; su concepto sobre los 
expendios de aguardiente de Turmeque a cargo de Gregorio de Orjuela, rematador de 
la respective renta, y los estragos que hacia dicho licor en la poblaciôn indigene, 
cuyos curas doctrinarios se oponian a que se vendiese, para cautelar esos estragos. 
1749.
2. FOLIOS 28-11. Rentas de aguardiente de Chia: su remate adjudicado a José de
escobar y Tamayo a quién puso demanda por el prometido Martin Jiménez Cabeza de
Vaca; otros postores del mismo remate. 1763
4. FOLIOS 152-222. Estanco de Turmeque. diligencias de remate del estanco de
aguardientes que le fué adjudicado a Juan Manuel de Lugo, vecino de Lenguezaque. 
1764
6. FOLIOS 249-274, Estanco de Leiva. diligencias de remate del estanco de aguardientes 
que le fué adjudicado a Juan José de Neira rigueiro. 1784.
7. FOLIOS 275-303. Estanco de turmeque: diligencias de remate del estanco de
aguardientes que le fué adjudicado a Francisco de Neira y Cabrejo. 1786.
8. FOLIOS 304-325. Ortiz y Barrera Salvador; administrador de aguardientes y correos 
de Sogamoso, su demanda por haber mancillado su honor, al tratarlo de defraudador 
de alcabalas, contra Juan Agustin de Molano administrador de ellas. 1794
9. FOLIOS 326-342. Ortiz Barrera Salvador, administrador de rentas estancadas y de 
correos de Sogamoso, su solicitud de prorroga para sus negocios de comercio, no 
considerado como incompatibles con la administraciôn que desempenaba. 1797.
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10. FOLIOS 343-563. Garcia de Rojas Juan, rematador del estanco de aguardientes de 
Chita; demanda a Buenaventura Salcedo, intermediario en el remate, por alcance que 
tuvo en el estanco y lasto contra el demandado. 1761.
11.FOLIOS 564-601. Mendoza Ignacio, administrador de las rentas de aguardientes de 
Sogamoso; su remoriôn motivada por choques con José de Guevara administrador de 
correos, y sus hijos, por haber fomentador corridas de toros y juegos prohibidos, 
existiendo compromise con los misioneros capuchinos para abolirlos. 1784.
15. FOLIOS 657-662. Decomiso de anis a Juan de Dios Solano, en Santa Fe. Intercede po 
él el protector de natural es. 1806.
19. FOLIOS 819-879. Lineros Francisco Javier y villar Isidro, funcionerios de la fâbrica 
de aguardientes de Leiva; causa que se les siguiô por actos perjudiciales a los 
productos de ella. 1782.
TOMO VI
I. FOLIOS 1-32. Padron Sebastian Magdaleno Canario, en pleito con Rodrigo Domingo 
de Velasca por las utilidades de la renta de aguardientes del partido de Sogamoso, 
sobre cuyos beneficios habia hecho compania. 1759.
6. FOLIOS 140-178. Estanco de Turmeque: diligencias de remate de aguardientes,
adjudicaciôn que se hizo a Manuel de Lugo. 1759
10. FOLIOS 269-341. Estanco de Leiva: diligencias del remate del estanco de 
aguardientes que le fué adjudicado a Pedro Pineda, a quien promoviô pleito Pedro 
Bernai y Galindo por considerarse adjudicatario del remate. 1746
II. FOLIOS 342-492. Estanco de chita: diligencias de remate del estanco de aguardiente, 
adjudicada a Toribio de los Reyes. 1805.
17. FOLIOS 699-865. Pabôn y Saravia Ignacio, alcalde honorario de Tunja, su informe 
sobre el motin contra José de Escobar y Tamayo, administrador de la renta de 
aguardientes, motin motivado por haber ido a rondar la casa de Lucas Quintero en 
Soracâ, 1761.
19. FOLIOS 870-1024. Correa Jacinto, administrador de la renta de aguardientes de
Sogamoso; se sindica de cargos que le hiciera Antonio Felipe Camacho y Gardôn,
corregidor de dicha poblaciôn y de la de Duitama. 1792.
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.2 DE LAS ALCABALAS
|Eii esta secciôn cualitativa de alcabalas se relaciona lo contenido en el libre real y 
general de dichas partidas, el libre real cemùn y general de cargo y data de la 
jentrada y salida de les caudales que se recaudan en la real administraciôn principal 
de alcabalas y armada de Barlevente, el libre cepiader de cartas de les 
administraderes particulares de alcabalas y el libre de cenciertes.
LIBRO 1847 ANO 1789
ALCABALAS DE SANTAFE
ENERO
Al folio 10 del Libro Real y General corriente constan cargadas $1531, 1 Va reales 
enterados por Don Luis Mondragôn, guarda almacén y cobrador de esta administraciôn, 
como productos recaudados por menor en todo el présente mes de enero.
1531” 1 »/4 
Santa fe, 31 de diciembre de 1789.
Herrera
FEBRERO
Al folio 19 del libro real comùn y corriente constan cargadas $439, 4 Va reales, 
entregados por Don Luis Mondragôn, guarda almacén y cobrador de esta administraciôn 
por productos recaudados por menor en todo el présente mes.
Santa fe, 28 de febrero de 1789 439”4 Va
Herrera.
MARZO
Al folio 35 del libro real comùn y general, corriente constan cargados $614, 2 reales 
enterados por Don Luis Mondragôn guarda almacén y cobrador de esta administraciôn
por productos recaudados por menor en todo el présente mes.
Santa fe, 31 de marzo de 1789 614”2
Herrera
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ABRIL
Al folio 43 del libro real comùn y general, constan cargadas $438, 2 Vi reales, satisfechos 
por Don Luis Mondragôn, guarda almacén y cobrador de esta administraciôn, por 
productos recaudados por menor en todo el présente mes.
Santa fe, 30 de abril de 1789 438”2
Herrera
MAYO
En 31 de mayo de 1789, al folio 55 del libro real comùn y corriente, constan cargadas 
$598, 4 reales por productos recaudados por menor en todo el présente mes por el guarda 
almacén y cobrador de esta administraciôn principal.
598”4
Herrera
JUNIO
En 30 de junio de 1789, al folio 66 del libro real, comùn y general, corriente los $631, 3 
Va reales, enterados por Luis Mondragôn guarda almacén y cobrador de esta 
administraci+ôn principal por productos recaudados por menor en dicho mes como 
parece de la suma de la vuelta 631”3 14
Herrera
JULIO
Al folio 80 del libro real comùn y general corriente constan cargadas los $686, 4 Va reales 
de la présente suma enterados en esta administraciôn principal por el guarda almacén y 
cobrador de ella, por producto de todo el présente mes, recaudados por menor.
686”4 1/4
Santa fe, 31 de julio de 1789 
Herrera
AGOSTO
Al folio 96 del libro real comùn y general corriente constan cargadas los $611, 4 î4 reales 
de la suma del margen como producto recaudadas por menor en todo el présente mes 
como cobrador de esta administraciôn principal.
61T 4 Vi
Herrera
SEPTIEMBRE
.>5i
En 30 de septiembre de 1789, al folio 107 del libro real comùn y general, constan 
cargadas los $680 de la présente suma enterados por el cobrador de esta administraciôn 
principal por productos recaudados por menor, por el real derecho de alcabalas, en dicho 
mes.
Herrera
OCTOBRE
Al folio 121 del libro real comùn y corriente, constan cargadas $715, 1 Va reales, 
enterados en esta administraciôn principal por Don Luis Mondragôn, guarda almacén y 
cobrador de ella, producto recaudado por menor del real derecho de alcabalas en todo el 
présente mes. 715” 1 %
Santa fe, 31 de octubre de 1789 
Herrera
NOVIEMBRE
En 30 de noviembre de 1789, al folio 134 del libro real comùn y general, constan 
cargados los $628, 6 reales de la anterior suma, enterados en esta administraciôn 
principal por Don Luis Mondragôn, producto del real derecho de alcabalas, recaudadas 
por menor en dicho mes. 628”6
Herrera
DICIEMBRE
En 31 de diciembre de 1789, al folio 150 del libro real comùn y corriente, constan 
cargados los anteriores $657 enterados en esta administraciôn principal por Don Luis 
Mondragôn, guarda almacén y cobrador de ella por productos del real derecho de 
alcabalas, recaudadas por menor en dicho mes. 657”
Herrera.
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LIBRO 2000 ANC 1789
LIBRO REAL COMUN Y GENERAL DE CARGO Y DATA DE LA ENTRADA Y 
SALIDA DE LOS CAUDALES QUE SE RECAUDAN EN LA REAL 
ADMINISTRACION PRINCIPAL DE ALCABALAS Y ARMADA DE 
BARLOVENTO.
RAMO DE EFECTOS DE LA TïERRA
CARGO
En 2 de enero de 1789, yo el administrador me hago cargo de $10, 7 reales, que entero en 
esta administraciôn principal,Gregorio Poveda, por el real derecho de alcabalas, deducido 
de 43 Yi piezas de lienzo intemo con guia del asentista de la parroquia de Mongui, a 2 
reales cada pieza consta de dicha guia y su ajustamiento numéro 02 
010”7”
Herrera
En 3 de enero, yo el administrador me hago cargo de $7, 2 reales que entero en esta 
administraciôn don Luis Mondragôn, por el real derecho de alcabalas que recaudo por 
menor de varias interesadas, por 29 reces que mataron y redujeron, desde 27 de diciembre 
hasta 2 de! présenté, a razôn de 2 reales cada una.
Herrera
En 5 de enero , yo el administrador, me hago cargo de $12 que entero en esta 
administraciôn Don Antonio Ignacio de Torres por el real derecho de alcabalas de 6 
cargas de ropa del reino, con guia de la administraciôn particular de Tunja a $2 cada una, 
consta numéro 84. 012”
Herrera
En 7 de enero, yo el administrador me hago cargo de $3 que entero en esta 
administraciôn principal el excelentisimo Pedro Joaquin Maldonado por el real derecho 
de al cabal a de $150 en que vende una esclava a Don Juan Lucas Mendigafia.
003”
Herrera
En 8 de enero de 1789, yo el administrador, me hago cargo de %57, 4 reales, que entero 
por el real derecho de alcabalas 057”4
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Herrera
En 10 de enero, yo el administrador me hago cargo de $23, 6 reales por el real derecho de 
alcabalas 023”6
Herrera
En 12 de enero, yo el administrador, me hago cargo de $69, 5 reales que entero por el 
real derecho de bienes de difuntos 069”5
Herrera
En 14 de enero, yo el administrador, me hago cargo de $5, 6 reales que entero por el real 
derecho de alcabalas 005”6
Herrera
En 16 de enero, yo el administrador, me hago cargo de $12 que entero en esta
administraciôn por el real derecho de alcabalas. 012”
En 17 de enero, yo el administrador, me hago cargo de $78, que entero por el real 
derecho de alcabalas 078”
En 19 de enero, yo el administrador, me hago cargo de $11, 2 reales, que entero por el 
real derecho de alcabalas OU”2
En 21 de enero, yo el administrador, me hago cargo de $1, que entero por el real derecho 
de alcabalas 001”
En 22 de enero, yo el administrador, me hago cargo de $12, que entero por el real 
derecho de alcabalas 012”
En 24 de enero, yo el administrador, me hago cargo de $7, 4 reales, que entero por el real 
derecho de alcabalas 007”4
En 26 de enero, yo el administrador, me hago cargo de $3, que entero por el real derecho 
de alcabalas 003”
En 28 de enero, yo el administrador, me hago cargo de $9, que entero por el real derecho 
de alcabalas 009”
En 29 de enero, yo el administrador, me hago cargo de $66, 5 reales, que entero por el 
real derecho de alcabalas 066”5 Vi
En 30 de enero, yo el administrador, me hago cargo de $4, 4 reales, que entero por el real 
derecho de alcabalas 004”4
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En 31 de enero, yo el administrador, me hago cargo de $28, que entero por el real 
derecho de alcabalas 028”
SUMARIO GENARAL - CARGO
Enero 2389” 4/4
Febrero 69I8”3 %
Marzo 5090”4
Herrera 2389”4/4
DICIEMBRE
CARGO
Ramo de efectos de Castilla 2773”
Ramo de efectos de la tierra 1649”2 Va
Ramo de tiendas de pulperia 500”2 Vi
Ramo de tiendas de mercaderes 102”4
Ramo de camicerias 064” 1
Ramo de hacendados 325”4
Ramo de venta de fmcas 156”! Va
Ramo de imposiciones de censos 292”
Ramo eventual 011 ”4
Ramo de artistas y menestrales 062”
Ramo de administraciones foraneas 5900”6 Va
Ramo de arriendos 7176”6 Yi
Ramo de campamentos de pulperia 082”
Herrera 2389”4/4
CARGO
Ramo de efectos de Castilla 380”4/4
Ramo de efectos de la tierra 705”7/4
Ramo de tiendas de pulperia 004”
Ramo de camiceria 110”4
Ramo de Hacendados 016”
Ramo de venta de fmcas 085”5 Va
Ramo de imposiciones de censos 020”
Ramo de almonedas 160” 1 VS
Ramo eventual 012”4
Ramo de administraciones foraneas 301”2 Yi
Ramo de aniendos 592”7
19”096” %
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Abril 1820”2 %
Mayo 3356”2 '/2
Junio 8452”3 14
Julio 4975” %
Agosto 4031” %
Septiembre 4922”5 %
Octubre 6867”7
Noviembre 6399”7 !4
Diciembre 19096” %
74320” %
Monta el cargo de los reales derechos recaudados por enterados, en esta administraciôn 
principal, en todo el présente ano $74320, Va reales que en la misma cantidad del sumario 
general de data del folio 307.
Santa fe, 31 de diciembre de 1789
Por el senor contador Ramôn Miguel de Enjos
Resumen del total importe debido cobrar y ramos a que pertenece:
Ramo de administraciones forareas 1”134”6 Va
Ramo de arriendos 5”829”6
Composiciôn de pulperias 165”3
7” 129” 7/4
Montan las deudas que quedan pendientes a favor de su Majestad debidas 
cobrar en el présente ano, $7129, 7/4 reales.
Santafe 31 de diciembre de 1789
Por el senor contador interviniente Ramôn Miguel de Enjos
DATA
Suma general del total producto de la data en los 12 meses contenido en este libro, segun 
aparece en sus respectivas sumas:
Enero 2”389” 4/4
Febrero 6”918”3 %
Marzo 5”090”4
Abril 1”820”2 %
Mayo 3”356”2 !4
Junio 8”452”3 %
Julio 4”975” %
Agosto 4”031” %
Septiembre 4”922”5 %
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Octubre 6”867”7
Noviembre 6”399”7 V2
Diciembre 19”096” %
74”320”3 %
Monta la data en todo el presente ano, setenta y cuatro mil trescientos veinte pesos, tres 
cuartillos reales, que es la misma cantidad del sumario general del cargo del folio 1586. 
Santa fe, 31 de diciembre de 1789
Por el senor contador interviniente Don Ramôn Miguel de Enjos
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LIBRO 1171 ANO 1789-1791
LIBRO COPIADOR DE CARTAS DE LOS ADMINISTRADORES 
PARTICULARES DE ALCABALA 
SANTA FE
Con oficio de 14 del corriente recibi el expediente de remate verificado en Don Antonio 
Garzôn de Guevara de la Real Renta de alcabalas dl partido de Sogamoso en cantidad de 
$83 por termino de tres anos, que tuvieron principio en primero de este mes, con el cual 
dare cuenta en el inmediato correo a la superintendencia general para aprobaciôn de 
dicho remate. Dios guarde a nuestra majestad, a Santa fe 21 de enero de 1789.
Seftores corregidores y administrador de alcabalas de la ciudad de Tunja.
Habiendo hecho constar en esta administraciôn principal Don José Francisco Navarro 
tener afianzado a satisfacer de vosotros la cantidad de $500 en que se le remato por 
termino de tres anos la real renta de alcabalas de esta ciudad y partido, solo resta que esta 
en cumplimiento de mis ordenes 8 de abril y 5 de Julio del aflo pasado, le pongan 
iiunediatamente en posesiôn de dicha renta y le hagan saber a Don Francisco Javier 
Pinzôn que en la actualidad tiene la renta en vacante cese en la recaudaciôn desde el 
mismo dia que reciba y haga cargo de ella dicho Navarro sin que pueda servir de 
obstâculo para no verificarlo, asi la falta de recaudamiento y aprobaciôn del remate por la 
superintendencia general, quien en caso de igual naturaleza ha aprobado mi 
procedimiento y me ha sido sumamente extrano el de vosotros de quien no he merecido 
contestaciôn a los dos citados ofîcios, yo espero que de este y su cumplimiento me daràn 
pronto aviso para mi resguardo remitiéndome igual certificaciôn del dia en que se 
veriflquen la posesiôn del Navarro para hacer el cargo correspondiente al anunciado Don 
Francisco Javier Pinzôn del tipo vacante. Dios guarde a nuestra majestad. Santa fe, 6 de 
febrero de 1789.
Velez
Habiendo hecho constar en esta administraciôn principal Don Juan Francisco Navarro, 
tener afianzado a satisfacciôn la cantidad de $75 en que se le rematô por termino de tres 
aAos la real renta de alcabalas de esta ciudad y partido, solo resta el cumplimiento de mis 
ordenes de 8 de abril y 5 de julio del ano pasado, le ponga inmediatamente en posesiôn 
de la renta. Dios guarde a nuestra majestad. santa fe, 6 de febrero de 1789.
Velez
Con el oficio de vuestra Majestad, tres del corriente recibo la relaciôn jurada y 
documentos de la data que acompana y devuelvo a vuestra Majestad para que reponga el
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oficio recibido de su sueldo a $310, 2 Vi reales que es lo que corresponde al 6% 
enmendândolo; asi mismo en la relaciôn y cargando en esta los $3 restantes de gasto que 
omitiô en ella, ademàs dos partidas y la de los cuardas, componen el total de $436 y el 
liquido enterado por Castaneda, hacen los mismos $5172, 2 reales del cargo de dicha 
relaciôn que remitirâ inmediatamente con los dos recibos. Dios guarde a nuestra 
Majestad. Santa fe, febrero de 1789.
En el tenecimiento de su cuenta del ano anterior se le hizo cargo de $66, 5 reales, que 
debiô satisfacer don Rafael Gallardo por la reventa de $3329 que en efectos de Castilla 
comprô, para dicho fin a Don Francisco Maria Lôpez, cuyo asiento omitiô en el libro y 
cuenta, y enterado de la legitimidad del cargo lo satisfizo y enterô en esta administraciôn 
la que le dejo su derecho a salvo, para repetirlo contra dicho Gallardo, en esta virtud 
puede solicitar el reembolso como mejor le venga. Dios guarde a nuestra Majestad. 6 de 
marzo de 1789. Pamplona.
Teniendo dado aùn la correspondiente orden con fecha 21 de febrero para procéder 
ejecutivamente contra Don Pedro Ruiz Alvarez y  Don Martin José de Cala, deudores a la 
Real Hacienda, el primero de $193, 2 14 reales, el 2° ano de las alcabalas de la parroquia 
de Simacota y de $976, 5 14 reales, este ultimo por igual razôn y resto de las de esta villa 
y parroquia de Pincote, cumplido a uno y otro en 10 de septiembre de 1788, como sin 
embargo de ella, aùn no se baya verificado la satisfaciôn de estas cantidades, no obstante 
el tipo que a mediado ni me hubiese acusado, el recibo, ni el orden que en igual fecha se 
dirige contra Don Francisco Javier de Asevedo para el pago de lo que adeuda a la renta, 
cobrando en la factoria de Zapatoca, el trienio anterior a los cosecheros de tabaco, me 
veo en la presiciôn de recorder el cumplimeinto de ambas y encargarle de nuevo procéda 
contra los deudores, sus bienes y fiadores ejecutivamente sin permitirles mas dilaciôn que 
la experimentada hasta esta fecha, y dandome aviso del recibo de esta para mi 
inteligencia. Dios guarde a nuestra Majestad. Santa fe, 6 de abril de 1789.
Teniente corregidor Luis Beltran Puyal
Con Don Luis Mondragôn guarda almacén y cobrador de esta administraciôn principal 
remito a vosotros la cantidad de $4.461 y 14 reales producto liquido de la real renta de 
alcabalas de mi cargo en el mes de marzo prôximo pasado de cuyo entero se servirân 
entregar la correspondiente certificaciôn que lo acredite. Dios guarde a nuestra Majestad. 
Santafe 20 de abril de 1789.
Reales oficiales de esta capital
Quedan en mi poder $110, 1 real, valor de los recaudamientos y certificaciones expedidos 
a favor de los asentistas de la Real Renta de alcabalas de las distintas poblaciones sujetas 
a esta administraciôn. Dios guarde al Rey. Santa fe 21 de abril de 1789.
Administraciôn particular de alcabalas. Pamplona
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Con don Luis Mondragôn guarda almacén y cobrador de esta administraciôn, remitiô a 
vosotros $1217, 1 !4 reales, producto liquido de la Real Renta de alcabalas de mi cargo 
en el mes pasado de abril, de cuya cantidad, se serviran vosotros expedir la 
correspondiente certificaciôn que lo acredite. Dios guarde a vuestra Majestad. Santa fe, 4 
de mayo de 1789.
Juan Diaz de Herrera
Senores oficiales reales de esta capital
En la administraciôn, la orden del excelentisimo seftor superintendente de la real 
hacienda por la cual se ha servido eximir a las cosecheras del ramo de anises de la 
contribuciôn del real derecho de alcabalas, camellôn y piso durante los 5 anos porque 
celebraron contrata con su Majestad, para el abasto de la real fâbrica de su cargo y demâs 
que de ella se surten se ha de servir vosotros mandar, se compalse testimonio de ella y 
remitinnela para mi inteligencia y resguardo. dios guarde a nuestra Majestad. anta fe, 5 
de mayo de 1789.
Sr. Administrador principal de aguardientes
Don José Ignacio Ortega.
Remito a vosotros con Don Luis Mondragôn guarda almacén y cobrador de esta 
administraciôn, la cantidad de $2677, 6 14 reales, producto liquido de la real renta de 
alcabalas de mi cargo en el mes de mayo prôximo pasado, de 5 recibo se servirân ustedes 
dar la correspondiente certificaciôn, que lo acredite. Dios guarde a nuestra Majestad. 
Santa fe, 5 de julio de 1789.
J. D. de H.
Sr. Oficial real de esta capital
Con Don Luis Mondragôn guarda almacén y cobrador de esta administraciôn, remito a 
vosotros la cantidad de $7618, % real producto liquido de la real renta de alcabalas de mi 
cargo, en el prôximo mes de jimio, de cuyo recibo se servirân vosotros expedir en 
correspondiente certificaciôn que lo acredite. Dios guarde a nuestra Majestad. Santa fe, 6 
de julio de 1789.
J. D. de H.
Senores oficiales de esta capital.
En 11 de diciembre de 1788, se le cumpliô a Nicolâs Suârez el segundo ano de 3 porque 
se le remato la pulperia de Guasca por el que debe $10 10
En 13 de julio de 1789 se le venciô a Don Bruno Ignacio Venegas, el ultimo aflo de 3 
porque se le remato la pulperia de Guatavita y por el debe $15 15
En 13 de julio de 1789 adeudô $10 Thomas Cifuentes del ultimo ano de la pulperia de 
Guatavita los cuales debe $10 10
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En 11 de julio se le amplio a Bemaidino Ospina el ultimo ano de la pulperia de Guasca, 
por el cual debe $8 8
En 21 de julio adeudô Estanislao Gutierrez el primer ano de la tienda de Tibirita que 
importan $7 7
Suman las antecedentes partidas 50
Santafe, 6 de agosto de 1789 
J. D. de Herrera
Don Luis Mondragôn guarda almacén y contador de esta administraciôn, remito a 
vosotros la cantidad de $3345, 1 3/2 reales producto liquido de la real renta de alcabalas 
de mi cargo en el prôximo pasado mes de agosto de cuyo recibo se servirân vosotros 
remitirme la correspondiente certificaciôn que la acredite. Dios guarde a nuestra 
Majestad. Santa fe, 3 de septiembre de 1789.
J.D. de Herrera
Sonores oficiales reales de esta capital
Con Don Luis Mondragôn guarda almacenes y cobrador de esta administraciôn, remito a 
vosotros la cantidad de $4362 y cuartillo de real producto liquido de la real renta de 
alcabalas, de mi cargo en el mes prôximo pasado de septiembre, cuyo recibo se serviran 
vosotros expedir la correspondiente certificaciôn que lo acredite. Dios guarde a nuestra 
Majestad. Santa fe, 2 de octubre de 1789.
J.D. de H.
S.s, oficial real de esta capital
Con Don Luis Mondragôn guarda almacenes y cobrador de esta administraciôn, remito a 
vosotros la cantidad de $6247, 2 cuartillos reales. liquido producto de la real renta de 
alcabalas, de mi cargo en el mes prôximo pasado de octubre, cuyo recibo se serviran 
vosotros expedir la correspondiente certificaciôn que lo acredite. Dios guarde a nuestra 
Majestad. Santa fe, 3 de noviembre de 1789.
Juan Diaz de Herrera 
ss oficiales reales de esta capital
Remito a vosotros con Don Luis Mondragôn guarda almacenes y cobrador de esta 
administraciôn, remito a vosotros la cantidad de $7300 a buena cuenta de los productos 
de la real renta de alcabalas, de mi cargo en el présente mes, de cuyo recibo se serviran 
vosotros expedir la correspondiente certificaciôn que lo acredite. Dios guarde a nuestra 
Majestad. Santa fe, 21 de diciembre de 1789.
Juan Diaz de Herrera
io2
Seftores oficiales reales de esta capital
LIBRO 390 ANO 1799
LIBRO DE CONCIERTOS
ENERO
En 14 de enero de 1799 don Luis Caicedo se obligé a pagar,
$9 de alcabalas
En 6 de marzo, don Jorge Luis Munoz se obliga a pagar $634,
4 !4 reales de alcabalas
En 6 de marzo Joaquin Vega, paga por alcabalas $10 
En 20 de marzo don Miguel Rivas paga por alcabalas $20 
En 12 de abril José Callejas, pago por alcabalas $2 
En 12 de abril Miguel Jimenez, pago por alcabalas $2 
En 12 de abril don Juan de la Cruz Cardenas, paga por 
alcabalas $2
En 16 de abril don Francisco de Luna, paga por alcabalas $8 
En 16 de abril Antonbio Zubrian, paga por alcabalas $4, 4 reales 
En 20 de abril Salvador Acuna, paga por alcabalas $4, 4 reales 
En 24 de abril Bartolomé Rodriguez, pago por alcabalas $6 
En 25 de abril don Juan de Jésus Suârez, pago por alcabalas 
$4, 4 reales
En 29 de abril don Felipe Pérez, paga por alcabalas $12 
En 30 de abril don Ignacio Uscate, pago por alcabalas $6 
En 19 de marzo José Joaquin Calixto, pago por alcabalas $4,
4 reales
En r  de mayo Manuel Gauna, paga por alcabalas $6
En 2 de mayo José Maria Venegas, paga por alcabalas $15
En 4 de mayo Santiago Paramo, paga por alcabalas $10
En 5 de mayo don Juan Bautista Vâsquez, paga por alcabalas $3
En 6 de mayo Juana Manuela Martinez, pago por alcabala $6
En 7 de mayo Maria Clara Arze, paga por alcabalas $3
En 8 de mayo juan de Dios Pardo, paga por alcabalas $9
En 9 de mayo don Bernardo Romero, paga por alcabalas $3
En 10 de mayo Maria Campo Plaza, paga por alcabalas $3
En 20 de mayo don Juan Gregorio Ramirez, paga por alcabalas $5
En 24 de mayo José Prieto, pago por alcabalas $4, 4 reales
En 26 de mayo José Simon Benavite, paga por alcabala $3
En 28 de mayo Juan José Guana, pago por alcabalas $6
En 6 de agosto don Bemardo Gutiérrez, paga por alcabalas
$780 5 Vi reales
En 12 de agosto Ignacio Zorro, paga por alcabalas $6 
En 13 de agosto José Carpio Saavedra, pago por alcabalas $3 
En 14 de agosto Joaquin Garzôn, pagô por alcabalas $9 
En 15 de agosto don Pedro Perez, pagô por alcabalas $4, 4 reales
D009
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En 20 de agosto José Vicente Lozana, paga por alcabalas $4,4 real D004”4 
En 22 de agosto don Pedo Garcia, paga por alcabalas $194,
3 reales y 3 cuartillos D194”3”%
En 23 de agosto don Manuel Bewnito de Castro, pagô 12 reales D012
En 25 de agosto don josé Antonio Tovar, pagô por alcabalas $12 DO 12
En 26 de agosto don rafael Rivas, pagô por alcabalas $6 D006
En 27 de agosto don Ignacio Bustamente, pagô por alcabalas $3 D003
En 28 de agosto don José Antonio Iguarin, pagô $20 de alcabalas D020
En 29 de agosto don Mariano Acosta, se obligé a pagar, por los contratos que pueda
verificar en el présente ano
En 30 de agosto don Manuel Poce, pagô $6 de alcabalas D006
En 31 de agosto don Antonio Jimenez, pagô $3 de alcabalas D003
En 31 de agosto Maria Molina, pagô por alcabalas $6 D006
/
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LIBRO 1850 ANO 1769
CAMELLON DE LA CONTRIBUCION 
SANTA FE
ENERO
For manera de produccion en todo el mes de enero de 1769 importan $322”6 
cuya cantidad tengo enterada en reales cajas.
Herrera.
FEBRERO
For manera de lo producido en todo el mes de febrero de 1769 importan $309, cuya 
cantidad tengo enterada en reales cajas.
Herrera.
MARZO
For manera de lo producido en todo el mes de marzo de 1769 importan $374”6 V2 , cuya 
cantidad tengo enterada en reales cajas.
Herrera.
ABRIL
For manera de lo producido en todo el mes de abril de 1769 importan $328"7 Va , cuya 
cantidad tengo enterada en reales cajas.
Herrera.
MAYO
For manera de lo producido en todo el mes de mayo de 1769 importan $328” 1 Va , cuya 
cantidad tengo enterada en reales cajas.
Herrera.
JUNIO
For manera de lo producido en todo el mes de junio de 1769 importan $319"4 V2, cuya 
cantidad tengo enterada en reales cajas.
Herrera.
JULIO
For manera de lo producido en todo el mes de julio de 1769 importan $323”4 V i, cuya 
cantidad tengo enterada en reales cajas.
Herrera.
AGOSTO
For manera de lo producido en todo el mes de agosto de 1769 importan $432, cuya 
cantidad tengo enterada en reales cajas.
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Herrera.
SEPTIEMBRE
For manera de lo producido en todo el mes de septiembre de 1769 importan $309, cuya 
cantidad tengo enterada en reales cajas. /
Herrera.
OCTUBRE
For manera de lo producido en todo el mes de octubre de 1769 importan $347”4 Vz, cuya 
cantidad tengo enterada en reales cajas.
Herrera.
NOVIEMBRE
For manera de lo producido en todo el mes de noviembre de 1769 importan $30r’7 % , 
cuya cantidad tengo enterada en reales cajas.
Herrera.
DICIEMBRE
For manera de lo producido en todo el mes de diciembre de 1769 importan $311"5 % , 
cuya cantidad tengo enterada en reales cajas.
Herrera
Enero en 9 de febrero de 1769 entran por enero dicho 
Febrero en 7 de marzo de dicho ano entré por febrero 
Marzo en 24 de abril de dicho ano entra por marzo 
Abril en 9 de mayo de dicho ano entré por abril 
Mayo en 7 de junio de dicho aflo entré por mayo 
Junio en 1 de julio de dicho ano entré por junio 
Julio en 3 de agosto de dicho ano entré por julio 
Agosto en 4 de septiembre de dicho ano por agosto 
Septiembre en 7 de octubre de dicho ano entré por septiembre 
Octubre en 6 de noviembre de dicho ano entré por octubre 
Noviembre en 7 de diciembre de dicho ano entré por noviembre 
Diciembre en 15 de enero de 1779 entré por diciembre
322"6 Î4
309
374"6 14
328”7 %
303”0 %
319"1 '/4
323"4 !4
432
356"6
347"4 Vi
301"7 %
311”5 Î/4
Juan Diaz Herrera 4031”1 %
4.3 D E T A B A C O S
En el presente aparte se incluyen del libro de cuentas: la intervencion de la renta del 
tabaco y de entradas o cargo general de caudales; cargo general de tabacos de hoja 
de la factoria de Santa fe; cargo general de tabaco de hoja de tercena de Santa fe; 
cargo de la adininistracion particular de Zipaquira; cargo general de naipes tercena
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de Santa fe; cargo administraciôn particular de Zipaquira; data general de tabacos 
de ho ja  del almacén de Santa fe, de la tercena de Santa fe, de la administraciôn 
particular de Zipaquira, de Pamplona; data general de tabacos en polvo tercena de 
Santa fe; data general de naipes de almacenes de Santafé, y de la administraciôn 
particular de Zipaquira.
LIBRO 344 ANO 1777
CARGOS DE CAUDAL
LIBRO DE LA INTERVENCION DE LA RENTA DE EL TABACO Y DE 
ENTRADAS O CARGO GENERAL DE CAUDALES DESDE 17 DE MARZO DE 
1777
En 20 de marzo de 1777, es cargo la cantidad de $294, 6 reales y  7 mns importe de miel, 
9 manojas tabaco desecho pertenecientes a los 28064 y  que en el dia 17 de marzo se 
hallaron en los dos almacenes primero y  segundo del patio de la administraciôn sobre 
mano izquierda y se inventariaron como procedentes de su antecesor habia recibido el 
actual administrador cuyo avalùo va a dos reales manojo, a estos es constante de la 
diligencia judicial de su reavaluo obrando en 14 de mayo de setenta y  seis por ser estos 
dos derechos almacenes de los cinco que en particular los obtuvieron aunque en peloton 
al tal precio y se habia sacado de los almacenes para su renta al pùblico el derecho dia 17 
del corriente ano, la regulaciôn por menor que les di de su valor en la forma siguiente:
DO 12” manojas a 5 reales 1)060”
D025” 4 reales 1)100”
D037” 1)160”
D097” manojas a 3 Vz reales D339” 14
D145” 3 reales 1)435”
D247” 2 14 real D 617” %
D162” 2 reales 1)328”
D319” 1 14 real D478” %
1009” 2358” VS
Los cuales 1009 manojos importan 2358 y  medio reales que hacen pesos D294”6” Vi
Thomas de Escovar
36S
En 20 de enero de 1777 es cargo a el administrador de dicha renta la cantidad de$8 y 
medio r e a l, importe segùn se manojos de tabaco clase de largo pertenecientes a los 7535 
de esta especie inventariadas en 17 del corriente en conjunto de 5947 de la de corto, 
como procedentes unos y otros de la partida de 36680 que de ambas clases habia 
conducido de Habana Don Antonio Rayo en la goleta nombre de Nuestra Seflora de la 
Soledad y las animas con fecha 5 de febrero de setenta y seis y se habian reunido en esta 
administraciôn en 9 de marzo de dicho aflo, avaluada una y  otra clase en 4 de septiembre 
a 3 y  m edio reales cada manojo, y  se sacaron de los almacenes para su venta en la tercena 
el m ism o dia 17 bajo la regulaciôn por menor que da su valor en la forma siguiente: 
D 003” manojos a 6 reales DO 18”
DOOl ” a 5 reales D005”
D006” a 4 reales D024”
D005” a 3 !4 real DO 17” 'A
DO 15” D064” !4
Los cuales 15 manojos importaron 64 y  medio reales que hacen pesos
D008”0” 14
Thomas de Escovar
En 20 de marzo de 1777 es cargo de cantidad de $204, dos y medio reales importe 517 
manojos de tabaco clase de corto, pertenecientes a los 5947 de esta especie inventariados 
en 17 del corriente en conjunto de 7535 de la de largo como procedentes estos y  otros de 
la partida de 36680 que de ambas clases habia conducido de Haban Don Antonio Rayo en 
la galeta nombrada Nuestra Seftora de la Soledad y las animas con fecha 5 de febrero de 
setenta y  seis por la suma de D 302”7”
Habian recibido en esta administraciôn en 9 de marzo de dicho ano avaluada una y  otra 
clase en 4 de septiembre a 3 y medio reales cada manojo y  se sacaron de los almacenes 
para su venta en la tercena el mismo dia 17 bajo la regulaciôn por menor que les di de su 
valor en la forma siguiente:
D 009” manojos a 6 reales 1)054”
D 034” manojos a 5 reales 1)170”
D 085” a 4 reales 1)340”
D142” a 3 Vz real D49T'
D 072” a 3 reales 1)216”
D 079” a 2 Î4 real D197” %
D 032” a 2 reales D064”
D064” a 1 % 1)096”
D 517” 1634” ’/2
Los cuales 517 manojos importan 1634” !4 que hacen D204”2” !
Thomas de Escovar
%
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En 31 de marzo de 1777 es cargo $894, !4, importe de 3029 manojos tabaco clase 
desecho pertenecientes a los 28064 que en el dia 17 de marzo se hallaron en los dos 
almacenes primero por la suma de enfrente D507” r ’’/2
y segundo del patio de la administraciôn sobre mano izquierda y  se inventariaron como 
procedentes de los mayores partidas que de las testamentarias de su antecesor habia 
recibido el actual administrador cuyo avalùo va a 2 nns manojo, a estos es constante de la 
diligencia judicial de su reavaluo obrando en 14 de mayo de setenta y  seis, por ser estos 
dos dichos almacenes de los cinco que en particular lo obtuvieron, aunque en peloton al 
tal precio y se habian sacado de los almacenes para su venta al pùblico el dia 17 del 
corriente bajo la regulaciôn por menor que les di de su valor en la forma siguiente:
D009” manojos a 6 reales 1)054”
D047” a 5 1)047”
D 041” a 4 1)162”
D 315” a 3  VS 1102” %
D372” a3 1116”
D 949” a 2 ! 4 2372” %
D 329” a 2 D658”
D96T' a 1 '/2 1450” %
3029” - 7152” K
Los cuales 3029 manojos importan 7152” Yi que hacen pesos D894”0”!4 
Thomas de Escovar
En 31 de marzo de 1777 es cargo la cantidad de $104 y  6 reales importe de 1200 manojos 
de tabaco clase de largo pertenecientes a los 7535 de esta especie inventariados en 17 del 
que espira en conjunto de 5947 de la de corto como procedentes y otros de la partida de 
36680 que de ambas clases habia conducido de Habana Don Antonio Rayo en galeta 
nombrada nuestra Seftora de la Soledad y las animas con fecha de 5 de febrero de sesenta 
y seis y  se habian reunido en esta administraciôn en 9 de marzo de dicho afto avaluada 
una y  otra clase en 4 de septiembre a 3 y  K reales cada manojo y  se sacaron de los 
almacenes para su venta en la tercena el dia 20 del présente mes bajo la regulaciôn por 
menor que les di de su valor en la forma siguiente:
D 003” manojos a 7 reales D021”
D 008” a 6 D048”
D 063” a 5 D315”
D 048” a 4 D192”
D 056” a 3 ‘/2  D196”
D 022” a 3 D066”
D 200” D838”
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Los cuales 200 manojos importan 838” que hacen pesos 
Thomas de Escovar
D104”6
En 31 de marzo de 1777 es cargo la cantidad de $268 y 6 Vz reales importe de 561 
manojos de tabaco clase de corto pertenecientes a los 5947 de esta especie inventariados 
en 17 del que espira en conjunto de 7535 de la de largo como procedentes y  otros de la 
partida de 36680 que de ambas clases habia conducido de Habana Don Antonio Rayo en 
galeta nombrada nuestra Senora de la Soledad y las animas con fecha de 5 de febrero de 
sesenta y seis y se habian reunido en esta administraciôn en 9 de marzo de dicho ano 
avaluada una y otra clase en 4 de septiembre a 3 y  !4 reales cada manojo y se sacaron de 
los almacenes para su venta en la tercena el dia 20 del présente mes bajo la regulaciôn 
por menor que les di de su valor en la forma siguiente:
D009” manojos a 7 reales 1)063”
DO 19” a 6 1)114”
D102” a 5 1)510”
D130” a 4 1)520”
D 123” a 3 '/2 D430” '/4
D112” a 3 1)336”
D050” a 2 14 1)125”
D026”- a 2 1)052”
D561” 2150” '/2
Los cuales 562 manojos importan dos mil ciento cincuente y  medio reales que hace pesos
D268”6” VS
Thomas de Escovar
En 17 de abril de 1777 es cargo la cantidad de $1680 cinco nns y medio importe de 5366 
manojos de tabaco clase desecho pertenecientes a los 28062 que en el dia 17 de marzo se 
hallaron en los dos almacenes primero y  segundo del patio de la administraciôn sobre 
mano izquierda y que se inventariaron como procedentes de las mayores partidas que la 
testamentaria de su antecesor habia recibido al actual, por la suma de enfrente 
D774”5” H
Administrador cuyo avalùo va a dos nns manojo de estos es constancia de la diligencia 
judicial de su reavaluo obrando en catorce de mayo de 66 por ser estos dos dichos 
almacenes de los cinco que en particular lo obtuvieron aunque en pelotôn el tal precio y  
se habian sacado de los almacenes para su venta en la tercena los dias primero, sexto, 
diez y trece del corriente bajo la regulariaciôn menor que les di de su valor en la forma 
siguiente:
D 027” manojos a 6 reales D162”
D 120” a 5 D 600”
D 121” a 4,5 D484”
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D527” a 3 !4 1822” !4
D 922” a 3 2766”
1736 a 2 14 4340”
D 759” a 2 1518”
1154” a !4 1731”
5366 13445 '/S
Los cuales 5366 manojos importan 13445 y  medio que hacen pesos 1680”5” 14 
Thomas de Escovar
El 17 de abril de 1777 es cargo la cantidad de por la suma de la vuelta “3255”4”, 
$850 y 3 reales importe de 1993 manojos de tabaco clase de corto pertenecientes a los 
5947 de esta especie inventariados en 17 de en conjunto de 7535 de la de largo como 
procedentes y otros de la partida de 36680 que de ambas clases habia conducido de 
Habana Don Antonio Rayo en galeta nombrada nuestra Seftora de la Soledad y las animas 
con fecha de 5 de febrero de sesenta y  seis y  se habian reunido en esta administraciôn en 
9 de marzo de dicho afto avaluada una y otra clase en 4 de septiembre a 3 y  14 reales cada 
manojo y  se sacaron de los almacenes para su venta en la tercena los dias 1 ,6 , 10 y  13 
del corriente afto la regulaciôn por menor que les di de su valor en la forma siguiente;
DO 10” manojos a 7 reales 1)070”
1)033” a 6 1)198”
D234” a 5 1170”
D377” a 4 1508”
D573” a 3  VS 2005” !4
D 249” a 3 1)747”
D 260” a 2 1)650”
1)138” a 2 1)276”
1)119” a Vz D178” 14
1993 6803”
Los cuales 1993, por la suma de enfrente 3455"4 manojos importan 6803 reales que 
hacen pesos D850”3”
Thomas de Escovar
En 22 de abril de 1777 es cargo $469, 7, importe de 1462 manojos tabaco clase desecho 
pertenecientes a los 28064 que en el dia 17 de marzo se hallaron en los dos almacenes 
primero y  segundo del patio de la administraciôn sobre mano izquierda y  se inventariaron 
com o procedentes de los mayores partidas que de las testamentarias de su antecesor habia 
recibido el actual administrador cuyo avalùo va a 2 nns manojo, a estos es constante de la 
diligencia judicial de su reavaluo obrando en 14 de mayo de setenta y  seis, por ser estos
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dos dichos almacenes de los cinco que en particular lo obtuvieron, aunque en peloton al 
tal precio y se habian sacado de los almacenes para su venta al pùblico el dia 17 del 
corriente bajo la regulaciôn por menor que les di de su valor en la forma siguiente:
D008” manojos a 6 reales D048”
D041” a 5 D205”
D049” D253”
por la suma de la vuelta 4305”7”
D049” D253”
D077” a 4 reales D308”
D146” a 3 î 4  D 5 H ”
D309” a 3 D927”
D426” a 2 14 1065”
D186” a 2 D372”
D269” a !4 D403” 14
4305”7’
1462” 3839” Î4
Los cuales 1462 manojos importan 3839 y medio que hacen pesos D479”7”’/4 
Thomas de Escovar
En 22 de abril de 1777 es cargo la cantidad de $164, 6 14 reales importe de 310 manojos 
de tabaco clase de largo pertenecientes a los 7535 de esta especie inventariados en 
conjunto con 5947 de la de coilo.
Fueron avaluados una y otra clase en 4 !4 reales cada uno, la regulaciôn por menor que 
les di de su valor en la forma siguiente:
DO 17” manojos a 7 reales 1)119”
D037” a 6 1)222”
D044” a 5 1)220”
D051” a 4 1)204”
D077” a 3  14 D269” %
D031” a 3 1)093”
DO 18” a 2^2 1)045”
D027” a 2 D054”
D008” a Yz D012”
D310” 1238” !4
Los cuales 310 manojos importan 1238 !4 que hacen pesos D154”6”Î4
Thomas de Escovar
37.1
En 29 de abril de 1777 es cargo la cantidad de $763, cinco, importe de 2299 manojos de 
tabaco clase de desecho pertenecientes a los 28064 que en el dia 17 de marzo se hallaron 
en los dos almacenes del patio de la administraciôn y que se inventariaron como 
procedentes de las mayores partidas que de la testamentaria de su antecesor recibido el 
actual administrador cuyo avalùo es de a dos reales manojo. La regulaciôn por menor que 
les di de su valor en la forma siguiente;
D002” manojos a 7 reales 1)024”
D020” a 6 1)120”
D086” a 5 1)430”
D128” a 4 1)512”
D236” a 3 14 1)826”
D478” a 3 1434”
D586” a 2  14 1465”
D327” a 2 1)654”
D436” a 14 1)654”
2299” 6109”
Los cuales 2299 manojos importan 6109 reales que hacen pesos 
Thomas de Escovar
D763”5’
En 29 de abril de 1777 es cargo la cantidad de 1552 y 7 reales importe de 1225 manojos 
de tabaco clase de corto pertenecientes a los 5947 de esta especie inventariados en 17 del 
que espira en conjunto de 7535 de la de largo como procedentes y otros de la partida de 
36680 que de ambas clases habia conducido de Habana y que fueron avaluadas una y  otra 
clase en 4 de septiembre a 3 14. La regulaciôn por menor que les di de su valor en la 
fonna siguiente:
DO 18” manojos a 7 reales D126”
D040” a 6 1)240”
1)188” a 5 1)940”
D228” a 4 1)912”
D338” a 3 14 1183”
1)191” a 3 1)573”
D069” a 4 14 D172” 14
D094” a 2 1)188”
D059” a 14 D088” 14
1225” 4423”
Los cuales 1225 manojos importan 4423 que hacen pesos 
Thomas d Escovar
D552”7
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En 3 de mayo de 1777 es cargo la cantidad de $15, 6 reales importe de 12 libras tabaco 
en polvo de Habana, que se sacaron de los almacenes para venderse a razôn de 10 14 cada 
una, los cuales fueron reavaluados por la suma de enfrente
6257” 1”
El dia 14 de mayo de 66 a 8 reales libra y  los que salieron bajo la regulaciôn que les pase 
de 10 a 12 reales segùn como fuera la venta, si por mayor o por menor.
D015”6”
Tliomas de Escovar
En 15 de mayo de 1777 es cargo a la cantidad de $1744, très 14 reales, importe 25147 
manojos tabaco clase de desecho cuyo avalùo es de dos reales manojo por la suma de 
enfrente 6272”7
Y que salieron para ser vendidas al pùblico bajo la regulaciôn por menor que les di de su 
valor en la forma siguiente:
D039” manojos a 6 reales 1)234”
D214” a 5 1070”
D382” a 4 1528”
D649” a 3 14 2271” 14
D961” a 3 2883”
1150” . a 2 14 2875”
D932” a 2 1864”
D820” a 14 1230”
5147” 13955” 14
Los cuales 5147 manojos importan 13955 14 que hacen pesos 1744”3 14 
Thomas de Escovar
En 15 de mayo de 1777 es cargo la cantidad de $1113 siete y  medio reales. Importe de 
2081 manojos de tabaco clase de largo inventariados con los 5947 de la de corto, por la 
suma de enfrente 8017”2” 14
Avaluadas una y  otra clase en 4 de septiembre a 3 14 reales cada manojo y se sacaron para 
la venta bajo la regulaciôn por menor que les di de su valor en la forma siguiente:
D095” manojos a 7 reales 1)665”
D215” a 6 1290”
D464” a 5 2320”
D600” a 4 2400”
D388” a 3 14 1358”
D188” a 3 1)564”
D105” a 2 1 4 D262 14
D026” a 2 1)052"
2081” 8911” 14
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Los cuales 2081 manojos importan 8911 Vz reales que hacen pesos 1113”7” Vz 
Thomas de Escovar
En 22 de mayo de 1777 por la suma de la vuelta 9 1 3 1”2
Es cargo la cantidad de % 15, seis reales. Importe de 12 libras de tabaco en polvo de 
Habana que se han vendido a razôn de 10 14 cada una las cuales fueron reavaluadas en 14 
de mayo de 66 a 8 reales libra y  las que salieron bajo la regularizaciôn que les pase de 10 
a 12 reales, segùn como fuera la venta si por mayor o menor.
D025”6 
Thomas de Escovar
En 26 de mayo de 1777 es cargo la cantidad de $956, cuatro reales, importe de 2905 
manojos tabaco clase de desecho cuyo avalùo fue de 2 reales manojo, que se sacaron a la 
venta bajo la regulaciôn por menor que les di de su valor en la forma siguiente:
D008” manojos a 6 reales 1)048"
D106” a 5 1)530"
D133” a 4 1)532"
D393” a 3 14 1375” 14
D413” a 3 1239”
D878” a 2 14 2195”
D544” a 2 1088”
D430” a 1 14 1)645”
2905 7652” '4
Los cuales 2905 manojos importan 7652 ! 4 , que hacen en pesos D956”4Î4 
Thomas de Escovar
En 26 en mayo de 1777 por la suma de la vuelta 10103”4
Es cargo la cantidad de $822, cinco reales Vz importe 1464 manojos de tabaco clase largo
pertenecientes a los 7535 de esta especie inventariados en conjunto con 5947 de la de 
corto avaluadas una y  otra a 3 V4 reales cada manojo y  se sacaron para su venta bajo la
regulaciôn por menor que les di de su valor en la forma siguiente:
D073” manojos a 7 reales D 5H "
D200” a 6 1200”
D434” a 5 2170”
D355” a 4 1420”
D244” a 3 14 D854”
D084” a 3 D252”
1390 6407
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por la suma de enfrente ID103”4”
1390 6407
D053” manojos a 2 !4 D132” ’4
D021” a 2 D042”
1464 6581 ”  1 / .
Los cuales 1464 manojos importan 6581 14 reales que hacen pesos D822”5”14 
Thomas de Escovar
En 31 de mayo de 1777 es cargo la cantidad de $398 cuatro reales, importe de 1263 
manojos clase de desecho pertenecientes a los 28064 que se inventariaron como 
procedentes de las mayores partidas testamentarias cuyo avalùo es de dos reales manojo, 
por la suma de la vuelta 19926” 1” 14
Y se sacaron para la venta bajo regulaciôn por menor que les di de su valor en la forma 
diguiente:
D008” manojos a 6 reales D048”
D041” a 5 1)205”
D080” - a 4 1)320”
D105” a 3  14 D367” '4
D172” a 3 1)516”
D281” a 2 *4 D702” '4
D298” a 2 1)596”
D278” a 14 1)417”
1263” 3172”
Los cuales 1263 manojos importan 3162 reales que hacen pesos D396” l 
Thomas de Escovar
En 31 de mayo de 1777 es cargo la cantidad de $268 cinco y  medio reales, importe 626 
manojos entre largo y corto avaluados a 3 !4 reales y se sacaron para la venta bajo la 
regulaciôn por menor que les di de su valor en la forma siguiente:
D009” manojos a 6 reales D054”
D048” a 5 D240”
D140” a 4 D560”
D195” a 3 '4  D682” 14
D123” a 3 D369”
D053” a 2 '4  D132” '4
D046” a 2 D019” !4
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D627” 2149” '4
Los cuales 626 manojos importaron 2149 !4 reales que hacen pesos D6268” 14 
Thomas de Escovar
En 4 de junio de 1777 es cargo la cantidad de $37, 4 reales que pago Don Toribio de 
Mier y que era por el derecho de 100 manojos de tabaco que venian de Habana, la 
valandra de la real renta de correos nombrada princesa del cargo de su capital Don Isidro 
Hernandez D00374
11628”7”
Thomas de Escovar
En 4 de junio de 1777 es cargo la cantidad de $2, 4 reales que pago Don Martin de 
Segura por el derecho de un cajoncito con lOlibras de cigarros que también le condujo de 
Habana la valandra princesa del cargo de Don Isidro Hernandez
D002”4”
Thomas de Escovar
En 4 de junio de 1777 es cargo la cantidad de $460, 4 reales importe de 1398 manojos de 
tabaco clase de desecho, cuyo avalùo fue de a 2 reales y que salieron a la venta bajo la 
revalonacion por menor que les di de su valor en la forma siguiente:
D020” manojos a 6 reales 1)120”
D040” a 5 1)200”
D075” a 4 1)300”
D158” a 3  !4 1)553”
D276” a 3 1)828”
D300” a 2 14 1)750”
D280” a 2 1)500”
D249” a 1 '4 D373” '4
1398” 3684” Î4
Los cuales 1398 manojos importan 3684 !4 reales hacen pesos D460”4 !4 
Thomas de Escovar
En 4 de junio de 1777 es cargo la cantidad de $199 importe de 488 manojoa tabaco clase 
desecho inventariadas en conjunto con 7535 de la de largo y  avaluadas una y  otra clase a 
3 !4 y  se sacaron de los almacenes para su venta bajo la regularizaciôn por menor que les 
di de su valor en la forma siguiente:
DO 16” manojos a 6 reales D096”
D041” a 5 D205”
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D076” a 1 1)304"
D102” a 3 4 1)357"
D117” a 3 1)351"
D063” a 2 % D157" 4
D029” a 2 1)058"
D044” a 1 '4 1)066"
D488” 1594" 4
Los cuales 488 manojos importan 1594 Yi reales que hacen pesos D1992 Vz 
Thomas de Escovar
5. E SP E C IF IC ID A D  D E L  T R IB U T O  IN D IG EN A  EN LOS 
C O R R E G IM IE N T O S  DE SANTA FE  DE B O G O T A  Y BOYACA
En el presente titulo se detalla sobre el inventario de Santa Fe en el cual aparecen 
las partidas de Bosa, Bogota, Paipa, Turmeque, Sogamoso, Duitama; la Real Caja 
de Santa fe en que se relacionan los ajustes del regimiento de infanteria auxiliar, y 
las relaciones juradas de los funcionarios de las fabricas de salitre y polvora; y el 
libro de tributo y tierras de la Corte.
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1. P a rtid a  de Bosa. Contra Don Domingo de Caicedo Corregidor, sobre pago que 
hizo a los curas del procedido de requintos con foxas 28” ano 1735.
Descargos de Don Nicolas Camacho con foxas 11 aflo de 1758.
Otro sobre presentacion de cuentas de Don Nicolas Camacho con foxas 12 ano
1759.
Otro al Doctor Don Cristobal Velez cura del pueblo de Bosa sobre que uno de 
los seflores del tribunal pase a formar listas con foxas 2a de 1760.
Otro sobre la agregacion de los indios cuscos a tena con foxas 8” aflo de 1760.
2. P a r tid a  de Bogota
Otro contra Don M anuel de Balderrama sobre alcanses con foxas 5 aflo 1735. 
Otro sobre pedim ento de cuentas de Don Francisco Ragero con foxas 55 a 1701. 
Otro Juan Ignacio Millan sobre finiquito de cuentas de Don Franco Antonio 
Garzon con foxas 2 aflo de 1757.
O tro Juan Ignacio Millan sobre presentacion de cuenta con una foxa aflo 1757. 
O tro de encom endero Don Jose de Caicedo del pueblo de Bojaca con el 
Corregidor Nicolas de Vargas sobre las demoras 1749.
Otro contra Fernando Quesada por alcance de cuentas.
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Otro sobre que el indio de un pueblo casado en otro deve pagar anis 1749.
Otro sobre pedimento de cuentas de Don Vicente Canzino con foxa 3 de 1744. 
Otro contra Nicolas Vargas sobre presentacion de cuentas 1743.
Otro sobre diezmos con foxas 7 ano 1753.
Otras unas cuantificaciones de los padres curas del partido de Bogota 1745.
O tra contra Don Ignacio de la Granja sobre alcanses 1738.
Partida de Panches
Otro contra Don José por los alcanses que se les hicieron a favor de la Real 
Hacienda 1736.
Otro poder de Don José de Arach a don Diego de Caicedo 1737.
Otro sobre que se ha resistido el teniente Jaramillo a pagar los indios y ausentes 
1786.
Otro sobre Don Pedro de Granja con foxas 7 aflo 1744.
O tra satisfaciôn de cargos de Don Pedro de la Granja ano 1750.
- O tra satisfaciôn de cargo de Don José camacho 1755.
O tra la causa de Don José Camacho con la comendera de colora sobre pesos con 
90 foxas 1768.
Partida de Paipa
Los autos de Don Diego Agustin de Caicedo sobre que se le declaren las 
parcialidades de que corresponden a la encom ienda que se le hizo merced en el 
pueblo de Sotaquira del Corregimiento de Paipa y en su virtud lo que le 
pertenece y queda liquido a su favor en todo desde la nue va merced hasta que 
fînaliza en el empleo de Corregidor. Don Francisco Carranza ano 1766.
Otro auto sobre haversele absuelto a Don Franciso Carranza de los cargos que le 
han resultado en las cuentas que tiene dadas el corregidor de Paipa 1762.
Otro sobre la satisfaciôn de cargos que deben dar Don Antonio de Rojas como 
Corregidor que fue del partido de Paipa en 1755.
Una informaciôn por Don Diego José Caycedo a pedimento de Don Francisco 
Carranza sobre incendio, 1759.
Otro sobre que el Corregidor de su partido satisfaga a los curas el estipendio en 
los mismos efectos que los indios tributan, 1735.
O tro de Don Miguel de Rojas 1750.
O tro de Don Rafael Zapata sobre pesos en el tipo de su Corregimiento, 1748. 
O tros autos de descargo dados por Don Ignacio Caycedo en las cuentas que 
estuvieron a su cargo, 1761.
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Partida de Tenza
Sobre la satisfaciôn de los cargos a Don Andres de M endoza 1754.
Descargo dado por Don Antonio de la Pedroza 1754.
Otro de satisfaciôn de Don Ignacio de Rojas 1754.
O tro contra Don Antonio de Rojas sobre cargas en cuentas 1757.
Otro en auto contra Don Andres de M endoza sobre que no saïga de la ciudad sin 
dar cuenta de los resguardos de los pueblos que compren de el partido de Tenza 
1757.
Otro sobre la recaudaciôn de lo que deven a la Real Hacienda por comisiôn a 
Don Francisco de Porras ano 1785.
Otro contra Don Antonio Rojas ano 1785.
Partida de Turmeque
Satisfaciôn de cargo de Don José de Neira 1753.
Otro satisfaciôn de cargos de Don Juan Damian de la Pena 1753.
Otro contra Don Domingo Ortiz de Rojas 1756.
Otro sobre cuentas de Don Tomas de Ley seca con 2 foxas de 1766.
Partida de Sogamoso
Contra Don Francisco de la Gielga sobre los cargos que le han resultado en su 
cuenta 1737.
Otro contra Don Francisco de Guelga sobre la recaudaciôn de los bienes 1746. 
Expediente sobre la cuenta de cargo de Don Francisco Guelga 1745.
Otro sobre el gasto que hizo Don Felipe Chaparro a nombre de todos los fiadores 
de Don Sebastian M edrano Corregidor de Sogamoso 1744.
U na real provisiôn cometida a Don Lorenzo Soler, alcalde provincial de Tunja 
sobre cobranzas reales 1740.
Una real provisiôn contra Don Sebastian M edrano recaudador de bienes 1741. 
Otra contra Don Sebastian M edrano sobre averiguaciôn del paradero de sus 
bienes 1734.
Otra satisfaciôn de cargos de Don José de Castro y Lemos con foxas 24 1734. 
O tra Don Francisco M oyano sobre estas sus cuentas foraneas 1741.
O tra Don M anuel de Rojas sobre el numéro de plata que ha de entrar con foxas 
50 de 1756.
U na consulta de Don Alonso Romero Duarte sobre el salarie 1758.
Una consulta sobre m uchos indios ausentes 1760.
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Una consulta de Don Alonso Romero Duarte, reserva de indias 1760.
Contra Don Miguel de Rojas por demasias de expedios que pago a algunos curas
1760.
Partida de Duitama
C ontra Don Cristobal Torres sobre cuentas 1753.
Sobre las cuentas de Don Francisco Soto Corregidor de Duitama y los fiadores 
que dio para entrar a ejercer su empleo 1750.
Contra don Roque Lorenzo de Cuevas sobre lo que debe a la Real Hacienda, 
1734.
Don Diego de Caicedo sobre los resagos de Satiba, 1734.
Contra Don Francisco Sanchez sobre las cuentas que dio y alcanzo que le resulto 
con foxas 10 ano 1750.
Contra el Corregidor de Duitama sobre la averiguaciôn de los indios requinteros, 
1755.
La parte del convento de San Francisco de esta capital con Don Alberto Lopez 
Lugo sobre los expendios del padre cura de Satiba 1755.
O tro sobre la demanda puesta por el padre procurador de San Francisco de esta 
corte contra Don Luis Truino por los expendidos por el padre cura de Satiba en 
corregimiento de Duitama, 1758.
Don Alfonso Romero Duarte corregidor de Sogamoso y Duitama sobre tribytos, 
1759.
Satisfaciôn que ha dado Don Alfondo Romero Duarte a los cargos deducidos en 
las cuentas de Sogamoso y Duitama 1759.
Seguidos por Don Ignacio Viegra y Hansera cura del pueblo de Guata sobre 
estipendios 1745.
Son Alfonso Romero Duarte se le instruye para el mejor acierto, 1757.
LIBRO 537. Libro en que se toma razôn de las cuentas que representan las 
reales cajas de distrito de este tribunal 1789. Santa Fe
C a j a  R e a l  d e  S a n t a F e  (consta de)
Un cuadem o de ex trados de revistas y ajustes del regimiento e infanteria 
auxiliar, cerradas en el aflo de dicha cuenta con principal y duplicado.
Los ajustamientos y ex trados de revistas por principal y duplicado del regimiento 
de milicias de caballeria del tiempo referido.
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Las demâs milicias de infanteria por principal y duplicado del mismo tiempo.
Un ajustamiento con principal y duplicado del Coronel del regimiento auxiliar 
Juan Anastasio Zejudo de sus sueldos que deven go desde el 11 de octubre 1787 
hasta el 22 de mayo 1789.
La de Don Isidro M anar Corregidor que fue de Tenza del tercio de navidad de 86 
con un cuadem o de comprobantes.
Las de Don Joaquin Gonzalez Hidalgo Corregidor que fue de Turmeque 
comprendidas desde San Juan de 83, al de San Juan de 86 inclusive, con los 
comprovantes siguientes: las de 83 con 6 cuadem os, las de 84 con 7, las de 89 
con 8 y las de 86 con 8.
Las del mismo Guatavita como administrador de la Salina de Tenza por principal 
y duplicado correspondiente al ano 1789 con un cuadem o y très libros.
Las de Juan Agustin de Chavez corregidor de Pasca del tercio de Navidad de 88 
y San Juan de 89.
En 7 de Julio de 1790 se presento la cuenta por duplicado y relaciôn jurada de la 
administraciôn de las salinas de Zipaquira comprendidas desde 15 de Septimebre 
de 1786 a 31 de Diciembre de 1789, de cargo de Don Joaquin Lozano de la Vega 
con los comprobantes siguientes, nueve libros asi:
. N .l-  Un legajo de listas semanales con 202 foxas utiles.
. N.2- Idem otra en foxas 62.
. N.3- Idem otro de caudales enterados en foxas 4.
. N.4- Idem otro comprobante de lo gastado en herramientas y su composiciôn 
en 5 foxas.
. N.5- Idem otro comprobante de existencias de utencilios en 2 foxas.
. N.6- Idem otro comprobante de gastos impendidos en oficina en 4 foxas.
. N.7- Idem otro en justificaciôn en contrata con los peones picadores de sal de 
bijua en 4 foxas.
. N.8- idem otro de la existencia de sal bijua en 5 foxas.
. Un cuadem o de autos seflores recaudaciôn de dichas cuentas y cobro de
alcanses de ellas 73 foxas.
Cuentas y libros ordenados y documentos correspondientes a la Reales fabricas de 
salitre y polvora de Reino que son las siguientes:
Primeramente una ordena de cargo de Don Salvador Bem abeu de regulador 
com o administrador principal que fue de dichas fabricas y su relaciôn jurada
desde primero de Enero de 1784 hasta 9 de Agosto de 1789 con los
com probantes siguientes:
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. Un cuadem o N .l con 8 foxas.
. Otro idem N.2 con 47 foxas.
. Un legajo con 8 cuadem os que se titula cargo y data de caudales destinados a 
las obras de las fabricas.
. Otro idem comprobantes de dichas cuentas en 4 foxas.
. Seis pliegos de reparos del director en dicha cuenta.
. Un escrito e dicho Bemabeu y una relaciôn jurada del caudal que fue a su 
cargo para labores y salarios.
. Otros dos escritos sueltos.
. Unos pliegos de glosas puestos por estos reales oficios.
. Un expediente sobre averiguaciôn de un recibo de gobiemo que recibio 
Antonio Lopez en foxas 17.
. Un emboltorio de comprobantes de dicha cuenta.
. Una ordenata y relaciôn jurada que principia en primero de Junio de 1784 
hasta el 16 de Abril de 1789 con un emboltorio de comprobantes.
. Una relaciôn jurada de los caudales que fiieron a cargo de don dicho Don 
Salvador Bem abeu en el aflo de 1783 para la fabrica de Sogamoso y 
constm cciôn de la de Tirabitoba con un legajo de comprobantes y un 
expediente promovido por Joaquin de Ascorza como apoderado de Bemabeu 
sobre el fenecimiento de las cuentas en 9 foxas.
. Otra cuenta ordenada de cargos de Don Antonio Calderon fiel pagador que fue 
de la fabrica de salitre de Tunja correspondiente desde primero de Enero de 
1789 hasta fin de Junio de dicho, con dos legajos de comprobantes y un libro.
. Otra ordenada del mismo Calderon desde primero de Agosto de 1785 hasta fin 
de Julio de 1786.
Pamplona
una cuenta ordenada por duplicado con su relaciôn jurada respectiva al aflo 1789
de cargo de teniente oficial real don Juan Francisco Paula Gonzalez.
El libro real com un de data y un legajo de comprobantes 17 foxas.
Pasca
Una cuenta ordenada de tributos con su relaciôn jurada de las teraas de navidad
de 1789 y San Juan de 90 de cargo de Jan Agustin de Chavez Corregidor que fiie
del partido de Pasca; y dos cuadem os de comprobantes.
Real Aduana de Santa fe 1789
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En 11 de Mayo de 1790 se presento la cuenta por duplicado y relaciôn jurada de la 
administraciôn principal de alcaldes de esta capital de cargo de su administrador 
principal Juan Diaz de Herrera, respectiva del citado ano 1789 que consta de 
inventario en la forma siguiente;
Libro real comùn y general legajo con comprobantes del cargo desde numéro 1 a 
50.
Legajo 2 de idem desde numéro 51 a 81.
Legajo 3 de idem desde numéro 82 a 319.
Legajo 4 de idem desde numéro 316 a 374.
Libro de la recaudaciôn por menor que sirve de comprovante de la cuenta 
general.
Legajo de comprobantes de data desde num éro 1 hasta 89.
Comprobantes de Cuentas de la Adnministracion particular de Pamplona
La cuenta ordenada en principio y su relaciôn jurada de cargo del administrador 
Don Juan Antonio Brizeno comprendida desde primero de Octubre de 89 hasta 
30 de Septiembre 90.
El libro real comùn y general.
El cuademo diario.
Idem de la parroquia de Nuestra Senora del Rosario de las partidas recaudadas. 
Idem de la parroquia de San José de lo que igualmente se recaudo.
Otro cuadro diario de la parroquia de N uestra Seflora del Rosario.
Comprovante en 4 foxas de los contratos celebrados desde primero de Octubre 
de 1789 hasta 30 de Septiembre de 1790.
Otro en dos foxas tambien de los contratos verificados en el valle de Cùcuta de 
dicho tiempo.
LIBRO 1673
L ib r o  II d e  t r i b u t o  y  t i e r r a s  d e  l a  c o r t e  d e s d e  1783
* Inicia con un directorio ordenado en forma alfabetica.
Nota: Por desiciôn del superior gobiemo en 5 de octubre de 1789 a foxas 794 del legajo 
117 se manda suspender por ahora (interin la real deliberaciôn a que se consulta) la 
extraciôn de media anata y derechos de conducir de los remates de las tierras, ni otros 
contratos de este género.
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La junta real de hacienda celebrada en 11 de diciembre de 1783, rematô los tributos del 
partido e Guatavita en José Antonio Maldonado procurador del numéro con calidad de 
traspaso $3900 de $353 por 5 anos, los 3 precisos mas 2 voluntarios, y de pagar a los 
padres curas los expendios respectivos.
En 4 de febrero de 1785 se entregaron $1705 por el primer ano del arrendamiento de los 
tributos al frente cumplido en el tercio de San Juan inclusive 1784 como se expresa en la
partida que se haya en el libro real comùn y corriente a foxas 52
1 0 0 7 5 0 0
En primero de febrero del 86 se entrego otra tanta cantidad pv es 2 aftos cumplidos en 30
de San Juan, inclusive en 85; man 32
1 0 0 7 5 0 0 0
El exceso 
enterado de 
mas en este 
aflo proviene 
de haber 
faltado 237 
mtas y  su 
predio a 12 
reales es lo 
que entera y 
résulta
ademàs por lo 
que no hay 
exceso tal y 
verdadero
En 17 de marzo de 1787 se entrego otra tanta cantidad por ese 
tercer aflo cumplido en San Juan de 96 man.
10079 0 0
En 7 de marzo de 1788 se entregaron $1105 4 reales por el aflo 
cumplido en navidad de 1787 de los tributos de la deuda de en 
frente contra la partida a foxas 54 del libro comùn en San Juan 
de 87
10105 4 '
Asi mismo se entregaron 88 cobijones de lona por el dicho aflo 
para la partida de foxa 233 del libro particular de mantas.
En 13 de marzo de 1789 se entregaron $700 por el quinto aflo, 
cumplido en el tercio de San Juan de 1788 de los tributos del 
partido de Guatavita para ese del comùn a foxas 55
0 7 0 0  0"
En 13 de marzo de 1789 se entregaron $231 y  4 reales por los 
tributos vacantes del pueblo de Choconta de quinto aflo 
cumplido en el mismo 310 parece a foxas 55 del citado libro
0 2 3  T4"
Cobijones A si mismo entrego 204 cobijones de lana por los derechos
204 tributos de Choconta, pertenecientes al mismo tercio.
En 3 de febrero de 1783 de libro despacho al corregidor de Chita 
para que cobre de cuenta de la real hacienda, las demoras de que el
pueblo desde 27 de enero del mismo aflo por haber muerto en 26 Don José
Antonio Maldonado, encomendero, debe dar cuentas con pago dicho corregidor
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Don José Gregorio Suarez por haber entrado su majestad en el goce de las
vacantes en la encomienda.
Para cuyo seguro tienen dada fianzas a satisfaciôn del cabildo de la ciudad de Tunja, 
como consta del testimonio que se haya agregado al protocole y  registre de escrituras del 
ano 1783 desde la foxa 63 hasta la 96.
Diô cuanta con pago
En 19 de septiembre de 1784 se entregaron $32 en que se remata en arrendamiento las 
tierras del Choconta por 3 anos parece a la partida en el libro real comùn a foxas 112
D 032'0'0'
En primero de agosto de 1788 se entregaron 8 pesos del arrendamiento de las tierras de 
Choconta parece del comùn a foxas 110
D008 0
En 11 de noviembre de 1788 se entregaron $5 y  3 reales y  7 mns por el arrendamiento de 
las tierras de Choconta parece del libro comùn a foxas 112
D005'3'17'
En 19 de diciembre de 1789 entregô Don José Maria Lozano las 110 foxas del remate de 
en frente librado con foxas 77
0190
En dicho dia se entregaron 4 foxas 3ns 13mns por la media anata librada particular a 
foxas 138
0 0 0 4 3 1 3
En 19 de junio de 1790, se entregaron $15 4 reales por los arrendamientos de las tierras 
de Choconta causadas hasta 19 de diciembre de 89 parece del libro real comùn foxas 109
0 0 1 5 4
En 22 de enero de 1789 se entregaron $288 a cuenta de lo que a recaudado Don Antonio 
Camacho de la venta y  arrendamiento de los solares de Zipaquira, parece del comùn a 
foxas 79
D 288'0'000
En 18 de marzo de 1789 se entregaron $89 a cuenta de lo que ha recaudado de venta y  
arrendamiento de los solares de Zipaquira, parece del comùn a foxas 80
D 089'0'00
En 7 de mayo de 1789 se entregaron $ 1 1 1 4  reales por resto de lo que recaudo Don 
Antonio Camacho a la venta y  arrendamiento de los solares de Zipaquira en el aflo de 
1788, a foxas 82 del libro comùn
D l l ' 4 "
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En 28 de enero de 1789 se entregaron $500 por el sexto tercio cumplido en San Juan de 
88 parece del comùn a foxas 53
0 5 0 0  0 0 0
Asi mismo se entregaron 415 del seminario del citado tercio parece a foxas 52
0 0 1 5  0 0 0 '
En 11 de mayo se entregaron $30 que devian del seminario del ano cumplido en San Juan
de 1787 parece del libro particular a foxas 56 de 1789
0 0 3 0  0 0 0
En primero de octubre de 1789 se entregaron $500 por el 170 tercio cumplido en 
noviembre de 1788 parece del comùn a foxas 64
0 5 0 0 0 0 0
Asi mismo se entregaron $12 un real a cuenta del seminario correspondiente al citado 3 6 
parece a foxas 61 del libro particular
0012'1 00
En 4 de septiembre de 1789 se entregaron $725 por el tercer ano cumplido en San Juan
del corriente, parece a foxas 63 del libro comùn
0725
Mantas 550 En 17 de junio de 1789 se entregaron 158 v 13 quintas reales
Lienzo 360 550 mantas blancas y  360 varas de lienzo de Tibana por el 3o
para foxas 47 cumplido en navidad de 1788 parece del comùn a foxas 59 y  a
foxas 56 del seminario
0 1 5 8 1 2 5  4
En 9 de junio de 1789 se entregaron $160 por el tercer ano que 
se cumple en San Juan del corriente, parece del comùn a foxas 
58
01700"
Nota: este En dicho dia se entregaron 27 mantas blancas en algodôn por el
abono se seminario que recaudo en los aflos 87 y  88, no es por seminario
api ica a sino a cuenta del segundo ano, del arrendamiento de tributos,
quinta del parece del comùn a foxas 59
cuarto ano de
tributos y no En 6 de febrero de 1789 se entregaron $180 por el cuarto ano
a seminarios cumplido en el tercero de San Juan de 1788, parece del comùn
Leg lo  del a foxas 5/3
sem 25 0180 0 "
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Asi mismo se entregaron $30 4 reales 25 4  nns del dominario correspondiente al citado 4 
ano, consta a foxas 52 de su libro
D030'4'25 4
En 19 de septiembre de 1789 se entregaron $180 por el quinto ano cumplido en el tercio 
de San Juan, del coniente del arrendamiento de la deuda, en ffente parece del comùn a 
foxas 64
0 1 8 0 0 0 0
Asi mismo se entregaron $30 4 reales 25 4  mns del seminario correspondiente al dicho 
ano quinto, consta a foxas 61 de su libro particular
0030'4 '25 4
En 24 de noviembre de 1789 se entregaron $530 por el tercer ano cumplido en San Juan 
del corriente, parece del comùn a foxas 218
0 5 3 0 0 0 0
Asi mismo se entregaron $38 1 real cuartillo que debia del derecho del seminario, parece 
a foxas 64 del libro particular
0038 1'25 4
En 22 de mayo de 1789 se pagaron $600 por los fiadores de Oon Santiago Sarabia, a 
cuenta del segundo ano cumplido de navidad de 1788 de la deuda de en frente, parece del 
comùn a foxas 58
6 0 0 0 0 0
En 5 de agosto de 1789 se pagaron $200 por resto del segundo ano, cumplido en navidad 
de 1788, parece del comùn a foxas 62
200000
En 29 de noviembre de 1789 se entregan 16, 3, 17 por cuenta de las seminarios de dos
aflos cumplidos en navidad de 1788, libro particular 64
016'3'17
En 12 de mayo de 1789 se entregaron $315 a cuenta de dos aflos, comprendidos en 
navidad de 1788, parece del comùn a foxas 57
3 1 5 0 "
En 27 de julio de 1789 se entregaron $250 a cuenta de los dos aflos que debe Luis
Geronimo Marquez, probiene del comùn a foxas 62
2 5 0 0 "
En 7 de noviembre de 1789 se pagaron $423 6 reales que importan los 3 tercios dados por 
Geronimo Marquez a Bernardino Lozano del pueblo de Oycata, pertenecientes al remate 
de la deuda de en frente, parece del comùn a foxas 218
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423'6'"
En 3 1 de marzo de 1789 se entregaron por el corregidor del partido de Bosa Don Juan 
Agustin de Chavez, de les arrendamientos de tierras del resguardo del pueblo extinguido 
de Usaquen de 4 ano cumplido en 31 de diciembre de 1788: $232, 4 reales, como parece 
en el libro comùn de este afio a foxas 81
D232'4'
En 21 de octubre de 1789 se entregaron $200 por el segundo ano cumplido en San Juan 
del corriente, parece del comùn a foxas 217, asi mismo se entregaron $22 2 reales y 7 
mns por el seminario correspondiente al dicho afto parece a foxas 62 del libro particular
0 7 0 0 0 0 0
D022'2'17
En 10 de julio de 1789 se entregaron $807 4 reales por el credito de un ano que se 
cumple en 12 del corriente julio, parece del comùn a foxas 83
D087'4'00
En 13 de julio de 1789 se entregaron $100 por el primer ano cumplido en el tercio de 
navidad de 1788 de la deuda de en frente, parece del comùn a foxas 61, cumple en San 
Juan de 88
lOO'O"
En 7 de septiembre de 1789 se pagaron $16,2  reales por el credito de un afio cumplido 
en 3 del corriente, parece del libro particular a foxas 84 del comùn
1 6 '2 '
En 16 de noviembre de 1789 se entregaron $12, 4 reales por el credito de 2 afios 
cumplidos en 18 de septiembre del corriente por el principal de la deuda de en frente, 
parece en el libro comùn a foxas 86
12'4'00
Nota: afio En 27 de febrero de 1789 se pagaron $1280 por el primer afio
cumplido del cumplido, por el tercio de navidad de 1788 de arrendamiento 
tercio de San de los tributes de la deuda de en frente, parece a foxas 54 del 
Juan 1788 libro comùn
1280'0'00
En 17 de abril de 1789 se entregaron $30 por el redito de un afio cumplido en 9 de enero 
del corriente del principal de la deuda de en frente, parece del cumplido a fosas 8
3 0 0 "
En 3 de noviembre de 1789 se pagaron los $700 de la deuda de en frente, parece del 
comùn a fosas 81
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7 0 0 0 "
En el mismo dia se entregaron $24, 4 reales por los reditos corridos desde 9 de enero 
hasta 2 de noviembre del corriente ano, cuenta a fosas 85 del citado libro comùn
024'4
En 2 de marzo de 1789 se pagaron $600 por el primer ano de la deuda de en frente, 
cumplido en el tercero de San Juan, incluye de 88 pared del comùn a foxas 54
6000
En dicho dia se entregaron $6 y 2 cuartillos reales por el seminario descontado al padre 
cura de Ubate, parece del libro particular a foxas 54
7'2'08 */2
En 5 de septiembre de 1789 dan pago $60 por el segundo ano, cumplido en San Juan del 
Corriente, de la deuda de en frente, parece del comùn a foxas 63
6 0 0 "
En el mismo dia se entregaron $7 dos reales 8 Vi mns por el seminario descontado del 
padre cura de Ubate, parece del libro particular a foxas 59
7'2'08 ‘/2
En 13 de agosto de 1789 pago $410 por el primer ano cumplido en San Juan del 
corriente, parece a foxas 63
4 1 0 0 "
En 15 de octubre de 1789 pago $45 2 cuartillos por el seminario que les desconto a los 
curas de los pueblos del partido de Bogota en el ano cumplido en San Juan del corriente, 
parece a foxas 62 del libro del seminario
45 2 08 î/2
En 5 de noviembre de 1789 se entregaron $150 por el segundo ano cumplido en tercero 
de navidad de 1788, parece del comùn a foxas 217
150000
Asi mismo se entregaron $18 correspondientes al seminario y al mismo ano, parece del 
libro particular a foxas 62 018 0 00
En 26 de agosto de 1789 se pagaron $35 por el redito de un afio cumplido en 25 de junio 
del corriente, parece del comùn a foxas 84
3 5 0 " '
En 30 de octubre de 1789 pago Don Diego Berenguez $35 2 reales por el redito de un 
afio cumplido en 16 de marzo del corriente, parece del comùn a foxas 85
35'2"
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En 5 de diciembre de 1789 pago $15 por el redito de un ano cumplido en 13 de octubre 
del corriente, parece del comùn a foxas 86
1 5 0 0 0
HABER
Viene de foxa 2
PLATA
Cobijones En 4 de febrero de 85 entero libro real + 52 1075
4 En 1" de febrero de 86 entero mantas 32 1075
88 En 17 de marzo de 87 en cobijôn y plata 1075
204 En 7 de marzo de 88 en ambas especies 11094
En 13 de marzo del 89 en ambas especies 93 r  4
296 Résulta haber entregado en el nùmero de los 296 de
complete y pago del debito que son tambien resultan
1329 pagados, las mantas restantes respecte a tener pagadas toda
la deuda con el bénéficié de salir las 296 entregadas a 3
1625 reales y las 1329 a 8 reales
DATA
A foxas 52 del comùn 282 entero 1075 0
A foxas 32 del manual del 86 idem 0075 0
A foxas 440 del manual de 87 en plata y cobijones (4 1237'4
a 12 reales)
A foxas 54 del comùn de 88 se enteraron 1109 
4 reales y a foxas 233 del de mantas 88 cobijones a 1237'4 
12 reales
A foxas 55 del comùn en 89 entero $931 4 reales y 1237 4
204 cobijones a 12 reales ______
5862 4
En 22 de septiembre del 89 se entregaron por la tesoreria de diezmos $20 y Vi real como 
pertenecientes a dicha tesoreria de diezmos a Don Joaquin Gomez, comùn foxas 64 
solicitese la reijuela
020 517
En 15 de septiembre de 1789 pago el doctor Don Miguel Neyra $158 uno y très cuartos 
reales, 550 mantas blancas de algodon y 360 varas de benzo de Tibana por el tercero 
cumplido en San Juan del corriente ano, parece a foxas 64 del cuademo del seminario
1581 %
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